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Basee sur des informations, rassemb!ees par /es services de Ia Direction Generate de 
/'Agriculture, dans /e cadre de /'application de Ia po/itique agrico/e commune, Ia publi-
cation "Marches Agrico/es- Prix" contient des donnees concernant /es prix fixes par 
le Conseil ou par Ia Commission et /es prix constates sur /es differents marches de Ia 
Communaute. 
La table des matieres (page 2) mentionne /es produits traites. 
Apres une introduction par produit, des tableaux donnent !'evolution, pour une pe-
riode de p!usieurs semaines et de p/usieurs mois, des: 
- montants fixes, 
- prix de marche (si possible}, 
- pre/evements envers pays tiers, 
- prix sur /e marche mondia/ (si possible}. 
En outre, quelques graphiques ont ete inseres dans Ia publication. 
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Unite moneta ire UM Unitb. monetaris 
Geldeinhsi t GE Geldeenhsid 
~lanetar.Y unit MU 
PE Paogeenhed 
Unite de compte uc Un1 tb. d1 conto 
Rechnungseinhsit RE Rekeneenheid Regningsenhed 
t1n1 t of accotmt UA. 
Monnaie na.tiona.le Nationele Wlihru.ng Na tionel currency MN Moneta nazionele Nationele munteenheid Nationel 'Valuta 
Franc belge Belgischer Frrmk Belgian f'ranc Fb Frenco belga Belgische frank Belgiske franc 
Deutachmark Deutsche Mark German mark DM *reo tedesco Du1 tse mark D-l'ark 
Freno franqais Franzosischer Frank French f'ranc Ff' Franco francese Franss frank Frsnske franc 
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Tautes 1es dotmees, reprises dans cette pu.bUcat1on (prix, pr6.l.ivementa, 
e.a.) peuvent etre eons:lcU.rees ecmme ctetin1tives, sous reserve toutef'ois 
des fautes d 'impression 6ventuelles ou des lll<ld11'1cat1ons 1 apportees 
ult.!rleuremer!t aux donn6es, qui ant Be1'V1. de base pour le oal.cul des 
lllOJ'emteB. 
Alle in diasem llef't aufg&nallllllmeJl ilngaben (Praise, AbscllO~) kiinnen 
ale endglilt:lg angesehen werclen, Jedoch unter clem Var~t eventueller 
llrucktehler und ewa:lgen na.chtriisllcllen ~ derJeD:Igen Anflaben, 
d1a zur llereclmunei von Durchsclm1tten ged1ant llaben. 
The data con1:a1ne4 in tbis Plbl1catian (prices, levies, etc •• ) ~be 
regazcled as cle1'1n1tive, subJect to aey printins errors ar to c!IBDps 
subsequentl;y IDBcle to t.he data used far oal.culatins averages. 
The Cant1nental prectice at us1ns camras rather tban clee1mal. pointS 
!las bean followed tllrovt!hout tb1s Plbl1cat1on. 
'&tti 1 dati r1pres1 in quell'ta Plbbl1csa1one (prezz1, prel1ev1 ed al.tri) 
possano essere consiclerati caoe clefin1tiv1, can risena tuttavia ad 
eventual.i error1 d1 stampa o ad ulteriari mad1f1clle apportate a1 dati 
cbe sano Bel'V1.t1 da base per 11 calcol.o delle medie. 
AUe in clese Plbl1cat1e o- geseYeDS (priJzen, be1'1'1npn, e.d.) 
klmnen ale definitief warden beschouvd, onder voarbehoud echter van 
eventueJ.e druktouten en van viJz:lginsen d1a achteraf Wl'clen 118!18'1• 
bracbt in de gl'OIIdgegeven8 1 d1a ale llasis d1anden voar de berekeJ11Ds 
ven gem1dclelclen. 
Alle de 1 de~te IBefte opf'Fte sngiveleer (priser, 1mportai'gifter o.a.) 
kan betragtes 8Q!I endel.:lge, dog under tarbebol.4 at eventuelle tr:Ykte.11 
og sanere ~at de sngiveleer, 8Q!I ber tjent til borep1ng at 
gmmemsn1t. 
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Ili'l'l!llliUC'OB 
VIAI!DE PORCII!IE 
Eolairaissemente oancorrumt los prU: de la villllde de pore (pri>: f'U:ds et prU: de IIIOO'ohd) 
et tea pr~ltwements & l'importaticm. repris dans cette publication 
n a ftd prdw, par 1a voie c1u nglement n• 20/62/CEE c1u 4-4.1962 ~ournal Of'f'iciel n° 30 clu 20-4el962), que l'Organiaaticn cammna des 
lla!'ahds 1181'81.t, clsm! le eaoi:our de la viande de _o, ftablie graduellement A partir clu 30 juillet 1962 et que oette orp!lieetion de IIIOO'ohd 
oomportera.it principa].emsnt un rtlgime de prdlllvements intr__,.,.taires et de prdUvemsnts snvars lea pqa tiers, oalculds not- B1D' 
la base des prix des cdr&J.es f~res. 
L'inst..,....ticn, A partir c1u ler juillet 1967, d'nn rtlgime de prU: nnique des O<lrdales clsm! laalloJDm>mmrt6 a oancluit A 1a rdalisaticn A 
oette date d •un marohd unique dans le seateur de la viande de poro. n en est Nsultd la suppreBSion des prilltvements tnt~. 
L'adhdsicn c1u Dmtemark, de l'Irl811de, c1u R_.......um eat reglds par le trait6 relatif' A l'adh6aion de"""""""' Etats- Ala 
a-td ...,._que ouro!>4<mne etA la a-td 81U'OPdsnns de l'dnergie at-que, sigod le 22 janvier 1972 ~.o. clu 27.3.1972-
amds 15e n• L 73)• 
I. REGIME DES PRIX 
A. Prix fide 
Prix de base (R,glement n°121i6UCEE 1 ~t (CEE) n° 2?59/?5 - Art.4) 
Conform6ment a l'art. 4 du Rlglement ~qEi;ln°2?5!1/'l5 du2SJ.l0.19?5 (Journal Official n°L282, 18,me annde, 
du l.ll.ln5l portant organisation commune des march~s dana le secteur de la viande de pore, le Coneeil, 
statuant sur proposition de la Commission, fixe annuellement pour la Communauttf avant le ler aoiit, un 
prix de base valable pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du ler nov&Ure au 31 
octobre. Ce prix de base est fix~ pour lee pores abattus de la qualit~ type A un niveau tel qu 'il contri-
bue A assurer la stabilisation des cours sur les march~ a tout en n' entralnant pas la formation d' exccldents 
structurels dans la Communa.ut~. 
Prix d'&cluae 1 (Rbglement~~et (CEE) n° 2?59/?5- Art.l2) 
La Commission, apr~s consultation du. ComiteS de gestion, fixe pour la Communaut~ des prix d'tfcluse. 
Ces prix d'~cluse sont fixds A l'avance pour chaque trimestre et sont valables-A. partir du ler no-
vembre, du ler fdvrier, du ler mai et du ler aoUt. Lore de leur fixation, il est tenu 
compte de la valeur de la quanti tel d 'aliments ndcessaires A la production d 'un kg de viand& de pore, 
o 'est-A-dire de la valeur, sur le marobd mondial, des c~r~ales fourrag~ree et de la valeur des autres 
aliments. Il est dgalement tenu compte des frais g~nclraux de production et de commercialisation. 
Mesures d'intervention (Rbglement n~i.21/§?/.r:B1;' et (CEE) n° 2?59/?5 - Art.4, par. 2 et Art.5, par.ll 
Dans le cas oU des mesures d'intervention sont d~ciddes, un prix d'achat A !'intervention est filW, qui, 
pour le pore abattu de la qualit~ type, ne peut &tre suptfrieur A 92 % ni infdrieur A 85% du prix de base. 
B. Sualitd (type) (Rbglement ~~ i9;ii67L_eu' "' (CEE) n° 2?61/?5 - Art.2l 
Le prix de base et le prix d'intervention s'appliqueb.t A des pores abattus d'une qualit& moyenne (qualit& 
type), reprdsentative de 1 'offre et caractdrisde par des prix sensiblement rapprochds. A la qualitcl type 
r.!pondent lee carcasses de pores de la classe II de la grille oommunautaire de classement des carcasses de 
pores ddtermintfe par le rbglement (CEE) n° 2760/75, A 1 'exclusion de celles d 'un poids inf~rieur A 70 kilo-
grammes et de cellae d 'un poids ~gal ou sup~rieur a l6o kilogre.mmes. 
II. REGIME DES ECIIANGES AVEC LES PAYS TIERS 
1
' !'rdlbve;;ents A l'i!l!!?!!!'tllt1.0nl (D!rl~ent- n~2l16?/C'!X: et (CEE) n° 2?59/?5- Art.8) 
Ils sont fix~s A 1 'avanee pour ohe.que trimestre et sont applicables aux produits viscls A 1 'art. ler du R~gl. (qu) n° 2759/75. 
"En oe ~ OOIIoel"'!le" le caloul des divers prtfl&ve~ents A l .. ~.rtation, il faut se rtffclrar aux art. 9 et 10 du 
.N~glement_ (CEE) n° 2?•Q/?• -
-· .,.._ ~- ~-~~-- . .. 
l!eetitutioas 4 lf'oxport_o,tion (Rbglement n 121/6?/Cl,EE) et (CEE) n 2?59/?5 - Art.l5) 
Pour permettre 1 'exportation des produits dans le secteur de la viande porcine, sur la base des oours ou 
des prix de ces produi ts sur le march~ mondial, la diffclrence entre ces cours ou prix et las prix dans la 
Communaut~ peut itre couverte par une restitution A 1 'exportation. Cette restitution est la m8me pour toute 
la Communaut4 et peut Otre diff~rencHie salon lea destinations. 
III. PRIX SUB LE MARCHE IN'I'EiliEUll 
Pour 1 'dtablissement des prix des pores abattus, il a 6M arr8t' la liste suivante des march9s repr,sentatifs: 
tRbglement no 213/6?/CEE-2112/69-2090/?0-224/?2-2?08/?2..2?62/?5) 
Belgique 
~
Allemaee (RF) 
L'enaemble des march~s suivants z 
Le amrtre de cotati on sui vant 1 
L'aneamble des amrtres de ootations, 
saivants 
Ldnaeemble dee amrtres da oetatione aahaate.., 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve et Anderlecbt 
Copenhague 
Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Hamburg, 
Kiel, Krefeld, Mainz, MUnchen, MUnster, NUrnberg, 
Oldenburg, Stuttgart. 
Rennes, An~ers, Caen, Lilla, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
L'er.semble des march~s suivants Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
l!!1.!.! L'ensemble des march~s suivante z Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia 
Macerata/Perugia 
Luxembourg L'ensemb1e des marchtis suivante r Luxembourg, Each 
Pals-Bas L'ensemble das ceJ1'boea de ootati01211 atvazrts z Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Royaume Uni Le amrtre de aotatl.on de Blot ohley pour l'on- 1 SooUillld, •llorthern Irel.c4, llalee and Vaetern ED&I.end, =-="'-'= semble des r«gione saivantea ~hern·l!ugland, Eaatern lilllgl.c4. 
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SOHWEI!i'EII'LEISCB 
llrUlnt.....,_"" den"""""*eheml. aofpfllhrt;en Preisen~-..umfioiooh {fo~zto Preioo und l!a:rldpreioo) und AbsohHpflmgen- c1er 
~ 
In dar Vorordmmg !lr. riD/62/»m vom 4.4-1!)62 (Amtsb1att llro 30 vom 2Do4.1962) wur4e bozt!Jmut, 4aoo die gemoiDsame l!a:rkt0l'88Diaation fllr 
Sclunl1nofloisoh ab 30. Juli 1!)62 sohrit-oo orriohtot wird, und 4aoo die auf diose Weise orriohtote l!a:rktorgaDisation 1m wesontllohon eille 
eille ilage1u:ag von Absohli'pflmgen fllr den llazoenvvlmhr zwisohon denllitglis4otaate:n und mit olritton I&dor:n umt'aason wird, 'lloi 4oron Bereohmmg 
inabeson4oro die l'uttergotrei4spreieo ""8J'11114e ge1ogt werde:n. 
Im ZUse clerl!li.JifUbrw!g oiohoitliohor Cletreidopreioo in cler Oemeilleoheft ab 1. Jul.i 1!167 wird zu dieoom Zeit~ aiD gemol.Dsam8r llazokt; fllr 
Sclunl1nofleieoh hergestollt. llamit """fie1on die imtorgemoilleoheftliohon AbsohHpflmgen. 
Dor Beitritt von -Jc; Irlazl4 und dee Voroinigton l!l!n1greiohos ist in dam am 22. J811Dal' 1972 lllltOl'Soiohnaten VortZ'88 llbor den Beitritt 
l181l01' llitglio4Btaaten zur lll1ri5pl!isohe:n Wirteoheftgemoilleoheft und zur EeJoopllisohon At-illeoheft -lt worden (Amtsblett vam ~972 -
15. Jol!r- !lr. L 73). 
I. PREISREGELU!i'G 
A. Festgesetzte Praise 
Grundprois : ( Verordnung Nr.12l/6UEWG · und (EWG) Nr. 2759/75 - Art.4) 
Gemliss Artike1 4 der Verordnung (EWG)Nr.2759/75 vom29.10.197.5 (Amtsblatt vom 1~11 •• 1975, 18. Johrgang 
Nr.L282.) Uber die gemeinsame Marktorganisation fUr Schweineneisch setzt der Rat auf Vorachlag der 
Kommission jiihrlich vor dem 1. August einen Grundpreis festt der Grundpreis gilt fUr die nU.ohste 
Verkaufeeaison, die vom 1. November bis 31. Oktober l!iuft, fUr geschlachtete Schweine einer Stancl.ard-
quali tif.t, u.nd zwar so, dass er dazu bei trigt, die Preisstabilisierung auf den Mlirkten zu gewihrlei-
sten, ohne ZUl" Bildung struk'tureller U'eberachUase in der Gemeinachaft zu ftlhren. 
Einschleusungspreisel (Verordnung !lr.J.21/67/EWG( und (EWG) Nr. 2759/75 - Art.l2) 
Die Kommission setzt nach AnhOrung des zustiindigen Verwal tungsausschusses ftlr die Gemeinschaft 
Einsohleusungspreise fest. Die Einsohleusungspreise werden ftlr jades Vierteljahr im voraus fest-
gesetzt unci gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai unci 1. August. Die Festsetzung erfolgt 
anhand des Wertes der fUr die Erzeugung von 1 kg Schweineneisch erforderlichen Futtermenge, aus-
gedrUokt in Weltmarktpreisen f"tir Futtergetreide una Futtermittel. Ausserdem warden die allgemeinen 
Erzeugungs- und Vermarktu.ngskosten berUcksichtigt. 
InterventionsmoBnabmen: (Verordnung:llr. 121/67/EO'G;und (EWG) Nr. 2759/75 - Art.4, Abs.2 und Art.5, Abs.1) 
Wenn es Interventionsma..l3.nahmen gibt, wird ein aus dem Grundpreis abgeleiteter Interventionspreis 
festgesetzt. Der Kaufpreis fUr geschlachtete Sohweine der Standardqualitlit darf dan.n nicht hCJher 
als 92 v .H. und nicht niedriger ale 85 v .H. des Grundpreises sein. 
B. ~ (Standard) (Verordnung_!lr .• J,9?/67~G ·l!nd (EWG) Nr. 2761/75 - Art.2) 
Der Grundpreis und der Interventionspreis gelten f"dr geschlachtete Schweine mittlerer Qualitlit 
(Standardqualitlit), die fUr das Angebot repriisentativ ist und deren Kennzeichen darin besteht, dass 
die Preise nahe beieinander liegen. Standardqualitiit sind Schweinehiilften, die unter die Handelsklasee II 
des in der Verordnung (EWG) Nr. 2760/?r;/ festgelegten gemeinachaftlichen Handelsklaseenschemas fiir Schweine-
hti:lften fallen, mit Ausnahme derjenigen mit einem Zweihti:lftengewicht von Weniger ala ?0 oder mehr ala 160 kg .. 
II. REGELU!i'G DES HANDELS HIT DRITTEN LAENDERN 
AbsohSpfungen bei der Einfuhro (Verordnung Nr.12i/67/EwG. und (EWG) Nr. 2759/75 - Art.8) 
FUr die in Artik.el 1 der Verordnung (EVG)Nr.2'759/75 genannten Zollpositionen wird viertel-
jHhrlich im voraus eine Absch8pfung festgesetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen AbschOpfungen betrifft, wird auf die Artikel 9 ullll 10 der Verordnung 
(EWG)Nr.27S9/75hingewieson. 
llretattunsen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 12i/67iEWG und (EWG) Nr. 2759/75 - Art -15) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der Notierungen oder Praise zu erm.Hglichen, 
die auf dem Weltmarkt f"dr diese Erzeugnisse gelten, kann der Unterschied zwischen diesen Notierungen oder 
Preiaen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Auafuhr ausgeglichen warden. 
Die Erstattung ist f"'tir die gesamte GemeinPcbaft gleich und kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet 
unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAEIIDISCIIEN MARKT 
Die Praise fUr geschlachtete Schweine werden fUr !olger.de repriisentative Miirkte festgesetzt: 
f'/erordnung Nr. 213/67/EWG - 2112/69-2090/70..224/72-2708/72...2762/75) 
Belgian 
~ 
Deutschland (BR) 
Fran.kreioh 
~ 
~ 
Geaamtheit folgender M!irkte Gcnk, Lokeren. Charleroi, Brugge, Herve und Anderlecht 
FolgeDrles Hotiel"11ng8Zentrwa Kopenhagen 
Gesamthei t folgender 1 Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/MaiD~ llsmbllrg, 
N'otierangszentren Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz, MUnchen, MUnster, 
N'tirnberg, Oldenburg, Stuttgart 
Qesamtheit folgender Not;ara:agazerrt:ren 1 Rennes, Angers, Caen, Lille,Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Gesamtheit folgender Markte : Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Gesamtheit folgender Miirkte Milano, Creonona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
Luxemburg Geaamtheit folgender Mtirkte ; i~~:::~r&J!f~ Osa, Cuyck a/d Maas 
Niederlande Clesamhoit fol8endor li'oti._ontren laD4 North Irelazl4 Wales end Western lilrlAond1 Vereinigtes KOnisreich »aa NotiertlllgBZentrwo Blatchley I 'Soot '10\,,.,_-...aern Easterh ~ .. , .. .....t_ 
fllr die Gesamtheit fol8endor llegionon Northern ...... ~, 
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PIGI!.EA'I' 
III'I'I!OlltJO'Oll 
ReeuJ.atian llo 20 o~ 4o4ol962 (Gfiioial J...,.,..]. llo 30, 20-4.1962) provided that the ..,.,. org&llioation ~ the - in pigmeat ahoald he oriabliahed 
_.,iva~ from 30 Jul;v 1962 0114 that the main ~oatore ~ tho market org&llization woold he a .,..tem ~ tnt.....co-m.ty levies 0114 levies on imporia 
from third 00111Ttriea. 'l'hoee levies woold be oaloolated with parUoalar -erenoe to ~- g>'81n prioes. 
'l'ho introdsotian ~ a sl.Dglo prioe .,..tom ~ar oeroals 1n tho a-1 ty on 1 Jul;v 1967 led to tho aroatian ~ a BM!gle 11181'ket far t>l:-t at tho """"' 
time. '!'his resulted in the abolition ~ ~ty levies. 
'l'ho aoosssion ~ lkmmark, Irelan4 0114 tho Uaited Kingdom is reeuJ.atod by the treaty relative to tho aoosssion ~,tho - - Btotos to the Jilnoopean 
Eoonamio a-l.ty 0114 to tho libropean a-ity ~ Atomio Energy, signed on 22 JBZIJJBr7 1972 (o..r. ~ 27•3·1972,-l~h ;rear llo L 73). 
I. !!!5!!! 
A. F1xe4 ffices 
I!Bsic Foe (Regulation No 121/67/EEC and (E.&~>l No 2759/75 - Article 4) 
Artiole 4 ~ Regulatian(EEC)No 2Zo/75of29.10.1975 (Official JOlll"II!Ol NoL282,1.11.1975) em the c- argaaizatlcm ~ the mrket in 
pigmeat, stiP>].stes that the Coullc11, act1Dg on a pvposal fran the CcDDissicm, IIIU8t fix a basic price tar the Cclllmmity betara 1 August 
each par. 'l'h1a Fee is wl14 for the foll.ov:!l>g marketl.Dg par Z'11ZIIIiD8 fran 1 November to 31 oetoher. It ic t1D4 for.- quality 
pia cercases at a l.ewl vllich contributes tow:rds otahWZiDg llllll'ket prices vlthallt llollevm' l541Dg to the f<m~Btian ~ otruaturaJ. INZ'pl.uaes 
wit.hin - C<mmmlty. 
Sl.u1ce-ete mces (ReguJ.atiou· No 121/67JEE9ond(EEC)No 2759/75 - Article 12) 
'l'ho CcDD1ssian fixes aluice-ete prices tor the C<mmmlty foll.ov:!l>g cansultatian with the ~ CcDDittee. 
'l'hoae sluice-ete prices are fixed in adva:ace for each quarter aDd....., wl14fran 1 November, 1 Febru&Z:Y, lltl;y aDd 1 August respeetive~. 
Wilen the prices ....., 'be1Dg t1D4, the w.1ue ~ tile quantity ~ feed1Dg-stutl's required for the prod.11ct1on ~ one k1lagnmmo ~ pigmeat ic 
taken into account, i.e. the vo1ue ~ feed g>'81n aDd other feed1Dg-stutl's em tile world. llllr!mt. 0m1era1 pro411ct1on aDd I!BI'ketillg costs ....., 
also taken into consideretion. 
Interrut1on (Regulation No lnl6ifEEvand(EEC)No 2759/75 - Article 4 (2) and Article 5 (1)) 
llhere lllterrentlon maaurt~s are to 'be taken, a bl.\V1Ds-1n price for .-quallty pia cercases ic fixed vldch IIIII¥ not 'be more than 92 '(. 
nor less than 85 1> ~ the ba81c price. 
B. (-) !11!alitz (Ceplat1017-No 192767/~d(EEC)No 2761/75 - Article 2) 
'l'ho basic price aDd tile lllterrentlem price aPl>l¥ to &'VIIJ'88" quallty (.- quality) pia cercases which....., representative ~ wPl>l¥ aDd 
vllich on chuacter1ced by tile fll.ot that tbelr prices are Vf!t1:Y s:lmUar. l'1g cercases grads! as Class II em the C<mmml\v seale for srad1Dg 
pia cercases lald 4oom by EeSU]ation (I!:EC) llo 2?60/751 excJ.udiDs cercases wsi8h1DI! leSS thsn70 JdlOSJIIIIII'I"S e:tJ4 those weSgh1Dg l6o kilo-
-·or more, correspcmd to tile.- quality. 
n. - ll1'lll- COUii'lmES 
lmJ!Drt levies (Regulatioa·ao J.21/b'//l!ECdlld(IIIEO)No 2759/?3 - Article 8) 
'l'haae are t1D4 in ad.....,.., for each quarter aDd &Pl>l¥ to the products l1cted in Artiole 1 ~ Regulatiem (EEC) No 2759/75• 
llUles for oa.J.culat1Dg tile wrious 1mpori levies are ocmta1lld in Artiole 9 ami. Artiole 10 ~ Regulatiem (EEC) No 2759/75. 
E!tp!!'t retuDil8 (Regulation No .L«J.fb7/EE9an4 (EEC )No 2759/75 - Article V) 
'l'o '""'ble pigmeat ~ to 11a exported on tile basic ~ quotatians or prices for -se products on the world. me.rket, the clUt.........,. 'betweaa 
those quotations or prices ami. prices wlt.hin the C<mmmlty IIIII¥ 'be covered by an export reflud. 'l'h1a reflud ls the """"' for tile wllolo C<mmmlty 
ami. IIIII¥ 'be vor1cd llCC01"41D8 to destl.mtlon. 
m. l'IIIcBs 0!1 'I'IIE nm:RIIAL Mollll!!ll 
'l'ho follao1Ds list of representative me.rets was - up for - porposa ~ eotahliah1Dg prices for pia cercases (EeSU]atians !los 2l3/67ft:EC -
2ll2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72-2762/75 
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OARIII BUIIIE 
Spi"811"1cmi relative IIi -•1 tlelle oann cmine che figuraao 118lla -· Plb'blloaa1cma (-zi fiaaaU o -zi di -•) 
e sui prellevi all' importaaione 
Oon1lllego-o n. 1!J/62/mm tiel 4o4o1962 (Ciazetta 1Jft1o1ole 11o 30 tiel 1Jio4o1962) & etato otabil1to aile 1'or~zazi0118 OOllmlll18 
4ei -i nal. aettora tlello oan>i cmine sarebbo etata f!l'lldDe,lmsnte ietituita a t1ecorrere dol 30 lugllo 1962 o aile tole ~aazi0118 
di -· --'"' prineipolmonte "" regime di li>'Olievi fra gl.i Btati lll8lllbr1 o cmi OOJI1NJrl;1 4ei ~ terz1, oalcolaU in pari1oolare 
BUlla -. tlei prezz1 tlei ooreall cla f'01'88Bi•• 
L'inrill101'8z10118, a tle00l'l'Gl'8 dol 1° 111gl.io 1967, di 1lll reg1mo di prezzi cmio1 4ei ooreaU 118lla a.-it&--'"' la reolinB&Zi0118, olla 
eteaaa data, di 1m -· lmioo 1101 sattore tlelle oann cmineo lli - - vemrU a sat1ere i prellevi ~tan. 
L'atleaiOllS tlella ll!m1maraa, tlell'lZlamla e tiel llegno liDito & diso1plinata dol 'lmttato relaUvo olla atleai0118 tle1 ,.,.,.-rt etri1 lll8lllbr1 olla 
a.-it& econamioa esropoa a4 ella Oom!mmit& esropoa tlell'Silt!Z'Sin atomiaa, ~ 11 22 fi'!DD81o 1972 (o.u. dol 27o3.1972-
15a-lloL73). 
I • BECIIME DEI PREZZI 
A. Prezzi fiasati 
Prezzo di base (Regolamento la.J.21/6UCEE. o (JI:EE)h.2?59/7S- - art. 4) 
Oonformemente al.l 'artioolo 4 del RegolamentotQEE)n.2?59/75 del29.l.O.J.9?5 (Oazzetta Uffioiale del 
1.11:1975,18° '8DI10, n.L282) che prevede un'organizzazione oomune dei mercati nel settore delle cand 
suine, il Consiglio deliberando su proposta della Commissions, fissa ogni anno anteriormente a1 1° 
agos;f:o 1 per il. BUccessi.vo BJlDO eli commercializzazione, ohe inizia il 1° novembre e termina. il 31 
ott,he-, ua pezzo 'base per 1a Co~··Detto prezzo viene fiasato per i suini macellati di qualit8. 
tipo ad un livello tale ohe contribuisca ad assicura.I'B la stabilizzazione dei oorsi sui mercati senza 
determinare al tempo stesso la formazione di eacedenze strutturali nella ComunittJ.. 
Prezzi limite 1 (Rogolamento _n~21/6?/~ e. (CEliJ)ll.2?59/?5 - art. 12) 
La Commissione sentito il parere del Comitate di gestione, fissa. i prezzi limite. I prezzi limite sana 
fissati in anticipo per aiasOWl trimeatre ed entrano in applioazione a decorrere dal 1° novembre, 1° 
febbraio 1 1° maggio e 1° agosto. Ne-lla determinazione di tali prezzi viene tenuto canto della quantit&. 
di cereal! da foraggio necessaria per la produzione di un Kg de carne suina, ossia del val ore dei 
oereali eta foraggio ai prezzi del mercato mondiale e del valore degli altri foraggi. Inoltre si tiene 
oonto delle epese generali di produzione e di commercializzazione. 
Misure d'intervento (Rogolamento ~.,__lW!'?/~ o (CFJE'n.2?59/?5 - art. 4, par. 2 el art. 5, par. l) 
Nel oaso ohe misure d 1intervento sianG deaise ~ fissato un prezzo d'aoquisto all'intervento, che, per 
i suini macellati della qualit6. tipo, non puO essere superior& a 98 ne inferiore a 85,: del prezzo di 
baee. 
B.~ (t1po) (Regolamento "'-'~~~~ e (CIEE)n.2?61/?5 ·art. 2) 
Il prezzo eli base e il prezzo d. 'intervento si riferisoono ai suini maoellati di tma qualit8. media 
(qualitl.. tipo) ritenuta rappresentativa del1 1offerta e caratterizzata dal fatto che i prezzi risul-
tino sensibilmente vicini. Alla qualiG. tipo corrispoad.ono le caroasse di suillo della olasse II della 
tabella communi taria di classificazione della oarcasse di suino determinata d.al Regolamento (CEE) n. 2?6o/75 
escluse quelle di peso inf'eriore a 70 ohilogrammi e quelle di peso uguale o superiore a 160 ohilogrammi. 
n: BEOIME DEGLI SCAIIBI COl! I PAEIII !!'ERZI 
Preliev1 all 'impor1:az1one 1 (Regolamento n.li:i/6?/f:EE-. • (CEE)n.2?59/?5 - art. 8) 
Detto prelievo vieno fissato in antioipo per ciascun trimeetre per le voci tariffarie 
figurano nell 'art1oolo 1 del Regolamento {CEE)n.2759/?5. 
Per il oalcolo dei var1 prelievi all 'importazione si rillvia al Regolamento {.CJiill)n.2?59/?5- art. 9 e 10 •. 
Restituzioni all 'esportazione (Regolamento n.-l.2i71>?7CE!i e (CEE)n;2?59/?5 - art. ~5) 
Per oonsentire 1' esportazione dei prodotti nel settore della carne suina, in base ai oorsi o ai prezzi 
di tali prod.otti pratioat:l. sul. meroato mondiale, la dif'ferenza tra questi oorsi o prezzi e i prezzi nella 
Comunita pub essere ooperta da U!ta restituzione all'esportazione. Detta restituzione ~ la stessa per 
tutta la Comunitlt.. Essa pu}, essere differenziata secunda le destinazioni. 
III. PREZZI SOL I!ERCATO IR!!'ERIIO 
Per la determinazione 4ei prezzi 4ei suini macellati sono oonsiderati rappresentativi i seguenti 
meroati (Regolamento 11. 213/6?/CEE - 2112/69-2090/?0 - 224/?2 - 2?o8/?2 i' 2?62/?5 
Bel!!io L'ins:l.eme dei mercati di 
~ 
Germanin (RF) 
n - 111 quotaz10118 111 
i:.•iqai- tle1 - di 
quotaz10ll8 di 
: Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, J11!1rve e Anderlecht 
1 K!lbenbavn 
Bielefeld, Bremen, Dflssel4orf, Frankfurt/Main, Jlambarg, 
Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz, MU.nchen, MUnster 
NUra.berg, Oldenburg, Stuttgart. 
lze!!!!. 
~ 
~ 
Lussemburgo 
Paesi-Bassi 
Repo llni to 
L'iui'IBIIIB d.ei 08llbri ~ ~d:l:l Rennes, Anger, Caen, Lill•v Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
L'insieme dei mercati di t Cavan, Rooske:y, Limerick, Roscrea, Cork 
L'insieme dei meroati di 1 Milan6 1 Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio. 
Emilia, Macerata/Perugia 
L'insieme dei mercati d.i 1 Luxembourg, Each 
L'insi- 4ei- 41 qunuteu di 1 Arllhem, Boxtel, Oss, Oayok e/4 Maas 
n oentr,O ·111 quetaziOllO di Bletoblsy 1 lloot'J.aJI¢, llorthem IrelaDd, Wales and 
per l'inoiems delle eoguenti reg!cmi llaat01'21 ~. llorthem l!logland, 
ilutorD Eogl.and. 
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VARK!iiiJSVLlUlS 
'loellalniDg op do in doze PllblioaUo voorlcam!mdo prijBen voor varkensv1eos (VB~Rpsto1do prijoen on IIIID'ldprijmen) en invoorheftillgon 
.!!!!:!!!!!!!! 
Bij Veror4oiWig lll'o 20/62/DJ ...., 4o4o1962 (Pu.bUoaUo'blad Ill'• 30 44. 20o4o1962) - ~d, «at do -~Ujlce ordo!W!g 'V1ID do 
marklo• in de """""' ..... kensvlooa - ~ ..... i!O juli 1962 ge1Bidelljk tot ataa4 """ - se'llraoht on dB1I de.., IIIID'ldordo!W!g hoott-
mablljll: eon ate1BB1 -..ue V1IZl int-eire hefi'l.DBen en hef'fiDglm tegemover dordo -, die cm4er ....,.. - -... op bBB1e 
Vlllldo~jmen. 
Do 1nvooriDg in do Clemeonaohop,- 1 juli 1967, V1IZl oen UDU'Ol'IIIO prijlll'Ogelillg voor _., 'llraoht- doh-·- op bodoo1do datum ook 
"""-ohoppolljlce mzoklo in do aootor varkensv1eos tot ataa4 .- ge'llraohto Do ~eire heftiDgon- "-to wrvai.18Do 
Do tooVeding VBB -. Ierlmld on hot \leronigd l!'oD:lllkr1jll:, ward door hot op 22 j8Dil8l'i 1972 cmd.ertell:endo verdRg boti'Ofren4o do 
tooVeding """ millllVO Lid-lltaten tot de l!loropeao Clemeonaohop on do l!loropeao ClemooDsGhap voor Bt"""""""Be -14 (P.Bo 44• 27•3.19'72, 
15e jB&r- lll'o L 73), 
I. PRIJ8liEOELI11G 
A. Vastgestalde prijzen 
Basisprijs t (Vorordoning nr.121f6?/PA ,en(~)nr.~?59/?5 - art.4) 
Ovoroenll:omstig art. 4 van Verordening (EEG)nr.~759/?.5van29.10.19?5 (Pu.b1icatieb1ad van 1.11.1915 
l!t e jaargang, nr~) houdande een gemeenschappelijke ord.ening dar markten in de sector varkens-
vlees, stelt de Raad, op, voorstel van de Commissie, jaarlijks vt,6r 1 augustus voor het 4a.aropvolgend 
verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot 31 october voor de Gemeenschap":een ba.sisprijs vast 
voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit en wel op een zodanig pail, clat daard.oor vordt 
bijgedragen tot de etabilieatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leidt tot het ontstaan van 
structurale oversahotten in de Gemeenschap. 
S1uisprUzen t (Verordoning·nr t2i/67fEEG en(Jijl:G)nr.2?59/?5 - art.l~) 
Slulsprijzen worden door de Commiesie, na ingewormen advies van het Beheerscomitlf, voor elk 
kwartaal van tevoren vastgesteld, en zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 fe-
bruari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de waarde van 
de hoeveelheid voeder, benodigd. voor de produatie van 1 kg varkensvlees, t.v. de waa.rde tegen vereld-
marktprijzen van bet voedergraan en de waarde van de a.ndere' voeders. Bovendien wordt rekening gehou-
den met de a.lgemene produatie- en oommeroialisatiekosten. 
Interventiemaatreselen (Vorordening~nr 121/6?/DII en(EEG)nr.~759/?5 - art.4, par. 2 en art.5, par. 1) 
In geva.l van interventiemaatregelen wordt een interventieprijs vastgesteld, af'geleid van de basisprijs. 
In dit geval mag de aankoopprijs voor geslachte varkens van de etandaardkwaliteit niet meer bedragen 
dan 92 ll! en niet mindor dan 85 % van de basisprijs. 
B.~ (standaard) (Verordoning nr 192/67/l!E(l: en(l!IB'!)nr .• 2761/?5- art. 2) 
De basleprijs en de interventieprijs bebben betrekking op geslaahte varken.s van gemiddelde kwaliteit 
(standaardkvalitelt), die representatief is voor het aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de prijzen 
nagenoeg gelijk zljn. Tot de standaardkwalitei t beboren de geslachte varkens van klasse II van bet in Ver-
ordenillg (EEG) nr 2'260/75· vastgestelde communautaire indelingsschema, met uitzondering van de geslachte 
varkens met een gevicht van minder dan 70 kilogram en die met een gewicht van 160 kilogram en meer .. 
II. R!iiG!iiLIIJG VAll 1Im lWillELS'VJill!KEEII liET llJill!DJil LAIIDJilll 
lleffinsen bij invcer t (Verordening nr 12i/67/EEG. en (JlE(J)iir.~59/?'- art. 8) 
Deze worden voor elk. kwartaal van tevoren vastgestelcl voor de in art. 1 van Verordening (~) nr.2759/75 
opgenomen tarief'posten. 
Wat d.e berekeni.Dg van de diverse invoerheff'ingen betreft zij verwezen naar Verordening ~) nr.27YJ/75 
art. 9 en 10. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr l2l./b?/EEG. •n(t:llG)nr.~?59/?5 - art. 15) 
Om de uitvoer van de produkten ill de sektor varkensvlees, op basis van de noteringen of' cle prijzen 
van deze prod.ukten op de wereldmarkt mogelijk te maken, kan bet versahil tuasen deze noteringen 
of prijzen en de prijzan van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer die 
periocliek wordt vastgestelcl. Daze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeensahap en kan a1 naar 
gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZ!illl OP DE BI11!1E1!LA!!D!! MAliKT 
Voor de vaststelling van de prijzen van geslachte varkens warden volgende representatieve markten 
vastgeoteld (Verordenillg nr. 213/6?/EEG - ~112/69 - ~/?o-224/?~-~08/?2;.. 276?/75) 
Bo11!ie 
Denemark en 
Duitsland (BR) 
Franll:ri~k 
!!!:!!!!! 
.!!!!!!. 
De gezamenlijke markten va.nt GeDk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve en Anderlecht 
lle1l not~ van Kopenhngen 
1Je pzamenlijke !IOteriDgaoen- 1 Bielefeld, Bremen, Dlisseldorf', Frankfurt/Main, Jlambu;rg, 
tra van Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz, MUnchen, MUnster 
NUmbers, Oldenburg, Stuttgart. 
De gezazilmlijlm )loteri!lpCfJD'ba van 'g~~gli8Angers, Ce.en, Lille, Paris, Lyon, IIetz, 
De gezamenlijke markten van t CJ«itaft., llooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
De gezamenlijke markten van t Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Maoerata/Perngia 
Luxemburg De gezamenlijke markten van Luxembourg, Esch 
Nederland Do gea.-11~ ,!!qli---zoa V:m 1 Arnhem, Boxte1, Oss, CUyck a/d Maas 
Verenigd Koni~ijk lle1l aoterillga- ...., Blatoh1071 Bcotlalld, llcrtharn Iro1BIId, Wales BDd 
voor alle vc~e gabieden Weatarn 'l!l'llglBDd, llcrtharn liiDglBDd, 
l!lastarn liiDglBDdo 
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SVINEB:OilD 
Forklaringer til de nedenf'or enf'oerte priser paa svinekoed ( fsstsette priaer og markedsprieer~ og importe1'gifter 
I forordniog nro 2a/.62/FmF of 4o4o1962 (De ouropaeisko Faelleoske-. Tidende nro 30 e1' 20o4o1962) or dot beet-, a.t den feallea markads-
ordniog for svinekoed ska.l garmamt'oeras gra.dvia fra. 30• jul1 1962, og at den sealodea oprettede markadsordniog f'oeret og :rra-et akulle 
omt'ette et ayetam of importofgiftar for vereudvsksliogen mollem medlameta.tarne og mod tredje1ande, aom iseer beregnea pea grandlag e1' prisarne 
for fo4erkorn. 
Indtoeralen fra 1. juli 1967 a.f fa.elles kornpriser inden for Faellessk:abet medfoerte, at dar paa det tidsptmkt oprettedes et enhedsmarked for 
avinekoedo Dermod bortf'aldt Faelleaskabets interne importe1'giftero 
Damaarka, Irlam1s 01f Det forenede Kongeri.ges tiltraedelse er fastsat i traktaten om de eye medlemastaters tiltraedelse e£ det europa.eiske 
oekonomiske li'aelleasbab og a£ det europa.eiske Atomenergif'aellesska.b undertqnet den 22 j8llllar 1972 (EPI' nr. L 73 at 27 .3.1972, 15. aa.r.) • 
I. PRISI!EGLER 
A. Fastaatte pri.ser 
Baaiapria: (Fororc~J>!ng nr.12l/67~ og(EOEF)nr.27S91'15 - artl;li;9J. ~) 
I hellho1d til artike1 4 i forordning(EOIJF)nr.2759/?.5 af29.10.il.'i'l? (De enropaaiske Faelloaskabara ~idende af 1.11.1975,18. 
aargang nr.~ um den faelles markedsordning for svineltoed fastsaetter Baadet after forslag fra Kommissi.onen hvert aar foer 
1. august en basispris for Faellesskabet, der gael.der for den naeate sa1gssaeson, som l.oeber fra 1. november tU }1. oktober. 
Denne basispris er faataat for s1agtttcle svill af sta:a.dardkval.itet paa et saadallt niveau, at den bidrage.r til. at sikre pris-
stablli..seringen paa ma:rked.erne ud.en at foere til d.annel.ae af strukturel.l.e overskud. i Fael.l.easkabet. 
S1usepriaer: (Forordaiag nr.~.cJ767/EOm',~og(JIQEJ1).nr.2T.;9/75 - artike1 12) 
Komm:l.asionen faataaetter al.usepri.ser for Faell.esakabet after hoering ld clan kompetente forval.tai.ngskomit4\. Slusepriserne faet-
saettes forucl for hvert kvartal. og gaeld.er fra 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. augaet. Faatsaettelsen alter paa grundl.ag 
at vaerdien af den fodermaengd.e, d.er er noed.vend.ig til produktion af 1 kg svinekoe4, ucitrykt i verd.en.emarkedspriser for foder-
kon og a:a.dre fod.erstoffer. Desuclen tages der hensyn til. de almindel.ige produktions- og salgsomkostnJ.nger. 
Intorventionaforanatlll.tninger: (Fororda1ag nr.12l767;EOEF",,"!l {ilOilF)nr.2759/?5 - artikel 4, stk. 2 'og artike1 5, stk. 1)'• 
Saafremt der er truffet beslutn:l.ng om interventionsforanstaltninger, fastsaettes cler en i.llterventionspr:l.e afledt af basispr1-
sen. Koebsprisen for sl.agtede svill af sta:a.clardkval.itet maa saa ikke vaere hoejere end 9S og ikke lavere end 85% af baaiap:dr-
sen. 
B. B:val.itat (standard) (Forordning nr.~92/_67/EOEF4 cis (EOEF)Iir.2?6l/75 - artiko1 2) 
Basisprisen og interventionspriaen gael.cler for slagtede svin af middelk.valitet (stanclardkval.itet), som er repraesentative for 
tilbudclet, og for bvil.ke d.et er ka.rakteristiskt at priserne ligger taet op ad hinanclen. Stanclardkvalitet vil sige svinekroppe, 
som fal.cler under handel.skl.asse II i Faellesskabets bandelsklasseskema for svinekroppe fastl.agt 1 fororctning (EOEF) nr. 216tJ/?St 
mecl undtagelse af dem, som bar en vaegt paa under 70 kg ell.er lig med eller over 160 kg. 
_ ;n. !!EGLER FOR SAMIIANDELEN I!ED TRilDJELANDE 
Importaf'giftar: (Forordning ~77EOEr; <>s ~Ynr.2759/75 - ar1:iko1 8) 
For de i artikel. 1 i fororclning(4!lflm"J~.2?59/75naevnte stol.dpositioner:fastsaettes der forud for bvert kvartal en importafgift. 
Hvad aagaar beregtdngen af de eskalte importafgifter, henvises til artike1 9 OR 10 i forordDiDg (mQ'Jnr.2?59/75. 
Eksportrestitutioner: (l'orordaiag n,..12l/67/EOEI '!!! (ilOilF)nr.2759/75 - artike1 J:5) 
For at mul.i.ggoere udfoersel af proclukter inden for denne stktor paa gruncllag af de noter:l.D.ger eller priaer, cler gael.der paa 
verd.8llBmarkedet for clisse produkter 1 kan forskellen mellem cliase noteringer el.l.er priser og priserne i.nden for Fael.l.esskabet 
ud.lignes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den samme for bela Fael.l.esakabet og kan 4iffer8llti.eres alt after be-
stemmel.seested. 
III. PRISER PAA IIJEIII!mARltllm 
Priserne paa sl.agtede sv.l.n fastsaettes for foelgencle repraesentative markeder (Fororclning Dr. 21,/67/EOEF - 2112/69-2090/70. 
224/72-2708/72 -Z16';/7'J) 
Be~gien 
Denmark 
Forbunclsrepublikken 
~skl.and 
Frankrig 
Ir11111d 
Ital.ien 
Luembourg 
Nederl.and.ene 
Det forenede KoDgerige 
All.e foelgende markeder: Genk, Lokeren, Charleroi., Brugge, Herve og Anderl.eoht 
l;"oa1gende noioeri:a8Boenter, Koebellhavn 
Alle foelgende noteri.J:Igso., Bielefeldt Bremen, Duesseldorf, Frankfurt/Main, Hannover. Xielt Bam'bargt 
-
Krefeldt Mainz, Muenohen. Muenster, Nuernberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
All.e t'oelgend.e 'llO't~a Rennes, Angers, Caen1 Li.ll.et Parist Lyon, Metz 1 !oulouae 
Al.le foelgende markeclera Cavan, Rooskev. Limerick, Roscrea, Cork 
Alle foelgende markeclerr M:Llano, Cremona, Mantova, Modena. Parma, Reggio Bllil.ia, Kuera-c~~rugu. 
Al.le foelgende markedera Luxembourg, Esoh 
Alle foelgande natlirillgaoentre' Arllhem, Borlel, Oaa, Cuyok a/d llaaa 
Bletohloy noteriDsBoenter f'~ 1 Seotlend, llnrthern Ireland, Walas and Weetern E!rg1and, 
al1e foelgende omra.oder !Jnrthern E!rgland, Eaetern E!rglando 
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UJXEIIBOURG 
uc - Bli Fb/FlJ>It. 
1.7.1967-31.10.67 ?3 •. 5110. 3.675,0 
1.11.1967-30.6.68 73.5GO 3.675,0 
1.?.1968-31.7.68 73,500 3.675,0 
1.8.1968-31.10.68 '1'..5·~ 3.750,0 
l.U.68-31.10,69 75,000 3.750,0 
1.11.69-31.10.70 75,000 3.750,0 
1.11. 70-31.10.71 77,250 3.862,5 
1.11. 71-31.10. 7? 80,000 4.000,0 
1.11. 72-31;1.0, 73 ,82.,.500'; 4,125,0 
l&ll.73- 6.10.'74. 86,000 4.3DO,O 
.T.1q.74o-31. 7.75 ?'f,6'j0 4.182,5 
1.8.75 - ••••••• 106,000 ,.261,8 
PRIX DE BASE 
GRUNDPREIS 
llASI!f'l'l!I~ 
PREZZO DI BASE 
BA,SISPRIJS 
Bl)SISPRIS 
DANMABK DEUTSCHLAND 
(BR) 
Dkr DN 
-
294,00 
-
294,00 
-
294,00 
-
300,00 
-
30Q. 00 
274,:;o (2) 
-
2?4,50 
-
282,74 
-
292,80 
625.21 (3) 301,95 
651,73 314;76 
740,02 357;40 
803,30 379,35 
I) A partir de :/ Ab :/ A decorrere dal :/ Vanaf : 10.8.1969. 
2) A partir de •/ Ab :/ A decorrere dal 1/ Vanaf : 26.10.1969. 
3) A partir de :/ Ab :/ A decorrere da1 1/ Vanaf 1 1.2.1973. 
4! A partir da 1/ Ab 1/ A daoorrere dal 1/ Vanaf 1 17.9.1973 
5 A partir da 1/ Ab a/ A daoorrere dal 1/ Vanaf I 11.1.1974 
6 A partir da .1'1_ Ab 1/ A daoorl'Ore dal 1/ Vanaf I 28,1,1974 
7 A partir da 1/ Ab 1/ A daoorrere dal 1/ Vanaf I 22.7,1974 
8 A partir da 1/ Ab 1/ A daoorrere dal :/ Vanaf 1 28,10.1974 
FRANCE IRELAND IT ALIA 
Ff t Lit 
362,87 
- 45.938 
362,87 
-
45.938 
362,87 
-
45.938 
370,28 
-
46.875 
370 28 
-
46.875 
416,56 (I) 
416,56 
-
46.875 
429,06 
-
48.281 
444,34 
-· 
50.000 
458,22 38,12 ~l).. :.~.563 
... 
477,66 39,73 -~l 
!BEL I 5Q,l2 ~ 
'54a,31· 8l,J42 (8) 
597,12 56.94 9(1.8112 
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Ulll!I!ED 
KIIiiiDCM 
1:. 
-
-
-
-
-
-
-
-
38,J2(3) 
39,73 
1!8,70 
54,03 
VIANDE PORCINE 
SC!!WEINEFLEISCR 
.PICIMlilA'!' 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKfiiJl 
100 kg/PAB 
NEDERLAND 
Fl 
266,07 
266,07 
266,07 
271,50 
271,50 
271,50 
279,6,!; 
289,60 
298,65. 
-294.09 (4) 
.296.l.4 
!16;26 
362.39 
PRIX D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SI.UICE/3ATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS AL'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
W.VlEC. ON IMPORTS FROM TRIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPOR'l'AZIONE DAI PAESI TERZI 
JIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIF'l'ER VED INDFJilRSLER FRA TREDJELANDE 
VIANDE PORCINE 
SCBWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARII'BIISVLEES 
SVINEKP'D 
I =Prix d'8cluse- Einschleusungsprei~e - Sluice ....-gate prices- Prezzi limit~~> - Sluisprijzen- Slusepriser 
II = Pr~Hvements - Ab~cbapfungen - Levies - Prslievi - Heffingen - Afgifter 
UC-IIE-UA/100 kg 
No Tari fa ire 
19751 
Tarifnummer 
Tariff No. 1976 
No Tariffario 
Tariefnummer .11-31-~ I I I I I I I I I Tarifn'UID:Dler 
Pores a~R.ttus Geschlachtete Schweine Pig carcases A. 
Suini macellati Geslachte varkens Siagted8 ISYill 
02. 01 A ITI a) 1 I 79,89 I I I I 1 I I I I I 
II 24,87 1 I I I I I I I I I 
Pores vivants Lebende SchwE'ine Live pigs 
B. 
Suini vi vi Levende varkens Levende svin 
I 61,44 I I I I I I r T T T 
01. 03 A II b) 
19,12 I I I I I I r I l I II 
Truies vivantes Lebende Sauen Live sows 
c. 
Scrofe viva Levende zeugen Levende sjler 
I 52,25 I I I I I I r 1 I I 
01. 03 A II a) II 16,26 I I I I I I r I I I 
Pieces de 1 a d.Ccoune TeilstUcke Cuts 
D. Deele Pezzi stacc-ati Deeletukken 
1. Jambons Schinken Hams 
Prosciutti Hammen Skinke 
02.01 A III a) 2 I 123,831 I I I I I I I I I 
II 38,551 I I I I I I I I 1 
2. Epaules Schul tern Shoulders 
Spalla Bchouders Bov 
02.01 A III a) 3 I 97,471 I I I I T I I I I 
II 30,341 I I I I I r T T T 
3. Longe a Kotelettstrlinge Loins 
Lombate Karbonaden Kam (Karbonade) 
I 129 42 I I I I I I r I I I 02. 01 A III a) 4 
40,291 I I I I I I I I I II 
4. Poi trines Biuche Bellies (streaky) 
Pancette (ventresche) Buiken B-st"'a••' 
I 69,50 I I I I I I r -r I I 02. 01. A III a) 5 
21,64 1 I I I I I I I 1 1 II 
E. Lard (frais) Schweinespeck (frisch) Pig fa£ (fresh) 
Lard a fresco Spek (versl Svinespaek (fersk) 
02. 05 A I I ,,55 I I I I I I I I 1 1 
II 10,44 1 I I I I I I I 1 1 
F. Demi-aarcasses de bacon Baoonblilften Bacon sides 
Mezzene baaon Baconhei ften Halve baconkro~~ 
I 101,85 1 I I I I I I I I I 02. 06. B I a) 2 sal 
,,57 1 I I I I I T I I I II 
Saindoux Schweineschmal z Lard 
a. Strutto Reuze1 Fedt af svin 
I 25,56 1 I 1 I I I T 1 I I 
15. 01. A II II .. 7,96 I I I I I I I I 1 -I 
14 
March~ a 
M"Brkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
MarkPder 
ANDERLECHT 
¢ 5 MARCREs 
MARKTEN 
K0BENHAVN 
J6 13 MAERKTE 
J6 8 MARCREs 
J6 5 MARKETS 
2 
-
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEl! INLAENDISCHEN IIAl!KT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL IWlKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE I!AliKT 
PRISER KONSTATENET PA I!JEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Dsscri ption 
Descrizione-Omschrijvins 
Beskrivelse JAN FEB 
BELGIQUE - BELGII!l 
Pores 
classe II ,~ ... ~ 416,1 46?,8 Varke,s 
Pores classe E Fb 118,9 ?256,? Varkens '"""~ 
1 
;,~res classe I Fb 59<?,2 ?40,5 lOOkg 
PAB Pores 
classe II Fb 329,8 p45?,? Varkens lOOk~ 
;,~res clat=~se III .,- 093,3 194,? 1nnt.-~ 
I~~~~~-- --yo classe IV ·~·- 881,1 968,4 
DANMARK 
Svin Klasse E Dkr 6?,8? 019,<! 100 k 
Svin Klasse I g~k• 35,19 ?2,24 
Dkr 
64,19 ~90,24 Svin Klaase II PAB 11nn "" 
Dkr 4?,9? ~?2,24 Svin Klasse III hnn "" 
Dkr 44,61 ~69,24 Svin Klasse IV 1nn .... 
DEUTSCHLAND (BR) 
!)If 
Schweine Handelsklasse E 100 kg 
.1.111 
Schweine Handelsklasse I 100 k . 
--mr 
22,19 430,42 Schweine H•ndels"'' '""• _II_ PAB 100 k 
DM 
Schweine Handelsklasse III 1nn "' 
DM 
Schweine Handelsklasse IV 
"'" .... 
FRANCE 
Pores closse E 10~~. . 
.. 
Pores classe I hook .. 
Ff 
?08,84 ?05,62 Pores classe II PAB hnnt.-~ Ff 681,61 ?8,96 Pores classe III hnnh 
Ff 
Pores classe IV ··~·- . 
IRELAND 
,-~:-.p. 
36,91 Pigs Class E cwt 
Pi~s Class I I!~~· 36,91 
J>i~A nla•a II PAB I!:.~· 33,32 
I"'~· m""" TTT ~,:!· 31,39 
Pigs Class IV t:.p. 31,39 
15 
19?6 
MAR APR MAl JUN JUL AUG SEP 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCR 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKjiD 
OCT NOV DEC 
MarcMs 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
MarkPder 
ANDERLECB'l' 
I! 5 MARCBES 
MARK'l'EN 
Kl/li!ENRAVN 
j!J 1} MAERK'l'E 
j!J 8 IIARCBES 
j!J 5 MARKETS 
PRIX CONS'l'ATES SUR LE !lARCHE IN'I'EJIIEUR 
PREISE FES'l'GES'i'ELL'l' AUF DEM IliLAENDISCHEN IIARK'l' 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONS'l'A'l'A'l'I SUL HERCA'l'O NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMF.N OP DE BINNEIILAIIDSE IIARK'l' 
PRISER KONS'l'A'l'EIIE'1' PA IIJEMIIEHARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
Deacrizione-Omschrijving 
Beskrivelse 
1976 
JAN 
VIANDE PORCINE 
SCBWEINEFLEISCB 
PIGIIEA'l' 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKj!JD 
MAR 
29-4 5-11 2-18 19-25 6-1 2-8 9-15 16-22 2}-29 1-7 8-14 15-21 
BELGIQUE - BELGIE 
Pores 
classe II Varkens 
Pores classe E 
Varkens 
Pores clasRe I 
Pores PAB 
Varkens c1asse II 
l~kg l6524,o 682,0 644,o 6o6,o 6446,1165co,o 86o,o 920,0 6724,o 
l~k" 269,0 409,0 }94,0 }5},0 6176,115201,0(6572,0 6}0,0 6468,1 
I:~:~: .. claFse III :;:,~ (60}1,o 164,o 161,0 116,o 5947,cb976,o 287,0 }42,0 6209,1 
I~~~~~ •. classe IV 
DANMARK 
Svin Klasse E Dkr 1},00 91},00 100 k 012,0 012,0 012,0C 024po 024,m 015 pc 015. a: 
Svin lOa sse I Dkr 81,00 881,00 65,00 965,0 965,0C 977,00 977,00 968. 00 !968. 00 00 ... 
Svin Klasse II PAB ~ }0,00 8}0,00 8},00 ~8},00 8},00 89,5,00 ~9.5,00 886,00 886,00 
Svin nasse III 
Dkr ~17,00 817,00 6,5,00 65,00 6,5,00 77,00 ~77,00 868,00 868,00 ,, ... 
Svin nasse IV 
Dkr ~1},00 81},00 62,00 62,00 62,00 ~74,00 74,00 86,5,00 86,5,00 ,, ... 
DEU'l'SCBLAND (BR) 
Scbveine Handelsklasse E 1~"'kg . . . . 
WI 
Schweine Handelsklasse I 100 k . . . . . . . 
-mr 
s~hweine Renda1Ak1 AAR0 YJ PAB 100 "" 
2.5,69 428,,54 '+27,7 '+18,00 10,85 20 85 '+}6,69 }},2} '+}},69 
Schweine Bandelsklasse III ,,c!'',. . . . . . 
DM 
Schweine Bande1sk1asse IV 
-
. . . . . 
FRANCE 
Pores ~1ASAA >l 1obt .. . . . . . 
--rf' 
Pores classe I ,,,~ . . . . . . 
Ff llos,}S 70?,7.5 11,2,5 ~.6} 7o6,}8 01,00 02,6} 70'+,2 171'+,50 Pores classe II 
PAB tnnt..~ 
Pores classe III ,!!,~ 77.75 680,50 684,1} 684,88 ~78,7.5 74,}8 76,00 6??~ ~88,1} 
Ff 
Pores claase IV ·~- . . . . . 
IRELAND 
Pigs Class E 
Lopo }6,66 ~,66 cwt }7,17 }7,17 }6 76 136 39 }609 136.20 
Pi"B Class I ~- }6,66 ~6,66 }7,17 }7,17 }6,76 ~.}9 }6,09 }6,20 
I""~" 
"'""" n PAB =!· }4,20 ~},}} }},}} }4,1.5 }},6} ~},}2 }},02 }},}3 
1 ... 
"' 
TTT 
t.p. }1,76 ~1,'+1 }1,'+1 }1,'+1 }1,0.5 bo,8'+ }0,9'+ }1,0'+ 
Pigs Class IV t.p. }1,76 ~1,'+1 }1,'+1 }1,'+1 }1,0.5 j,o,84 }0,9'+ }1,0'+ 
l6 
llarch4s 
Ml!rkte 
llarkets 
Mercsti 
llarktea 
llarkeder 
7 MERCATI 
(I 2 MARCBES 
(I 4 MARK'l'EN 
(I ".5 REGIONS 
PRIX COIISTATES SUB LE 11ARC11E IN'l'ERIEUR 
PREISE FESTGES'l'ELLT AUF DEM IliLAEIIDISCI!EN IIARKT 
PRICES IIECCIJIDED ON TilE IlilDRIIAL MAIIKE'l 
PREZZI COIIlSTATATI SUL JIERCATO NAZIONALE 
PRIJZEII WA A IIGEIIlOJIER OP DE BIIIllilEIIlLANDSE MARKT 
PRISEB KOIISTATERET PA IIJEMIIEMARKEDET 
Dasariptioa-Besahreibung 
Dasariptioa 
Desarizioae-Omscbrijviag 
Beskrive1se JAN 
IT ALIA 
Claase I Lit 
100 k . 
Lit 
216.54 Claase II PVI 00 k• 
Lit 
Clasae III OOk,i 
FEB 
. 
2.5799 
LUXEMBOURG 
Pores classe E Flux r,.,2,,1 7:541,4 OOkg 
Pores clasae I Flux 1718.5,.5 7268,8 
oo ka 
Pores classe II PAB Flux ~924,.5 6998,8 
OOkJ< 
Pores classe TTT Flux 62:5,1 
lOQka 6709,0 
Flux 
Pores classe IV OOkg 
266,1 6,5.50,0 
IIEDERLAND 
Fl 
VarkeDB klasse E OOkg . 
Fl 
Varkens klasse I lOOkg 
PAB Fl :594,,50 22,77 Varkens klasse II lOOkg 
Varkens k1asse III Fl . 
lOOk 
Fl 
Varkens klasse IV lOOkg 
MAR 
UNITED KINGDOJII 
C1asse II PAB 'I 
score 
6,30 6,27 
17 
1976 
APR MAI JUN JUL AOUT SEP 
YIAIIlDE PORCIIIE 
SCIIWEIIIEFLEISCB 
PIGMEAT 
CARIIE SU'IIIA 
VARKEIISVLEES 
SVIIIEKIID 
OCT NOV DEC 
MarcMs 
lllirkte 
Markets 
Mercsti 
Markten 
Markeder 
7 MEHCATI 
9l 2 MARCHES 
9l 4 MARKTEN 
9l 5 REGIONS 
PRIX CONSTA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PHEISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMER OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISEB KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
Descrizione-Omschrijving 
Beskrivelse 29-4 5-11 
ITALIA 
Classe I Lit 
100 k~ 
II Lit 17114 21800 Cl.aase PVI 1no k 
Lit 
Classe III ]!ook! 
LUXEMBOURG 
Pores classe E nux ~225,0 co ks 
Pores classe I r.ux 70}5,C 7010,0 OO!q 
Pores classe II PAB Flux 
00 k! 6765,0 8oo,o 
Flux 
6475,0 Pores classe 111 525,0 
lOOk 
Flux 
Pores classe IV 00 kg 5400,0 100,0 
NEDERLAND 
Fl 
Varkens klasse E 00 kg . . 
Fl 
Varkens klasse I lOOkg 
PAB Fl }86,98 ~96,3J Varkens klasse II lOOkg 
Varkens klasse III Fl 
lOOk 
Fl 
Varkens klasse IV lOOkg 
JAN 
12-18 
12}586 
. 
7}50,0 
7250, 
6975, 
6650,0 
6}50,0 
05,9} 
. 
UNITED KINGDOM 
Classe II PAB 
r I 
score 
6,27 6,29 6,}} 
18 
1976 
19-25 26-1 2-8 
21557 122}17 24286 
. 
}50,0 7}75,0 24},0 
7280,0 7}05,0 150,0 
7025,0 7000,0 16890,0 
700,0 6715,0 625,0 
16600,0 6550,0 500,0 
. 
. 
~96,}} }81,9} 412,5 
. 
. 
6,}4 6,27 6,27 
FEB 
9-15 16-22 
. 
126157 26257 
. . 
7220,C 7}98,c 
7150,0 7}50,0 
69}0,< 075,0 
6660,< 750,0 
6625,0 525,0 
28,1} }2,6} 
. . 
. 
6,24 6,25 
2}-29 
26986 
500,0 
420,0 
100,0 
8oo,o 
6550, 
1428,13 
6,}1 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKIIln-
MAR 
1-7 -14 15-21 
HareMs 
Mllrkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
"' ANDERLECHT 
+ 
5 ::i:: 
~BENHAVN 
14 
IIARKTE 
8 
MARCHES 
5 
MARKETS 
7 
MERCATI 
2 
MARCHES 
4 
!lARK TEN 
.5 regions 
QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITAE'l' 
REFERENCE QUALITY 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
REFERENCEKV ALITE'l' 
Description 
Beschreibung 
Description 
Descrizione 
Omschrijvins 
Beskrive1se 
Pores cl. II 
Varkens kl. II 
PAB 
Svin 
Klasse II 
PAB 
Schweine 
naase II 
PAB 
Pores 
classe II 
PAB 
Pigs 
class II 
PAB 
Suini da classe II 
PAB 
Pores 
classe II 
PAB 
Varkens 
K1asse II 
PAB 
Pigs 
class II 
PAB 
PRIX DE !lARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI Dl MERCATO 
IIARKTPRIJZEN 
IIARKEDSPRISER 
JAN FEB MAR 
BELGIQIIE-BELGIE 
Prix de r4f!Srence Fh 
100 kg ~:m,o 6462,8 
efe-rentieprijzen 
PA'R UC-RE 28,38 130,19 
100 k~ 
DANIIARK 
Dkr 
100 kg 864,19 890,24 
Referencepriser RE 
PAB 
14,04 117,47 
100 kg 
PRIX DE REFERENCE 
REFERENZPREISE 
REFERENCE PRICES 
PREZZI DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
REFERENCEPRISER 
1976 
APR MAI JUN 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 
[422,19 
100 kg 
430,42 
Referenzpreiae RE 
17,97 20,27 PAB 100 kg 
FRANCE 
Ff 
17o8,84 1705,62 Prix de referenc 
100 kg 
PAB uc 
25,83 25,26 
100 kg 
IRELAND 
f. 
33,68 
cvt ~eference prices UA 16,63 
'"" h 
I TAL IA 
Lit 
21.65 Prezzi di 125./93 100 kg 
riferimento uc 
41,95 46,79 
PAB 100 kg 
LUXEMBOURG 
Flux 
924,5 6998,8 
00 kg 
Prix de rererenc 
uc 
100 kg 
39,49 40,99 
PAB 
NEDERLAND 
Fl 94,50 423,77 
lOOkg Referentieprijze 
RE 
PAB 
100 kg 15,39 123,66 
UNITED KINGDOM 
f. 
score 6,30 6,27 
Reference prices 
UA 25,34 PAB 100 kg 29,08 
19 
JUL AUG SEP 
VIANDE PORCINE 
SC1!WEIIIEFLEISC1! 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINE~D 
OCT NOV DEC 
HareMs 
llllrkte 
Markets 
Mercsti 
Markten 
Markeder 
~BENHAVN 
14 
MARKTE 
8 
MARCHES 
5 
MARKETB 
7 
MERCATI 
2 
MARCHES 
4 
MABKTEN 
GUILFORD 
QUALITE DE l!EFEIIENCE 
l!EFEIIENZQUALITAE'I' 
l!EFEIIENCE QUALITY 
QUALITA DI RIFERIIIEN'l'O 
REFEREIITIEKWALITEIT 
REFERENCEKVALITET 
Description 
Beschreibuns 
Description 
Descrizione 
Omsahrijvins 
Beskri velse 
Pores ol. II 
Verkens k1. II 
PAB 
Svin 
nasse II 
PAB 
Scbveine 
Klasse II 
PAB 
Pores 
classe II 
PAB 
Pigs 
class II 
PAB 
Classe II 
PAB 
Pores 
classe II 
PAB 
Varkens 
K1asse II 
Pigs 
class II 
PAB 
PRIX DE MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
MARKEDSPRISER 
PRIX UE REFERENCE 
l!EFEIIENZPREISE 
REFEREIICE PRICES 
PREZZI DI RIFERIIIEIITO 
REFERENTIEPRIJZEII 
REFERENCEPRISER 
1976 
VIANDE PORCIIIE 
SCllliEINEFLEISCJI 
PIGIIEAT 
CARNE SUlRA 
VARKEIISVLEES 
SVINE~ 
JAN FEB MAR 
29-4 5-11 12-18 9-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 1-7 8-14 5-21 
BELGIQUE-BELGIE 
~:lx de r4f~ret~ce Fb 1,. 1 
100 16271,06412,0 435,01"421,0j6267,0~204,5 6466,0 643,0"5'65,5 eferentieprijzen.~~~k~g~----~---+----4---~~~-+~~~~~~~~~~·~~----~---+----~ 
UC-RE 
100 k.. 26,33 29,17 129,6 129,3 ltc6,25 124,9\ 30,26 33,82 132,2 
DANMARK 
Dkr ~30,00 30,00 883,0: 883,0< ~83,00 895,0<b95,00 ~86,00 886,00 
100 kg 
Referencepriser RE 
09,52 09,52 116,5! 116,5 16,52 U8,lCju8,10 16,91 16,91 
PAil 100 kg 
Referenzpreise 
PAB 
Prb: de rM~rena 
PAB 
eference prices 
Prezzi di 
riferimento 
PAB 
DEUTSCJILAND (BR) 
RE 
100 kg ).18,95 119,7~ 19,53 u6,8cju4,8o 117,6c 22,o2jJ.21,06 21,19 
FRANCE 
Ff 
100 kg 05,38 707,75 711,~ r.>11,63 706,31 701,00 702,63 04,25 1714,50 
uc 25,22 
100 kg 
125,64 126,3: 26,33 25,40 124,4 24,73 25,02 26,84 
IRELAND 
£ 
avt 
34,20 33,33 33,33 34,15 33,63 33,32 33,02 33,33 
UA 
I 1nn ,.~ ~8,37 15,42 lu5,42 118,22 116,5 117,43 15,41 16,47 
ITALIA 
Lit 21.80: 23.58 21.5!1 ~22.3'j11 24.;1!6 26.25/ 17,11 26.l,57 26.5115 100 kg 
uc 
100 kg 
36,66 42,12 44,21 41,84 142,7\ 45,02 47,21 47,32 48,18 
LIIXEIIBOURG 
Flux ~765,ol68oo,o 975,o1?o25,o ooo,oj6890,o 930,o ;1075, b1oo,o 
Prix de rM~renc:F00==-~kg!!.....11-----+---+----l-----+---+--~l----+----+--~-----+---+-----l 
uc 
PAB 100 kg 36,28 36,99 40,51 41,52 l4l,o jl38,Bo 39,61 142,5 43,03 
NEDERLAND 
Flk .. lla6,98 ~96,331405,93 96,33 381,9 12,53 428,1~ 428,1!428,13 
Referentieprijze,~1~~~~----~----+----4--~----+---+----~----~---+----+---~---4 
PAB 13,19 15,93 ju8, 74 15,93 lll,7 IL2o,67 125,23!125,23 25,23 100 kg 
UNITED KINGDOM 
6,29 6,33 6,34 
Reference prices~s=c~c~r~e-4----~----+----4----~----+----4----~----~---+----~----~--~ 
PAB UA 124,69 125,01125,85 126,0 25,22 128,4 jJ_27,85 28,04 29,20 100 kg 
6,27 6,27 6,27 6,24 6,25 
20 
t..:l 
-
SLAGTEDE SVIN GESCHLACHTETE SCHWEINE PIG CARCASES PORCS ABATTUS SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKE~S 
RefaetiCIIJOiser og 
slusaprisar 
Referenzpreise 111d 
Eilsdlleusungspise 
Reference pria!s and 
sluice gall prices 
Prix de r6ference et 
prix d'8cluse 
Prezzi eli referimento e 
prezzi limite 
Referentieprijzen 111 
slulsprljzen 
UCIRE/UA 100 kg --.--------.-------.--------.-------,--------.--------.-------.--------,-------,--------,-- U~RE/UA100kg 
100~----~~------~------~------~-------+-------+------~--------~------+-------+-------+-------~180 
-·-·- BB.GIQUE /BELGI£ 
> > >•.. DANMARK 
- BR DEUTSCHLAND 
1501-------~ --- FRANCE ~------~------~------+-------4-------~------~-------+-------+------~150 
140 1-------~ 
J I I I I I I I I I I 
·r J I F I M I A I M I J I J I A I s I o I N I o 1 J I F I M I A I M I J I J I A I s I o I N I o 1 J 
1974 1975 1976 
Slusepriser overfor tredjelende I Eilsdtleusungspreis gegeriiber Drlttlandem I Sluice gate prices against tlird countries 1 Prix d' Acluse anvers les pays tiers 
Prezzo limite verso paesi llni I Sluisprijs tegenowr derde land111 
140 
no 
100 
I 
D I 0 N 
CCE-DGVI-G/2 -?801.4 
ECLAIRCISSEMENTS CO!IC:mNANT LE GRAPmQ.UE : "EVOLUTIQ!I DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE" 
(mo:yerme mobile de 12 mois en UC par 100 kg poids a.bsttu) 
Lea prix, qui ont servi de base pour 1 'etablissement du graphique, se rapportaient, pour la. periode qui 
preceda.it 1 'inetauration, au ler juillet 1967, d'un marche unique pour 1a viande porcine, aux qualites 
de reference sur les marches representa.tifs des Eta.ts membres. A la. rigueur, ces prix ont ate corri~s 
a.fin de les rendre comparables entr' eux. Pour lee prix vala.bles a partir du ler juillet 1967 1 il faut 
se reflirer aux eclaircissements page 7 ~ 
0 0 0 
!!!!!!. Pour la France et l'Italie, les prix pour la. qualite de reference, respectivement pour les 
a.nnlies 1950-1957 et 1950-1956, n'etaient pas disponibles. Las calculs ont done lite faits sur 
base d'autres donnees. 
1. Pour la. France : ont etli pris en consideration 1es prix des pores vivants ca.t. I sur 1e 
marche de La Villette, lesquels ont ete convertis en prix poids absttu (x 1 1 3). Vu la 
difference de qualitli (lea cotations de La Villette etant, pendant 1a periode de 1958-
1964, inferieures de 2,3 %a ce1les de la. qualite "Belle coupe" aux Balles centrales de 
Paris), il y eilt lieu d'a.juster ces prix (x 1,0235). 
2. Pour l'Italie : ont ate reprises les cotations sur le marche de Milano pour 1es pores de 
150 kg poids vif, qui ont ate converties ensuite en prix poids absttu (x 1,3). 
EIUJ.UTmUNGEN ZUM SCIIAUBlLD : "l!liiTWICKLUNG DER SCHWEIIIIEPREISE IN DEN LilrnE!m DER EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - RE je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Preiss waren Preise auf den Referenzmirkten filr Schweine der 
Referenzqualitit zum Zeitpunkt vor der Errichtung eines gemeineamen Marktes fttr Schweinefleisch am 
1. Juli 1967. Die Preise sind teilweise berichtigt worden, da.mit sie untereina.nder vergleichbar sind. 
Far die Praise, die ab 1. Juli 1967 gilltig sind, gelten die El'll!uterungen auf s .. ite 8 
0 0 0 
Bemerkung Far Frankreich und It alien sind die Preiee filr die Referenzquali tit fttr die Jabre 1950-
1957 beziehnngsweise 1950-1956 nicht vorha.nden. Aus diesem Grunde sind filr diese Zeitrl!ume 
Preise aus vorha.ndenen Angaben errechnet worden. 
1. Far Frankreich wird da.bei ausgega.ngen von Preisen fttr lebende Schweine, Kat. I, auf dem 
Markt von "La Villette". Nach Umrechnung dieser Preise auf Basis Schlachtgewicht (x 1,3) 
wurden die El'gebnisse umgerechnet (x 1,0235), um den Qualititsunterschied auszugleichen, 
da. im Durchschnitt der Jabre 1958-1964 diese Preiss von "La Villette" um 2,3 % niedriger 
gewesen sind, als diejenigen filr die Referenzqualitit ("belle coupe") in den "Balles 
centrales de Paris". 
2. FUr Italian wurden filr den eben gena.nnten Zeitraum die Notierungen auf dem Markt von 
Milano filr Schweine mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, die da.nn auf Basis Schlacht-
gewicht (x 1, 3) umgerechnet worden sind. 
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EXPIJ\l'IATORY NOTE TO 'l'IIE GRAPII : ~ OF PIG PRICES 
For the period preced1:ag the :Introduction of a siDgl.e mrket for ~t on 1 Julo' 1967, the prices used to plot the graph relate to 
reference qualities on representative markets 1n Member states. These prices have been corrected where mcesssry to mke t11em C<IIIIBZ'Bl>le. 
Pleaae see the explanatory note on - 9 for prices valid fran 1 Julo' 1967. 
0 0 0 0 0 
!!! : For FraDce aod Ita!T the prices for the reference quality for 19'}0·57 and 19'}0-56 respoctive:cy were not ava1lable, The calculations 
bad therefore to be based on altenlative data, 
1. For FraDce the prices for live pigs of: cat, I on the Ie. Villette market were te.Jmn 1ntc accoomt. These were then converted 1ntc 
sJaushtered weight prices (x 1,3). Because of the cUf'ference 1n quality (•xa Villette" quotations for the period 1!1')8..64 were 
2.3 ~ lower t11an t11ose for the "!elle coupe" quality at "lee llalles centrales de Paris")'· it vas neces111117 to all,lust these 
prices ( x 1.0235) 
2. For Ita!T, quotations on the Milan mrket for 150 kg live-weight pigs were te.Jmn 1ntc accoomt. These were then converted into 
slaughtered weight prices (x 1.3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
SPDJIAZIO!II RELA'l'IVE AL Cl!IAFICO 1 "EI'OLUZIOIIE DEI PBEZZI DEI SUilii BEl PAESI DELLA CEE" 
(1118dia mobile di 12 mesi-uC per 100 kg peso ODI"to) 
I PJ"'ZZi presi oome base per la realizzazione del grafioo, si riforiscono, per il poriodo PJ"'cedente 
l'entrata 1n vigore, il 1° luglio 1967, del morcato unico delle cami suine, alle qualiU di ref'orenza 
ov.i morcati rappresentativi degli Stati membri. Se del oeso, detti PJ"'ZZi sono stati corretti per 
rendarli oompara.bili f'ra loro. Per i prezzi, 1n vigore a part ire dal 1° luglio 1967, riforirei a 
obiarimenti della pes1ns J.o. 
0 
!!21! 1 I prezzi per la qualitA di rifarimento, per la Francia e l'Italia rispettivamente per gli enni 
1950-1957 e 1950-1956, non orano dieponibili. I calcoli sono stati dtmque os-iti salla base 
di altri dati. 
1. Per la Francia 1 aono stati presi 1n comideraziono i prezzi dei su1n1 vivi cat. I sal 
mercato de •La Villette•, i quali aono stati convel"titi 1n PJ"'ZZi peso morto (x 1,3). 
E' state necesaario edattare questi prezzi (x 1,0235) - vieta la dif'f'erenza di qualitll. 
(eseendo le quotazioni de •La Villette" , durante il periodo 1958-1964, inferiori di 2,3 f! 
a quelle della qualiU "Belle coupe" alle "llalles centralee de Poria•). 
2. Per l'Italia 1 sono state prase in oonsiderazione le quotazioDi au1 meroato di MilaZlO per 
1 suini <Ia 150 kg peso vivo, che , in •-ito, ecnn state convertite 1n prezzi peso mol"to 
(x 1,3). 
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TOELICIITIIIO OP DE IIIIAFUX 1 "OII'l'IIIKBELIIII VJll DE V.AilDfiSPI!IJZEN m DE LAIIIDE!l VJll DE E!X1" 
(12-ma&DielijkB voortschriJdend pmiddelde-IIE peJ' 100 kg gsslacht gericht) 
Vaor de samenstellillg van de grafiek verden, vaor de periode vaor de inverki!lgtredillg ven de gemeen-
schappelijkB markt vaor VB!'Iamsvlees op 1 juli 1967, de prijzsn genolll8D die betrekkiJig hadd.en op de op 
de refersniiemarkten ven de Lid-Statsn verlumdelde referentielaraliteiten, 1fBm'OP evsntuesl correoties 
verden toegepast, ten einde ze onderlillg vergeliJkbaer te maken. Voor de prijzsn venaf 1 juli 1967, 
zij verwezen naar de toelichtillg op blz. 11. 
!!!!!! 1 Voor Frankrijk en Italie waren de prijzsn voor de refersntielaraliteit respeatievelijk voor de 
jersn 1950-1957 en 1950-1956 nist beschikbaer. Daarom verden zij vastgssteld 88ll de band van 
&Dliere wel beschikbare gegevens. 
1. Voor Frankrijk verd uitgegeazr. ven de prijzsn voor lev&Dlie verkens cat. I op de ararkt ven 
La Villette. !Ia oiiii'Bicenillg van deze prijzsn op basia gsslacht gericht (:t: 1 1 3) vond een 
aen-illg voor verechil in kweliteit plaats (x 1,0235), omdat gemiddeld over de jersn 
1958-1964 de prijzsn van La Villette 2, 3 'I> lager lagan den die van •Belle ooupe• in de 
"Balles centralea de Paris•. 
2. Voor Italie verden de noteringss op de markt van llilano voor verkens van 150 kg levend 
gericht genomsn, an omgereksnd op basis gsslacht gericht ( x 1,3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
FOIIKLAIIIliiiER 'l'IL DIAOIWIME'l' : 0 11'1I1!1El'RISE IDlVIKLlliO I E¢F -IANDEIIE" 
(Yaz1abe1t 12 zaL.edera geDill!liiSD1t • BE pr. 100 kg ~} 
De prisar, der JJgsr tu grw:l4 far -41aeZ'alll, ...... priser rJi medl ... elen!ems reprsesentat1ve ..... - tar sv1n at ret ............ lmLl.itet far 
tiden fF oprettelsen at et taelles 1118l'ke4 far svinek¢4 den 1. Jull 1967. i'risene er de1vis Justeret, tar at de kBn """""'"lll!l"'s izl4b)'rdes, 
Far de prisar, der er Sfl41ge tra 1, Jull 1967, gaelder farklaringerne r;f.. side 12. 
0 0 0 
lemerko'ng : Far i'raDI<rig ag Itelien tareJJgsr ;priserJie tar ratereneelmLl.iteten tar &ea.. 1950·1957 herlllol4svis 1950·1956 iklle. 
Pl'i........, tor diase perioder er dertar udrepet;.. ~at andre o~BDillger. 
1. Far i'raDI<rigs vedkalmlleDie er IIBII glie'b 114 tra priserne ;.. leveJide svin, Jmt, I, pl. IIIIIZ'kedet •xa VUlette". 
Etter ~ at diase prisar pl. ~ at ~ (>: 1,3} blev resultaterne CIIIJ'el!DIIt (x 1,0234} 
tar at u4li8l"' lmLl.itetefarekellen, de cUsse priser pl. •xa VUlette" 1 gezmel!IBDit 1 &ea.. 1958-1964 liar vaeret 
2,3 ~ lavere end pri........, far ratereneelmLl.iteten ("Belle Cou.PO"} 1 "llal.l.es centrale& de Paris". 
2. Far Itallens ~ SIMIIIdtes tar ~ t14srum ~ pt markedet 1 Milano tar sv1n at 150 kg 
leveJide west, SCIIl all er Cllll'8pt pt ~at ~ (x 1,3), 
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Udvikling for suinekttds priser<1 l 
i EF landene 
Glldende 12 manedsgen nemsmtspns I 2 > 
( RE/100 kg slagtevm gt ) 
Entwicklung dar Schweinepreise<1 l 
in den Landern dar EG 
Gle1tende 12 Monatsdurchschmttel 2 > 
( RE/100kg Schlachtgewicht) 
Evolution des prix des porcs<1 
dans las pays de Ia CE 
Moyennes mob1les de 12 mo1s < 21 
( UC/100 kg po1ds abattu ) 
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1 21Beregnet efter omregnmg af ongmal pnseme 1 R E for den hver m~ned gyld1ge veksel kurs 
Berechnet nach Umrechnung der Ongmatpr01se in RE zu den in den einzelnen Monaten jewa1ls gult1gen Wechselkursen 
Celculdes apr~ conversion des pnx orig1naux en UC au cours de change valable dans chacun des mo1s en question 
1968 
Evoluztone dei prezzi dei suini < 1 > 
nei paesi della C E 
Ontwikkeling van de varkensprijzen < 1) 
in de Ianden van de EG 
Evolution of pork prices< 1 > 
in EC countries 
Med1e mob11i d1 12 mes1 ( 2 > 
( UC/100kg peso morto ) 
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1976 1977 
cce • oa VI. 62. '14.02.&8 
llarch6s 
Mlirkte 
llarkets 
Mercati 
llarkten 
llarkeder 
Anderleoht 
Kjlbellhavn 
2 Mlirkte 
Paria-Rungis 
Dublin 
PRIX CONSTA TES SUR LE MARCHE Ili'lE!liEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAEIIDISCIIEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN VAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PK IIJEMIIEIIARKEDET 
Produi ts pilotes 
Leiterzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilots 
Pilootproducten JAN FEV MAR Ledeprodukter 
JamboDS - Hammen Fb 89,7 9l.,9 
t.onRes - Kar'bonttd.f'l!ltrengen Fb l.03,4 101,8 
Epaulea - Schouders ..... 70,1 72.7 
_t .. ~<te Hrine-lluik....,Ak Fh ,5l.,3 .55,5 
Lard, frais- Spek, vera ..... 20,9 l.8,9 
Skinker Dkr 12,22 1.2,4.5 
Kem (ksrbonade) Dkr 18 25 J.8,,50 
Bov Dkr 9,,50 9,98 
B'7"tfiaesk Dk!' l.0,.52 llo8 
Svine..,..ek fersk Dk!' 4,.50 4,.50 
Schinken DM 5 ?4 5,9l. 
Kotelettmlill2e DM 7,50 7,52 
Rfth DM 4,76 4,94 
Bliuohe und Bauchspeak DM 3,89 4,09 
Speck, frisch DM 1,26 J.,34 
.JAmMftA Ff 9,52 9,.53 
Lo""es .... ll,4l. 0,8.5 
~ .... 5,65 5,78 
Poi trines (entrelard6es) Ff' 5,77 6,82 
Lard, fraia Ff 1,.59 1,3.5 
llAmA 
f./ . 
Loins t./ . 
Schaul dora t./ . 
Bellies (streo.Q) t./ . 
Pi_g_ fat fresh f./ . 
26 
l.976 
APR MAl JUN JUL 
BELGIQUE-BELGril 
DANMARK 
DEUTSCBLAIID (BR) 
FRANCE 
IBELAND 
AOUT SEP 
VIAIIDE PORCINE 
SCJIIIEINEFLEISCB 
PIG MEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
s~ 
kg 
OCT NOV DEC 
llarch4s 
!Uirkte 
llarkets 
llercati 
llarkten 
llarkeder 
Anderlecbt 
K,l!benbavn 
2 !Ui!'kte 
Par:l.a-Bungis 
Dublin 
PRIX CONS'lATES SUR LE MABCHE Ili'lEIIIEUB 
PBEiliE FES'lGES'lELL'l I nF DEM INLAEIIDISCBEN MABK'l 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKEl' 
PBEZZI CONS'lA'lA'll SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARK'l 
PRISEB KONS'lATERE'l' pJ. HJEMMEMARKEDE'l' 
Produ:l.ts pilotes 
Leiterzeugnisse 
Pilot products JAN 
Prodott:l. pilota 
1 9 1 ~ 
Pilootprociuoten 29-A 5.- l 12--18 19--25 26-1 2- 8 Ledeprodukter 
BELGIQUE-BELGIE 
Jambou - Hemmen Fb 88,5 885 905 90,5 900 905 
Lonna - KarboJu•dPRrengen Fb 104,0 104,0 104,5 103,5 101,0 98,5 
Eoaulea - Schouders ..... ~ ~- ~0.2_ _19.5_ __19..2_ ~-
La I'd de ""i trine-Buik..,Ak ..... so,o so,o 52,5 52,0 51,5 52,0 
Lard, frais- Spek, vera Fb 20,0 20,0 20,0 19,3 19,0 18,5 
DANMARK 
Sk:l.llksr Dkr 12 20 12 00 12 30 12 30 12 30 2 30 
Kam (karbona de) Dkr 1~75 18 00 1~ 17 so 1~ 18 so 
Bov Dkr 9. lO 9.SO I 9.7o 9.70 I 9.SO 19 80 
Brystnaesk Dkr 10,10 10,40 10,70 10,10 10,70 u,oo 
Sv:l.neQB.ek fersk Dkr 4,SO 4,50 4,SO 4,50 4,SO 4,SO 
DEU'lSCIILAND (BB) 
Sch:l.nken Dll 5,64 5,81 5,83 5,70 5,~6 5,79 
Kotelettstri!Jure Dll 7,45 7,69 7,64 7,29 7,10 ?,SO 
Dll 4,71 4,88 4,83 4, 73 4,61 4,85 
Bliuche und Bauchepeck Dll 3,73 4,01 3,95 3,80 3,78 3,94 
Speck, frisch Dll 1,31 1 34 1,29 1,21 1,16 1,31 
FRANCE 
oTAmMftA Ff 9,25 9,~5 9 60 980 9,60 9,60 
Lo=es Ff' ll 40 1 60 1.90 1 35 0.70 0 _t\.2_ 
"' 
.. , .... 6,30 5,70 5,SO 5,SO 5,SO 5,60 
Pcitrines ( entre1ari,es) Ff 6,00 5,90 5,70 5,60 5,75 6,35 
Lari fraia Ff 2,75 1,70 1,35 1,30 1,30 1,30 
IRELAND 
llAmA 
£1 . . . 
Loins £/ . . . . 
Scbouldera £/ . . . . . 
Bellies (streaky) £/ . . . 
P:l.g fat (rresh) £1 . 
27 
FEB 
9-15 16..22 
920 93,0 
0!._0 04,0 
l_1g_.2_ 74,5 
53,5 58,5 
19,0 19,0 
2,50 12 50 
18 so 18,50 
0 0 10,00 
11,30 11,00 
4,SO 4,50 
h99 5 95 
7,63 7,50 
5,03 4,95 
4,19 4,14 
1,36 1,36 
9,60 9,40 
10...10 10,70 
5, 70 5,85 
6,80 7,10 
1,30 1,30 
. 
. 
. 
23..29 
92 5 
104,0 
74,0 
58,5 
19,3 
12 50 
18,50 
10,00 
11,00 
4,50 
h95 
7,48 
4,98 
4,13 
1,34 
9,50 
11,15 
6,00 
7,20 
1,50 
. 
. 
. 
VIANDE PORCINE 
SCIIWEIIIEFLEISCH 
PIGIIEA'l 
CAHNE SUINA 
VARKENSVLEES 
s~ 
kg 
MAR 
1- 1 8-14 15..21 
HareMs 
Mllrkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Milano 
Moyenne du pa;,s 
3 markten 
London 
PRIX CONSTA TEll SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TRE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN VAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET p,t HJEMMEMARKEDET 
Produi ts pilotes 
Leiterzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota 
Pilootproduoten 
Ledeprodukter JAN FEB 
Prosciutti Lit 1983 
Lombate Lit 24n 
Spalle Lit 1418 
PanoottP 
r.H 1080 
Lardo, fresco Lit 540 
Jambons Flux 101,6 101,1 
t~onges Flux 102 6 102,.5 
Epaules Flux 69,0 69,5 
Poi trines Flux _(entrelarM•~l 54,1 56,3 
Lard, frais Flux 22,1 22,.5 
Hammen F1 6 83 6,82 
Karconaae- F1 str@Men 7,83 7,62 
Schouders F1 5,10 5,23 
==~~n, ook F1 4,39 4,56 
Spek, vera F1 1,72 1,72 
Rams £/ 
Loins £/ 
Shoulders £/ 
Bellies (streaky) £! 
P!g_ fat £/ 
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1976 
MAR APR MAl JUN JUL 
IT ALIA 
LlJXEI!BOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
AOUT SEP 
VIANDE PORCINE 
SCHVEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENBVLEER 
SVINEK/IlD 
lur 
OCT NOV DEC 
HareMs 
Mllrkte 
Markets 
Mercsti 
Merkt en 
Markeder 
Milano 
Moyenne du paJs 
3 markten 
London 
PRIX CONSTA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PIIEISE FESTGES'l'ELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARXT 
PRICES RECORDED ON TSE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARXT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEIIMEMARKEDET 
Produi ts pilotes 
Leiterzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota 
Pilootproducten 
29-4 Ledeprodukter 5-11 
Prosciutti Lit 1920 1960 
Lombate Lit 2350 2450 
Spalle Lit 1340 1400 
Panactt4' 
LH 1040 1070 
Lardct, fresco Lit 540 540 
Jambons Flux 99,0 100,5 
t,onges Flux oo,o 102,5 
E!nlules Flux 66,5 67,5 
Poi trines Flux 45,0 56,0 (entrelarMeo) 
Lard, frais Flux 23,0 23,0 
Hammen Fl 6,78 6 80 
KarDoneae- Fl 7,91 7,78 streruren 
Schouders Fl 5,06 5,03 
Buiken, ook 
...... -~ .. Fl 4,37 4,37 
Spek, vera Fl 1,72 1,72 
Hams £! . . 
Loins £/ . . 
Shoulders £/ . 
Bellies (streaky) £/ . . 
Pill fat r ... £/ 
29 
JAN 
12-18 
20C0 
2500 
1430 
1090 
540 
102,5 
102,5 
70,0 
55,0 
22,0 
6 90 
7,91 
5,15 
4,37 
1,72 
. 
. 
. 
1976 
FEB 
19-25 26-l 2-8 9-15 16-22 
IT ALIA 
1970 20C0 2150 2200 
2450 2250 2150 2200 
1400 1440 1490 1530 
lo60 1100 1160 1240 
540 540 560 580 
LUXEMBOURG 
102,5 102,5 102,5 [102,5 100,0 
104,5 lo2,5 102,5 [102,5 102,5 
70,0 70,0 70,0 69,0 70,0 
54,0 57,0 57,0 54,0 58,0 
20,0 23,0 23,0 22,0 22,0 
NEDERLAND 
6 89 6,75 6 75 6,90 6 84 
7,94 7,59 7,54 7,68 7,60 
5,17 5,09 5,09 5,26 5,30 
4,1J5 4,38 4,47 4,59 4,61 
1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 
UNITED KIIIGDOII 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
23-29 
99,0 
102,5 
69,0 
56,0 
23,0 
6.78 
7,65 
5,29 
4,61 
1,72 
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OEUFS 
Eo1a.iroissements concernant lea prix des oeufs (prix fix6s et prix de mar~) 
et lea pr6Uvemsnte ~ 1' importation repris dans oette publioe.tion 
n e. ft6 pr4vu, pa:r 1e. voie du Rl>glement n• 21/62/CEE du 4o4ol962 (Journal Of'fioie1 n• 30 du 20o4o1962) 1 que 1•orga.nise.tion ooliiii!IUI8 
des ~B Bere.it, dens 1e seoteur des oeufs1 6te.b1ie grsduellement ~ pa:rtir du 38 juillet 1962 et que oette orga.nise.tion de mar-
oh6 oomportere.it prinoipe.lement un r6gime de pr6Uvements intr~OIIIIIlU11811te.ires et de pr6l~vements envers 1es pqa tiers, oalou16s 
notamment eur 1e. be.se des prix des oo!i>6e.les fourre.g!lreso 
L'inetsnre.tion, II. pa:rtir du ler juillet 19671 d 'un r6gime de prix unique des o6r6e.les dans !l&. COIIIIIlU11811t6 e. conduit II. la r6e.lise.tion 
II. cette date d'un maroh6 unique dens 1e seoteur des oeufso n en eet r6sult6 la suppression des pr6l~s intr&OOIIIIIlU1181te.ireso 
L'adh6sion du DSDsmark, de l'Ir18Dde1 du Royaume-Uni est ~~16e pa:r le tre.it6 relatif II. l'adh6eion de nouveaux Etats membres II. 1a 
COIIIIIlU11811t6 6oonomique aurop6enne et II. le. ColllllllliUmt6 aurop6enne de 1'6nergie atomique, sign6 le 22 janvier 1972 (JoOo du 27o3ol972 -
e.nn6e 15e noo L 73)o 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fids 
Prix d'ecluse : (R~glement n°, 12276'7JCEE et XCEE) n° 2771/75 - art. 7) 
Conform~ment a l'art. 7 du R~glement (CEE) n° 2771/75 du 29.10.1975 (Journal Official du 1.11.1975 ~ 18ame ann~a, 
n"L21}al' portant organisation. commune dee march~e dane le eecteur dee oeufs, la Commission, aprb consulta-
tion du ComiU de geation, fixe pour la CommunauU lea prix d '~cluse. Ces prix d 'ecluse sont fide a l'avance 
pour chaque trimestre et sont valables a partir du ler novembre, du ler f~vrier, du ler mai et du ler aout. 
Lora de leur fixation, il est tenu compte du prix sur le marche mondial de la quanti t6 de c~r~ales fourrag~res 
n6cessaire a la production d 'un kg d 'oeufs en coquille. Il est egalement tenu compte des autres couts 
d 'alimentation ainsi que des frais g~neraux de production et de commercialisation. 
II.RECIME DES ECJIANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prel~vements a l'importation :(R~glementn° 1221671CEE et (CJ;E) n° 2771/75 - art. 3) 
Ils sont fide a l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits vie~e a l'art. ler du R~glement 
(CEE) n° 2771/75. 
En ce qui concerns le calcul des divers prel~vements a l'importation, il faut se r~ferer aux art. 4 et 5 du 
R~glement (CEE) n.o 2771/75· 
Restitutions a l'exportation (R~glement n~l2~ 84 (CEE) n° 2771/75- art. 9) 
Pour permettre 1 •exportation des produits dans le secteur des oeufs sur la baae·des prix de ces produits sur 
le marche mondial, la diff6rence entre ces prix et lea prix dans la CommunauU peut etre couverte par une 
restitution a l'exportation. Cette restitution est la meme pour toute la Communaute et peut etre diff'erenciee 
salon lea destinations. 
III.PRIX SUR LE MARCRE INTEIIIEUR 
Dane la mesure du possible, lee cotations ont ~te etablies pour des oeufs de la cat~gorie A 4 (55 a 60g). 
Toutefois, il est a remarquer que ces prix ne sont pas n~eessairement eomparables, a cause des diff4rentes 
condi tiona de li vraison, de etade de commercialie.stion et de la qualiti.S 
Beldgue 
~ 
Allemagne (RF) 
~ 
~ 
~ 
Luxembourg 
Ro:raume Uni 
Karch~ de Kruishoutem t prix de gros a l'achat, franco marcM 
Prix de gros a la vente 
4 marches : Cologne prix de gros a l'achat, franco magasin Rh~nanie du Nord-Westphalia 
Munich prix de gros a l'achat, depart centre de ramassage 
Francfort: prix de gros a l'achat 
Nord-Deutschland: prix de gros a l'achat, depart magasin 
MarcM de Paris-Rungis : prix de gros a la vente, franco marche. 
Marche de Dublin: prix de gros a la vente 
2 march~s: Milan et Rome :prix de gros a l'achat, franco march~ 
Prix de vente d 'OVOLUX (cooperative de producteurs) : prix de gros a la vente, tl'a1lllo 
detaillant 
Prix de gros ala vente pour lea oeufs de toutes categories(prix reQUB par les producteure, 
relev~s par le LEI "Landbouw-economisch Inatituut", major~ d'une marge de commercialisation 
de 1,65 F1 par 100 pieces, soit 0,287 F1 par kg). 
Marche de Barneveld :prix de groa a l'aehat, franco march~. 
Prix de gros a l'aehat pour lea oeufs "Standard" 
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EIER 
Er11!nte1'1111g8n zu den llBOhstehend aui'ge:l'ttbrten Preisen fllr Eier (festgeeetzte Preise 
und Marktpreise) und Absohllpfw!gen bai der Eilli'ohr 
In der VerordlmDg 'llro 21/62/FMG vom 4•4•1962 (Amtsb1att 'l!r. 30 vom 20o4o1962) wurde bastimmt, daaa die gemeinsame llarkt-
orgm>iaation fllr Eier ab 30. Juli 1962 sohrittweise erriohtet wird, und daBs die auf dieae Weise erriohtste llarktorgamaation 
in wesentliohen eins ftese1tmg von Abaohllpfw!gen fllr den Warenverkehr zwischen den IIi tgliedstaaten und mit dri tten 1!1ndern 
umf'aasen wird, bai deren Bereohntmg insbesondere die li'llttergstraidepreise Z1lgl'tU!de ge1egt worden• Im Zuge der EiDfTibrang ein-
heitlioher Oetreidepreise in der Oemeinsohaf't ab 1. Juli 1967 wird 1/lU diesem Zeitpmkt ein gemeinsamer llarkt fllr Eier her-
gestellt. Demit esttie1en die ilmergemeinsohaf'tliohen Absohllpfw!geno 
Der Beitritt von D.,.,_.k, Ir1end und des Vereinigten K!lnigreiohes tat in den em 22. Ja.nnar 1972 unterzeiohnsten Vertreg fiber 
den Beitritt neuer lrTl.tgliedstaaten 1/lUr Europllisohen Wirtsohaf'tssemeinsohaf't und 1/lUr Europllisohen Atomgemeinsohaf't serege1t 
worden (Amtsb1att vom 27o3o1972 - 15o Jabrgang 'llro L 73)o 
I. PREISREGELUNG 
Festgesetzte Praise 
Einachleusungapreise : (Verordnung .Nr. 122/6'7/EWG und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 7) 
GemliB Art. 7 der Verordnung (liJijG)Nr.2~?l/75vom 29.10.11175(Amtsblatt vom 1..11.19'15, 18. Jahrgeng Nr. L282) 
Uber eine gemeinsame Marktorganisation fUr Eier setzt die Kommission nach Anhlirung des zustiindigen Ver-
waltungsausschusees f'ti.r die Gemeinschaft Einschleusungspreise fest. Die Einschleusungapreise warden 
fUr jades Vierteljahr im voraus festgesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. 
Bei der Festsetzung wird der Weltmarktpreis der fUr die Erzeugung von 1 kg Eier in der Schale erfor-
derliche li'llttergetreidemenge berUcksichtigt. AuBerdem sind die sonatigen li'lltterkosten aowie die 
allgemeinen Erzeuguns- und Vermarktungskosten beriicksichtigt. 
II. REGELUNG DES HAND_JilL.S. !!IT .J?.RITTEN LAENDERN 
Absch8pfunsen bei Einfuhr: (Verordnung Nr_. J.~2Lli7LJ!;¥.G_ mod (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 3) 
FUr die in Art. 1 der Verordnung (Eli_G)b277l/75genannten Zollpositionen wird vierte1j!lhrlich 
im. voraus eine Absch8pfung festgeaetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen Absch8pfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 der Verordnung 
(.EWG)Nr.277l/75hingewiesen. 
Erstattungen bei der Auafuhr (Verordnung Nr. 122/6'7/EliG und (EliG) Nr. 2771/75 - Art. 9) 
Um die Ausflihr der Erzeugnisse dieaes Sektors auf der Grundlage der Wel tmarktpreise dieser Erzeugnisse 
zu erm8glichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine 
Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen warden. Die Erstattung ist ftir die gesamte Gemeinschaft gleich. 
Sie kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
Die Notierungen der Eierpreise beziehen sich soweit wie mOglich auf Eier der Handelsklasse A 4 (55 bis 
60 g). Die Praise sind jedoch infolge unterschiedlicher Lieferungsbedingungen, Bandelsstufen und Qua-
litl:itsklassen nicht ohne weiteres zu vergleichen. 
Markt von Kruishoutem: Grosshandelseinkaufapreis, frei Markt 
D!inemark Groashande1sabgabepreis 
Deutschland (BR) 4 M!irkte 1 K8ln Grosshandelseinkaufsprllia, frei Nordrhein-Westf!ilische Station 
Frankreich 
~ 
llilli!!. 
Luxemburg 
Niederlande 
Vereinigtes 
KOnigreich 
MUnchen 
Frankfurt 
Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Grosshandelseinstandspreis. 
Nord-Deutschland : Grosshandelseinkaufapreis, ab Station 
Markt von Paris-Rungis : Grosshandelsabgabepreis, frei Markt 
Markt von Dublin : Grosshandelsabgabepreis 
2 ME.irkte : Mailand und Rom : GroRshandelseinstandspreis. frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenoseenschaft) : Grosshandelsabgabepreia, frei 
Einzelhandel 
Grosshandelaabgabepreis fUr Eier aller Klassen (Erzeugerpreis (berechnet durch das 
LEI (Landbouw-economisch Instituut) plus Grosshandelsspanne von 1,65 Fl. je 100 StUck 
bzw. 0,287 Fl je Kilo). 
Markt von Barneveld: Grosshandelseinstandspreis, frei Markt. 
GrosFthandelseinkauf!'{preis fUr Eier "Standard" 
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EGGS 
EXPLANATORY NOI'E ON 'I'HE EGG PRICES (FIXED PRICES AND MARKET PRICES) AND IMPORT LEVIES SROIIN IN 'l'lliS POBLICA'l'ION 
IN'l'IIOIIlJC'l'ION 
Regnlation No 21 of 4.4.1962 (Official J011rllal No 30, 20.4.1962) provided that the common orgenization of the market in eggs should be established 
progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the market orgenization would be a s:ystem of intr....eomnmnity levies and levies on 
imports from third COttntries. These levies would be oaloulated with particular refersnoe to feed grain prices. Th~ introduction of a si!lgle price 
s:ystem for cereals on 1 July 1967 led to the creation of a single market for eggs at the seme time. This resulted in the sholition of intrs-
Comnmnity levies. 
The aoceBSion of Denmark, Ireland and the United Kingdom is l'OIOllated by the treaty relative to the accession of the new l!ember States to the 
European Eoonomio Conmnmit;r and to the European Collllllllllit;r of Atomic Energy, signed on 22 Ja.nuar;r 1972 (o..r. of 27•3.1972, 15th ;rear No L 73)• 
I.,!!!!!! 
J'1Dd Fi'=S 
SJ.u1ce-e,ate ffices : (Regulation No 122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Art!.cle 7) 
Article 7 at Regulation (EEC)No 2171/75 of 29.10.1975 (Official Jaurnal No L282, 1.11.1975) on the common organization of the market in eggs, 
stip>lates tllat tile Ccrzm1asion liiiiJJt fix sluice-gate prices tar tile Cammmity follow1Jrs ccmsultat1on with tile MatlagemeDt CCDID1ttes. Tllese 
sluice-gate prices are fixed in !ld'lllnoe tar each quarter a:ad are 'Valid fran 1 l!owmber 1 1 Februaz7, l Mey and 1 August respectively. 
llben ths:r are bsi!lg tixed, tile price on tile world market at tile quantity at teed grain required tar tile praduct1on at ons l<1logrrmlue at 
"'!!!S in shall is taileD into CCIDB14sretion. Other teedi!lg costs 8114 gm>e1'Bl production and marketi!lg costs are also taileD into acc<IIDI.t. 
n. 'DWIE wrm TIIIRD c:otmmiES 
J!J1ar\ leYies (Regulation No 122/67/EEC .and (EEC) No 2771/75 - Article 3) 
Tllese are t1xed in !ld'lllnoe tar each quarter and a~ to tile Foducts listed in Article 1 of Regulation (EEC) No 2771/75-
Rules for caleulati!lg tile wrious impart leYies are contained in Articles 4 and 5 at Regulation (EEC) No 2771/75-
Export reflm4s (Regulation No 122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 9) 
'l'o mlll.ble egg Foducts to be exported on ths basis at prices tar thsse Foducts on ths world market, tlla 4ifterenoe between these prices 
and prices within ths Ccmmmit;y ~ bs covered by an export rei'UD4. This re1'UD4 is ths same tar ths vhol.e Cammmit;y 8114 ~ bs wried 
aeeordiJig to destl.mtion. 
m. HIICES 01! TliE I!flZI\llAL MARKET 
IDiere possible, quotations bave been established for category A 4 (55 to 6o g.) eggs. It should be noted however tllat these prices are not 
III!ICIIEI88:r1l:r ecmpamble bseause ths;r relate to 4ifterent deliveey ecmditions, marketing stages and qll811t1es. 
Kruisholltem market: vhol.esal.s bW1nK price, free.at......ket 
Wholesale ;elling price 
4 markete : ColOSIII!I : vhol.esal.s bW1nK price, free.at-w:tehouse, llhinela:ad - North Westpballa 
Mmlic:b : vhol.esale bufi!lg price, ex colleetion centre 
Fra:all:turt : vhol.esals btofiDg price 
Nord-Deutschland I vhol.esal.s bW1nK price ex IIV8llo1.lse 
Paris-lluD81s market : vhol.esals selling price 1 free.at....,..ket 
llublin ~~~~rket : vholesal.s sellln g price 
2 markete : Milan a:ad 11a11e 1 wholesale bW1nK price, free.at....,..ket 
OVOLIIX selling price (producers' """lJ''l'!ltive l1 vholesal.s selling price, free-to-reta.Uer 
Wholesal.s selling price for eggs at all categories (prices obtainsd by ths producers, reeordlld by tile 
LEI (Iamibouv-eeonomisc:b Institut), :!nereBBed by a marketi!lg llllrg1n at 1.65 Fl/100 unite, i.e. 0.278 F1j'6s). 
Bameveld mB3'ket 1 wholesale buying price, free.at.......ket 
Wholesale bW1nK price for "l!tsnl!aM" qualit;y eggs. 
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UOVA 
Spiegazioni relative a.i prezzi delle uova ohe figarano nel prea.ente pttbblicaaione 
(prezzi f'iBBati e prezzi ll.i meroa.to) e stti prelievi all"importezione 
Con il Regol.am<mto n. 21/62/aJillil del 4•4-1962 (Cia.zzetta. Uffioiale n. 30 del 20.4.1962) ~ etato etabilito ohe 1 1orgmdzeezione 
OOIIIIlJ18 dei meroa.ti nel settore delle uova sarebbe eta.ta. gra.dnalmaste ietitnita a deoorrere daJ. 30 luglio 1962 e ohe tale 
orgmdzeezione ll.i meroato oomporta. prinoipalmente un regime 11.i prelievi fra. gli Stati membri e nei oonfronti dei pezsi terzi, 
oal.oolati in pertioolare sulla base dei prezzi dei oereali de f'oragio. 
L'inetaura.zione1 a deoorrere daJ. 1° luglio 1967, di un regime ll.i prezzi unioi dei oere&li nella ComunitA oomporta 1a real.iz-
zazione, alle et&BBa data., di un meroato unioo nel settore delle uova. Di oonsega.enza sono venuti a oadere i prelievi intra.-
OOllllllliteri. 
L1adeeione della Danimaroa, dell 1Irlande e del Regno Unito ~ disoiplinata daJ. trattato relative alla adesione dei nuovi etati 
membr1 alla OOIIIDJ1itA eoonomioa. europea ad alla COIIIDl1itA dell'energia. a.tomioa., firmato il 22 genna.io 1972 (a.u. del 27.3.1972-
15a llllD&ta n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite (Regolamento n.l22/67/CEE : e (CEE) n. 2771/75 - art. 7) 
Conformemente all 'art. 7 del Regolamento (q]~i:)n.2771/75 del 29.10.1975(Gazzetta Ufficiale del 1.11.1975 -
18e anno, n.L282) che prevede un •organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, la Commissions, 
sentito il parere del Comitate di gestione, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in 
anticipo per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio e 
1° agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiene con to del prezzo sul mercato mondiale della quan-
tit& di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg di uova in guscio. Inol tre si tiene con to 
degli altri coati di alimentazione e delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all' importazione : (Regolamento n. ~_2_2/67LCEE . e ( CEE) n. 2771/75 - art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate 
nell'articolo 1 del Regolamento (CU) n. 2771/75. 
Per il cal colo dei vari prelievi all 'importazione si rinvia al Regolamento (C]i;E)n.2771/75 art. 4 e 5. 
Restituzioni all 'esportazione (Regolamento n. 122!67/CEE e (CEE) n. 2771/?5 - art. 9) 
Per consent ire 1 'esportazione dei prodotti nel set tore delle uova in base ai prezzi di tali prodotti prati-
cati au mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della ComunitB. puC essere coperta da 
una reatituzione all 'esportazione. Detta reetituzione lt stessa per tutta la ComunitS.. Essa puO essere 
differenziata secondo la destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per le quotazioni delle uova vengono considerati, nella misura del possibile, i prezzi delle uova della 
classe A 4 (55 a 60 gr). Tuttavia va rilevato che a causa di differenze riscontrabili nelle condizioni 
di distribuzione, nella stadia di commercializzazione e nella qual itS., tali prezzi non sono pienomente 
comparabili. 
Belgio 
Danimarca 
Gormania (RF) 
~ 
~ 
~ 
Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Regno Unito 
Mercato di Kruishoutem: prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso, franco mercato 
Prezzo di vendita del commercio all 'ingrosso 
4 mercati : Colonia: prezzo d 'acquisto del coarnercio all' ingrosso, franco magazzino 
Renania-Westfalia 
Monaco : prezzo d'acquista del commercia all'ingrosso, partenza centro di raccolta 
Francoforte: prezzo d 'acquisto del commercia all 'ingrosso. 
N~-Deutschland : prezzo d 'acquiato del commercia all 'ingrosso, partenza magazzino 
Mercato di Parigi-Rungis: prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco mercato 
Mercato di Dublin: prezzo di vendita del commercio all' ingrosso 
2 mercati : Milano e Roma : prezzo d 'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperativa di produttori): prezzo di vendita del commercia 
all 'ingrosso, franco detta!;liante 
Prezzo di vendita del commercio all 'ingrosso per le uova di tutte le classi (prezzi ricevuto 
dal produttore, (calcolato dal LEI, "Landbouw-Economisch Instituut") maggiorato di un margine 
per il commercia all'ingrosso di 1,65 Fl. per 100 pezzi o 0,287 Fl. per Kg) 
Mercato di Barneveld : prezzo d 'acquisto del commercia all 'ingrosso, franco mervato 
Prezzo d 'acquiato del commerr.i o all 'i ne,·oRRo :1A'!' le uova "Standard". 
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Toeliohting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor eieren 
( vastgeete1de prijzen en ma:rlctprijzen) en invoerhei'fingen 
Bij V81'01'd.eni!!g 1\Tr 21/62/ml van 4•4•1962 (Pnblioatieb1ed Ill' 30 - ddo 20o4o1962) werd bepaald, dat de gemeensohappelijke 
ol'dening van de ma:rlcten in de seotor eieren met ingezlg van 30 juli 1962 ge1eidelijk tot etrmd zou worden gebraoht en dat 
deze ma:rlctordeniDg hootdzekelijk een ete1se1 omvatte van int1'aOOIII!lllmElta.ire heffingen en hettingen tegenover derde 1rmden, 
die onder maar berekend warden op basis van de voederg:raa.nprijzen. 
De invoering in de Clemeensohap, per 1 juli 1967, van een uniforms prijerege1ing voor granen bra.oht mat 'zioh mae.- dat op 
bedoe1de datum ook een gemaensohappelijke ma:rlct in de aeotor eieren tot etrmd ward gebra.oht. De intraooi!IIIIIUIBI1ta.ire heffingen 
kwamen dasrmae te verva11en. 
De toetreding van Denema:rken, Ierlrmd en het Verenigd l!'onillkrijk, werd door het op 22 j!mll.B1'i 1972 ondertellende W1'drag be-
treffende de toetreding van nieuwe Lid-staten tot de liluropese Gemeensohap en de Europese Gemeensohap voor atoomenergie ge-
regeld (PoB. ddo 27o3ol972, 15e jaa:rgang lll'o L 73). 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde prijzen 
S1uisprijzen : (Verordening _Ill' 122/67/E!G__: en (EEG) nr 2771/75 - art. 7) 
OVereenkomstig artikel 7 van Verordening(EEG)nr 271J/75 van 29..10.1975 (Publicatieb1ad van 1.11.1975 -
18e jaargang nrL282) houdende een gemeenschappe1ijke ordening der markten in de sector eieren, ste1t 
de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomit9, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal 
van tevoren de s1uisprijzen vast. Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 
1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de were1dmarktprijs 
van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor de productie van 1 kg eieren in de scheal. Boven-
dien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commercialisa-
tiekosten. 
II. REGELING VAN RET HANDELSVEI!KEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening "!' 122/M/EEG .en (EEG) nr 2771/75 - art. 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. l van Verordening 
(EEG)nr 27?.1/75opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij verwezen naar Verordening (E]!G) nr 2771/75 
art. 4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr __ ~2:2Z6J/~ p (EEG) nr 2771/75 - art. 9) 
Om de uitvoer van de produkten in de sector eieren op basis van de wereldmarktprijzen mogelijk te maken, 
kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitu-
tie bij uitvoer, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehe1e Gemeenschap en 
kan al naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eieren warden, waar di t mogelijk bleek, de prij zen genomen van de eieren 
Klasse A 4 (55 tot 60 g). Nochtans dient opgemerkt te worden, dat door verschillen in leveringsvoor-
waarden, handelsstadium en kwa1i tei t, deze prij zen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
Belde 
Denemarken 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
ierlol.nd 
ll!ili 
Luxemburg 
Nederland 
Verenigd 
Koninkrijk 
Markt van Kruishoutem: Groothandelsaenkoopprijs, franco markt 
Groothandelsverkooppri j a 
4 markten : Koln Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfalen 
lfdnchen Groothandelsaankoopprij s, af verzamelcentrum 
Frankfurt Groothandelsaenkoopprijs 
Nord-Deutschland 1 Groothandelsaankoopprij a, af magazijn 
Markt van Paris-Rungis: Groothande1sverkoopprij s, franco markt 
Markt van Dublin : Groothande1sverkoopprijs. 
2 markten : Milano en Roma : Groothandelaaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie van producenten): Groothendelsverkoopprijs, franco k1einhandel 
Groothandelsverkoopprijs voor eieren alle klassen (door de producenten ontvangen prijs 
(berekend door het LEI, 1'Landbouw-economisch Insti tuut11 ), vermeerderd met een groothan-
delsmarge van 1, 65 Fl. per 100 stuks of 0, 287 per kg) 
Markt van Barneveld: Groothandelsaankoopprijs, franco markt. 
Groothandelaaankoopprijs voor eieren "Standard" 
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AEG 
Fork1aringer til de i det foe1gende enfoerte <tl>i"&r': ill'& aeg (fastse.tte priser og ma:rkeds• 
priser) og importafgifter 
ImlLEilNING 
I forordning nro 20/62/FI:mF af 4.4.1962 (De europesiske Faellessksbers Tidende nr• 30 af 20.4.1962) er det beetemt, a.t da.n fa.elles ma.rksds-
ordning for aeg sks1 gennemfoeres gradvis fra. 30. ~li 1962, og at den se.aledes oprettede ma.rkedsordning foerst og fremmeet skulls omfatte 
et syetem af importafgifter for vareudvekslingen mellem medlemsetaterne og med tredje1ande1 som isaer beregnes pes grnndlag af priserne for 
foderkorn. Indfoere1sen fra. 1. juli 1967 af faelles kornpriser inden for Faellessksbet med:Boerte, at der pes dette tidspnnkt oprettedes et 
enhedsma:rked for a.eg. Dermed bortfaldt Fa.ellesakabets interne importafgifter. 
Danma.rks, Ir1ands og Det forenede Kongeriges til traede1se er fastse.t i trektaten om de nye medlemsetaters til traede1se af det europesiske oeko-
nomiske Fa.ellessbab og af det europesiske Atomenergifaellessksb undertagnet den 22 j8l'IIISl' 1972 (EFT nr. L 73 af 27 .3.1972, 15• aar ). 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser: (Forordning nr.l22/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 7) 
I henhold til artikel 7 i forordning(EOEFYnr.2771/75 at' 2~J0.1975 (De europaeiske Faellessksbers Tidende af 1.11.1975, 1~. aar-
gang nr.L282) om den faelles markedsordning for aeg fastsaetter Kommissionen sluseprit;~er for Faellesskabet after hoering af den 
kompetente forval.tningskamit~. Slusepriserne fastsaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. november, 1. februar, 1. maj 
og 1. august. Ved fastsaettelsen tages der hens;yn til verdensmarkedsprisen for den foderkarnsmaengde, der er noedvendig til pro-
duktion af 1 kg aeg med akal. Desuden er der taget hensyn til de oevrige foderomkostninger samt de almindelige produktions- og 
salgsomkostninger. 
II._ REGLER l'OR SAMI!ANDELEN MED Tl!EDJELANDE 
Importafgifter: (Forordning nr. T22/67fEOEF, og (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning (JiiOEF~.277l/75 naevnte produkter fastsaettes der forud for hvert kvartal en importafgift. 
Rvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning (EOEFl nr. 2771/75. 
EUportrestitutioner: (Forordning nr. 122/67/EOEF, •.OS (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor paa grundlag af verdensmarkedsprisen for disse produkter kan 
forskellen mellem disse priser og Faellesskabets priser udlignes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den samme for 
hele Faellesskabet,og kan differentieres alt efter bestemmelsessted 
Noteringerne af aegpriserne sker saa vidt muligt for aeg i handelsklasse A4 (55-60 g). Priserne kan dog ikke uden videre sammen-
lignes paa grund af forskelle i leveringsbetingelser, handelstrin og kvalitetsklasser. 
Belgian 
Danmark 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Frankrig 
Irland 
I tali en 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede Kongerige 
Markedet i Kruishoutem: Engrosindkaebspris, franks marked 
An engrospris 
4 markeder: Koeln: Engrosindkaebspris, franks station i 
Nordrhein-Westfalen 
Muenchen: Engrosindkaebspris, af opsamlingscenter 
Frankfurt: Engrosindkaebspris 
Nord-Deutschland : Engrosindkoebspris af station 
Markedet i Paris-Rungis: Engrosafsaetningspris franko marked 
Y~kedet i Dublin: Engrosafsaetningspris 
2 markeder: Milano og Rom: Engrosindkoebspris, franks marked 
Afsaetningspris for OVOLUX (producentsammenslutning): 
Engrosafsaetningspris, franks detailhandler 
Engrosafsaetningspris for aeg af alle klasser (producentpris beregnet af 
LEI 11Landbouw-economisch Instituut", plus engroshandelsmargen paa 1,65 FL 
pr. 100 stk., henholdsvis 0,287 FL pr. kg). 
Markedet i Barneveld: Engrosindkaebspris,' franko marked 
Engrosindkoebspris for "standard" aeg 
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PRIX D 'ECLUSE 
EINSCBLEUSUNGSPREISE 
SLUICE/GATE PRICES 
PNEZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSE PRISER 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCBOEPFONGEN BEl EINFllllll AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDER 
AFGIFTER VED INDFj!JBSLER FRA TI!EDJELANDE 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
I = Prix d '6cluse - Einschleusungspreise - Sluice,..-gate prices - Prezzi limite - Sluiaprijzen - Slusepriser 
II c Pr4lhements - Abschopfungen - Levies - Prelievi - Beffingen - Afgifter 
No. Terifaire 
19751 
Tari fnummer 
Tariff No. 19'16 
No Tariffario 
Tariefnummer 
.ll-3l.f I I I t I 1 l I Terifnummer 
A. 1. Oeufs en coquille (frais, conserv8s)-Schaleneier( frisch, hal tbar gemacht )-Eggs in shell (fresh, preserved) 
Uova in guscio(fresche, conservate)-Eieren in de schaal(vers, verduurzaamd)-Aeg med skal( frisk,k'~!erver. 
I 70,57 1 I I I l l l l l 04. 05 A I b) 
15,00 1 _l _l J l l l l 1 II 
Oeufs a couver 
-
Bruteier 
-
Eggs for hatching 
2 .. Uova da cova 
-
Broedeieren 
-
Rugeaeg /100 Rt.-p. 
I 8,93 1 I I I I I l l I 04.05 A I a) 
1,57 I I I I I I I I I II 
B. 1. Oeufs sans coquille(frais,conserv6s)-Eier ohne Schale(frisch,haltbar gemacht)-Eggs -·-- ·;...vJ:j"' 
Uova sgusciate(fresche,conservate)-Eieren •it de schaal(vera,verduurzaamd)-Aeg uden skal(frisk/~s:rver.J 
I 76,071 I I I I l l l l 04. 05 B I a)2 
17,401 I I I I I l l l II 
2. Oeufs sans coquille(s~chea)- Eier ohDe Schale (getroclmet) - Eggs not in ehall (dried~ 
Uova sgusciate (essicate) 
-
Eieren uit de schasl(gedrcogd)- Aeg uden skal ( t,olrrede 
04.05 B I a) l I 
287,27 1 I l J l l l l l 
II 67,80 1 I I I I I I I I 
l. Jaunes d 'oeufs (liquides) 
-
Eigelb (flUssig) 
-
Egg yclks (liquid) 
c. Giallo d 'uova (liquido) 
-
Eigeel (vloeibaar) 
-
Aeggeblommer(flydende) 
T 154,71 I I I I I I I I I 04.05 B I b) 1 
30,60 1 I l J J J J l l II 
2. Jaunes d 'oeufs (congel6s) 
-
Eigelb (gefrcren) 
-
Egg :r<>lks (frozen) 
Giallo d •uova (congelato) 
-
Eigeel (blivroren) 
-
Ae eblommer (fresnel 
I 164,85 I I l l J J l J J 
04.05 B I b) 2 II 32,70 1 I I I I I I I J 
'· 
Jaunes d 'oeufs (s~cMs) 
-
Eigelb (getroclmet) 
-
Egg yolks (dried) 
Giallo d 'uova (essicate) 
-
Eigeel (gedroogd) 
-
Aeggeblommer ( t,ol~ede) 
04.05 B I b) 3 I 342,33 I I I I I I I I I I_ 
II 70,20 1 I I l I I l l J 
D. 1. Ovoalbumine, lactalbumine (fraiches) - Eieralbumin,Milchalbumin, (frisch)-OVoalbumin, lactalbumin (fresh) Ovoalbumina, lattoalbumina (fresohe)- OVoalbumine, lactoalbumine(vers)- Aegalbumin, maelkealbumin(frisk 
35.02 A II a) 2 I 44,oo 1 I 1 l l l l l l 
II e,25 1 I I I 1 1 I I I 
Ovoalbumine, lactalbumine ( sech6es)- Eieralbumin, Mile hal bumin (getroclmet) -OVoal bumin, lactalbumin (dried) 
2. Ovoalbumina, lattoalbumina (essicate)- OVoalbumine,lactoalbumine (gedroogd)-Aegalbumin,mselkeal~ 
35.02. A II a) 1 I 
328,25 1 I I l J J l l l 
II 60,90 l I l l 1 I I I I 
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l!arcMs 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
KRliiSROliTEM 
KOELN 
~ 
MllENCHEN 
FRANKFURT 
PARIS-
RUIIGIS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED 011 9E INrERIW. MAliKE'J1 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN VAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEI'IMEMARKEDET 
Description Class 
Beschreibung nasa 
Description Class 
Descrizione 
Omschrijving 
Beskrivelse JAB FEll MAR ABI 
BELGIQllE-BELGIE 
Prix de gros a 1 • achs t A 3 (franco maroM) Fb 185,5 197,0 
Groothsnde1saankoopprijs A 4 Fb 181,5 193,8 (franco markt) 
A 5 Fb 164,8 180,5 
DANMARK 
An ensrospns 
-
Dkr 
DEliTSCBLAND (BR) 
Grosshsnde1seinkaufspreise A 4 DM 15,68 (frei Rheinl.-Vestf.Stat.) 
A 3 DM 15,43 
Grosshsnde1seinkaufspreise 
(ab Station) A 4 DM 14,86 
A 5 DM 13,71 
A 3 
Grosshsnde1seinkaufspreis e 
DM 15,38 
A 4 DM 14,81 
(ab Kennzeichnungsstelle) 
A 5 DM 13,94 
Grosshsnde1sabgabepreise A 3 DM 
16,41 
(frei Einze1hsnde1) A 4 DM 15,63 
A 5 DM 14,63 
FRANCE 
A 3 Ff 27,21 
Prix de gros a 1a vente 
(franco mrcM) A 4 Ft 26.71 
A 5 Ff 25,65 
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1976 
MAl .nm JUL Alll SEP OC'l' 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
1JOVA 
EIEREN 
AEG 
liOV DEC 
100 pUces-stuks 
100 kg 
100 Stfiok 
11>0 pihes 
March6a 
l!lirkte 
Markets 
Meroati 
Markten 
Markeder 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
liOliDDEl1.rSCI 
MUENCBEN 
Fl!ANKFUIIT 
PARIS. 
RliNGIS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCBE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCBEN MARKT 
P!IICES IIECOIIDED ON !lml DTEIIliAL lW!KET 
PREZZI CONSTATATI SUL MEI!CATO NAZIONALE 
PRIJZEN IIAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description Class 
Beschreibung Klass 
Description Class JAN 
Descrizione 
Omschrijving 29-4 5-ll l2-18 19-25 Beskri velse 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a 1' acbat A 3 Fb 175,0 170,0 170,0 203,0 (franco march6) 
Grootbande1saaukoopprijs A 4 Fb 173,0 168,0 165,0 195,0 
(franco markt) 
A 5 Fb 162,0 1~,o 152,0 175,0 
DANMARK 
.Au~s - Dkr 6,95 6,95 6,95 6,95 
DEUTSCHLAND (BR) 
Grosshandelseinkaufspreise A 4 DM (frei Bheinl.-llestf.Stst.) 16,38 14,75 15,13 16,13 
A 3 DM 16,05 15,65 14,75 15,20 
Grossbande1seinksufspreise A 4 DM 15,6o 15,10 13,90 14,70 (sb Station) 
A 5 DM 13,80 13,40 13,05 13,70 
A 3 
Grossbande1seinksufspreis e 
DM 16,75 15,50 14,50 15,25 
A 4 DM 15,75 15,00 14,25 14,50 
(ab Kennzeiohnungsstelle) 
A 5 DM 14,25 13,75 13,25 13,75 
Grossbande1sabgabepreise A 3 DM 
17,50 16,38 15,38 16,25 
(frei Einze1bande1) A 4 DM 16,50 15,63 14,75 15,50 
A 5 DM 15,50 14,38 13,75 14,75 
FRANCE 
A 3 Ff 30,35 28,54 24,96 25,99 
Prix de gros a 1a vente 
(franco maroh6) A 4 Ff 29,68 28,o6 24,48 25,66 
A 5 Ff 28,50 27,10 23,68 24,22 
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1976 
I FEB 
26-1 2-8 9-15 
199,0 188,0 194,0 
1SII,o 186,0 190,0 
180,0 175,0 180,0 
6,95 6,95 
16,00 15,38 16,oc 
16,40 16,10 15,65 
15,75 15,70 15,05 
14,70 14,85 14,50 
16,25 16,00 15,75 
15,50 15,50 15,00 
15,00 15,00 14,50 
17,63 17,25 16,75 
16,63 16,25 16,00 
15,63 15,25 15,25 
27,63 27,19 26,37 
26,S8 26,61 25,91 
26,04 25,94 24,98 
16-22 r-29 
2o6,o 200,0 
202,0 197,0 
187,0 180,0 
16,15 
15,70 
15,10 
16,25 
15,50 
15,00 
17,00 
16,25 
15,50 
27,38 
26,84 
25,61 
1-7 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
MAR 
8-14 15-21 
100 ~:~Uces-atuks 
100 kg 
100 StUck 
100 pibcea 
Marchda 
Mlirkte 
llarkata 
Meroati 
Markten 
Markeder 
MILANO 
ROllA 
FORLI 
BARNEVELD 
EGGS 
AUTHORITY 
PRIX CONSTATES SUR LE !lARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCIIEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TilE IImliiNAL IIARXilr 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN IIAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET pJl I!JEMMEIIARKEDET 
Description Passe 
Beaohreibung Passe 
Description Ina as 
Deecrizione 
Omachrijving 
FEB MAll Beskrivelae JAN 
IRELAND 
liho1esale1' to reta.ilar price 
-
p 3B,oo 
ITALIA 
A 3 Lit 4290 
A 4 Lit 4170 
Prezzi d 'acquisto A 5 Lit 3910 
all' ingrosso 
(franco me rca to) A 3 Lit 
A 4 Lit 
A 5 Lit 
--------
Prezzi d. • acquisto 
all 'ingrcaao 
6ooo 6625 (franco allevamento) 60ge+ Lit 
55-60! Lit 6o50 6625 
50-55! Lit 6o50 6625 
LUXEIIBOURG 
A 3 Flux 253,3 
Prix de gros a 1a vente A 4 Flux 266,7 
A 5 Flux 233,3 
NEDERLAND 
Groothandel-- fl alle Bn 13,45 kocpprijs klasse 
65-69g BFl 14,33 
Groothandelsaaakcopprija 
59-64g Bn 13,67 (franco markt) 
~58g BFl 12,45 
Al'R 
UNITED KINGDOM 
Packer to wholesaler tand, 
price (57,6g p 2>,96 31,58 
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1976 
MAI JUN JUL AIXl SEP OCT 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIERN 
AEG 
liOV 
dozen 
11m 
100 pezzi 
100 _l<g_ 
100 pibcea 
100 ataka 
dozen 
Mar eMs 
Mlirkte 
Markets 
l!eroati 
l!arkten 
Markeder 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BA1INEVELil 
EliGS 
A11TllORii'r 
PRIX CONSTATES SUI! LE MARCBE IN'l'ERIEUII 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MAIIKT 
PRICES RECORDED ON TBE mrEIIIIAL MAlUIET 
PREZZI CONSTATATI SUL NERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENONER OP DE BINNENLANDSE I!ARKT 
PRISER KONSTATERET Pl IIJEMIIEIIARKEDET 
Description faasse 
Beschreibung ~lasse 
Description PJ.ass JAN Descrizione 
Omschrijving 
Beskrivelae 2'}-4 5-11 12-18 11}-25 
IRELAND 
Wholesale to retailer price ~· p 38,00 38,00 38,00 38,00 
ITALIA 
A 3 Lit 11650 4450 11250 4050 
A 4 Lit 4550 4350 4050 3'}50 
Prezzi d 'acquisto A 5 Lit 4250 4050 3750 3750 
all' ingrosso 
(franco mercato) A 3 Lit 45CO 3500 
A 4 Lit 4400 34oo 
A 5 Lit 4000 3200 
--------
Prezzi d' acquisto 
all 'ingrosso 
(franco allevamento) 60ge+ Lit 7000 62oo 5700 5700 
55-60a Lit l'r2oo 64oo 5700 5700 
50-55B Lit l'r2oo 64oo 5700 5700 
LUXEMBOUI!G 
A 3 Flux 258,6 248,6 240,0 261,4 
Pr:l.z de gros a 1a vente A 4 Flux 265,7 270,0 270,0 262,'} 
A 5 Flux 240,0 237,1 220,0 234,3 
NEDERLAND 
Groothande1avar• ,alle 111'1 13,43 12,86 13,14 13,'}5 koopprijs klasse 
65-69g KFl 14,75 13,33 14,53 15,25 
Groothande1aaaukoopprijs 
(franco markt) 
59-64g IIFJ. 14,05 12,63 13,10 14,55 
50-58g KFl 13,08 11,78 12,68 13,30 
UNITED KINGDOM 
Packer to wholesaler tancl, 
price (57,6g p 26,0 26,0 26,2 26,4 
40 
1'}76 
FEB 
26-1 2-8 '}-15 
38,00 
4050 4150 4150 
3950 4050 4050 
3750 3850 3850 
64oo 6600 6500 
64oo 6600 6500 
64oo 66oo 6500 
13,'}5 13,6o 13,60 
14,20 13,95 15,2C 
13,78 13,50 14,68 
12,05 11,95 12,85 
30,2 30,3 32,00 
16-22 23-2'} 1-7 
6700 6700 
6700 6700 
6700 6700 
32,00 32,~ 
OEUFS 
EIER 
EliGS 
UOVA 
EIERN 
AEil 
MAR 
8-14 _1-21 
dozen 
100 pezzi 
100 kg 
100 pi~ces 
100 stuks 
dozen 
~ 
-
HINSEAEG 
Kl. A4(65-60g) 
Priser pi lilcnnBrkeder 
og sluseprlsar 
UCipillce- unlla 
RE/Siilck- slulc 
HOHNEREIER 
Kl. A4(65-&0g) 
Praises auf GroBhandalsmiirkten 
und Einsdllausungspis 
HENS'EGGS 
Cl A4 (55-&0g) 
Prices on the wholesale market 
and sluice gate price 
I 
OEUFS DE POULE 
Cl. A4(66-60g) 
Prix sur les march8s de !J1IS 
et prix d' dcluse 
I 
BELGIQUE I BELGI~ 
UOVA 01 GALUNA 
Cl. A4(55-60g) 
Prezzi sui rnercati an· ingrosso 
e prezzo limite 
KIPPEEIEREN 
Kl. A4(65-60g) 
Prijzen op groothandelsmarklen 
en sluisprljs · 
UC/phice -unlla 
REfs IQck-stuic 
wn~-----+--~--~------+-----~-------+------4-------~-----+------~------r-----~------~nm 
1974 
BEL8181E/IIEUII£: ICruishiUan 
ri"AuA: Milano 8 Rama 
1975 
DEUTSCHLAND BR: K""oln 
IEDERlAND LEI - prijzen 
Slusepriser I Einschleusungspreis I Sluice gate price I Prix d' o!cluse I Prezzo Umite I Sluisprijs 
1976 
FRANCE: Paris- Rungis IRELAND Ministry rl ~ 
1HTED KINGDOM: Eggs authority 
VIANDil DE VOLAILLE 
ilclairoissemems concernant lea prix des volailles (prix fide et prix de marcM) et leo 
prl!lbvements ~ l'importation repris dana cette publication 
n .. olt~ prt!vu, - ls voie de mglemant n° 1!2/62/0ilil de 4o4ol962 (Josrne.l Offioiel n• 30 de 20o4ol962), que 1 '.,._l,sation 
OOliiJIIIlnO des marcUs ssrait, de.no le seateur do la vie.ndo do volaille, olte.blie gre.dcellement A partir de 30 juillet 1962, 
et quo oetta organisation de -~ comportsrait principalemant un ~ de pr~Uvements int-tairss et do ~11>­
vements envers les pa;ya tiers, oa.l.cmlds notamment sur la base des prix des o&6ales f~res. 
L'isatanre.tion, A partir de lor juillet 1967, d'un rdgime de prix unique des •bles de.no ls C"""""""'t4 a condcit Ala 
Nalisation A oette date d'un marohl! unique dana le seoteur de la viande de volaille, n en est rdBilltl! la suppression des 
pr6lbvementa intracommuna.utaires. 
L'adhdsion du Da.ttemarlc, de l'Irlande, du Royaume Uni est ~l~Je par le traitd relatit A l'e.dhdsion de nouveauz Etats mem-
'bres A 1s O=ne.ut4 4conomique ourc~e etA ls ~t~ de 1'4nergie atomique, sign~ le 22 jsnvier 1972 
(JoOo de 27o3ol972- e.nndo 15e n• L 73)o 
X. RmiME DES HIIX 
~ 
I'J1z 4 1o!ol.wle 1 (R6slemont no. l.l!}/61/Ciilil et (Oilil) no. 2777/75 - art. 7) 
Cazlrcmno!mont A l 1art. 7 4u 1!8sJ,emont(Cilil)no 2777/7,54u29.lO.l975(JOUl'ml. otf1o1el 4ul.ll.l!7l.5- lBe.., 
Bllde no.L282) ~ ~tion ._,., clesi!IIZ'Ch6s de.nB le secteur do ls viando cle vola1JJ.e, ls ea.-
m1ss1an, a!ris CODSUl.tation 4u Canit6 c1e gestian, tlJte pour la C<IDmmBut6 les prix 41o!ol.wle. ces prix 4 1o!ol.wle 
SCIIlt ~A l'a- pour allaque tormestl'e et SCIIlt 'Blables A-">" 4u ler novembre, 4u ler fiRritJr, 4u 
ler IIBi et 4u ler aailt. Lars c1e leur nation, u est tenu C<11JPte 4u prix our 1e IIBZ'Ch6 IDOIId1sJ. do 1a 
quantit6 cle ~s r~s ...,esaire Ala ~an d 1un lqj do vola1JJ.e aba-. 
n est 6gJ.ement tenu aaopte cles -· coiits d 1au-ntatian ainsi que dos :t'ra1B ~ux do production et do 
C<lllllllraie.Usstion. 
n. RmD!E DES ilCI!AIIGES AVEC LES PAnl TIERS 
~ A l 11mpn"tat1on I (~ ft~. ~/67/0ilil et (CEil) no. 2777/75 - art. 3) 
ns SCIIlt ~ A l'a- pour allaque tr1mostl'e et SCIIlt appUoablss aux prc4uits vims A l'art. 1er 4u ~­
ment (Cilil) no. 2777/75. 
iln"" qui- le aalaul cles divers pr6l0vements il. l 11mportation, u-se rer&er aux art. 4 et 5 4u 
l!8sJ,emont (Oilil) no. 2777/75. 
l!estitutions A l 12l!!IO!'!at1on (1!8sJ,emont no. 123/67/Cilil "'t (CEil) no. 2777/75 - art. 9) 
Pour pemet1ze l 1ezpartat1on cleo prc4uits de.nB le secteur do la viando cle vola1JJ.e our la - cles prix cle 
cos prc4uits de.nB le IIBZ'Ch6 mandial., la diffm.m.e sntre ceo prix et los prix dans la C<IDmmBut6 peut Stre 
.--""":reStitution il.l1ezportatian. cett.e restitution est 1a me... pour ta11te 1a c~ et 
peut itre diff&encUe selen lss cleetinstions. 
m. HIIX SUR Lil IIARCIIE lll'll!!lllEUII 
Les """"" illd1qds ne SCIIlt lB8 n6!e&ss1remont ~· en :a1scm cles cnnditions -aiale• ~....uSes 
aux divers iltats mombres ainsi que cleo diffm.m.es cle quallt61 do poido, cle priplmtion et d1a.ssartment. 
~ 
AllftD!!p (!IF) 
!!:!!!a 
~ 
!!!.1!! 
PriX cle gros i1. la vsnte, ~abattoir, po14s abattu (en cryow.c) 
I'J1z do - il. la -' franco IIBZ'Ch6 do Copenlmsue' po14s abattu 
I'J1z cle gros i1. la vsnte, ~~abattoir, po14s abattu (en cryow.c) 
I'J1z do- il. la -. franco IIBZ'Ch6 PB:r1s.Rlmg1s, po14s abattu 
Prlll do- lla -. po14s abattu 
I'J1z c1e sros il. l'acmt, franco IIBZ'Ch6 do Milan, po14s abattu 
I'J1z do- il. la -.franco~ do dolte.U, po14s abattu 
I'J1z c1e gros il. la vsnte (cal~ - le "Pralluctscllap voar Pl.u1mvee en il1orsn") 
po14s abattu .(en cryovac) 
I'J1z do gros l la vsnte 1 franco IIBZ'Ch6 do Londrea, po14s abattu 
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SCHLAOHTGEFLtfGEL 
Ell-111nterongen zu den ne.ohetehend aufge:fUhrten Preisen fUr Schle.oh~1' 
(festgesetzte Praise und 1\l'arktpreise) und Absohllpfungen bsi dar Einfuhr 
In der Verordmmg Nro 22/62/FMG vom 4o4o1962 (Amtsb1e.tt Nr. 30 vom 20o4o1962) wurde bsstimmt, de.ss die gemsinse.me 1\l'arkt-
organisation fUr Gsfll!gs1fleisoh e.b 30o Juli 1962 sohrittweise erriohtet wird, und de.ss die auf diese Weise erriohtete 
1\l'arktorganisation im wesentliohen eine Rege1ung von Absohllpflmgen fUr den lle.renverkehr zwischen den Mitgliedstae.ten und 
mit dritten Ul.ndem umfe.ssen wird, bsi deren Bereolmong insbesondere die Futtergetreideprise zugrunde ge1egt werdeno 
Im l!lnge der Einfttbrung einheitlioher Gstreidepreise in dar Gsmeinsohe.ft e.b 1o Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein 
gemeinse.mer 1\l'arkt fUr Gsfltlgelfleisoh hergestellto De.mit entfielen die innergemeinsohe.ftliohen Absohllpfungeno 
Dsr Beitritt von Daneme.rk, Ir1e.nd und des Vereinigten Kl!nigreiohes ist in dem em 22. Janue.r 1972 unterzeiohnetl!n Vertrag 
ttoor den Beitritt neuer Mitgliedstae.ten zur Earopllisohen Wirtsohe.ftagemeinsohaf't und zur Ettropllisohen Atomgemeinsohe.ft 
gerege1t worden (Amtsblatt vom 27o3o1972- 15o Jahrge.ng Nro L 73). 
I. PREISREGELUNG 
Fe8tgesetzte Praise 
Einschleusungspreise :(Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75- Art. 7) 
GemaB Artike1 7 der VerordnunglEWGJNr.2777/75 vom29.10.1975 (Amtsb1att vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr.~82) 
Uber die gemeinsame Marktorganisation fUr Gef1Uge1fleisch setzt die Kommission nach Anhorung des zustandigen 
Verwaltungsausschusses fUr die Gemeinschaft Einschleusungspreise fest. Die Einschleusungspreise werden fur 
jedes Vierte1jahr im voraus festgesetzt und ge1ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der 
Festsetzung wird der We1tmarktpreis der fUr die Erzeugung von 1 kg Gef1Uge1fleisch erforderlichen Futterge-
treidemenge berUcksichtigt. AuBerdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die al1gemeinen Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten berUcksichtigt. 
II. REGELUNG DES BANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
Abschopfungen bei Einfuhr : (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 3) 
FUr die in Art. 1 der Verordnung(EWG)Nr.2777/75 genannten Zo11positionen wird vierte1jahr1ich im 
voraus eine Abschoptung festgesetzt • 
Was die Berechnung der einze1nen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artikel 4 und 5 der Verordnung 
(EWG)Nr.2777/75hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der We1tmarktpreise dieser Erzeugnisse zu 
ermoglichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinschaft duroh eine Erstat-
tung bei der Ausfuhr ausgeg1ichen warden. Die Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft gleich. Sie 
kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschied1ich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise sind infolge der besonderen Handelsbedingungen in den einzelnen Mitg1iedstaaten, der Unter-
sohiede in Qualitat, Gewichtsk1assierung, Zubereitung und Sortierung nicht ohne weiteres vergleichbar. 
Belgian 
Danemark 
GroBhande1sabgabepreis ab Sch1achterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis, frei Kopenhagener Markt, Schlachtgewicht 
Deutschland(BR) Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Sch1aohtgewicht (in Cryovac) 
Frankreich 
Ir1and 
~ 
Luxemburg 
Nieder1ande 
Vereinigtes 
Konigx:eich 
Grosshande1sabgabepreis,Markt von Paris-Rungis1 Sch1achtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, Sch1achtgewicht 
Grosshandelseinkaufspreis, frei Mailander Markt, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einze1handel, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, (berechnet durch die "Produktschap voor Pluimvee en Eieren") 
Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis, frei Londener Markt, Schlachtgewicht. 
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POULTRYMEAT 
l!liPLANA'PORY Nll'l'E ON 'PBE POUL'l'RY PRiem (PIXED PRiem AI'ID MARKET PRiem) A1'1D IllPORT LEVm! S1!01iN m 'l'liiS PllBLICA'l'ION 
l!egalation No 22 of 4o4ol962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common orl!llllization of the market in poultr,ymeat should be 
established p!!Ogressivel;y from 30 Jul;y 1962 and that the main feature of this market orl!llllization would be a system of intra-Community levies 
and levies on imports from third countries. These levies would be oal011lated with parti011lar reference to feed grain prices. The introdnction 
of a single price system for cereals in the Coiiii!IUl1ity on l Jul;y 1967 led to the creation of a Bingle market for poultrymeat at the same time. 
'l'his resulted in the abolition of intra-Coiiii!IUl1i ty levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new Member states to the 
European Eoonomio Community and to the European Coiiii!IW1it:r of Atomic Energy, signed on 22 JI!ZIIlar:1' 1!172 (O.J. of 27o3ol!l72, 15th year -
No L 73). 
I • .!!!5!!, 
Fixed. eces 
Sl.u1ce'il"te eces I (Regulation No 123/67/EEC 1 and (EEC) No 27??/75 - Article 7) 
.Art1cle 7 of Regulation(EEC)No 27711/5of29.10.19'75 (Off1c1al. JOUl"ZISJ. IicL282,l.ll.l975) on ths ca!IIIIDn ~tion of ths IIBJ'ket in poultzo:r-
llll!ll't s'tipJ]ates ths't ths COIIIII1ss1cm IIIIIS't f:lz aluice-gate prices for ths Cammmi't;r fol.l.ow:lJ>s ccmsul.tation with ths MaiJaaemon1; Camd:ttce. 'fhese 
aluice-gate prices an 1'1xe4 in- for each~ am! an wJJd franlllovember, l Februa.z7, l MaT a:Xll ~ respectlvel;r. When ths;r 
an beiDa 1'1xe4, the price on the vor14 IIBJ'ket of ths qll811't1't;r of feed sra:t.n requ1re4 for ths prcducUon of one kilagrBIII!Ie of slsughtere4 
poultzo;r is taiiBn :lnW CGDS14era't1on. other feedlDa ccs'ts am! s-1 prcducUon am! IIBJ'ketilra ccs'ts are also taiiBn into acCOllll't. 
n. DIAD vrm 'mlliii COllll'riiim 
report levies t (Regulation No l?.V6?/EEC and (EEC) No 2?7?/?5 - Article J) 
'fhese an 1'1xe4 in e4vaace for each qliBS"ter am appl;y to ths :produc'tB Usted in Ar'ticle l of Regulation (EEC) No 2?7?/?5. 
Rules for calcula'tllra ths 'lllriCIUB impart l.ev1ea an COI1ta1lle4 in Ar'ticles 4 am! 5 of Regula'tion (EEC) No 2???/?5. 
E!9m't zoeflm4s (Regula'tian llo ~2JL§?&C ___ ~and (EEC) No 2???/75 - Article 9) 
To em1lle poul~'t :produc'tB to be -- an ths bas1a of prices for thsse :produc'tB an ths vor14 IIBJ'ket, the llifrerence be'tween those 
prices am! prices v1tld.n the Clallmmi't;r IIIII¥ be aovue4 by an export J"efiiDil. 'DI1a nfWd 1a the 111111111 for the 'ldlole Clallmmi't;r am! IIIII¥ be 'VIII'1e4 
~to dea1;:lna't1on. 
m. f1UCES ON TBE Dm:RliAL MAIU!Eil' 
'file qwrta'tiane given an ~ necessaril;r CCliiiPIIoJ'abla because of IIBJ'ketilra COIII!iUane specif1c to 'lllriCIUB Member states am! because of llifrerences 
in q1lali't;r, veigh't, :pre-Uan am! gre41Ds. 
llbolasala sell1Da price, ""aba'ttoir, slsughtere4 veigh't (in or,ycmu:) 
llbolasala sell1Da pries, fraa..(loponllaaen...,...ke't, sl.aughtere4 veigh't 
llbolasala sell1Da pries, "" aba'tto:lr, slsughtere4 veigh't (in or,ycmu:) 
llbolasala sell1Da pries, fraa-EV1a-lbmg1s IIBJ'ket, slsughtere4 veigh't 
llbolasala sell1Da pries, sl.aughtere4 weigh't 
llbolasala p!l'cbass price, fraa-Milan...,...ket, slsughtere4 weigh't 
llbolasala sell1Da price, fraa at retaU 'll!l>'ehouse, sl.o.ughtere4 veigh't 
llbolasala sell1Da price (calculated by the "Pro4uc'tscbap voor PJ.u1mvee en Eieren"), 
slsughtere4 weigh't (in or,ycmu:) 
llbolasala selllDa pries, fraa-I.on4an....,..ke't, slsughtere4 ve1gh1; 
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POL LAME 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame che figurano nel presente pubblioazione 
(prezzi fissati e prezzi di meroato) e sui prelievi all'importazione 
- INTIIOD1JZ10NE 
Con il Regolamento n. 22/62/rmE del 4.4.1962 (Gazzetta Uffioiale n. 30 del 20.4.1962) ~ stato stabilito ohe 
l'orgsnizzazione comune dei meroati nel settore del pollame sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 
30 luglio 1962 e che tale orga.nizzazione di meroato oomporta prinoipalemente un regime di prelievi fra gli Stati 
membri e nei oonfronti dei paesi terzi, oaloolati in partioolare BUlle base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a deoorrere dal 1o luglio 1967, di un regime di prezzi unioi dei oereali nella Comunita comporta 
la realizzazione, alla stessa data, di un meroato unioo nel settore del pollame. Di oonseg11enza sono venuti a 
oadere i prelievi intraoomunitari. 
L'adesione della Danimaroa, dell'Irlsnda e del Regno Unito e disciplinata dal trattato relative alla adesione dei 
nuovi stati membri alla Comunita economioa europea ed alla Comunita europea dell'energia atomioa, firmato il 
22 gennaio 1972 (c.u. del 27.3.1972 - 15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite (Regolamento n. _12376?/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 7) 
Conformemente all'articolo 7 del Regolamento(CEE)n.2777/75 del29.10.1975 (Gazzetta Ufficiale del 1.11.1975 
1~0 anno, n.L2~2) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, la Commissions, 
sentito il parere del Comitate di gestione, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in 
anticipo per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal J 0 novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 
1° agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quan-
tita di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un kg di pollame macellato. Inoltre si tiene 
conto degli altri coati di alimentazione e delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamento a. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75- art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate 
nell'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2777/75. 
Peril calcolo dei vari prelievi si rinvia al Regolamento(CEE)n.2777/75 art. 4 e 5. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n. 123/67/CEE er(CEE) n. 2777/75 - art. 9) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore delle carni di pollame in base ai prezzi di tali pro-
dotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunit~ puO essere 
coperta da una restituzione all1 esportazione. Detta restituzione e la stessa per tutta la Comunita. Essa 
puo essere differenziata secondo le dtstinazioni. 
III.PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le speciali oondizioni di commercializzazione in vigore nei vari Stati membri, 
le differenze relative alla qualita, olassificazione di peso, modo di presentazione ed assortimento, non 
sono piemomente comparabili. 
Belgio 
Danimaroa 
R.F. di Germania 
Francia 
~ 
It alia 
Lussemburgo 
Paes;_ Bassi 
Regno Unito 
Prezzo di vendita del oommercio all'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco mercato,41 .Kobenhavn, peso morto. 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso,Parigi-Rungis, peso morto 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, peso morto. 
Prezzo di acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato di Milano, peso rnorto 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco magazzino dettagliante, peso morto 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, (calcolato dalla "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren") peso morto (a cryovac) 
Prezzo di vendita del cornmercio all'ingrosso, franco di Londra, peso morto 
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SLACHTPLUIMVEE 
Toelichting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor slachtpluimvee 
{vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr 22/62jgm van 4.4.1962 {Publicatieblad nr 30 ddo 20.4.1962) werd bepaald dat de gemeensohappslijke 
ordening der markten in de sector slachtpluimvee met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden ge-
bracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een ste1sel omvatte van intracommunautaire heffingen en heffingen 
tegenover derde landen, die onder meer berekend worden op basis van de voedergraa.nprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracht met zich mae, dat 
op bedoe1de datum ook een gemeenschappslijke markt in de sector s1achtp1uimvee tot stand werd gebracht. De intra.-
communautaire heffingen kwamen daarmee te verva11en. 
De toetreding van Denemarken, Ier1and en het Verenigd Koninkrijk, ward door het op 22 ja.nueri 1972 ondertekende ver-
drag betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europsse Gemeensohap voor 
atoomenergie gerege1d (P.B. dd. 27•3.1972, 15e jaergang nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING 
Vastgeste1de prijzen 
S1 uispri.i zen (Verordening nr 123/67/~~u en (EEG) nr 2777/75 - art. 7) 
Overeenkomstig artike1 7 van Verordening(EEG)nr 2777/75Van29.10.1975 (Pub1icatieblad van 1.11.1975- 18e 
jaargang nrL282) houdende een gemeenschappe1ijke ordening der markten in de sector s1achtp1uimvee, stelt 
de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomite, voor de Gemeenschap voor elk kwartaa1 van 
tevoren de s1uisprijzen vast. Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei 
en 1 augustus. Bij de vastste11ing ervan wordt rekening gehouden met de were1dmarktprijs van de 
hoeveelheid voedergranen benodigd voo~ de productie van 1 kg geslacht p1uimvee. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkoaten en met de a1gemene productie- en commercia1i-
satiekosten. 
II.REGELING VAN RET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr ~23/b7/EEG el'l. (EEG) nr 2777/75 _ art. 3) 
Deze worden voQr elk kwartaa1 van tevoren vastgesteld voor de in artike1 1 van Verordening 
(EEG) nr ~177/75 opgenomen tariefposten. 
Wet de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen near Verordening(EEG)nr 2777/75- art. 
4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr 123/67/EEG en ~EEG) nr 2777/75 - art. ?l 
Om de uitvoer van de producten in de sector s1achtp1uimvee op basis van de wereldmarktprijzen moge1ijk te 
maken, kan hat verschi1 tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een resti-
tutie bij uitvoer, die periodiek wordt vastgeste1d. Deze restitutie is gelijk voor de gehe1e Qemeenscbap en 
kan a1 near gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III.PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De verme1de marktprijzen zijn ten gevo1ge van de specia1e handelsvoorwaarden in de onderscheiden Lid-Staten, 
het verschi1 in kwaliteit, gewichtsklassering, bereidingswijze en sortering, niet zonder meer verge1ijkbaar. 
Be1gie Groothande1sverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Denemarken Groothande1sverkoopprijs, franco m~rkt Kopenhagen, ges1acht gewicht 
Duitsland (BR) Groothandelsverkoopprijs, af s1achterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Frankrijk Groothandelsverkoopprijs, Merkt Paris-Rungis, ges1acht gewicht 
Ierland Groothande1sverkoopprij s, geslacht ge>richt, 
Italie Groothande1saankoopprijs, franco markt Milaan, ges1acht gewicht 
Luxemburg Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhande1, geslacht gewicht 
Nederland Groothandelsverkoopprijs (berekend door het "Produktschap voor Pluimvee en Eieren"), 
ges1acht gewicht (in Cryovac) 
Verenigd Koninkrijk Groothar.de1sverkoopprijs, franco markt Londen, gPslacht gewicht. 
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FJERKRAEKOED 
Forklar:lnger til de i det foe1gende anf'oerte priser paa fjerkraek:oed (fastsatte priser og 
markedspriser) og importafgifter 
I forordning nro 22/62/F.oEF af 4o4o1962 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nro 30 af 20o4o1962) er det bestemt, at den faelles 
markedsordning for fjerkraekoed sk&l gennemfoeres gradvis fra 30. juli 1962, og at den saaledes oprettede markedsordning foerst 
og fremmest Bkl111e omfatte at systll!ll af importat'gifter for vareudvekslingen mellll!ll medlll!llSstaterne og med tredjelends, som isaer 
beregnes paa grund1ag af priserne for foderkorno Indfoerelsen fra lo juli 1967 af f'aelles kornpriser inden for Faellesskebet med-
foerte, at der paa dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked for fjerkraekoedo Dermed bortfaldt Faellesskebets interne import-
afgiftero 
Denmark&, Irlends og Det forenede Kongeriges tiltraede1se er f'astsat i traktaten om de eye medlemsstaters tiltraede1se af det euro-
paeiske oekonomiske Faellesskeb og af det europaeiske Atomensrgifaellesskab undertegnet den 22 jmmsr 1972 (Eii"l.' nro L 73 af 27 .3.1972, 
15o aaro)o 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser: (Forordning nr.l23/67/EOEFI og (EOm:;r, .• ,, 2777/75 - artikel 7) 
I henbold tol artikel 7 i forordning(J!:OEF),nl'.2?77/75 af29.10,1975 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af' 1;il,1975, 18, 
aargang nr,L282) om den faelles markedaordning for fjerkraekoed faatsaettep Kommissionen slusepriser for Faellesskabet ef-
ter hearing af den kompetente forvaltningskomite. Slusepriserne fastsaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. no-
vember, 1. februar, 1. maj og 1. august. Ved fastsaettelsen tages der hensyn til verdensmarkedsprisen for den foderkorn-
maengde1 der er noedvendig til produktion af 1 kg fjerkraekoed. 
Desuden er der taget hensyn til de oevrige foderomkostninger samt de almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
II. REGLER FOR SAMIIANDELEN MED TREDJELANDE 
Importafgifter: (Forordning w:~-123/67/E()EF, og (EOEF) nr. 2777/75 - artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning(EOEF)nr.2777/75 naevnte toldpositioner fastsaettes der forud for hvert kvartal en import-
afgift, 
~ I -., 
Hvad angaar beregningen af de enkelte tmportafgifter 1 henvises til artikel 4 og 5 i forordning (~EF) nr. 2777/75. 
Ekaportrestitutioner: (Forordning nr. 123/67/EOEF, ~g (EOEF) nr. 2777/75 - artikel 9) 
For at mUliggoere udfoersel af produkter inden for denne aektor paa grundlag af verdensmarkedspriserne for disse produk-
ter kan forskellen mellem. disse priser og Faellesakabets priser udlignes ved en eltsportrestitution. Denne restitution er den 
samme for hole Faellesskabet og kan differentieres alt after bestemmelsessted. 
III, PRISER P AA I!JEMMEMARKEDET 
Markedspriserne kan ikke uden videre sammenlignes paa grund af de saerlige handelsbetingelser i de enkelte medlemsstater som 
forskelle i kvalitet, vaegt, forarbejdning og udvalg. 
Belgian 
Danmark 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Frankrig 
Irland 
It alien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede Kongerige 
Engrosafsaetningspris af slagteri, slagtevaegt (i cr;rovac) 
Engrosafsaetningspris, franko markedet i Koebenhavn, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris af slagteri 1 slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningspris 1 markedet i Paris-Rungis, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris 1 slagtevaegt 
Engrosindkoebspris, franko markedet i Milano1 slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris 1 franko detailhandel, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspria, (beregnet af "Productschap voor Pluimvee en Eiaren") 
slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningspris, franko markedet i London 1 slagtevaegt. 
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PRIX D 'ECLUSE 
EINSCBLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMEN'l'S A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEl EINFliiiR AUS DRITTLAENDERN 
LEVU:S ON IMPORT FROM TBIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DEHDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDF/6RSLEH FRA TREDJELANDE 
I. = Prix d '8cluse -EinschleusungspreiRe - Sluice,. gate prices - Prezzi limite - Slui.sprijzen - Slusepriser 
II. = PrSl~vements - AbschOpfungen - t.evies - Prelievi - Heffingf"n - Afgifter. 
No. Tarifaire 
19751 
Tari fnummer 
Tariff No. 1976 
No Tariffario 
Tariefnummer 
1.11-31-i I I I I I I I I Tarifnummer 
Poussins Kiiken Chicks 
VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
""-""-"• 
I 
A. Pulcini Eendagskuikens Dsggam1e kyllinger 
100 .-st.- p 
01.05. A I 
18,29 I I I I I I I I I I 
II 2,78 I I I I I I I I I I 
Coqs, poules et poulets Jruhner Fowls 
B. Gelli, galline e polli Hanen, kippen en kuikens ll,llns 100 kg 
1. Vivants Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
1 61,51 I I I I I I I I I I 
01. 05 B I II 10,09 I I I I I I I I I I 
2. Abattus Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte Slagtet 
a) Poulets 83% HUbner 83 v.H. 83% chickens 
Polli 83% Kippen 83% 83 pet.- hl!ns 
I 77,28 I I I I I I I I I I 02.02 A I a) I I I I I I I I I I II 12,62 
b) Poulets 70% Htihner 70% 70% chickens 
Polli 70% Kippen 70% 70 pet - h,llns 
T 87,87 I I I I I I I I I I 
02. 02 A I b) I I I I 1 I I I I I II 14,41 
a) Poulets 65% HUbner 65% 65% chickens Polli 65% Kippen 65% 65 pet - h,llns 
02. 02 A I c) I 95,74 I 1 I I I I I L I l 
II 15,68 I I I I I I I I I I 
C CsllBrds En ten Dncks 
• Anatre Eenden Aender 
1. Vivants Lebende Live 
Vi vi Levende Leven de 
01. 05 B II I 
68,82 I L l I I I I I I I 
II 14,81 I I I I I l I I l I 
2. Abattus Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte Slagtet 
a) Canards 85!1! Enten 85% 85% ducks 
AllStre 85% Eenden 85% 85 pet-ducks. 
I 80,97 I I I I I 1 I I I I 
02. 02 A II a) II 17,42 I I I I I I I I I I 
b) Canards 70% Enten 70% 70% ducks 
Anatre 70% Eenden 70% 70 p et-duaks 
T 98,32 I I I I I I I I I I 02. 02 A II b) I I I I I I I I I I II 21,16 
c) CsllBrds 63 % Enten 63% 63% ducks 
Anatre 63% Eenden 63% 63% pet-ducks 
I 109,24 1 l I I I I I I I I 
0?.02 A II c) 
TT 23,51 1 I I I I I I I ! I 
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PRIX D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICJE..-GATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
U~OO~rmliJEh~PmRRDAggu§'ft~ENDERN 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFJIRSLER FRA TREDJELANDE 
VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
I a Prix d'4cluse - Einschleusungspreise- Sluice..-gate prices- Prezzi limite - Sluisprijzen- Slusepriser 
II = PreUvements - Abschopfungen - Levies - Prelievi- Heffinsen - Afgifter. Uc-RE-UA/100 kg 
No. Tarifaire 
9751 
Tari fnummer 
1976 Tariff No. 
No Tariffario 
Tariefnummer .11-31.~ I I l I I l l l l l Tari fnummer 
D. Oies GBnse Geese 
Ocbe Ganzen Gaes 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I n,4z 1 I I I I I I I I I I 01. 05 B III 
13,37 1 I I I I I I l l l l II 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Mace11ati Geslachte Slagtet 
a)Oies 82% Giinse 82% 82% geese 
Oche 82% Ganzen 82% 82 pct-gaes 
I 102,03 1· I I I I I I l l l l 02.02. A Ill a) 
19,10 1 l I l J l J l l l I II 
b) Oies 75% Giinse 75% 75% geese 
Oche 75% Ganzen 75% 75 pct-gaes 
I 91,54 I I I I I I I l 1 l 1 02.02. A III b) I I I J I I I l l l l II 19,47 
E. Dindes Truthilhner Tnrke:ys Tacchini Kalkoenen Kalkuner 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
01. 05 B IV I 77,97 I I I l 1 l J J J j I 
II 11,73 1 j I I I I I I I I l 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Mace11ati Geslachte Slagtet 
I 111,39 1 I I I I I l J l I I 02.02 A IV 
16,75 1 I I I I I I J l J J II 
Pintades Perlhilhner Guinea fowls 
F. Faraone Parelhoenders Perleh,llns 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I 102,681 I I I I I I l l l l 
Ol.05BV. I 17,581 I I I I I I l l l l II 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Mace11ati Geslachte Slagtet 
I 1 146,691 I I l l l I I I l l 02.02 A V. I 25,111 I I I I I I l l I I II 
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PRIX CONS'l'ATES SUR LE MARCHE Ill'l'ERIEUR 
PRF.ISE FESTGES'l'ELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECOBDED ON THE INTERliAL Mii!UQll' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNEIILANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA BJEIIJIEMARKEDET 
Paules et poulets - HUbner und Junghiihner -Hens and chickens - Gallina e polli - Kippen en kuiken& H-'ns og kyllinger 
Description Qualites 
Beschreibung Qualitliten 1976 Description Qualities 
Descrizione Qual ita 
Omschrijving Kwaliteiten 
Beskri velse Kvaliteten Jllll FEB Mall APR MAI JUif Jtn. AUG SEP 
BELGIC11JE-.BELGIE 
Prix de gros a la vente, Poulets R3% Fb 
d8part abattoir - Kuiken a 
~~oothandelsverkoopprijs, 70% Fb 
DANMARK 
_Sl,agter1e til deta1ll:Jamle1 Kyllinger 10 'f, 1.000gr Dkr 7,32 
B,lns 10 "'2.000gr Dkr 6,34 
{BR)DEI1l'SCBLA!iD 
GroBhandelsverkaufspreise Hiihnchen Kl. A 70% DM 3,39 
ab Schlachterei bratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und Preisberichts- grillf.(600-1000 g:r) 65111 DM 3,46 kommiasion) 
SUppeDbulmer Kl. A 70% DM 234 
FRANCE 
Prix de gros a la vente Pouleta Cl. A(moyena) 83% Ff 4,38 
(MarcM: Paria-Rungia) Paules "coctte" 83% 
Ff 3,91 
IRELAND 
Wholesale price Chickens P{b 34,50 
IT ALIA 
Prezzi d 'acquisto Polli allevati a 83111 Lit 1003 terra, 1a scelta 
all 1 ingrosso Palli allevat1 in 
T.it 935 
(Mercato : Milano) batteria lB acelta 83'f, 
Galline la scelta 83111 Lit 874 
LUXEMBOURG 
Prix de gros a la vente. Poulets 83111 Flux 
-
-
franco magasin de 
70% 6o,oo 60,00 Flux 
detail 
Poules 83111 
Flux - -
70% Flux 50,00 50,00 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens 70% Fl 3,12 
kooppr1ja 
KiDDen 70% Fl 2,56 
UNITED KINGDOM 
Wholesale price Chickens - Grade A 83% P/lb 19,90 20,00 
(Market :London Fresh (3-4 lb) P/lb Oven-ready(2,5-3 lb) 70% 23,90 23,94 
central markets) 
Hens- Grade A 83% P/lb 10,15 11,00 
Fresh (4-6 lb) 
Oven-ready(41b + over) 70% P/lb 12o. 00 20,00 
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VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
Kg-PAB 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCRE INTERIEUR 
PRF.ISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
PRICES RECO!UlE ON THE INTERNAL MA!lKm' 
PREZZI CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN 'WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARET 
PRISER KONSTATERET PA HJEMIIEIIARKEDET 
Poules et poulets - HUbner und Junghiihner - Hens and chickens - Gallina e polli - Kippen en kuikena- H.-'nR og kyllinger 
Description QualiMs 1 9 1 6 Beschrei bung Qualitaten 
I Description Qualities JAN FEB Descrizione Qualita 
Omschrijving Kwaliteiten 
Beskrivelse Kva1 iteten 29-4 5-11 1.2-lB 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a la vente, Poulets ~3% Fb 
d~part abattoir - Kuiken a 70% I ~~o~;::~~=;.~ierkoOJ>prijs, Fb 
DANMARK 
8Ja6terie til deta1lMmer Kyllinger 10;, 1.000 gr Dkr 7,4o 7,30 7,'!/J 7,'!/J 7,30 7,40 7,40 
Hllns 10;, 2.000 gr Dkr 6 50 6,'!/J 6,30 630 6,30 6,30 6,30 
(1!11) DEI1rSCI!LAND 
GroBhandelsverkaufspreise Hiihncben Kl. A 70% DM 3,47 3,39 3,37 3,37 3,39 3,38 3,41 3,41 
ab Schlachterei bratf. (950-lOCO gr) 
(Merkt- und Preisberichts- grillf.(600-1000 gr) 65% DM 3,43 3,44 3,45 3,116 3,48 3,49 3,50 3,52 kommission) 
Suppelllmbner ICJ.. A 70% DM 2,42 2,28 2,38 2,32 2,37 2,43 2,50 2,52 
FRANCE 
Prix de gros a la vente Poulets Cl, A(moyens) 83% Ff 3,91> 4,48 4,32 4,34 4,68 4,8o 4,82 4,96 
(March&: Psris-Rungis) Poules " cocotte" 83% 
3,75 4,o8 3,96 3,48 4,26 4,16 3,6o 3,80 Ff 
IRELAND 
Wholesale price Chickens P/1b 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 
IT ALIA 
Prezzi d 'acquisto Polli allevati a 83% Lit 9')0 1000 1035 1015 1015 1050 1145 terra, la scelta 
all' ingrosso Polli e.J.levat1 in 83'1> I. it 875 930 970 9')0 950 975 1055 (Mercato : Milano) battsris 1a scelts 
Gallina la scelta 83% Lit 900 900 850 850 870 885 935 
LUXEMBOURG 
Prix de gros a la vente. Poulets 83% Flux 
- - - - - -
- - -
franco magasin de 
6o,oo 6o,oo 6o,oo 6o,oo 6o,oo 6o,oo 70% Flux 60,00 60,00 60,00 
d~tail 
- - - - - -
- - -83% Flux Paules 
70% Flux 50,00 50,00 50,00 50,oc 50,00 50,00 50,00 50,00 50,CO 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens 70% Fl 3,10 3,1.2 3,13 3,1.2 3,13 3,14 3,17 
koopJ>rijs 
I Kinnon ?0% Fl 2,92 2,116 2,57 2,49 2,49 2,68 2,67 
UNITED KINGOOM 
Wholesale price Chickens - Grade A 83% P/lb 21,00 19,50 19,50 19,75 19,75 19,00 20,00 20,50 20,00 
(Market: Lend on Fresh (3-4 lb) P/lb 24,00 24,oo 24,oo 24,oo Oven-ready ( 2, 5-3 lb) 70% 23,75 23,75 24,00 23,75 24,00 
central markets) 
Hens - Grade A 
Fresh (4-6 lb) 
83% P/lb 11,00 10,00 9,75 10,00 10,00 11,00 11,25 11,25 11,00 
Oven-ready ( ltl. b + over) 70% P/lb 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
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1-7 
VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POL LAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
Kg-PAB 
MAR 
8-14 15-21 
VIANDE BOVINE 
Eolaircissements concernant las prix de la viande bovine (prix fix~s at prix de march~) et las 
pre18vements A l'impcrtation, repris dans cette publication. 
n a ~U prt!vu, par la voie .du Rbglament n• 14/64/CFJE du 5o2ol964 (Journal Official n• 34 dn 27 .2.1964) que 1 •organisation 
comrmme des marcMs serait, dans le secteur de la viende bovine, ~ablie graduellement A partir du 1964 at que cette organisation 
compcrte principalement un r~me de drcits de dcuane et, ~tuellement, un r~ de pr~lbvements, applicablee a.ux ~charlges 
entre las Etats membres ainsi qu' entre las Etats ma.mbres et les pa.ys tiereo 
Ce march~ unique pour la viende bovine ~tabli dans le Rbglement ( CFJE) n• 8o5/68 du 27 juin 1968, pcrta.nt organisation comrmme des 
march~ dans le secteur de la viende bovine (Journal Official du 28.6.1968 - Ue amr~, n• L 148) est entr~ en vigueur le 29 juillst 
1968 et ccmpcrte entre autre le r~me des prix (prix d' orientation et me..;;...,s d' intervention), ainsi que le r~ des ~cha.nges 
avec les pa.ys tiere (pr~lbements A l'impcrtaticn et restitutions A l'exportaticn). 
L'adh~ion du Danemark, de l'Irlende, du Royaume Uni est rigl~ par le trait~ relatif A l'adhesion de nouveaux Etats ma.mbres Ala 
Communa.ut4 4conomique euro~e at Ala Ccmmnnaut~ eurc~nne de 1 14nergie atomique, sign~ le 22 janvier 1972 (J.D. du 27o3ol972-
ann~ 15e n° L 73)o 
REGIME DES PRIX (R~glement (CEE) n° 805/68, Art. 2 jusqu 'a 8) 
A. Prix fixes 
Conform4ment ll. l'art. 3 du Reglement (CEE) n° 805/68, il est fix~ annuellement, avant le ler aout, 
pour la campagne de commercia~isation debutant le premier lundi du mois d'avril et ae terminant la 
veillf! de ce jour l'al:J..ft~e suivante, un prix d'orientation pour l&s veaux et une·prix d'orientation 
pour lea gros bovina. 
Sont consid6r~a comma~: lea animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques dont 
le poids vif est inf~rieur ou ~gal a 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement. Sont 
considert$s comma gros bovina : lea autres animaux vivants de l'eapece bovine des esptces domestiques, 
a l'exception des reproducteurs de race pure. Ces prix aont fixes en tenant compte notamment des 
perspectives de developpement de la production et de la consommation de viande bovine, de la situation 
du marcM du lait et des produits laitiers et de l'experience acq•:ise. 
B. Mesures d'intervention (nglement (CEE) n° 805/68, art. 5 jusqu'a 8) 
Pour 6viter ou attenuer une baisae importante des prix, lea mesures d'intervention suivantes peuvent 
8tre prises 
1. Aides au stockage pri ve 
2. Achats effectues par lea organismes d'intervention 
REGIME DES ECRANGES AVEC LES PAYS TIERS (R~glement (CEE) n° 805/68, art. 9 jusqu 'a 21) 
Le march~ unique dans le secteur de la viande bovine implique l'etablissement d'un regime unique d'echan-
ges avec lea pays tiers, s'ajoutant au systeme des interventions. Ce r6gime comports un syst~me de 
droits de douane, de prelevements a 1 1 importation et de restitutions a l'exportation, tendant, en principe, 
a stabiliser le march~ communautaire. 
Il en resulte un equilibre des prix assez stable a l'interieur de la Communaute. 
Prl!Hvements a l'importation (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 10) 
Pour lea veaux et lea pros bovina, il est calcule un prix a !'importation a partir des cours enregistr9s sur 
lea marches lea plus representatifs des pays tiers. De plus, et dans certaines conditions, un prix spe-
cial ll. l'importation est calcule (Reglement (CEE) n° 1026/68). 
Dans le cas ou le prix i !'importation, major4 de l'incidence du droit de douane, est inf9rieur au prix d'orientation, 
la diff9rence est compensee par un pre1evement a l'importation dans la Communaute. Ce prSlevement est appli~able 
dans sa totalite, quand la moyenne du prix constate sur lea marches representatifs de la Communaute (Regle-
ment (CEE) n° 320/73) se situe en dessous du prix d'orientation. ll est diminue graduellement s'il 
est constate que le prix de mareh9 est superieur au ~rix d'orientation. 
Restitutions a l'exportation (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 18) 
Si le niveau des prix dans la Communaute est plus e1eve que celui des cours ou des prix sur le marche mondial, 
la difference peut etre couverte rar une restitution a l'e~ortation. Cett~ re$titution est 1a ~Pme pour toute 
la Commur,:mtt< et !"eut ~tre diffPreflciAe ppl nn les destinations. 
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III. PRIX SUR LE MARCBE INTERIEUR 
Conformolment a 1 'art. 10, paragraphe 4 du R~glement ( CEE) rl0 805/68 ( modifiol en dernier lieu par 
1e R~g1ement (CEE) n°186Tm) et notamment son art. 10, paragraphe 5, la Commission fixe chaque 
semaine un prix de march' communautaire pour lea veaux et pour lea gros bovina. Ce prix est ~gal 
a la moyenne, pond<lrole par les coefficients, fixes a 1 'annexe I du Reg1ement (CEE) nn 320/73, des 
prix ccnstatols sur le ou les mercMs reprolsentatifs de chaque Etat membra, vis<ls a 1 'annexe II du 
meme Reglement. Ces prix de march<! sont olgaux a 1a moyenne, pondolrole par des coefficients de 
pondolration cites dans 1 'annexa II precit<l, des prix qui sa sont formols pour 1es qualit<ls de veaux, 
de gros bovina et des viandes de ces animaux, pendant une pBriode de sept jours dans cet Etat membre 
·A un meme stade du commerce de gros. 
Lea prix de marchB constatBs dans lea Etats membres se portent sur: 
BELGIQUE 
~ 
ALLEMAGNE (RF) 
~ : Anderlecht Poids vif 
~(centre de cotation): Copenhague- Poids vif 
~: 14 marchols Poids vif 
(l\ugsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg -
Hamburg - Hannover - Kassel - Kb"ln - Mllnchen - N"tirnberg - Regensburg - Stuttgart) 
:marcMs: 
~ 1 9 marolu!a - Poids net IIIU' pied . (llorieauz - Iqon - lie:l1cy - B!mes '- llouen - TBlenoiennes - Fousf>res - Parthana;y - Paris (centre de oo11atton» 
Ve!lliZ 1 5 centres de oo11aUon - Poids nri 11111' ;Pied· 
(Centre - OenVe Eat/Eat-lfori / lfori tlr!.eri - O..est - Sud....O..eri) 
~:"'lion dss oo11a11iona poids ·nri Bill' pied en poids vif est efl'eotuo!e l l'aids des ooeffioients de rend&lllents 
Groa bovfns 1 
Jeunes F: 62% Boeufs: F: 60% <Unisaes:F: 60% Vaches:R: 57% Taureaux: 
bovina R1 60% R: 58% R 58% A: 54% 
A: 58% A: 56% A: 56% N: 52% 
N: 56% N: 53% N: 53% e: 48% 
E: .45% 
~· Blanc: F: 66% Rosol clair: R1 64% Rosol: R: 64% Rouge:A: 62% R: 64% A: 62% A: 62% N: 60% 
A: 62% N: 60% N: 60% 
:marches: 
Gros bovina: 5 marches - Poids vif 
(Ballymehen-!BDdan-Dublin (Ganlys)- Kilkenny-Maynooth) 
~ J8Ddan - Par tete 
Avant la conversion des cotations par tete en·poids vif (X 0,3111), il y a lieu 
d'augmenter le prix par 30 £. 
:marcMs1 
a) zone excedentaire 7 march<! a - Po ids vif 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Pour obtenir le prix de gros sur le marche de gros de Firenze, les cours "dolpart 
exploitation agricole" sont major~s d •un montant de correction de 2.500 Lit/100 kg 
poids vif. 
b) zone d<lficitaire : Rome - Poids abattu 
Avant la conversion des cotations poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter 
lea corrections suivantes: 
Vitelloni le et 2e qual. 1 + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi 
Vacche 
Vitelli 
le et 2e qual. 
le et 2e qual. 
le et 2e qual. 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.700 Lit/100 kg 
+ 16.100 Lit/100 kg 
Apr~s correction on applique les coefficients de rendement suivants pol}r la conversion 
en poids vif: 
Gres bovine: 
Vitellcni : le qual.: 58% 
2e qual. : 54% 
~ 
Vitelli : le qual. : 61% 
2e qual. : 59% 
Buoi: le qual.:55% 
2e qual. :50% 
Vacche: le qual.: 55% 
2e qual.: 50,5% 
Le prix moyen pond ere est obtenu par 1 'application des pourcentages de pond<! ration 
suivants : 
a) 67% pour la zone excedentaire 
b) 33% pour la zone deficitaire. 
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R: 60% 
AI 58% 
LUXEMBOURG march~s : Luxembourg et Esch-s/Alzette - Poids abattu 
PAYS-BAS 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithm~tique des cotations des deux 
marches est effectuee a l'aide des coefficients suivants: 
Gros bovina: 
Boeufs, genisses, taureaux: qual. extra 
quaL AA 
quaL A 
Veaux : 60% 
march6s 
56% 
54% 
52% 
Gros bovine 
Veaux 
Lei den - s'Hertogenbosch - Zwolle 
Barneveld - s'Hertogenbosch 
Vaches qual. extra 
qual. AA 
qual. A 
qual. B 
- Poids abattu 
- Poids vif 
56% 
54% 
52% 
50% 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations gros 
bovins des trois marches est effectuee a l'aide des coefficients de rendement suivants 
Gros bovina: 
Stier~n: le qual. 
2e qual. 
marches: 
Gros bovine: 
59% 
56% 
Vaarzen: le qual.: 58% 
2e qual. : 55% 
a) Grande-Bretagne : 36 marches - Poids vif 
Koeien: le qual. 
2e qual. 
3e qual. 
Worstkoeien 
56% 
53% 
50% 
47% 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - Kl~ - Lanark-
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Perth-
Preston -Rugby -St. Asaph- Stirling- Sturminster Newton- Tyneside- Welshpool) 
b) Irlande du Nord: 4 abattoirs - Poids abattu 
3 march~s - Poids vif 
(Moy - New:r;y - Omagh - Whitea.bbey + Belfast - Clogher - Markethill) 
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est ~ffectuee a l'aide des 
coefficients de rendement suivants: 
Steers: U 
LM 
Ll! 
T 
57,5% 
56,0% 
57,0% 
55,5% 
Heifers: U/L 
T 
55,5% 
54,5% 
Steers and 
Heifers E 
53,5% 
Le prix moyen~~ est obtenu par l'application des pourcentages de pana6rat1an 
a) 85,0 % pour Grande-Bretagne 
b) 15,0·% pour Irlande du Nord 
Veaux: Smithfield Poids abattu 
suivants: 
Avant la conversion poids abattu en poids vif par le coefficient 61, il y a lieu d'ajouter 
aux cours enregistres : 0,02 £/lb. 
IV. PRIX A L1~0N 
Conformement a l'article 10, paragraphe 1 du R~glement (CEE) n° 805/68 et conformement a l'article 6 du 
R~glement (CEE) n° 218 /73, la Commission fixe le premier~ t.ro1s1ame ,1eud1 de chaque mois, uil Fb:11: l.'1!1\J!!I!'!!!it1CIIIl 
pour les veaux et les gros bovine. 
Ce prix a l'importation est calcule sur la base des prix d'offre franco fronti~re de la Communaute en 
fonction des possibilites d'achat les plus re~seatatives en ce qui concerne la qualite et la quantit~ 
et du developpement du marche de ces produits. 
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RINDFLEISCH 
.ilrllluteratJ«811 zu den naohstehend aut'gefttbrten Preisen (testgesetzte Praise 
und Marktpreise) und Absch8ptungen fttr Rindfleisch 
EINLEI'l'OIICl 
In der Verordnung Nro 14/64/Dm VOID 5o2ol964 (Amtsblatt Nro 34 vom 27o2ol964) wurde bestimmt, dass die gemeinsame Markt-
orgenisation fttr Rindfleisch ab 1964 sohrittweise errichtet wirdl die aut' diese Weise errichtete Marktorgenisation umtasst im 
wesentliohen eine Regelung von Z1!11en und gegebenenta11s eine Regelung von Absoh8ptungen fttr den Warenverkehr zwischen den 
Mi tjtliedstsaten und den dri tten Lllnderno 
Der gemeinsame Markt fttr Rindfleisch wurde in der Verordnung (EIIG) Nro 8C15/68 vom 27 o Juni festgelegl;o Die gemeinsame Markt-
orgenisation fttr Rindfleisch (Amtsblatt VOID 28o6ol968, llo Jahrgang, Nro L 148) ist am 29• Juli 1968 in Kratt getreten, und 
sie umtasst a.usser dar Preisrege1ung (Riohtpreis und Interventionsmassnahmen) ebsnta11s eine Regelung fttr den Hendel mit 
dritten Lllndern (Abech8ptungen bei der Eintuhr und Elrstattungen bsi der Austuhr)o 
Dar Beitritt von Danemark, Ir1and und des Vereinig!;en K'llnigreiches ist in dem am 22o JBnllar 1972 unterzeiohneten Vertrag tther 
den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europllischen Wirtsohattegemeinsohatt und zur Europllischen Atomgemeinsohatt geregelt 
worden (Amtsb1att vom 27o3o1972 - 15. Jahrgang Nro L 73)o 
I. PREISREGELUNG (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 2 his 8) 
A. Festgesetzte Praise 
Gema~ Artikel 3 der Verordnung (EWG)Nr. 805/68 wird jlihrlich vor dem 1. August fUr das 
W'irtschaftsjahr, das am er'sten Montag des Monats April beginnt und am Vorabend dieses Tages 
in dem darauffolgenden Jahr endet, ein Orientierungspreis fUr KSlber und ein Orientierungs-
preis fiir ausge,racl-tsene Rinder fPst~esetzt. 
Ala KSlber sind ~u betraehten : Jebende Hausrinder mit eine~ Lebendgewicht bis zu 220 KiJo-
gramm, die noch keine zweiten Z!ihne haben. 
Als ausgewachsene Rinder sind zu betrachten : and~re Hausrinaer, aus~enommen reinraesig~ 
Zuchttier~. Die8e Preiee werden unter B""riickaiehtigung der Voraust=~chB.tzungen fiir die Ent-
wicklung der Erzeugung und deA VP.rbrauchP von Rindfleisch, der Marktlag~ bei Milch und 
Milcherzeugnissen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt. 
B. Interventionsma~nahmen (Verordnun~ (EWG) Nr. 805/68, Art. 5 bis 8) 
Urn einen \>resentlicheT" Preisri.ickgang zu verhindern coder zu mildern, kOnnen folgende Inter-
vent<f.onsma~nahmef! er~iffen warden: 
1. Beihilfen zur privaten Lagerhaltung 
2. AufkQufe durch die Intervention~stelle~ 
II. REGELUNCl DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 9 bis 21) 
Die VerHirklichung eines gemeinsamsn Marktes filr Rindfleisch erfordert die EinfUhrung einer 
einheitlichen Handelsregelung, die zum Interventior.scystel"'l hinzugefUgt wird. Diese Reirelung 
umfaBt ein Zollsystem, AbschOpfungen bei der Ei!lfuhr und ErstFtttur.ge!l bei der Aus!'~.:hr, die, 
grundsiitzlich, einer Stabilisierung des Ger:einscr..aftsmarktes dienen. Daraus ergibt sich ein 
ziemlich bestandiges Preisgleichgewicht innerhalb der Gemeinsc~aft. 
Bei der Einfuhr erhobene Abschopfungen (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 10) 
FUr Klilber und fUr ausgewachsene Rinder wird ein Einfuhrpreis berechnet, ausgehend von den 
Preisnotierungen auf den rep~Bsentativsten Markten der dritten Lander, ermittelt wird. AuBer-
dem, und unter bestiMmten Bedingur.gen, wird ein Sonderpreis bei der Einfuhr berechnet(Verordnung (EWG) 
Nr. 1026/68). Falls fUr eines diescr Erzeugnisse der urn der. Zcll erhohtc Einfuhrpreis niedriger 
ist als der Orientierungspreis, wird der Unterschied durch eine Abschopfung ausgeglichen, die 
bei der Einfuhr dieses Erzeugnisses in die Ge~einschaft erhoben wird. 
Diese AbschOpfung iot ir. ihrer Gesa:r.theit a:1wendhar, wenn festgestellt wird, daB der Preis 
auf den reprasentativen Markten der Gemeinschaft (Verordnung (EWG) Nr. 320/73) niedriger als der 
'Or:l,entierungepreis ist. Die Abschop"fung wird eohrittweis·e vermtndert,- we~ festgestellt wird, 
daB der Marktpreis hOher ala de!" Orientierungs!'reis ist. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 18) 
Wenn das Niveau der Preise innerhalb dP.r Gemeinschaft hoher ist als das auf dem Weltmarkt, kann 
der Unterschied durch eine Erstattung bei der AuAfuh~ aus~eelichen ~erden. Die Hohe dieser 
Erstattun~ ist fUr die gesA~tP. Ge~einschn!t ein~eitlich, ~ie kenn jedoch je nach Bentimmung oder 
Eestir-unes~ebi P.of; ltnterFcl-.iedJ ich seiTI. 
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III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
GemliB Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 8a3/68 (zuletzt geiindert durch die Verordnung 
(EWG) Nr.1867/75) insbesondere auf Art. 10, Absatz 5, setzt die Kommission jede Woche einen 
innergemeinschaftlichen Marktpreis f"ur Kiilber und ausgewachsene Rinder fest. Dieser Preis entspricht 
dem zuvor mit den Koeffizienten des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 320/7:~ gewogenen Durchschnitt, 
der auf dem oder den reprisentativen Miirkten der einzelnen Mitgliedstaaten festgestellten Preise, auf 
die im Anhang II der gleichen Verordnung hingewiesen wird. Diese Marktpreise entsprechen dem mit 
Gewichtungskoeffizienten gewogenen Durchschni tt, aufgefilhrt im vorgenannten Anhang II der Preise, 
die sich fUr die betreffenden Qualitiiten von IGi.lbern, ausgewachsenen Rindern und Fleisch dieser Tiere 
in dem betreffenden Mi tgliedstaat wiihrend eines Zei traums von sieben Tagen auf der gleichen Groll-
handelsstufe gebildet haben. 
Die festgestellten Marktpreise in den Mitgliedstaaten gelten fUr: 
~~ Anderlecht Lebendgewicht 
DAENEMARK ~ (Notierungszentrum): Kopenhagen-Lebendgewicht 
DEUTSCHLAND(BR): ~ 14 Miirkte Lebendgewicht 
FRANKREICB 
.mill.:. 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Bamburg -
Hannover - Kassel - Koln - MUnchen - Ntirnberg - Regensburg - Stuttgart ) 
1 ::l,!.e ~ 9 Jlllrkf;e - Solll.aciRgewiolrt (Poiolll not aur pied) 
(Bordaam: - tvoJl - ll"""Y - Jl!mes - llouen - Valenoi8DJI8a - :Ji'oqVea-Pariha:ney - Paris (li'oUer111J811Zantrum)J 
Klllber 1 ' lfoti4!J'IDIP.l'entr&n - Sohl.aalrtpwiolrt ( poida ne:l; aur pied) 
(aamre- OeJrhoe Eot~ord/Bord-OD.Bot - Ou.eot - Buti..O..aot) • 
Die VmreolamDg dar ]loti...,_ von Sahlaolrt- anf Lebendgewioht erfolgt mit folgenden Koeffizienten I 
~: 
Jeunes. F: 62% 
_bovina R: 
'A: 
N: 
!!!!!!.!!!: ' 
Blanc: F: 
R: 
A: 
~· 
60% 
58% 
56% 
66% 
64% 
62% 
Boeufs: F: 60% 
R: 58% 
A: 56% 
N: 53% 
Roe~ clair: R: 64% 
A: 62% 
N: 60% 
~~ 5 Miirkte - Lebendgewicht 
Genis.ses: 
Rose: 
F: 60% 
R: 58% 
A: 56% 
N: 53% 
R: 64% 
A: 62% 
N: 60% 
Vachel'_ :R: 
A: 
N: 
C: 
57% 
54% 
52% 
48% 
E: 45% 
Rouge: A: 62% 
N: 60% 
(Ballymahon - ll!m4on - Dublin (C!e~Lcys) - Kilkenny - Maynooth) 
!!!!!!.!!!: : Blm4on - Je Stilck 
Taureaux: R: 60% 
A: 58% 
Die Umrechnung des Stilckpreises auf Lebendgewicht (X 0,3lll) erfolgt nach Erho'hung 
des Stilckpreises um 30 £. 
~ 
a) UeberschuBgebiet : 7 Miirkte - Lebendgewicht 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerate - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Zur Ermittlung des GroBhandelspreises von Firenze wird zu den Notierungen 
ab Bof ein Berichtigungsbetrag von 2.500 Lit je 100 Kg Lel>endgewicht 
addiert. 
b) ZuschuBgebiet: Roma - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt .!!!!.!:!!. Berichtigung 
um folgende Betr!ige: 
Vitelloni: 1. und 2. Qual • 
Buoi· 
Vacche 
Vitelli 
1. und 2. Qual. 
1. und 2. Qual. 
1. und 2. Qual. 
+ 1.500 Lit/100 Kg 
+ 1.500 Lit/100 Kg 
+ 1.700 Lit/100 Kg 
+ 16.100 Lit/100 Kg 
AnschlieBend werden folgende Koeffizienten benlitzt: 
~ 
Vitelloni 1. Qual. 
2. Qual. 
!!!!!!.!!!: 
Vitelli: 1. Qual.: 61% 
2. Qual.: 59% 
58% Buoi: 1. Qual. : 55% 
54% 2. Qual.' 50% 
Vacche: 1. Qual.: 55%.,. 
2. Qual.: "''"" 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Preise mit 67% f"tir das Ueberschullgebiet und der unter 
b) genannten Preise mit 33% filr das ZuschuBgebiet. 
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LUXEMBURG ~ : Luxemburg und Each s/Alzette - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels fUr die 
Notierungen beider MKrkte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
~· 
Boeufs, genisses, taureeux Qual. extra 
Qual. AA 
Qual. A 
Vaches: Qual. extra 56% 
Qual. AA 54% 
Qual. A 52% 
Qual.B 50% 
NIEDERLANDE: MKrkte 
Rinder Leiden - 's Hertogenboech - Zwolle - Schlachtgewicht 
~ Barneveld - 'e Hertogenboech - Lebendgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht dee arithmetiechen Mittels fUr die 
Notierungen der drei Markte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
Rinder : 
Stieren: 1. Qual. 59% Vaanzen: 1. Qual.: 58% Koeien: 1. Qual .. 56% 
2. Qual. 56% 2. Qual.: 55% 2. Qual. 53% 
3. Qual. 50% 
Warst.kaeien : 47% 
VEREINIGTES KOENIGREICH ~: 
a) Groeebritannien: 36 Markte - Lebendgewicht 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gaineborough - Gisburn - Gloucester - Guild ford - Kettering - IC:I.a4erminste - Lanark-
Launceeton - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston -~ - St. Asaph - Stirling - Sturmineter Newton - Tyneeide - Welshpool) 
b) Nordirland: 4 Schlachthofe - Schlachtgewicht 
3 Markte - Lebendgewicht 
(Moy - Newey - Omagh - Wh1teab~ + Belfast - Clogher - Markethill) 
Die Umrechnung der Notierungen von Schlacht - auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden 
Koeffizienten: 
~~ U:57,5% 
LM:56,0% 
LH:57,0% 
T :55,5% 
~ U/L: 55,5% 
T 54,5% 
Steers and: 53,5% 
Heifers 
Dae gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannt~n Preiee mit 85,0% und der unter 
b) genannten Preiee mit 15,0% 
~ : Smithfield - Schlachtgewicht 
IV. EIIlFUIIliPilEI 
Die Umrechnung von Schlacht - auf Lebendgewicht (x 61) erfolgt nach Erhohung der 
Notierungen um 0,02 £/lb. 
GemaB Artikel 10, Abeatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gemaB Artikel 6 der Verordnung (EWG) 
N° 218/73 eetzt die Kommieeion am 1. und am 3. Donneretag jedee Monate einen Einfuhrpreie rdr Kalber und 
fUr auegewacheene Rinder feet. 
Dieeer Einfuhrpreie wird bereehnet auf der Grundlage der Frei - Grenze - Angebotepreiee der Gemeinechaft 
unter BerUckeichtigung der repraeentativeten Kaufmoglichkeiten in bezug auf die Qualitat und die 
Quantitat eowie die Entwicklung auf dem Markt fUr dieee Erzeugnieee. 
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BEEF AND VEAL 
Elfi'LANATORY N!7l'E ON THE llEElF AND VF.J.T, PRICES (FTXED PRICES AND MARKET PRICES) AND THE IMPORT LEVIES SROWN IN THIS PUBLICATION 
Rego.lation No 13/64/= of 5 Februar;y 1964 (Official Journal No 34, 27 Februa.r;y 1964) provided that the common orgaru.zahon of the markets 
in beef and veal should be established gradually from 1964 and that the main feature of this organization would be a e;ystem of customs duties 
and, if appropriate, a system of levies to be applied in trade between Member States and between Member States and third countries, 
This single market for beef and veal established b;y Regulation (EIOO) No 805/68 of 27 June 1968 on the common organization of the market in 
beef and veal (Offioial Journal No L 148, ~8 June 1968) entered into force on 29 July 1968 and includes, inter alia, a price system (guide 
prices and intervention measures) and arrangements for trade with third countries (import levies and export refunds), 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated b;y the treaty relative to the accession of new Member States to the 
European Economio Community and to the European Community of Atomio Energy, signed on 22 Ja.nua.r;y 1972 (O.J, of 27o3ol972, 15th year No L 73), 
I. ~ (llegulation (EIOO) No f!J:J5/68, Articles 2 to 8) 
A. Fixed ;er1ces 
Article 3 of Regulation (E!OO) No 805/68 stipulates that a guj.de pric~ for calves and a guide price for adult bovine an1mal.s must be fixed 
before the 1 August of each year for the marketing year beg1nning on the first Monday in April and ending on the eve of this dey the follo-
wing year. 
"~ n means live an1mal.s of the danestic bovine species not exceeding a live weight of 220 k1l.ogrammes and not yet !laving a:ey permanent 
teeth. n Adult bovine animals n means live animals of the danestic bovine species, other than calves, with the exception of pure-bred 
breeding animals. These prices are fixed with particular re.ference to future production and consumption trends for beef and veal, the 
situation in the market in milk and milk products and pa.st exper1ance. 
B. Intenelat1on (llegulation (EEC) No f!J:J5/68, Articles 5 to 8) 
The following intervention measures ~ be taken to prevent or mitiS<te a substantial fall in prices 
1. Aid for priw.te storage 
2. ~~eying-in by intervention agencies. 
II. ~ Wl!rll TIIIliD COUNTRIES (llegulation (EEC) No f!J:J5j68, Articles 9 to 21) 
The single market in beef and veal implies uniform Bl'J'!Illglllllnts for trade with third countries in addition to intervention Bl'J'!Illglllllnts, These 
include a system of customs duties, import levies and export rafunde aimed at stabilizing the market. The result is relatively stable price 
equ111bri\llll within the Cammmity. 
ll!!ports lavies (Regulation (E!OO) No f!J:J5/68, Article 10) 
:rmport prices are calculated for both calves and adult bovine animals on the basis of quotations recorded on the most representative markets 
of third countries. A special import ;er1ce is a1ao calculated for calves and adult bovine animals in certain c1rC\IIIIStances (Regulation (EIOO) 
No 1026/68). 
Should the import price, after addition of the customs duty, be lower than the guide price, the difference is offset by an import levy, This 
levy is cbarged in full when the average of prices recorded on the representative markets of the Community (Regulation (EIOO) No 320/73) is 
lower than the guide price. If the market price moves above the guide price, the levy is gradual.ly reduced. 
Export refunds (Regulation (EEC) No f!J:J5/68, Article 18) 
If the level of prices in the Cammmity is h1gher than that of quotations or prices on the world market, the difference may be covered by an 
export refund. This refund is the ssme for the whole Cammmity and may be wried according to destination. 
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Ill, PRICES ON THE INTERliAL MARKET 
Under Art, 10 (4) of' Regulation (EEC) No f!JJ5/68 (as last amended by Regulation (EEC) No 1867/75the Commission fixes a Community market price 
for calves and adult bovine animals each week. This price represents the average, weighted by the coefficients listed in Annex I to Regulation 
(EEC) No 320/73, of' prices on the representative market(s) of' each Member State shown in Annex II to the same Regulation, These market prices 
are themselves the average, weighted by the weighting coefficients listed in Annex II to Regulation (EEC) No 320/73, of prices recorded for the 
various qualities of' calves, adult bovine animals and beef and veal, at the same wholesale stage over a seven-dey period in each Member State, 
Market prices recorded in the !<!ember States relate to 
: ~ : Anderlecht 
: ~ : (quotation centre) Copeohe.gen 
: ~ : 14 markets 
- live weight 
- live weight 
- live weight 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg -
Hamburg - llannover - Kassel - KOln - Miinchen - Nurnberg - Regensburg - Stuttgart) 
: markets : 
~bovine animals r 9 markets - Net weight on the hoof 
(Bordeaux - Lyon - lttmes - Rauen -Valenciennes - Fou~res - Parthene:r- Paris (quotation centre~ 
Cal.ves 1 5 quotation centres - Net weight on the hoof 
(Centre - Centre Est/Eet-Nora/Nord-Oneet - Ouest - Sud-Onest) 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert quotations from net weight on the hoof to live weight 1 
Adult bovine animals 
Jeunes F 
bovina R 
~: 
:~: 
A 
N 
Blenc : F 
R 
A 
Adult bovine animals 
Boeufs F 
R 
A 
N 
66'{, Ros~ cleir 
64'1> 
62;, 
: 5 markets 
R 
A 
N 
Genisses : F 
R 
A 
N 
64'1> Rose 
62% 
6a% 
- live weight 
(llallymallon -Bandon- Dublin (Ganly's) -Kilkenny - Maynooth) 
~:Bandon - per head 
: R 64'1> 
A 62 '1> 
N 6o'f, 
The price per head is increaaed by £ 30 before conversion to live weight (x 0.3lll). 
:~: 
(a) surplus prcxiuction zone : 7 markets - live weight 
(Modena - Cremona - Firenze - !-lacerate - ll>.dova - Reggio Emilia - Chivasso) 
Vaches R 57 '1> Taureaux : R : 
A 54% A: 
N 52 '1> 
c 48'1> 
E 45 '1> 
Rouge :A : 62 '1> 
N :6a'f, 
The Firenze wholeasle market price is obtained by increasing ex-farm prices by a corrective amount of' 2.500 Lit/100 kg 
live weight 
(b) deficit production zons : Rome - slaughtered weight 
The following corrective amounts must be added before quotations for slaughtered weight are converted into live weight 
Vitelloni la qualit9., 2a qualita + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi la qualita, 2a quslita + 1.500 Lit/100 kg 
Yacche la qualita, 2a qualita + 1,700 Lit/100 kg 
Vitelli la qualita, 2a quslita : + 16,100 Lit/100 kg 
The following live-weight conversion coefficients are applied to the corrected quotations to convert them to live weight 
Adult bovine a.nims.ls : 
Vitelloni : le qualita 58 'f, 
2a qualita : 54 'f, 
~: 
Vitelli : la qualita : 61 % 
2a qualita : 59 % 
Buoi la qualita: 55 % 
2a qualita: 50 % 
Vacche la qualita: 55 % 
2a qualita: 50,% 
The weighted average price is obtained by applyine the following special weighting coefficients 
a) 67 % for the surplus production zone 
b) 33 % for the deficit production zone 
59 
6a'f, 
58 '1> 
LUXEMI!OilRG : ~ : Luxembourg and Esch-sur-Al.zette - slaughtered weight 
The following coefficients are used to convert the aritbmeticel mean of quotations on the two markets from 
slaughtered weight to live weight 
Adult bovina animals: 
Boeufs ~ genisses, taureaux : Extra 
AA 
A 
·~· 
Vaches : Extra 
AA 
A 
B 
Adult bovine animals : Leidon - s 111ertcgenbosch - Zwolle 
: Barneveld - s 1 llertcgenbosch 
- slaughtered weight 
- live weight 
The followins live-weight conversion coef':ficients are used to convert the arithmetical mean of quotations for adult 
bovina animals on the three markets fran slaughtered weight to live weight: 
AdW. t bovine animals : 
Stieren : le Jtwaliteit 
2e ltwaliteit 
Vaarzen le ltwali tei t 
2e ltwaliteit 
58,; 
55 ,; 
Koeien le ltwaliteit 
2e ltwaliteit 
3e ltwaliteit 
Worstkoeien 
UNlTED KINGDOM : ~ : 
IV. IMPORT PRICES 
Adult bovine animals 
(a) Great Britain : 36 markets - live weight 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
carlisle - CBrmarthen - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainaborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - Kidderminater - Lanark -
Launeeston - Leicester - llangefni - Mal ton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - St. Asapb - Stirling - sturm1nster Newton - Tynsside - Welshpool) 
(b) Northern Ireland : 4 abattoirs - slaughtered weight 
3 markets - live weight 
(May - Newry - Qllagh - Whiteshbey - Belfast - Clogher - Markethill) 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert quotationstran slaughtered weight to 
live weight 
Steers : U 
1M 
LH 
:t' 
: 57.5 ,; 
: 56,0,; 
: 57,0 ~ 
: 55,5 ,; 
!leiters : U/L : 55,5 % 
T : 54,5 'f, 
steers and 
Heifers E 53,5,; 
The weighted average price is obtained by appl,ying the following special weighting coefficients 
(a) 85.0 'f, for Great Britain 
(b) 15.0 'f, for Northern Ireland 
~:Smithfield - slaughtered weight 
A corrective amount of £. 0.02/lb must be added to slaughtered weight quotations before conversion to live 
weight (x 6l). 
Article lO (l) of Reglllation (EEC) No 8o5/68 and Article 6 of Reglllation (EEC) No 2l8/73 require the COIII!IIission to fiX :Import prices for 
celves and adult bovine animals on tbe first and third :t'hursdsy of esch month. 
:t'h!s :Import price 1e calculated on tbe basis of the free-at..CaDillllll1ty-frontier offer price in the light of the purcbssing opportll."lities 
which are most representative as regards quality, quantity, and the market trend for these products, 
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GARNI BOVINE 
Spiega.zioni relative ai prezzi della carne bovina ( prezzi fissati e prezzi di mercato) e 
ai prelievi all' importazione ohe figura.no in questa pubblicazione 
INTJ!ODUZIONE 
Nel Regolamento no 14/64/CEE del 5o2ol964 (Gazzetta Ufficiale no 34 del 27o2ol964) e stato previsto che l'orga.nizzazione oomune 
dei mercati 1 ne1 settore delle carni bovine, sarebbe istituita gradualmente a decorrere dal 1964 e ohe questo orga.nizzazione 
oomporta prinoipalmente un regime di dazi doga.na.li ed, eventua1mente, un regime di prelievi, applicabili agli soambi tra gli 
Stati membri 1 nonoM tra gli stati membri ed i paesi terzi. 
Qnesto mercato unioo delle carni bovine stabilito ne1 Rego1amento (CEE) no 8o5/68 del 21 giugno 19681 ohe istaura 1 •orga.niz-
zazione oomune dei meroati nel settore delle carni bovine (Gazzetta Uffioiale del 28.6ol968 1 8llllO ll1 n. L 148) e entrato in 
vigore il 29 luglio 1968 e comport a. inoltre il regime dei prezzi ( prezzi di orientamento e misure di intervento) come il 
regime clegli scambi oon i paesi terzi ( prelievi all' importazione e resti tuzioni all • esportazione} o 
L'adesione della Danimaroa, dell 1Irlanda e del Ragno Unito e disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi stati 
membri alla Comuni U eoonomioa europea ed alla Comuni ta europea dell • energia atomioa, fumato il 22 genna.io 1972 ( GoUo del 
27o3ol972- 15a annata no L 73)o 
I. REGIME DEI PREZZI (Rego1amento (CEE) n. 805/68, art. 2 a8) 
A. Prezzi fissati 
Conformemente all'articolo 3 del Regola~ento (CEE) n. 805/68 viene fissato ogni ~nno, anterior-
mente al 1° agosto, per la carrpagna ti.i commerr.iali7zazione che inizia il prima lunedi del mese di 
aprile e che termina all a vieilia di questa giorno rr-anno segu-ente, un prezzo di orientarA&flte per 
i Vitelli e un nrezzo di orienta~ento per bovini adulti. 
Sono considerati come vi t e 1 1 i gJi anima 1 i vivi della specie bovina delle specie d~me­
stiche i~ cui peso vivo e inferiore o uguale a 220 Kg e che nor. hanna alcun dente d'adulto. 
Sor.o considerati come bovini adulti: gli altri animali vivi della specie bovina delle specie dome-
stiche, eccettuati i riproduttori di razza pura .. Questi prezzi sono fissati tenendo canto particolar-
mente delle prospettive di sviluppo della produzione e del consume di carni bovine, della situazione 
del mercato del latte, dei prodotti lattiero-ce:seari e dell 'esperienza acquisita. 
B. Misura d 'intervento (Regolanento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi, possono essere prese le seguenti misure 
d'intervento : 
1 .. aiuti all'ammasso privata 
2. acquisti effettuati dagli organism! d 'interve!:to .. 
II.REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI (Rego1ane~to (CEE) n. 805/68, art. 9 e 21) 
Il mercato unico nel set tore delle carni bovine implica 1 'instaurazione di un regime unico d~ scambi con 
i paesi terzi che si aggiunge al sistema degli interventi. Questa regime comporta un si~tema di dazi do-
ganali, di prelievi all 1 i"'1!'0rtazione e di restitu?i.oni "'111 'esporbtzio!"e che tendon<:~, in linea di mRssi-
ma. a stabilizzare il mercato comunitario. 
All 'interne della Comunita ne risulta un eouilibrio dei prezzi sufficienteMe!'!.te stabile. 
,. Prelievi all'iryortazione (Rego1a'11ento (CEE) n. 805/,;~, art. 10) 
Peri vitelli ed i bovini adulti e calcolato un prezzo all'importazione in base ai corsi registrati sui mercati 
piU rappresentativi dei paeAi terzi. Inoltre, ed in carte condizioni, e calcolato un nrezzo specials all'importazione 
(Rego1amento (CEE) n. 1026/68). 
Qualora il prezzo all 'importazione, maggiorato clella incidenzR de1_ dazio doganale, siR inferiore a1 prezzo 
di orientamer.to. la differenza e compensate: dA 1.1n ~ riscosso all'iT>Jportazione nella Comunita. Questa 
nreliPVO e B!'!"licAbile nPlla ~ua totalit8. quar..do la !l"edia del prezzo costatato sui mercati ranpresentativi 
della Comunit~ (Rell'olPmentn (CRE) n. ~20173), si si.tua al discotto del prezzo di orientamento. Viene 
diminui tO gradatamente SP. Sf COSt~ til che i 1_ !1Te770 di "lercatO e SUperiore al prezzo df OT'ientame!"tP. 
R~Ftituzioni all'esnorta?ion• (~e("olamento (CEE) n. 805/68, art. 18) 
Se il livello Clei prezzi nella Comunit9 ?> r-i1J P] eva to che t'!uello dei corsi P dei prezzi su1 mercatC~ 
monCliale. 1A diffe!'e't'JZP. !''10 f't' ... .,.T'f' ro!'.ort"'t r'h:t 11n~ re<:!ti.bl'dOf"E> a11 'espn!'tn~ione4 ~·JePt'l "'"'P<:!titn-
zioTt'!' i\ ., ... stessa f'er tnttr~ ., " Cf'\rr'lll"l.; ""~ "' nu0 P~~PrP rii -f'f'.orf?T'7illtP Pecondo le desti.nA2'ioni. 
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III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformita all'art. 101 paragrafo 4 del Regolamento (CEE) n. 805/68 1(modificato per ultimo dal 
~ (CEE) n. 1867/75 la Commissione £issa ogni settimana un prezzo di meroato comunitario 
per i Vitelli e per i bovini adulti. Questa prezzo e uguale alla media, ponderata con i coeffi-
cienti, fissati nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 320/?3, dei prezzi costatati sul o sui 
mercati rappresentativi di eiascuno Stato membra, riportati nell 'allegata II delle stesso Regola-
mento. Questi prezzi di mercato eono uguali alJa media, ponderata con i coefficient! di ponderazione 
citati nell'allegato II au aitato, dei prezzi formatisi perle qualit~ di vitelli,di bovini adulti 
e delle rispettive carni, durante un periodo di sette giorni in questa State membra in un'identica faee 
del commercia all'ingrosso. 
I ;erezzi di mercato costatati nesli Stati membri si riferiscono a: 
~ 
DANIMARCA 
R.F.DI GERMANIA 
~ 
:~ : Anderlecht Peso vivo 
:mercato : (centro di quatszione) : KObenhavn - Peso vivo 
:~ : 14 mercati Peso vivo 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - K01n - ~Unchen - Wtirnberg - Regensburg - Stuttgart) 
:mercati : 
~adnlti t 9 mercati - Pesa aortG (Poida net'l!tll:' pied}"' 
(Bordeaax- liYOJl- liaDo;y- ll!mes - Rcuen.- Valen.oie~mes- ~res - Parthe:na;y- Paris (oen.trc di quotazi011e)) 
Vitelli t 5 oen.tri di quotazi011e - Peso morto {Poids ·net aur pied) 
(Centre - C<mtre Est/Est - liOrd/lr~eet - Oueet - Sud-Oueet) 
La oonve;rsione delle quotazicmi peso morto in peso vivo ~ effetuata mediante i segtt<mti ooeffioi81lti di resa t 
Bovini adulti: 
Jeunes F: 62% Boeufs: F: 60% Genisses: F: 60% Vaches: 
bovina R: 60% R: 58% R: 58% 
A: 58% A: 56% A: 56% 
N: 56% N: 53% N: 53% 
~ Blanc:F: 66% Rose clair: R: 64% Rose: R:64% 
R: 64% A: 62% A:62% 
A: 62% N: 60% N:60% 
:mercati: 
Bovini adu1ti: 5 mercati - Peso vivo 
(Ballymahon-l!alld<m-Dublin (Ganlys) - Kilkenny-Maynooth) 
~ Ba:adan - Per capo 
R: 5?% Taureaux:F: 62% 
A: 54% R: 60% 
N: 52% A: 58% 
C: 48% N: 56% 
E: 45% 
Rouge: A: 62% 
N: 60% 
La conversions del prezzo per capo in peso vivo {X 0,3111) 9 effettuata dopo 1 'aumento 
del prezzo per capo di £ 30. 
:mercati : 
a) zona eccedentaria 7 mercati - Peso vivo 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio Emile - Chiwsso) 
Per ottenere il prezzo sul mercato al1'ingrosso di Firenze, alle quotazioni 
"franco azienda agricola" va aggiunta un ammontare correttore di 2.500 Lit. 
100 kg, peso vivo 
b) zona deficitaria : Roma - Peso morto 
Prima della conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo, si rendono 
necessaria le seguenti correzioni : 
Vitelloni la e 2a qual. + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi la e 2a qual. + 1.500 Lit/100 kg 
Vaoche la e 2a qual. + 1.700 Lit/100 kg 
Vitelli la e2a qual. + 16.100 Lit/100 kg 
Dopo la correzione si applicano i sotto indicati coefficienti di rendimento 
per la conversions in peso vivo: 
Bovini adulti: 
Vitelloni : la qual. 58% 
2a qual. 54% 
la qual. 61% 
2a qual. 59% 
Buoi la qual. 55% 
2a qual. 50% 
Vacche la qual. 55% 
2a qual. 50,~ 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti 
pereentuali di ponderazione : 
a) 6?% per la zona eccedentaria 
b) ~;5% per la zona defici taria 
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LUSSEMBURGO: 
PAESI BASSI 
REGNO UNITO 
~ : Lussemburgo e Esch-sur-Alzette - Peso morto 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
dei due mercati P effettuata mediante l'aiuto dei seguenti coefficient! : 
Bovini adulti : 
Boeufs, gP.nisses, taureaux 
~ 
qual. extra 
qual. AA 
qual. A 
56% 
54% 
52% 
Vaches 
Bovini adulti: Leiden, ·~ Hertogenbosch, Zwolle - Peso morto 
Vitelli Barneveld, 's Hertogenboseh, - Peso vivo 
qual. extra 
qual. AA 
qual. A 
qual. B 
56% 
54% 
52% 
50% 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle qnotazioni 
bovini adulti dei tre mercati e effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficienti di resa : 
Bovini adulti : 
Stieren: la qual. 59% Vaarzen: la qual. 58% Koeien: la qual.: 
2a qual. 56% 2a qual. 55% 2a qual.: 
3a qual.: 
Worstkoeien 
mercati : 
Bovini adulti: 
a) Gran Bretagna: 36 mercati - Peso vivo 
56% 
53% 
50% 
47% 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds-
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering -Kiad~ -Lanark-
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud -N~ - Norwich - Perth -
Preston - Rugb.y - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Irlanda del Nord: 4 macelli - Peso morto 
3 mercati - Peso vivo 
(Moy - Newry - Omagh - Wbitee.bbey + Belfast - Clogher - Markethill) 
La conversione peso morte in peso vivo e effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficiente di resa: 
Steers: U : 
LM: 
LH: 
T 
57,5% 
56,0% 
57,0% 
55,5% 
Heifers U/L 
T 
55.5% 
54,5% 
Steers and 
Heifers E 53.5% 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali di 
ponderazione : a) 85,0% per la Gran Bretagna 
b) 15,0% per l'Irlanda del Nord 
Vitelli: Smithfield - Peso morto 
La conversions peso morto in peso vivo e effectuate mediante l'applicazione dei 
coefficienti 61, dopo l'aumento dei corsi registrati sul mercati di Smithfield di £ 0,02/lb. 
IV. PliEZZO ALL1 IMPORrAZIONE 
In conformita dell'art. 10 paragrafo 1 del Regolamento (GEE) n. 805/68 e all'art. 6 del Regolamento (GEE) no. 
218/73 la Commissione fissa il primo e il terzo giovedi di ogni mese un prezzo all'importazione peri vitelli 
ed i bovini adulti. 
Tale prezzo all'importazione e calcolato Bulla base dei prezzi d'offerta franco frontiers della Comunita, 
in funzione delle possibilit~ d'acquisto pi~ rappresentative per qualita e quantit~ e dello sviluppo del 
mercato di questi prodotti. 
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RUNDVLEES 
Toelichting op de in deze publicetie voorkomande prijzen voor rundv1ees 
( vastgeste1de prijzen en marktprijzen) en invoerhe:t'fingeno 
~ 
Bij Verordening nro 14/64/mJ van 5o2o1964 (Publicatieb1ed nro 34 ddo 27 .2.1964) ward bepaald dat de gemaenschappelijke ordening 
van de markten in de sector rundv1ees mat ingsng van 1964 ge1eidelijk tot stand zou worden gebraoht en dat de al.dns tot stand ge-
braohte marktordening hoofdzakelijk een ste1se1 van douanereohten en eventuee1 van heffingen omva.t, die van toepassing zijn op ' 
het hande1sverkeer tussen de Lid-staten onderling, alameda tussen de Lid-staten en derde 1andeno 
Deze gemaenschappelijke ordening, die tot stand kwam bij Verordening {E!Xl) nr. SfY3/68 van 27 juni 1968 houdende de gemaenschappe-
lijke ordening der markten in de sector rundv1ees (Publicetieb1ed ddo 28.6.1968, lle jaargeng, nr. L 148), tred op 29 juli 1968 
in werking en bevat ooao de prijsregeling ( oril!ntatieprijzen en interventiemaatrege1en), al.smede de regaling van het hande1sver-
keer ten opzichte van derde 1anden {invoerheffingen en restituties bij uitvoer), 
De toetreding van Densmarken, Ierland en het Vereningd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag betref-
fende de toetreding van nieuwe Lid-Btaten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeensohap voor atoomenergie geregeld 
{PoBo ddo 27o3o1972, 15e jaargeng nro L 73}o 
I. PRIJSREGELING (Verorcenine; IEEG) nr 805/68. Art. 2 t/m 8) 
A. Vasteestelde priJzen 
Overeenkomstig Art. 3 van Ver~rdening (EEG) nr. 805/68 worden jaarlijks v66r 1 augustus voor het 
daaropvolgende verkoo'!)seizoen, dat aanvangt op de eerste maandag van april en eindigt op de dag vOOr 
deze dag van het daa!"op volgende jaar een orientatie-priis voor kalveren en een oriEbtati.eprijs voor 
voh·rassen runderen vastgesteld. 
Worden beschom·rd als kal veren levendc run~Pren, hui~dieren, waarvan het levend gewicht 220 kilogram 
of minder bedraagt en die nog geen enkele tand van het vast gebi t hebben .. Worden beschouwd als .!.2k, 
wassen runderen : de andere levende rnnderen, huiE"dieren, met uit?:ondering van fokdieren van ztliver ras .. 
Bij de vaststelling van~de orientatieprijzen wordt inzonderheid rekening gehouden met de vooruitzichten 
voor de ontwikkeling Yan de produktie E>n het verbruik van rundvlees, de toestand op de markt voor melk 
en zuivelprodukten en de opgedane ervaring. 
B. Interventiemaatrep;e1en (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde een aanzienlijke daling der prijzen te vermijden of te beperken, kunnen de volgende inter-
ventierr.aatregelen worden genomen : 
1. Steunverlening at>!" lie THlrticuliere opsl:1p:, 
2 .. Aankopen door de interventie'burea•;s .. 
II. REGELING VAN RET HANDELVERKEER I',;T DERDE LANDEN (Verordening (EEG) nr. 805/68, art. 9 t/m 21) 
De gemeenschappelijke markt in de ~~~tor rundvlees maakte het noodzakelijk, dat naast de eventueel te 
neMen interventiemaatregelen, het handP1 "verkeer met derde landen werd geregeld. Deze regaling bestaat 
uit een stelsel van douanerechten en hef..P-l.ngF>!! bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginsel, 
tot stabi1isatie van de gemeenschappelijke markt kan bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen 
binnen de Gemeenscltap op een betrekkelijk stabiel niveS:'.l kunnen worden ge!!andhaafd. 
Heffingen bij invoer (Vero!'dening (EEG) nr. 805/68, Art. 10) 
Voor kal veren en vo~.,.rassen runderen t·rordt een prijs bij invoer berekend die wordt vastgesteld aan de hand van de 
noteringen op de meest representatieve markten van derde landen. Bovendien wordt, in bepaalde omatandig-
heden, een bijzondere nri<s bij invoer berekend (Verordening (EEG) nr. 1026/68). Wanneer de prijs bij 
invoer, verhoogd met het douanerecht ,beneden de orilintatiepri,js llgt., wordt het verschil overbrugd door 
een bij invoer in de Gemeenschap toe te pas sen heffing, Met dien verstande dat, indian de gemiddelde prijs op 
de representatieve rnarkten van de Gemeenschap (Vercrdenit'lg (EEG) nr .. 320/73) lager is dan de orientatieprijs, 
de heffing in zijn geheel wordt toegepast e~ geleidelijk wordt verJaa~d naarmate de marktprijs meer boven 
de orientatie!Jrijs ligt. 
Restituties bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. R05/68, Art. 18) 
I!1dieT1 het prijspeil in rle Gemeenschap hoger lizt den de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, kan 
dit verschil voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij de uitvoer .. 
Deze restitutie is a'elijk voor rlE> ~ehe1 ,. Ge:1ee::::c-hap en k;:tn r:.ct.ar gelane va!l de bestemminf! l!edifferentieerd 
"'orden. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 10, lid 4 van Verordenine (EEG) nr. 805/68, (1aatstelijk ge>Jijzigd bij Ver-
ordening (EEG) nr.l667/75) inzonderheid art. 10, lid 5, stelt de Comrnissie elke l<eek een 
communautaire marktprijs vast voor kalveren en voor volT.-rassen runderen. Deze prijs is gelijk aan 
het met de in bij1age I van Vero,-dening (EEG) nr. 320/73 vastgestelde ~<egings-coefficienten gewogen 
gemiddelde, van de prijzen geconstateerd op de representatieve markten, genoemd in bijlaee II van 
dezelfde Verordening. Bedoelde marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van 
de in voornoemde bijlage II vermelde wegir~gscoefficienten, van de prijzen voor de kwaliteiten kalveren 
of volwassen runderen of bet vlees van deze dieren, die gedurende een periode van zeven dagen in iedere 
Lid-Staat in hetze1fde stadium van de groothandel tot stand zijn gekomen. 
De marktprijzen voor de Lid-Staten hebben betrekking op: 
Markt Anderlecht Levend gewicht 
DENEMARKEN ~ (Noteringseentrum): Kopenhagen - Levend gewieht 
DUITSLAND(BR): ~: 14 markten Levend gewicht 
FRANKRIJK 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - KOln - ~unchen - Wtirnberg - Regensburg - Stuttgart) 
Markten: 
~n runderen t 9 ma.rkten - Ges1aeht gewioht (Poids net sur pied) 
(Bordeam: - Lyon - Na.noy - ftmes - Rouen - Valenciennes - Fougeres - P!ll'the""f - Paris (noteringsoentrum)) 
JraJ.varen · t 5 noteringsoentra. - Geslaeht gewioht (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre Est/Est - Nord/ Nord-Oilest - Oo.est - Sud-Oilest) 
De omrekening van gssla.oht gewioht naa.r 1evend gewioht heeft plaa.ts aan de hand van de volgsnde ootlffioienten t 
Volwassen runderen: 
Jeunes F: 62% Boeufs: F: 60% Genisses F: 60% Vaehes: R: 57% 
A: 54% 
N: 52% 
C: 48% 
E: 45j(; 
Taureaux: F: 
bovina R: ~~ R: 58% R: 58% ~= A: 56% A: 56% N: 56% N: 53% 1': 53% 
~ Blanc F: 66% Rose clair R: 64% Rose R: 64% 
R: 64% A: 62% A: 62% 
A: 62% N: 60% N: 60% 
Rouge 
Volwassen runderen: 5 markten - Levend ge\./icht 
(Ballymahon - Bandon - Dublin (Ganlys)- Kilkenny - Maynooth) 
Ka1 veren: Bandon - Per stuk: 
De omrekening van de prijs per stuk naar levend gewicht (X 0,3111) heeft plaats na 
toepassing van een verhoging van de prijs per atuk met 30 £. 
a) OVerschotgebied 7 msrkten - Levend gewicht 
(Modena - Crernona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 
Ter berekening van de prijs op de groothandelsmarkt van Firenze worder de 
R: 
A: 
N: 
A 62'1\ 
N 6oi 
noteringen "B.f-boerderij", verhoogd met een correctie-bedrag van 2 .. 500 Lit per 100 kg 
levend gewicht. 
b) Tekortgebied : Roma - Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaata na toepaaaing 
van de volgende correcties: 
Vitelloni le en 2e kwaliteit: + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi le en 2e kwaliteit: + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche 1e en 2e kwaliteit: + 1.700 Lit/100 kg 
Vitelli 1e en 2e kwaliteit: + 16.100 Lit/100 kg 
Vervolgens worden volgende coefficienten toegepast: 
Volwasaen runderen: 
Vitelloni 1e k\'lal .. 58 % Buoi: le kwal. 55% Vaeche: le kwal .. 55% 
2e kt-1al. 54% 2e kl·tal. 50% 2e k\otal. 50,5% 
Kalveren: 
Vitelli : le kl!al. 61% 
2e kwal. 59% 
De gewoge-n gemiddelde prijs toJordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen 
met 67% en de onder b) verkret"en pdjzen met 33 %. 
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62% 
60% 
58% 
56% 
LUXEMBURG Markten : Luxemburg en Esch s/Alzette - Geslacht gewicht. 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de twee markten genoteerde prijzen wordt van geslacht 
gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand Van de Volgende coefficienten: 
Volwassen runderen : 
Ossen, vaarzen, stieren k>~al. extra 56% Koeien kw.,l. extrR 56% 
k>tal. AA 54% k>ml. AA 54% 
kwal. A 52% kw.l. A 52% 
kw.l. B 50 ~ 
Kalveren 60% 
NEDERLAND ~ : 
Volwassen runderen 
Kalveren 
Leiden - 's Hertogenbosch - Zwolle 
Barneveld - 's Hertogenbosch 
geslacht gewicht 
levend gewicht 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwassen 
runderen wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de 
volgende coefficienten: 
Volwassen runderen 
Stieren : le kwal. 
2e kwal. 
VERENIGD KONINKRIJir : !'.!'.rkteYl' 
Volwassen runderen: 
59% 
56% 
Vaarzen le kwal. 
2e kwal. 
a) Groot Brittannie: 36 markten - Levend gewicht 
58% 
55% 
Koeien le kwal. 
2e kwal. 
3e kwal. 
'<lorstkoeien 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds-
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough- Gisburn- Gloucester- Guildford- Kettering-~ -Lanark-
Launceston - Leicester - IJsDsefDi - Malton - Maud - Nortl:lampton - Nor>rich - Perth -
Preston - Rugley - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Noord-Ierland: 4 slachthuizen - Geslacbt gewicht 
3 rnarkten - Levend gewicht 
(Moy - Newr,r - Omagh - Wbitea.bbey + Belfast - Clogher - Markethill) 
De omrekening van geslacht gewicbt naar levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
coefficient en: 
Steers: U: 5?,5% 
LM: 56,0% 
LH: 5?,0% 
T : 55,5% 
Heifers U/L: 
T 
55,5% 
54,5% 
Steers and 
Heifers E 53,5% 
De gewogen gemiddelde prijs wordt verkrecen door de onder a) verkregen prijzen te wegen 
met 85,0% en de onder b) verkregen prijzen met 15,0%. 
Kalve!'en: Smithfield - Geslacht gewicht. 
De omrekening van geslacht ge>richt naar le><'nd ge~<icht (X 61) heeft plauts na toepassing 
van een verhogll!g van de opde markt van Smithfield opgetekende noteringen met 0,02 £/lb. 
IV. P.RIJS BIJ INVOER 
Overeenkomstig art. 10, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 805/68 en overeenkomstig art. 6 van Verordening 
(EEG) Nr. 218/?3 stelt de Commissie iedere 18 en 3e donderdag van elke maand een prijs bij invoer vast 
voor kalveren en voor vol't'rassen runderen. 
Deze prijs wordt berekend op de grondslag van de aanbiedingeprijzen franco grens van de Gemeenschap aan 
de hand van de meest represeutatieve aankoopmQsalijkbeden voor wat kwaliteit en hoeveelheid betreft 
en vnn de ontwikkeling van de merkt voor deze produkten. 
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OKSEKOED 
Fdlri!:J;ariuger til de i det foelgende a.nfoerte priser (fastsatte priser og markedspriser) 
og importafgifter for okeekoed 
I l:"orordning nr. 14/64~ af 5o2o1964 (De europaeiske Faellesskebers Tidende nro 34 af 27o2ol964) er det bestemt, at den fael-
les markedsordning for okeekoed gennemfoeres gradvis fra 1964; den saaledes gennemfoerte markedsordning omfatter foerst og frem-
mest regler om told og i givet fald regler om afgifter i samhande1en mellem medlemsstaterne samt mellem med1emsstaterne og tredje-
lande. 
Det faelles marked for oksekoed blev fast1egt i forordning (EOEF) nro 805/68 af 27. juni 1968. Den faelles markedsordning for okse-
koed (De europaeisks Faellessksbers Tidende af 28.6.1968, llo aarga.ng, nr. L 148) trsadte i kraft 29• juli 1968, og omfatter 
foruden prisreg1erne (indikstivpris og interventionsforanstaltninger) en ordning for handelen mad tredjelande (importafgifter og 
eksportresti tutioner). 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fastsat i traktaten om de eye medlemsstaters tiltraedelse af det 
europaeiske oekonomisks Paellesskab og af det europaeiske Atomenergifaellessksb undertegoet den 22 jannar 1972 (EFT nr. L 73 af 
27o3ol972, l5o aaro)o 
I. PRISREGLER (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 2 til 8) 
A. Fastsatte priser 
I overenastemmelse med artikel 3 i forordning (EOEF) nr. 805/68 fastsaettes hvert ear foer 1. august for det produktions-
aar, der begynder den foerate ~andag i april maaned og slutter aftenen forud for denne dag i det derpaa foelgende aar, en 
orienteringspris for kalve og en orienteringspris for voksent kvaeg. 
Ved kslve forstaaa: levende horukvaeg, der endnu ikke her faeldet taender, med en levende vaegt af indtil 220 kilogram. 
Ved voksent kvaeg forstaas: andet hornkvaeg, undtagen avlsdyr af ren race. Diase priser fastsaettes under hensyntagen tU 
fremtidsudsigterne for udviklingen af produktion og forbrug af oksekoed, markedssituationen for maelk og mejeriprodukter 
og de indvundne erfaringer. 
B. Interventionsforanstaltninger: (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 5 til 8) 
For at hindre et betydeligt priafald eller afdaempe dets virkning kan foelgende interventionsforanataltninger traeffes: 
1. stoette til privat oplagring 
2. opkoeb gennem interventionsorganerne 
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 9 til 21) 
Virkeliggoerelsen af et faelles marked for oksekoed kraever, at der indfoeres ens regler for handelen med tredjelande i.til-
slutning til interventionssystemet. Disse regler omfatter et toldsystem, importafgifter og eksportrestitutioner, som princi-
pielt tjener til at stabilisers Faellessksbets marked. 
Deraf foelger en ganake stabil prisligevaegt inden for Faellesskabet. 
Importafgifter: (Forordning(EOEF) nr. 805/68, artikel 10) 
For kalve og for voksent kvaeg beregnes en importpris, der fastsaettes paa grund1ag af prisnoteringerne paa de meat repraeaen-
tative markeder i tredjelande. Desuden - og pea bestemte betingelser - beregnes en saerlig importpris (Forordning (EOEF) nr. 
1026/68). 
Saafremt importprisen, forhoejet med tolden for et af disse produkter, er lavere end orienteringsprisen, udlignes forskellen 
ved en importafgift 1 som kraeves ved indfoersel til Faellesskabet. Denne importafgift anvendes i sin helhed, naar det kon-
stateres, at prisen paa Faellessksbets repraesentative markeder (Forordning (EOEF) nr. 320/7}) er lavere end orienteringe• 
prisen. Importafgifterne nedsaettes gradvis, hvis det konstateres, at markedsprisen er hoejere end orienteringsprisen. 
Ekaportrestitutioner; (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 18) 
Hvis prisniveauet inden for Faellesakabet er hoejere end pea verdensmarkedet, kan forskellen udlignes ved en eksportrestitu-
tion. Denne restitution er ens for hale Faellesskabet, men kan differentierea alt after bestemmelsessted. 
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III, PRISER PAA IIJEIIMEMARKEDET 
I henhold til artikel 10, stk. 4 i forordning (EOEF) nr. 805/68 (senest aendret ved forordning (EOEF) nr.l81l7/f/SJl saerlig ar-
tike~ 10, atk. 5, fastaaetter Kommissi.onen hver uge en markedspris 1.nden for Faelleaskabet for ka1ve og voksent kvaeg. Denne 
pris svarer til gennemsnittet - som tidligere er tildelt vaegt ved koefficienterne fastsat i bilag I til forordning (EOEF) nr. 
320/73 - af de priser, der er konstateret paa det eller de repraesentative markeder i de enkelte medlemsstater, som der henvi-
ses til i bilag II til samme forordning. Disse markedspriser svarer til det ved vejningskoefficienter vejede gennemsnit, an-
foert i foernaevnte bilag II, af de priser, der har dannet sig for de paagaeldende kvallteter af kalve, voksent kvaeg og kood 
af disse dyr i en periode paa syv dage i samme engroaled i den paagaeldende medlemsstat. 
De fastsatte markedspriaer i medlemsstaterne gaelder for: 
Belgian 
Danmark 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Frankrig 
Irland 
I tali en 
marked: Anderlecht levende vaegt 
marked: (noteringscenter): Koebenhavn levende vaegt 
markeder: 14 markeder levende vaegt 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Duesseldorf - Frankfurt~ - Freiburg -
Hamburg - Hannover - Kassel - Koeln - Muenchen - Nuernberg - Regensburg -
Stuttgart) 
markeder: _ 
r~ i 9 markeder - slagtevaegt(Po:lde net sur pied) . ~ ~- :R,~::.. Jmnes ,-., .Rou:on :..!.,S.:S,~iBliDSB "')t~f:l'arilu•~ ~ .Peris (noteringsoenter) ve e - cent:...5~}iB:t-'3~~~"i:rr·~a·~~({f&i.;:¥j pN.d· 
Omregningen at noteringsrne paa slagEe-' og levende ~ sker ved foe.LgOnde koeffioienter: 
Voksent kvaeg: 
J eunes F: 62% 
bovina R: 60% 
A: 58',6 
N: 56% 
Boeufs F: 60% 
R: 58% 
A: 56% 
N: 53% 
G6nisses F: 60",6 
R: 58% 
A: 56% 
N: 53% 
Vaches R: 57".6 
A: 54% 
N: 52% 
C: 48% 
E: 45% 
Kelve:. 
Blanc : F: 66% 
R: 64% 
A: 62% 
Markeder: 
Taureaux R: 60% 
A: 5&,6 
Rose clair:R: 64% 
A: 62% 
N: 60% 
Ros~:R: 64% 
A: 63% 
N: 60% 
Voksent kvaeg: 5 markeder - levende vaegt 
Rouge:A: 62% 
N: 60% 
(Ballymahon - Bandon - Dublin (Ganlys) - Kilkenny - Maynooth) 
Kalve: Bandon - pr. stk. 
Omregningen af stykprisen til levende vaegt (X 0,3111) sker, efter at stykprisen er for-
hoejet med 30 .f,. 
Markeder: 
a) overskudszone: 7 markeder - levende vaegt 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-EmUia - Chivasso) 
Til konstatering af engrospriaen i Firenze laegges til noteringerne af gaard et korrektionsbeloeb 
paa 2.500 Lit. pr. 100 kg levende vaegt. 
b) underskudszone: Rom - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt sker efter korrektion med foelgende beloeb: 
Vitelloni: 1, og 2. kval.: + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi 
Vacche 
Vitelli 
1. og 2. kval.: + 1.500 Lit/100 kg 
1. og 2. kval.: + 1.700 Lit/100 kg 
1. og 2. kval.: +16.100 Lit/100 kg 
Efter korrektionen anvendes foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg 
Vitelloni: 1. kval.: 58% Buoi: 1, kval.: 55% Vache: 1, kval.: 55% 
2, kval.: 54% 2. kval.: 50% 2. kval.: 50,~ 
Kalve 
Vitelli: 1, kval.: 61% 
2, kval.: 59'-' 
Den vejede gennemsnitspris udregnes ved anvendelse af foelgende vejningsprocenter: 
a) 67"fo for overskudeomraadet 
b) 33% for underskudsomraadet 
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Luxembourg: 
Nederlandene: 
Det forenede 
Kongerige 
markeder: Luxembourg og Esch-s/Alzette - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt af det ari tmetiske gennemsni t for noteringerne paa begge markeder sker ved 
hjaelp af foelgende koefficienter: 
Boeufs, ~nisaes, taureaux: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52% 
Vaches: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52",6 
kval. B: 50% 
Kalve: 60",6 
markeder: 
Volts en t kvaeg: Leiden - 's Hertogenbosch - Zwolle - slagtevaegt 
Kalve: Barneveld-'s Hertogenbosch - levende vaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt af det aritmetiake gennemsnit for noteringerne paa de tre markeder sker ved 
hjaelp af foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg 
Stieren: 1. kval.: 59% Vaarzen: 1. kval.: 58% Koeien: 1. kval.: 56% 
2. kval.: 56% 2. kval.: 55% 2. kval.: 5:% 
3· kval.: 50% 
Worstkoeien 47% 
markeder: 
Voksent kvaeg: 
a) Storbritannien: 36 markeder levende vaegt 
(Aberdeelt - Ashford - Ayr - Banbury - Borough bridge - Bridgnorth - Bury St. Edmonds -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edingburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - Kidderminster - Lanark -
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Nordirland: 4 slagterier slagtevaegt 
3 markeder levende vaegt 
(Moy - Newey - Omagh - Whiteabbey + Belfast - Clogher - Markethill) 
Omregningen af noteringerne fra slagte-
Steers: U : 57,5% Heifers: U/L: 55,5% 
Ll>l: 56,0% T : 54,5% 
LH: 57,0% 
T : 55,5% 
til levende vaegt sker ved foelgende koefficienter: 
Steers and:53,5% 
Heifers E 
Det vejede gennemsnit udregnes ved anvendelse af foelgende vejningsprocenter: 
a) 85,0% for Storbritannien 
b) 15,0% for Nordirland 
Kalve: Smithfield slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt (X 61) sker efter, at noteringerne er forhoejet med 0,02 l./lb. 
IV. IMPORTPRIS 
I henhold til artikel 10, stk. 1 i forordning (EOEF) nr. 805/68 og i henhold til artikel 6 i forordning (EOEF) nr. 218/73 
fastsaetter Kommissionen den foerste og tredje torsdag i hver maaned en importpris for kalve og voksent kvaeg. 
Denne importpris beregnes paa grundlag af tilbudspriserne frank:o Faellesskabets graense under hensyntagen til de meat 
repraesentative indkoebsmuligheder i henseende til kvalitet og kvantitet samt markedsudviklingen for disse produkter. 
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29.7.1968 
-
7.12.1969 
8.12.1969- 31.7.1970 
1.8.1970- ~:!1:~911 
5.4.1971 - 31.3.1972 
1.4.1972 - 14·9.1972 
15.9.1972 - 13.5.1973 
1.2.1973 - 13.5.1973 
14.5.1973 - N:~:.1J74 
1.4.1974 - 6 •• ip..._1974 
Pl<IX D 'ORIENTATION 
ORIEN i IERDUGSPRE!S'e 
mr.rlm-PlliCES 
PREZZI DI ORIENTAMENTO 
~=~::}:%~=~ 
GR6S BGV!NS - AUSGEWACHSENE 
BOVINI ADULT! - VOLWASSEN 
68,000 
68,000 
68,000 
72,000 
75,000 
78,000 
UK+ mEL: -l:l:-(1) 
86,2!JO 
UK+ mEL: 70,000 
~ 
IREL: 82,000 
RINDER 
RUN DEREN 
UK: { ~~:688 (2) 
7.10.1974 - 2.3.1975 IREL +UK • 
3.3.1975-
IREL +UK 1 
--(1) A ncrtir de/Ah :/A decorrere clal I7Yaz:oii t 1,2:I9'f3 
(2) lf-partir<deJ1/dnJ! Afill....,rr• ~& ~al:/ Vanaf, t.'(.flj';>t; 
.!Ql,ill. 
86,10 
109.94 
97,55 
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, VIANDE BOVINE 
_m:EF AmL VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
eKSfij!ll 
UC!i>F./100 l<a PVI 
VEAUX - KliLBER 
VITELL"I - KALYEREN 
91,500 
91,500 
91,500 
94,250 
94,250 
96,500 
UK+ mEL: -f.t (1) 
~ 
UK+ mEL: 84,~ 
113.000 
IREL: 96,000 
~ {92,000 (2) 9 ,000 
118,65 
IREL + UK 1 100,80 
128,74 
IREL + UK 1 114,21 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE BINDER 
LIVE IJS!JIR liOVlEE .AIIIIfAUI 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KV AEG 
MarcUs Cl. cornmercialis8es 
Mlirkto Hanclelsklassen 
Markets Q1BSS8B marketed 
Mercati Cl. commercializzate 
Markten Band.elsklassen 
Markecler Bandelsklasser 
PRIX DE MA RCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% 
Prix d 'orientation - Ori&ntatieprijs Fb 
Boeufs - Ossen 6o% ~ _Fb ANDERLECHT Geniases - Vaarzen 6o% -;1 Fb 
Boeufs - Oesen 55% 7 Fb 
CWnleses - Vaarzen 55% 12 Fb 
Taureauz - 60% 13 Fb 
Stioren 55% 14 Fb 
Vachea - loeien 55% 14 Fb 
q<IOI 17 .... 
lk!tail do fabrication- 6 Fb 
Mo;rezme pond4r4e toutes clasaea 100 Fb 
Gswgen gomiddeldo al1o klasaon UC..RE 
Orienteringapria (l) DKll 
studo PRIMA r-L 1,1 DKR 
~VN 1. KL. !!.! 0,7 DKR 
Notoringe- 2, KL. 0,3 0,2 DKR 
center) KYier PRIMA 6,1 6, DKR 
1. KL. 2,7 2,8 IDKR 
2. KL. 1 1 IDI<R 
KJier met PRIMA 3,4 3,3 l_rncR_ 
Kalvetaender l. KL. 3,9 3,7 Inn 
KJior 1. KL. 14,4 14, lnl<D 
~: !t ~- 9, DKR rr DKll 
T)'t'O PNII!A 17 4 DKR 
1. KL. ~: 0~ DKR 
~- In'. DKR 
Dngt:rre. 22c-500 Kg PRIMA 19,3 22, DKR 
1. IlL. 7,2 19,1iDKR 
z. ta.. 6,4 2,0 DXI! 
DKR 
Vejet geanemsnit alle klasser 100 
RE 
Orientieru.ngspreis DM 
Oohsen Kl. A 1.5 DM 
16 14 K1, B .0.5 DM 
I!AERKTE 
Bullen K1. A -~-1 DM 
K1. B 10.1 DM 
K1. C 1.2 DM 
!Who Kl. A _6_._6_ JlM_ 
Kl. B 1R a nu 
K1. C 9.0 DM 
Kl. D _,._ nM 
Fir sen Kl. A Q nM 
Kl. B •- 1 nM 
Kl. c 0.? DM 
nM Gewogener Durchscbni tt aller Klassen 100 
RE 
(l) A partir du 11.8.1975 
APR 
6236.~ 
6088 3 
5421 7 
5243,3 
6106,7 
5380,0 
5335,0 
4351,7 
3433,3 
5292,4 
106,615 
671 81 
6 3ll 
619.33 
647 00 
632 00 
617 00 
613~_50 
591,00 
603 50 
558,50 
476,00 
7lL1Xl 
,. -"" 
h01.00 
765_00 
?An_nn 
710 00 
657,26 
86,729 
363 06 
343.88 
390 25 
363,62 
328 39 
31~ 
300.42 
264, 22 
219.40 
340 24 
317,11 
286,12 
338,83 
94,678 
MAl JUII 
PAYS DE LA C,E, 
E.G.- LAENDER 
COM!liJIIITY 'COlllfl'I!IES 
PAESE DELLA CE, 
E.G.- LANDER 
E.F.- LANDE 
1975 
JUL ADG 
BELGIQUE/BELGIE 
5457,4 
6600 0 664~. 7 668,,9 6477,4 
6395 2 6396 7 6422 6 6309.7 
5703,2 ">~76 ? 5577 4 5~6,1 
5527,4 ?2">? 0 5082.3 4848 4 
6440,3 6523,3 658,,9 6482,, 
5637,1 5595,0 5561,, 5421,0 
5464,5 5138,3 495,,2 4691,9 
4416,1 4146,? ,S91 9 ,S69 4 
3408,1 3260,0 3098 4 }041,9 
5508,7 5381,6 5283,3 5139,0 
110,97 108,413 106,431 103,524 
DARIIARK 
833 16 
690 08 ~96 17 685.24 672 02 
662.58 ~68,~7 657,74 644,52 
637,58 64~. 6? 632 74 619 52 
653 63 6?6 50 665,24 664,76 
638 63 66· -•o 650 24 649,76 
623 63 646.<;0 635,24 634,76 
617 10 646 .so 607 10 599,52 
594,60 624 00 584,60 577,02 
607,10 638 1? 586,45 584,52 
562,10 ?93 1? 541 45 557.82 
479,60 510,~7 458 95 
•en >• ?0?, 3~ _737 74 748,87 
nn >• 0.? .. ?1?.?4 ?28 8? 
710. ·~ 71 ?. 3~ 69?. ?4 ?08 87 
•An 10 7?9,00 756 61 773,95 
'"' 10 
754,00 731 61 748,47 
7'\i .19 ?24,00 ?01 61 71798 
670,96 681,83 649,92 66,,70 
88,537 89,9?2 85,761 87,580 
DEUTSCHLAND (BR) 
393 45 
368.70 371,95 ~3.24 .356,64 
343 01 351,38 343.34 334 70 
397· 55 398,51 398,64 402,12 
371.94 3?1,3? 373,4' .374,40 
338.56 334.31 340,, 334,80 
330 83 3~?,15 329,22 '22,67 
312 22 ~17. 18 308.24 298 62 
273 84 2?4,5R 266,94 255,54 
226,65 2>5,32 215,27 210,83 
350,71 3h0,3~ 356 08 353 13 
326,44 335.42 332.51 327.37 
301,11 299,43 300,04 290,89 
346,21 351, ?~ 348,10 }44,9, 
97,300 98;293 97,269 96,,S2 
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SEP OCT J\IOV 
6293,3 6075,8 6o66,7 
6281.? 622 •. 8 6200,0 
5196,7 4916,1 4976,7 
4811 7 49,S,7 5000,0 
6546,7 6682,, 6598,3 
545, 3 5617,7 5475 0 
4680,0 4622,6 4520,0 
'88o,o 3903,2 .3810,0 
3156,7 3245,2 3316,7 
5128,5 5146,8 5098,2 
103,,13 103,681 102,'703 
667 50 670 08 683 17 
640,00 642,58 655 67 
615,00 617,58 630_..67 
668,00 662,50 655_,33 
6, 00 647,50 64o33 
638 00 632,50 625,33 
597,, 590,00 565,67 
574,83 567,50 563.17 
582,, 579,68 575 67 
561 08 557.34 555,67 
746,83 745,00 747,83 
726,83 725,00 727,83 
?06,83 705,00 707,63 
794,83 795,24 790,17 
764 83 765 24 760 17 
729,8' 730,24 725 17 
671,32 669,17 665,45 
88,584 88,301 87,810 
371,89 370,94 371 54 
342 40 3_44 89 ,344 33 
410,05 413,02 417,03 
,S2 23 372.93 387 45 
3}6,92 345,69 346 51 
32,,,S 325,41 318,76 
300,72 301,50 296 37 
258,1' 261,05 258,16 
206,80 213,51 211,65 
35?,91 360,40 356,43 
,2,a 333 66 329,70 
291,64 305,11 299,50 
'49,99 351,22 351,38 
97,797 98,141 98,186 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUIIDVLEES 
OKSE~ 
100 Kg- PVI 
1976 
DEC JAN 
62o6,5 6400,0 
6219,4 6'59,7 
5271,0 5496,8 
5137,1 5'25,8 
6480,7 6,S8,7 
5354,8 5379,0 
4593,6 4859,7 
3848,4 4204 8 
3316,1 '501,6 
5130,4 5296,3 
-· 
103,352 106,694 
695 08 703,79 
667 58 676,29 
642,58 651,29 
66o,73 665,89 
64573 650 89 
630,73 635,89 
594,36 599,68 
571,86 577,18 
58436 589.68 
568 3l 572,18 
76l,TI 772 74 
741,T7 752 74 
72l,TI 732,74 
819,27 841,69 
789 27 811 69 
75427 776 69 
683,70 696,29 
90,219 91,880 
3T7,87 374.?2 
34472 346,41 
415,39 408.37 
387 26 379,04 
34666 347,80 
319,48 323,14 
296 64 301,47 
259,72 266,08 
213,67 217,14 
358,6' 358,U 
333,12 ,3,15 
293,09 314,50 
351,70 350,57 
98,274 97,960 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
LIVE AlXJLT BOVINE ANU>!Alll 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
March's Cl. commercialis8es 
lllirkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Mercati Cl. commercializzate 
Mark ten Handelsklassen 
PRIX DE MA RCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% NOV 
Markeder Bandelsklasser 21-27 
Prix d 'orientation - Oriintatieprijs Fb 5457,4 
Boeufs - Ossen 60% 6 Fb 6100,0 ANDERLECRT Genisses - Vaarzen 60% ll Fb 62oo 0 
Boeufs - Ossen 55% 7 Fb 5000 0 
CWnisses - Vaarzen 55% 12 Fb 5000,0 
Taureaux - 60% 13 Fb 6550,0 
Stieren 55% 14 Fb 5350 0 
Vaches - Koeien 55% 14 Fb 4500,0 
50% 17 Fb 3800,0 
~t~~~ do fabrication- 6 Fb 3350,0 
MoJeDDe poncllir'e toutes classes 100 Fb 5075,5 
Gowogon gomidde1do alle k1aeeon uc-RE 102,246 
Oriontoringeprie DKB 633,16 
studo PRIMA 1,1 DKB 667,50 
I[,SBENHA VII 1. KL. 0 7 DKB 66o,oo 
lfoterings- 2. KL. 0 2 DKR 635,00 
center) KYier PRIMA 6,2 DKB 657,50 
1. KL. 2,8 DKB 642,50 
2. KL. 1 DKll 627 50 
Kllfor mot PRIMA 3 3 n1rD 590 00 
Kal vetaender 1. KL. 3 7 ni<R 567,50 
K,!or 1. KL. 14 6 nn 60oo 
i:l:' 1,9 DKll 565,00 -1'f- DKll 
T)'t'O PRIMA 2 4 DKll 750,00 
1. KL. 0 9 DKB 730 00 
2. KT. 0 2 DKll 710 00 
Uugt;rre. 220-500 Kg PRIMA 22~4 DKll 792 50 
1. KL. 19,1 nn 762,50 
2. KL. 2,0 DKB 727,50 
DKll 669,69 
Vejet gennemsni t all e klasser 100 66,369 RE 
Orientierungspreis DM 393,45 
Ochsen Kl. A 1.5 DM 366,10 
I! 14 Kl. B o.s DM 344,6o 
MAERKTE Bullen K1. A 
. "'- l DM 
418,50 
K1. B 10 1 DM 366,70 
K1. C 1 2 DM 343,30 
KUhe K1. A F..F. DM 318,20 
K1. B IR.Q DM 29),90 
K1. c Q 0 DM 257,50 
K1. D .4 DM 21660 
F'lirsen K1. A 14 Q nM 354,70 
Kl. B . nM 328,90 
K1. C 0,7 DM 263,60 
nu 
351,34 
Gevogener Durchschnitt allPr Klassen 100 
RE 96,174 
I 
28-4 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMlli!ITY - COUNTRIES 
PAESE DELLA CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
1 9 7 5 
DEC 
5-ll 12-18 19-25 
BELGIQUE/BELGIE 
6100,0 62oo,o 62oo,o 62oo,o 
62oo 0 62oo 0 62oo 0 6200,0 
5100 0 5200,0 5300,0 5300,0 
5000,0 5050,0 5150,0 5150,0 
65oo,o 6500,0 6500,0 6500,0 
5300 0 5300 0 5400,0 5400,0 
4500,0 4500,0 46oo,o 46oo,o 
3800,0 3800,0 3800,0 3800,0 
3350,0 3300,0 3300,0 3300,0 
5o69,0 5o85,0 5132,0 5132,0 
102,ll5 102,437 103,384 103,384 
DANMARK 
667,50 692,50 697,50 697,50 
66o,oo 665,00 670,00 670,00 
635,00 64o,oo 645,00 645,00 
657,50 657,50 662,50 662,50 
642,50 642,50 647,50 647,50 
627,50 627,50 632,50 632,50 
590 00 590 00 600 00 595 00 
567,50 567,50 577,50 572,50 
56o.oo 56o.oo lsCJO.oo 565.00 
565,00 565,00 575,00 567,50 
J,O 
750,00 755,00 76o,oo 770,00 
730 00 735.00 l74o 00 750 00 
71000 715 00 720 00 730 00 
792 50 6o2 50 617 50 637 50 
762,50 772,50 767,50 607,50 
727,50 737,50 752,50 772,50 
669,69 674,31 665,71 691,99 
66,369 66,960 90,464 91,312 
DEUTSCHLAND (BR) 
377,30 373,90 375,60 362,4o 
341,30 355,00 342,6o 349,4o 
416,6o 416,10 415,20 415,90 
366,60 390,20 384,60 366,20 
343,4o 337,10 350,20 350,40 
318,00 318,10 319,40 319,70 
295,00 295,6o 296,60 296,4o 
256,6o 261,00 259,40 26o,20 
21900 215 00 210,00 210,6o 
356,20 357,00 359,6o 359,6o 
332,70 331,40 331,10 332,4o 
289,50 302,50 264,70 291,30 
351,30 351,66 351,31 352,32 
96,164 96,264 96,167 96,447 
72 
JAN 
26-1 2-8 9-15 
6300,0 64oo,o 6400 0 
6300,0 64oo,o 6400 0 
5400,0 5500,0 5500,0 
5300,0 5350,0 5350,0 
64oo,o 6450,0 6450,0 
5350,0 5400,0 5400,0 
4750,0 4850,0 4850,0 
4Q5o,o 4200,0 4200,0 
3350,0 3500,0 3500,0 
5220,5 5312,5 5312,5 
105,167 107,020 07,020 
697,50 697,50 702,50 
670,00 670,00 675,00 
645,00 645,00 650 00 
662,50 667,50 667,50 
647,50 652,50 652,50 
632,50 637 50 637.50 
595 00 600 00 600 00 
572,50 577,50 577.50 
565.00 590.00 590 00 
567,50 572,50 572 50 
770,00 770,00 775,00 
750 00 750 00 755 00 
73000 73000 735,00 
637 50 652.50 862,50 
607,50 622,50 832,50 
772,50 767 50 797,50 
691,99 701 07 705,69 
91,312 92,510 93,120 
360,00 360,50 376,70 
332,00 350,60 ~48 40 
413,4o 417,70 413,90 
366,90 369,10 365,70 
352,50 364,4o 354,70 
321,90 325,00 327,00 
296,70 303,70 303,50 
256,60 267,70 266,70 
216,4o 210,6o 222,20 
360,00 361,4o 362,90 
336,6o 337,00 335,20 
296,4o 315,30 332,20 
351,73 356,00 354,74 
96,263 99,475 99,124 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCR 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK¢11 
100 Kg PVl 
-
1 9 7 6 
16-22 23-29 
6400,0 6400,0 
6350 0 6300 0 
5500,0 5500,0 
5}00,0 5300,0 
6400,0 6250,0 
5400,0 5300,0 
4850,0 4850,0 
4200,0 4200,0 
3500,0 3500,0 
5294,5 5255,5 
o6,658 105,872 
702,50 712,50 
675,00 685,00 
650 00 660 00 
662,50 667,50 
647,50 652,50 
~31! 50 637.50 
590 00 605 00 
567,50 582 50 
580 00 595,00 
562 50 577,50 
00 00 
775,00 775,00 
755,00 755 00 
735,00 735,00 
832,50 832 50 
802,50 802,50 
767,50 767,50 
688,04 694,89 
90,791 91,695 
378,10 364,50 
348.70 344.30 
404,20 398,00 
373,40 367,80 
345,00 329,00 
322,30 318,60 
300,60 298,00 
266,50 263,00 
216,20 219,00 
357,90 350,70 
333,20 326,70 
316,10 296,00 
348,56 343,16 
97,399 95,888 
HOVINS VIVAN'J'S 
LEBENUE WINDEW 
LIVE ~T BOVINE ANIMALS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LIFE CATTLE 
Marches Cl. commercial isBes 
MSrkte Handelsk1assen 
Markets Classes marketed 
Mercnti "G!.\; commercializzato 
Mark ten Handelsklassen 
Markeder Handelsklasser 
Prix d 'orientation 
Boeufs F 
j! 9 MARCHES R 
A 
N 
Genisses F 
R 
A 
N 
Vaches R 
A 
N 
c 
E 
Taureaux R 
A 
Jeunes bovine F 
R 
A 
" 
Moyenne pond«Sree toutes classes 
Guide price 
j! 5 MARKETS Heifers I 
II 
III 
Steers I 
II 
III 
IV 
v 
Cows I 
II 
III 
Weighted average all classes 
(1) 
% 
(3) 
3 3 
6 6 
8 8 
6 6 
3 l 
3 
? 6 
5 4 
4 4 
1010 
~C20 
9 9 
4 4 
l 1 
1 1 
1 1 
2 3 
3 6 
4 
100 
(3) 
A 8 
1313 
5 4 
12 16 
19 15 
~ 12 
4 4 
3 
5 9 
16 13 
3 3 
100 
Prezzo di oriantamento 
¢ FIR., MAC., PAD., Vi tel- la qual. 29 
REG.- EMI. , e ROMA loni 7s ouol. 24 
j! CHTV,SSO, MOD!!IIA 
e ROMA Buoi 
la qua1. 9 
?a auAl. 11 
j! CREMONA , MODENA, la qual. 8 
HACERATA o ROMA VacchP B ?R qual. 
¢ CHIVASSO,CREMONA 
'' oua1 .6 
MPdia rnnderatn tutte clm:•si 100 
Pl~lX LIE MARCHE 
MAkK'I'PREISE 
MARKET PRICES 
PHEZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
APR MAI 
Ff 619,31 
Ff 788,70 797,90 
Ff 700.77 724.00 
Ff 638.~6 666.G4 
Ff 559.97 ~86.'B 
Ff 888 00 896,90 
Ff 7~7.87 777. 01 
Ff 639.67 671 03 
Ff 533 68 563,25 
Ff 696 35 720 68 
Ff 580 22 599.60 
Ff 
"""~· "~" 
Ff 
... 7" 
"' "' Ff .. , .. , 
Ff 
<•7 "" <>7 
Ff 
'"n oOo ,tO 
Ff .,,,. 7<0 •• 
Ff <7< .n< <o• 
Ff 616 •• 0 6''·"' 
.... •••. 7< <An ... 
Ff 584.49_ 605.41 
uc; 
10'-"q 107.47' 
L. 
cwt 26,622 
... 
cwt 
"' ""' 
>n~ 
L. 
cwt 
L. Cwt o< <n .. 
L. Cwt O>·'An<o •• nco 
L. cwt 
"- H< ., . n., 
L. ., ., 
,. '"" 
L. OO.QA, .. _.,, 
L. cwt 17.60' 17.804 
"· cwt 17.715 17.43< 
-· 
"· cwt 1 . '6q H.Qo;, 
L. 
cwt G.45G ..10.401 
L. 
cwt 19,766 20,126 
U.A 84,816 86,137 
Lit 94.219 
Lit 
Lit oA .,.,, 
'7 ·~ 
Lit A7.<An A7.<m 
Lit 7?. 1<7 7>.noo 
Lit 87.0" 86.741 
T.it 70.G42 70.476 
l.it '10.267 "·4" 
T.it 90.937 90-760 
uc lo6 111 105.904 
PAYS DE LA CE. 
EG. - LA ENDER 
OOMMDITI'l'Y C01INTI!Im 
PAESE DELLA CE. 
E.C.·LANDEN 
E.F.•LANDE 
1975 
J1lli JUL AUG 
FRANCE 
797,40 797,03 787,48 
724 61 727 00 713 59 
MG.80 646,97 634 43 
573.52 560 18 549.93 
900 00 GOO.OO 87~.61 
779,52 775.24 745.52 
666.33 648 95 629 89 
552 11 54o,54 519,74 
720,96 716.91 703.43 
589 81 582 13 573.38 
~1?. •o 503,39 492 68 
419 82 412,49 400,41 
281,96 278 47 270 77 
644 80 651,00 643,87 
582 84 587 73 589 50 
775,25 ?? •. 6? ??4.6n 
693,98 693,48 696,25 
634,35 635 77 639 97 
585,72 586 41 586.70 
598,81 591,?7 573,49 
106.301 105,051 101,805 
IRELAND 
SEP 
796,13 
726,21 
64},35 
559,48 
888,80 
758 19 
639,77 
524,45 
718,26 
586,64 
501,84 
399,16 
267,94 
656,80 
604,46 
785,35 
710,56 
650,53 
596 18 
582,56 
103,416 
~8,024 (2) 
18,383 17.543 17.792 18.302 
18 6G> 18.010 18.4?0 18.938 
"-"80 14 866 ~~- ~96 15 864 
21 828 20,727 21,805 21,869 
21 935 20,795 21,739 21,617 
20. ~?l 1G.244 0 1?~ 20,223 
21 280 20 2o8 21 082 21 352 
16,386 15 527 16 493 16,779 
15 246 14 140 15,229 16,053 
12 }27 11,680 12,889 13,389 
9,119 8 778 10 346 10,339 
18,26} 17,350 18,3o6 18,582 
79,308 75,213 76,113 77,073 
ITALIA 
110-520 110.961 U3.619 118.038 
96.379 96.547 99.085 103.018 
87.909 87.359 87.464 87.873 
71.678 70.963 71.122 72.090 
86.506 86.}68 87.337 88.507 
69.743 69.286 70.083 72.414 
Sl. 867 49.476 48.960 48.150 
90.077 89.903 91.461 94.177 
105,108 104,904 lo6,722 109.891 
OCT 
805,68 
728,74 
645,77 
563,54 
908,42 
768 41 
642,34 
523,38 
727,82 
591,58 
498,30 
399,58 
275,64 
662,00 
611,11 
791,46 
716,21 
657,87 
603.25 
585,63 
103,962 
18,518 
19. 408 
16,338 
21,986 
21,869 
20,669 
21 425 
16,94} 
16,094 
13,476 
10,408 
18,815 
77,883 
n8.8o6 
104.020 
88.348 
72.559 
87.994 
70.894 
48.629 
94.525 
110,297 
NOV 
8o8,07 
727,18 
645,61 
566,65 
9ll,4o 
768 24 
641 36 
521,77 
719 15 
587.70 
488,53 
393,78 
280,16 
66o,93 
613,98 
794,65 
723,52 
665,49 
610 21 
583,66 
103,612 
19,214 
20 212 
16,661 
22,513 
22 415 
21,147 
21,634 
17,303 
16,495 
13.792 
10 651 
19,315 
79,626 
119.906 
104.852 
88.280 
72.445 
87-014 
68.918 
49.333 
94-732 
110,539 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKB~D 
100 kg PVI 
-
1976 
DEC JAN 
799,68 795,10 
723,55 719,43 
647,32 655,45 
566,05 572,99 
910,07 903.39 
768,16 761 38 
64o 03 658 60 
522,80 534,01 
7o6 50 706,3). 
579 67 587,16 
481,48 496,18 
393,99 407,21 
283 04 294,99 
662,71 656,90 
616,58 614,63 
795,46 801 64 
722,98 727 67 
665,24 668,20 
6o9.50 612,1} 
580,65 588,38 
103,076 104,449 
lza,66o(4l 
20,296 22,379 
20.965 22,082 
17,516 19,178 
23,503 24 760 
23 461 24,355 
21,912 23,466 
22,243 2},264 
17,968 19,558 
17,010 18,470 
14 479 15 819 
11 146 12 715 
20,135 21,476 
82,170 85,489 
119.163 119-~ 
104.621 105,493 
90,321 91,300 
70.219 70,485 
85-799 87 702 
67.186 69.322 
50-557 51 468 
94.151 95.191 
109,681 111,074 
1) A partir du 1.2.73 1 application des disposi tiona du rigl. (CE!l) no. 181 73 - Ab 1.2,73 I Anwond der Besti n der Verordn. Eli / :tmg llllllWig8 ( G) no. 181/73 
From 1.2.73 1 application of regalation (EEC) no. 181/73- A partiro dal 1.2.73 1 applicaziono delle disposizioni del regal. (CEE) 181/73 
Vans.f 1.2. 73 1 toepassing van de bepalingen van verordn. (EEG) no. 181/73 - Gyldig fra 1.2. 73 1 snvendelse a£ bestemme1serne i forol'<lmmg (EOEF) no. 181/73 
(2) A partir du 4.8.1975 
(3) A partir du 11.8.1975 
(4) A );lll'tir du 5.1.1976 
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HOVINf. VlVAN'J'S 
LEAENUE WINDEW 
LIVE ADULT Bl VIllE AIIIMAUI 
BOVINI VIVI 
LEVI!:NDI!: RUNDEREN 
LIFE CATTLE 
MarchPs Cl. commercial isdes 
M.iirkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Mercnti Cl. commP.rcializzat 
Mark ten Handelsklassen 
Markecler RJ)ndelsklasser 
Prix d •orientation 
Boeufs F 
~ 9 !lARCHES R 
A 
N 
Gdnisses F 
R 
A 
N 
Vaches R 
A 
N 
c 
E 
Taureaux R 
A 
Jeunes bovina F 
R 
A 
,. 
Hoyenne pond,rde toutes classes 
Guide price 
~ 5 IIA1IIOl'l'S Heifers I 
II 
III 
Steers I 
II 
III 
IV 
v 
Cows I 
II 
III 
Weighted averaFte all classes 
1) 
% 
3 
6 
8 
6 
~ 
3 
6 
4 
4 
10 
.20 
9 
4 
1 
1 
J. 
3 
6 
4 
100 
8 
13 
4 
1~ 
15 
--1 
3 
9 
13 
3 
100 
Prezzo di orientamento 
~ FIR •• IIAC. ,PAD., Vite1· la qual. 29 
REG.-El!I., e ROllA loni ?a aua1. 24 
~ CHTV,SSO, IIOJlllliiA 
o NOMA Buoi 
la qua1. 9 
?a OUAlo ll 
~ CREI!ONA , MODENA, la qual. 8 
MACERATA e ROMA VacchP 13 ?a qual. 
jl CHIVASSO, CREI!ONA 
'n nual ~ 
MPdia rnnderatn tutte clnRRi 100 
PklX DE MARCOE 
MAkKTPkEISE 
MAHKET PHICES 
PliEZZI DI MERCATO 
MAHK'I'PRIJZEN 
MARKEDSPRISF.R 
NOV I 
2l.-27 28-4 
Ff 619,31 
Ff 808,00 804,00 
Ff 726,45 723,55 
Ff 646,10 645,4o 
Ff 567,10 567,10 
Ff 912,00 912,00 
Ff 769,47 769,47 
Ff 642,14 642,14 
Ff 523,18 52l.,67 
Ff 716,30 7l0,6o 
Ff 586,58 583,20 
Ff 488,67 483,6o 
Ff 393,6o 394,20 
Ff 282,2l. 282 2l. 
Ff 662,00 664,00 
Ff 613,35 616,25 
Ff 793,6o 795,46 
Ff 724,8o 724,8o 
Ff 667,00 667,00 
.... 612,64 612,64 
Ff 583,92 582,05 
uc 103,657 103,325 
L. 
cwt 28,024 
... 
cwt 19,330 18,910 
L. 
cwt 20,14o 19,920 
L. 
cwt 16,850 16,24o 
L. cwt 22,230 22,770 
L. cwt 22,54o 224oo 
L ...... 2l.,ll0 2l.,l20 
L. 2l.,200 2l.,4oo 
L. cwt 16,370 17,490 
... 
cvt 16,420 16,720 
L. 
cwt 14,130 13,96o 
L. 
cwt 10,74o 10,570 
L. 
cwt 19,286 19,307 
U.A 79,525 79,596 
Lit 94-2l.9 
Lit 119.380 118.961 
Lit 1o4.384 lo4.384 
Lit 88.448 86.773 
Lit 72-613 70-938 
Lit 86.159 86.383 
!.it 68.138 67.971 
lit 48.000 49.500 
!.it 94.251 93-88o 
tlC 109,977 109,545 
PAYS DE LA CE. 
EG. - LAENDER 
CC!MMIJNITY - COUIITRIES 
PAESE DELLA CE. 
E.C.·LANDEN 
E.F.•LANDE 
1 9 7 5 
DEC 
5-11 12-18 19-25 
FRANCE 
8o2,00 796,00 796,00 
723,55 723,55 723,55 
647,50 646,8o 646,8o 
564,83 565,58 565,58 
912,00 909,00 909,00 
767,53 767,53 767,53 
64o,27 638,4o 638,4o 
520,16 523,94 523,94 
708,70 7o4,90 7o4,90 
581,85 577,8o 577,8o 
482,95 48o,35 48o,35 
396,00 393,6o 393,6o 
282 2l. 283 50 283,50 
664,00 662,00 662,00 
617,70 616,25 616,25 
795,46 795,46 795,46 
723,6o 722,4o 722,4o 
665,84 664,68 664,68 
611,52 608,16 6o8,16 
581,47 579,84 579,84 
103,223 102,932 102,932 
IRELAND 
19,950 20,550 20,550 
20,36o 2l.,310 2l.,310 
17,100 17,770 17,770 
22,710 23,930 23,930 
2256o 23,910 23910 
2l.,2l0 22,190 22,190 
2l.,64o 22,530 22,530 
16,750 18,370 18,370 
16,380 17,24o 17,24o 
14,170 14,550 14,550 
10,370 11,500 11500 
19,485 20,444 20,444 
8o,2l.7 83,556 83,556 
ITALIA 
118.387 118.387 l20.o62 
103.850 103.850 105·525 
85-865 94.073 92.565 
68.438 11·788 70.113 
85.14o 85.810 85-531 
66.8o1 67.248 66.913 
49.500 50.500 51.250 
92.977 94.256 94.8o3 
lo8,492 109,984 110,622 
I 
I 
26-1 2-8 
796,00 796,00 
723,55 726,45 
649,6o 66o,8o 
567,86 576,94 
909,00 909,00 
769,47 771,4o 
642,14 661,74 
523,94 534,54 
7o4,90 7l0,6o 
579,15 591,30 
481,00 495,30 
392,4o 4o2,6o 
283,50 290,57 
662,00 666,00 
616,25 623,50 
795,46 799,8o 
722,4o 726,00 
664,68 667,00 
608,16 611,52 
58o,64 589,95 
103,075 1o4,728 
l28,66o (2) 
2l.,030 2l.,610 
2l.,56o 2l.,650 
18,26o 18,450 
23,920 24,450 
24 170 24,_24o 
22 6lO 23 330 
22,84o 23,070 
18,770 19,24o 
17,4oo 18,070 
15 020 15 2lO 
11610 1228o 
20,725 2l.,101 
82,931 84,211 
l20.o62 l20.o62 
105·525 105·525 
90 890 90.890 
70.113 70.113 
86.48o 87-485 
67.359 68.811 
51.750 51.'!';0 
94.817 95·086 
110,638 110,952 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKS~D 
100 kg • PVI 
1976 
JAil 
9-15 16-22 23-29 
798,00 794,00 792,00 
725,00 717,75 710,50 
659,40 655,20 648,90 
576,18 573,16 567,85 
906,00 906,00 897,00 
767,53 761,73 748,20 
664,54 659,87 652,40 
536,82 536,82 530,00 
708,70 706,80 703,00 
590 63 587,25 582,53 
499.20 498.55 493.35 
406,80 408,00 411,60 
294,43 296,36 298 93 
658,00 6,58,00 648,00 
616 25 616,25 604,65 
804,14 804,14 801,66 
729,60 730,80 727,20 
669,32 670,48 668,16 
612,64 613,76 612,64 
591,17 589,44 585,13 
04,944 104,637 103,8'72 
22 110 22,510 23,250 
22,350' 22,170 22,180 
18,530 20,060 19,460 
24,810 24,720 25,180 
24.320 24 550 24 490 
23.570 23,490 23,580 
22,680 23,360 23,960 
18,720 20,410 19,900 
18,740 18 040 18.960 
15 860 15 8?0 16 360 
12,610 12 940 12 870 
2l.,444 2l.,563 2l.,828 
85,378· 85,783 86,685 
120.804 120.134 19.009 
06.311 105.808 04.582 
91.798 91.798 90.890 
70.938 70.938 70.113 
88.504 88.058 86.871 
69.979 69.756 68.923 
51.000 51.000 52.000 
95.850 95.470 94.534 
111,844 111,401 10,308 
(1) Voir foot-note - 73/Sie Fussnote Seite 73/See footnote - 73fVedi note peg1na 73/Zie voetnoot blz. 73/Se 1'odnote side 73· 
(2) A p>rtir du 5.1.1976 
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BOVINS VIVAfiTS 
LEBENDERINDER 
LIVE .AlllJL'l' IIOVI!iE ANIMALS 
BOVIRI VIVI 
LEVENDE l!tJNDEREII 
LEVENDE KVAEG 
MARCIIES Cl. commeroialia8es 
IUERKi'E Randelaklaasen 
IIARKE'rS Qlasses marketed 
IIERCATI ch. commeroiaU.zzat 
MARit'l'EII Raa.deleklassen 
MARKEDEll Randelskl.asse-r 
Prix c1 'orientation 
- LllXEMBOU!!G- Boeufs,gi!-Cl.Eat:ra ESCII-ALZEi"nl Jdsaes, 
taureaus Cl.AA 
Cl.A 
Vaches Cl.Eat:ra 
Cl.AA 
Cl. A 
Cl B 
Mo,.eDDe pond4He toutes classes 
OrieDtatieprija 
-~ .. StiereD le Kval 
'S IIEBTOGEII- 2e Kval 
BOSCII-ZWOLLE Vaarze:a 1e Kval 
2e Kval 
Kaf>ieD 1e Kval 
2e Kval 
3e Kval. 
Worstkoeien 
Gevogen gemiddelde aller klassen 
llldole priee 
GREAT BRITAIN ~teers Light 
- 36 IIARKE'rS 
Medium 
Ia !tara lreaVT 
Light 
Med.llre 
Cowe I 
II 
III 
NOIITIIEIIIi IRELAND st.era u 
LM 
- 3 IIARKE'rS + 4 ABA!L'l'DiliS LR 
T 
Heifers V/L 
T 
steers lllld H.E 
Cova 
GREAT BRITAIN 
NOIITIIEIIIi IRELAND 
Weighted averase all olaasos 1) 
' 
65 
11 
1 
2 
5 
,~ 
4 
100 
(3~ 
ll 
l 
11 
12 
, 
33 
10 
5 1l 
100 
PRIX DE MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI IIERCA TO 
MARKTPRIJZEII 
MARKEDSPRISER 
APR MAI 
nu 5457.4 
nu 4937 7 5136 7 
nu 4621,7 4820,4 
nu 4244,6 4492,4 
nux .•. ' ,., ~ 
n11X ... , , --~ . 
11'1n¥ 
n"" 38SI1,9 4052,0 
nqx 4737,6 4924,0 
uc 95,439 99,194 
n 375,86 
n 367,13 379,44 
n 324,84 337,20 
n 345,31 359,79 
n 299,26 311,19 
11'1 334,63 346,54 
n 287,89 299.45 
n 250,17 259,82 
n 219,09 226,30 
n 303,79 315,64 
RE 88,862 92,325 
(3) L.oVt 25,262 
2< L.cWt ~~-no, oo.?~n 
21 L.: 
•• oA? ..... 
8 I"·· cvt 
""" 
,, ~01 
1~ I"· owt 21,248 22,056 
11 L. ·'cwt 21,392 22,o81 
14 ol•• inrt 17.!68 1A-"' 
6 L. cvt , ,, 
. ·~""" 
4 6 L •. owt 11 004 11.575 
I"·· 20,236 21,078 100 on 
~ L. -...n: 21.?'B 20.8cn 
23 L. "cwt 20.445 20.316 
1Q L. en 21.11B I 21-070. 
~~ L. ~n 20.269 20 loB 
9 L •. 'owt 18 870 18 4184 
7 L. owt 18 510 18 46~ 
o; L. owt 18,902 18,U9 
10 L. ~wt 1?,901 1J,4S1 
100 L. owt 19,481 19,422 
85 L. owt 20,236 21,078 
15 L. cwt 19,481 19,422 
L. 
cwt 20,123 20,830 
100 U.A 90,097 92,825 
J1IN 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
~-= 
J:.G.-LANDEII 
E. F.-LANDE 
1~75 
JUL AUG SEP 
LUXEMBOURG 
5166 8 4970,7 4747,1 4941,8 
4821 2 4613 3 4343.1 4580,4 
4501,8 4196,2 3963,3 4281,1 
5008 2 4915,0 4529,3 4729,2 
4618 7 4346,5 4195,6 4385,4 
4285 2 4C84 2 3892 1 4081,8 
4004,5 3751,3 3631,8 3769,0 
4932,2 4736,2 4515,7 4713.3 
99,501 95,410 90,968 94,949 
NEDERLAND 
381,06 383.37 387,92 386,90 
334,46 337,o8 341,15 340,47 
362,97 358 88 1354.21 351,01 
310,82 305,68 300,97 297.36 
344,67 339,33 333,58 330,44 
,q,, 6 286,53 281,69 277,27 
254 61 248 67 244 07 238,45 
219,57 214,04 209,54 203,40 
313,76 308,15 305,72 302,06 
91,77E 90,135 89,424 88,355 
UNITED KINGDOM 
.I 26.591 (21 
~,.A?? 18 88" 18 4•? 19. 0?4 
21 750 18,665 18,371 19,153 
21.521 18 387 18 493 19,318 
20,700 17,674 17,216 17,936 
20,447 17,777 17,381 18,250 
16,943 15,253 15,717 15,595 
14,054 12,474 12,742 12,888 
10,950 9,460 10,018 10,163 
19,902 17,238 16,909 17,488 
19,192 15,932 16,202 18,031 
18,694 15 093 15 635 17,684 
14 66S 1S-'IQ4 16- ~Ql 18,489 
18,516 15,064 15,562 17,583 
17,275 14,011 14,251 16,274 
16,892 13,747 13,957 15,943 
16 979 n. 818 14 119 16,150 
12.322 1LS61 112. 4?~ 13,285 
17,888 14,691 15,157 17,067 
19,902 17,238 16,909 17,488 
17,888 14,691 15,157 17,067 
19,600 16,855 16,647 17,425 
88,078 76,738 73,458 76,312 
OCT liOV 
5013,4 5019,6 
4684,2 4678,1 
4389,1 4367,7 
4758,2 4853,7 
4402,8 4474,1 
4120.' 4123,7 
3763,6 3787,8 
4778,1 4788,1 
96,255 96,457 
391,66 397,10 
344,23 348 51 
355,04 354,35 
300,41 300,61 
335,52 335,61 
281,02 281,97 
239,02 239,45 
205,83 209,46 
305,65 306,99 
89,4C3 89,796 
1G.?O' 21 461 
19,702 21,706 
20,015 21,779 
18,246 20,241 
18,679 20,614 
15,900 16,342 
13,473 14,133 
10,908 11,84o 
18,015 19,611 
17,597 19,366 
17,042 18844 
17,763 19 520 
16,918 18,692 
15,784 17,384 
15,493 17,090 
15,708 17,281 
11,693 l2,96o 
16,356 18,044 
18,015 19,611 
16,356 18,044 
17,767 19,376 
77,567 83,472 
VIANDE BOVINE 
RINDJ'LEISCII 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
l!tJNDVLEES 
OKSE~ 
100 kg-PVI 
DEC JAN 
5o68,6 5163,0 
4750,2 4812,1 
4393,9 45o8,2 
4779,1 4928,4 
4503,3 4515,0 
4J27,5 4223,7 
3849,6 3944,4 
4831,1 4919,3 
97,322 99,099 
4o2,6o 406,89 
35476 358,15 
36o,04 368,32 
306,77 315,71 
341,24 350,15 
290,22 298,70 
248,4o 258,44 
217 54 224,84 
314,o8 321,96 
99,869 94,176 
T 28,228 (4) 
23 477 24,062 
23,654 24,044 
23,738 23,876 
22,505 23,327 
22,867 23,465 
17,455 19,472 
14,939 16,852 
12,630 14,377 
21,4o6 22,256 
21,567 23,598 
20,947 22,855 
21,642 23 467 
20,736 22,674 
19,674 21,747 
19,383 21,301 
19,223 21,284 
14,o49 16,875 
20,o64 22,084 
21,4o6 22,256 
20,o64 22,084 
21,205 22,230 
89,281 89,210 
1) voir foot-110te page 73 I Sieho Fassnote Seite 73 I See footnote page 73 I Vedi nota pag 73 I Zie voetnoot b1z. 73 I Be fodnote side 73. 
(2) A partir du 4.8.1975 
(3) A partir du 11.8.1975 
(4) A partir du ;.1.1976 
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BOVlNS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
LIVE ADULr llOVINE ANih'.ALS 
BOVINI VIVl 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
MARCBES Cl. commeroialis6es 
MAERKTE Handelsklassen 
MARKETS Classes marketed 
MERCATI Cl. commercializzat 
MARK TEN Handelsklaseen 
MARKEDER Handelsklasae r 
Prix d 'orientation 
9J LliXEMBOURG- Boeufs,ge-C1.Eztra 
ESCB-ALZETTE nissee, 
taureauz Cl.AA 
Cl.A 
Vaches Cl.Eztra 
C1. AA 
C1. A 
m B 
Mo7ena.e pond4r4e toutes classes 
O..:l.entat:l.eprl.js 
9J LEilll!lll Stieren 1e Kval 
'8 IIERTOGEN- 2e Kval 
BOSCH-ZWOLLE Vaarzen le Kval 
2e Kva1 
Koeien le Kwal 
2e Kwal. 
3e Kval. 
Worstkoeien 
Gewogen gemidclelde aller klassen 
au:l.ol.e pr:l.ae 
~'!'BRITAIN tears Light 
9J 36 MARKETS Medium 
Belfera lfeavy 
Light 
118d.llre 
cava I 
II 
III 
NOR'I'IIERN IRELAND steers u 
LM 9J 3 MARKETS+ 
4 nAT'I'OIR:l LH 
T 
Re:l.fers U/L 
'I' 
Steers and H.E 
Cove 
GREAT BRITAIN 
NOR'I'BERN IRELAND 
Weightec! average all classes l) 
~ 
65 
11 
1 
2 
5 
·~ 
4 
100 
1U 
7 
12 
8 
13 
34 
ll 
.5 
100 
19 
22 
10 
13 
12 
10 
~ 
6 ' 
100 
• 
23 
1Q 
.. 
9 
7 
• 
10 
100 
85 
15 
100 
PRIX DE MARCOE 
MARK'I'PREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCA '1'0 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
NOV I 
21-27 28-4 
nux 5457,4 
nux 5028,8 5o4o,o 
nux 4665,6 4103,4 
nux 4427,8 4391,4 
nux 49o8,4 4796,4 
nux 4444,2 44o3, 7 
..,nY 4118,4 4144,4 
n.~y 3727,5 3920,0 
nux 4789,9 48a7,5 
uc 96,493 96,848 
n 375,1!6 
n 397 e6 400 81 
n 34888 352 24 
n 353,03 354,77 
n 300,30 303,05 
.., 335,44 337,12 
n 282,31 285,32 
n 239,67 242,17 
n 211,19 214,32 
n 307,11 309,74 
RE 89,832 90,6a1 
L.avt 26,591 
L.~v+ 21,930 22,26o 
L. 22,24o 22,450 
CJ;; 
6vt 22,130 22,510 
1:;; 
cvt 20,850 21,16a 
L. 
evt 21,270 21,690 
.. 6vt l6,64o 16,920 
L. evt 14,300 14,36a 
L. 
cvt 11,900 12,090 
IL· 20,057 20,339 cvt 
L. -avt 19 64o 19,84o 
L. 
cvt 19 200 19,970 
L • ..,.. 19 Boo 2044o 
L. 19,130 19,730 
L. 
cvt 17,68o l-8·6oo 
L. •vt 17,410 18,320 
L. 
cvt 17.670 ·18 450 
L. 
cwt 13,230 13,o8o 
L. 
cwt 16,385 18,996 
L. 
cvt 20,057 20,339 
L. 
cwt 18,385 L8,996 
L. 
cvt 19,8o6 20,138 
U.A 85,o49 86,267 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
OO!~lUNITY - COUNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
!:.G.-LANDEN 
E. F.-LANDE 
1 9 7 5 
DEC 
5-11 12-18 19-25 26-1 
LUXEMBOURG 
5059,6 5o87,6 5087,6 5054,0 
4727,7 4768,2 4768,2 4765,5 
4438,2 4383,6 4383,6 4368,0 
4964,4 4737,6 4737,6 4648,0 
4514,4 4538,7 4538,7 4473,9 
4131,4 4123,6 4123,6 4121,0 
3847,5 3787,5 3787,5 3950,0 
4827,9 4843,3 4843,3 4822,2 
97,257 97,568 97,568 97,142 
NEDERLAND 
4o2 78 4o3 56 400,81 4o4,54 
355,o4 356,35 352,8o 356,53 
358,83 362,50 359,21 363,o8 
306,17 309,28 305,62 3o8,37 
34o,30 343,10 34o,30 344,03 
289,03 292,56 289,56 292,91 
246,67 250,34 248,67 252,00 
216,83 218,71 216,99 219,8o 
313,17 316,09 313,22 316,68 
91,6a2 92,457 91,619 92,629 
UNITED KINGDOM 
2-8 
514o,8 
4762,8 
4521,4 
4877,6 
4425,3 
4162,6 
3927,5 
4886,1 
98,430 
411,82 
362,13 
369,27 
316,25 
351,68 
301,o4 
26o,83 
226,38 
324,23 
94,838 
128,228(2) 
22,690 23,620 24,190 24,210 23,980 
22,86o 23,810 24,330 24,410 24,040 
22,720 24,26o 24,310 24,410 23,920 
21,46a 22,610 23,16a 23,430 23,210 
22,050 23,26o 23,420 23,500 23,410 
17,130 17,710 17,550 17,78o 18,950 
14,900 15,o8o 15,o4o 15,090 16,020 
l2,66a 12,610 12,610 12,930 13,700 
20,713 21,650 21,919 22,044 22,o62 
20 610 21720 22500 22,500 23,64o 
19,950 21,18o 21,66a 21,66a 23,090 
20 520 22 100 22 310 22,310 23,74o 
19,710 20,920 21,500 21,500 22,94o 
18,200 19,78o 20,74o 20,74o 21,810 
18,320 19,310 20,310 20,370 21,330 
18 310 19 390 19 830 19,830 21 48a 
13,44o 14,430 14,410 14,410 16,230 
19,034 20,303 20,8l8 20,8l8 22,203 
20,713 21,650 21,919 22,044 22,o62 
19,034 20,303 20,8l8 20,8l8 22,203 
20,461 21,448 21,154 21,86o 22,o83 
87,452 91,072 92,195 67,933 88,703 
VlANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK,IID 
100 kg PVl 
-
1 9 7 6 
JAN 
9-15 16-22 23-29 
5121,2 5174,4 5213,6 
4833,0 4835,7 4816,8 
4479,8 4482,4 4550,0 
4760,0 4961,6 5152,0 
4514,4 4554,9 4544,1 
4212,0 4230,2 4284,8 
3942,5 3940,0 3975,0 
4889,3 4932,3 4967,6 
98,494 99,361 100,073 
409,46 403,76 403,36 
359,52 355,o4 355,97 
367,33 365,79 369,65 
314,05 313,68 317,72 
348,32 347,76 351,49 
296,62 295,74 300,16 
256,33 255,83 260,00 
222,94 222,94 226,38 
320,79 319,27 '22,?0 
93,834 9,,,87 94,,90 
23,860 23,940 24,}50 
2,,780 2,,980 24,270 
2,,,0 2,,920 24,040 
2,,070 23,240 2,,680 
23,120 2,,,,a 23,870 
19,580 19,650 19,740 
16,890 17,180 17,,0 
14,480 14,760 14,,60 
22,070 22,262 22,535 
23,620 23,620 2,,6,0 
22,860 22,790 22,840 
23,4,0 2,,460 2,,400 
22,680 22,630 22,620 
21,8,0 21,780 21,670 
21,350 21,270 21,340 
21 340 21 340 21,180 
16,540 1?,280 17,580 
22,060 22,10' 22,118 
22,070 22,262 22,535 
22,060 22,103 22,118 
22,069 22,238 22,472 
88,655 89,2-'9 90,048 
(1) Voir toott-note psge 73 I Siehe Fussnote Seite 73 I See footnote page 73 I Vedi nota pogiDB 73 I Zie voetnoot blz, 73 I Se 1'odnota side 73· 
(2) A partir du 5.1.1976 
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Mardh~S 
lllirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Marked.er 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBEB 
LivE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVENDE KALVE 
Qua1it~s 
Quali tliten 
Qualities 
Qualita 
Kwaliteiten 
Kvaliteter 
Prix d 'orientation - Orientatieprijs 
Extra b1ancs-bijz.geed 
ANDERLECBT Bons-goed 
Ordinaires-gevone 
~dioores-lllidde1mati"e 
Moyenne pond 6r8e 
Gewogen gemiddelde 
Orienterin ·Bnris 
KjiBENRAVN Kalve Prima 
(Noterings- 1. Kl. 
center) 2. Kl.· 
Vejet gennemsni t . 
Orientierw l<BDreis 
Kl A 
pj14 Kl. B 
MAERKTE n. c 
Kl. D 
Gewogener Durchschsi tt 
Prix d 'orientation 
PARIS B~ana F 
(centre de R 
aotation) 
Rose clair R 
A 
N 
Rost.$ R 
A 
N 
Rouge A 
N 
MoyellDe pond8rt.$e 
(1) A partir du 11.8.197.5 
% 
2 
7 
76 
1~ 
100 
(1) 
2o[2o 
4olso 
40f'O 
00 
49.7 
'¥+.8 
100 
2 6 
100 
3 
3 
• 
Q 
1~ 
A 
11 ,. 
9 
12 
Q 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MARCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
APR MAl JUI! 
BELGIQUE - BELGiil 
Fb 6390,7 
Fb 9216 7 9346,8 892~ 7 
Fb 8241,7 8391,9 78~1 7 
Fb 7003,3 7172,6 6486,7 
Fb 5696,7 5751,6 5360,0 
Fb a9"lB.3 7088 3 6460,6 
trC-HE 139,772 142,793 130,149 
DANMARK 
DKR 975. 63 
DKR 792.50 805,08 784 00 
DKR 735 00 755 00 7"4 00 
DKR 695,00 715,32 ?l'l 00 
DXll 730,50 749,15 746 00 
NE 96,394 98,854 98 4~9 
DEtrTSCBLAND (BR) 
DM 460,73 
DM 548,08 551,19 1546,56 
nM 523,61 510,46 508,23 
nv 464,81 489,46 475,R5 
DM 384,76 381,19 362,19 
DM • ., •A • ., .6~ 1519.31 
RE ,.. "8 ,. •... .,., 1 4• 11 n 
FRANCE 
Ff 725,21 
Ff 1128 60 1126 79 109~ 70 
Ff 1046,40 1044,44 1004,59 
.. ~ 950 94 945,00 89? 67 
.. ~ 965,29 956,33 902,81 
Ff 894,12 884,76 836,28 
.... 820,75 811,98 760,53 
.. ~ =~ ·~ ~, 84~. 80 
..~ A" A. ., .o. ?80 97 
Ff 77< n. 7<• .<7 71?. ~4 
Ff ~<n ~ ~• .QO ?OO n 
Ff 
"' '" 
A> ~44.<;4 
... 858,16 ••. 70 790 64 
Tf~ 
'•• ><n !<;O.R~. 141 952 
77 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.· LAENDER 
COllllllll'lY OOU!i'l'lllES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.· LANDEN 
E.F.•LANDE 
1975 
lUL !ll!l SEP 
8811,3 9477,4 10025,0 
7482,3 8314,.5 8855,0 
6177 4 6890 3 7448,3 
5316,1 5767,7 6328,3 
6192,2 6873,4 7430,3 
124,743 138,464 149,684 
760 48 773 71 792.33 
7~.48 74~.71 762,33 
695,48 70S 71 727.33 
722,48 739,21 757,83 
95 336 97 .543 100,001 
530.15 533.18 553.21 
496,5.5 49.5 98 536 07 
442,29 451,47 481,19 
333,37 342,26 396,44 
.502 01 .504 73 533,88 
140.275 141 03' 149,180 
1093.47 lll9 66 1177,44 
996,34 1018,94 1074,13 
888 • .53 916 93 972,51 
886 48 918 21 992,30 
818,.54 849,04 924,71 
743,69 771,48 651,95 
826 20 857.81 9%,66 
76.5,82 797,24 872 55 
700 97 728 48 ?9?.92 
681,46 709,16 780,29 
626,15 648 12 718,80 
783,81 812,63 885,12 
139,14 144 258 157,127 
OOT 
10427,4 
8927,4 
7383,9 
6140,3 
7366,3 
148,393 
792 74 
762,74 
727,74 
758,24 
100,054 
574,22 
549,18 
466,56 
414,75 
.547,47 
152,979 
1177 67 
107.5 61 
983 40 
1015,45 
947,32 
880,45 
958,89 
897 32 
821 0~ 
804,48 
740,71 
906,84 
160,982 
IIOV 
10713,3 
9456,7 
7970,0 
6526,7 
7912,4 
159,396 
787,67 
757,67 
722,67 
753,17 
99,385 
586,31 
560,61 
508,65 
369,46 
561,71 
156 958 
1200,10 
ll00,8o 
101<;.28 
1055,02 
988,03 
921,15 
1001,39 
939 05 
861 48 
841,18 
779,64 
945,68 
167 878 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK(6D 
100 Kg- PVI 
1976 
DEC JAN 
11016,1 10901,6 
99)3,2 9779,0 
8366,1 8241,9 
6696,8 6677,4 
8279,8 8168,1 
166,797 164,545 
816,77 839,19 
786,77 809,19 
751,77 774,19 
782,27 804 69 
103,226 106,184 
6o6,85 617,87 
585,48 .576,41 
539,02 518 29 
434,23 420,02 
586,18 .585,45 
163795 16~-.592 
1229,20 1268,27 
1133,21 1168,00 
1044 eo 1067 60 
1087,55 1098,82 
1019,84 1029,52 
953,90 960,00 
1033,66 1044,60 
97020 a82 44 
696 71 909,68 
880,8o 888,16 
822,66 831,56 
979,65 001 as 
173 908 176,096 
l!arCh~a 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Mark ten 
Markeder 
VEA UX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVENDE KALVE 
QualiUa 
Qualitiiten 
Qualities 
QualitA 
Kwaliteiten 
Kvaliteter 
Prix d 'orientation - Orientatieprija 
Extra blancs-bijz.goed 
ANDEHLECHT Bons-goed 
Ordinaires-gevone 
M~dioores-midde1matil<e 
Moyenne poncUr~e 
Gevogen gellli ddelde 
Orienterin ~is 
~VN Kalve Prima 
(Noterings- 1. Kl. 
center) 2. Kl. 
Ve~et gennemani t 
OrientierungB'J)reis 
Kl A 
II 14 .In B 
MAERKTE Kl. c 
K1. D 
Gewogener Durchschni tt 
Priz d 'orientation 
PARIS BlAnc F 
(centre de R 
Cotation) 
A 
Rose clair R 
A 
N 
Rosti R 
A 
N 
Rouge A 
N 
Moyenne ponddrtie 
,; 
2 
7 
76 
15 
100 
20 
50 
30 
00 
4Q. 7 
~~ 8 
l~.a 
2,6 
100 
3 
3 
5 
g 
15 
8 
11 
,~ 
9 
12 
Q 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MARCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDEH 
COMI<liJIITITY - COUNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F.-LANDE 
1 9 7 5 
NOV I DEC 
21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 26-1 
BELGIQUE - BELGI!l 
Fb 6390,7 
Fb 1o8oo,o lo8oo,o 10900,0 lllOO,O lllOO,o lllOO,O 
Fb 9650,0 9650,0 9850,0 10050,0 10050,0 10050,0 
Fb 6150,0 6150,0 8250,0 8450,0 8450,0 8450,0 
Fb 66oo,o 66oo,o 66oo,o 6750,0 6750,0 6750,0 
Fb 8075,5 8075,5 8167,5 B36o,o B360,o B36o,o 
UC..RE 162,661 162,661 164,534 168,412 168,412 168,412 
DANMARK 
DKR 975,63 
DKR 790,00 790,00 600,00 615,00 835,00 635,00 
DKR 76o 00 76ooo 77000 785 00 805 00 80500 
DKR 725,00 725,00 735,00 750,00 770,00 770.00 
DKI 755 50 755,50 765,50 780 50 600 50 600 50 
NE 99,693 99,693 101,012 102,992 105,631 105,631 
DEUTSCBLAND (BR) 
DM 46o,73 
DM 6oo,10 594,20 6o4,70 611,6o 6o3,30 616710 
DM 571,30 575,4o 587,00 595,90 567,90 598,80 
DM 522,00 532,50 534,6o 543,4o 543,4o 538,30 
DM 295,20 448,20 413,80 433,70 433,70 450,00 
DM 572,o8 575,90 584,53 592,71 578,84 595,87 
RE 159,854 l6o,924 163,336 165,621 161,746 l66,5o4 
FRANCE 
Ff 725,21 
Ff 1204,50 l2l4,4o 1224,30 1230,90 1230,90 124o,80 
Ff 1107,20 lll6,80 ll26,4o 1136,00 1136,00 1145,6o 
... 1023,00 1033,34 1037,47 lo47,80 lo47,80 1054,oo 
... 1o66,24 1075,20 1o6l,6o 1090,56 1090,56 1095,68 
Ff 99944 lOo8 l2 1014 32 l023 00 1023 00 1026-'12 
Ff 931,50 942,00 948,00 957,00 957,00 961,50 
Ff 1011,20 1022,72 1o26,56 1036,80 1036,80 lo41,92 
N 951,o8 956,52 963,46 973,4o 973,4o 97836 
Ff B73,6o 884,4o 689,20 900 00 90000 90600 
Ff 851,68 868,00 875,44 884,12 884,12 687,84 
Ff 790,80 806,4o 816,00 626,80 626,8o 831,60 
Ff 956,33 967,14 973,33 982,86 962,86 987,91 
no 169,767 171,687 172,785 174,447 174,477 173,373 
78 
2-8 
llOOO,O 
10000,0 
84oo,o 
6750,0 
8316,5 
167,536 
850,00 
82o 00 
785,00 
615 50 
107,610 
621,50 
556,30 
482,4o 
4o5,00 
575,24 
l6o,738 
l26o,6o 
1164,80 
l066,4o 
1099,52 
1030.44 
96o,oo 
lo45 76 
962o8 
9096o 
689o8 
632,80 
992,o8 
176,114 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK,0D 
100 K g- PVI 
1976 
JAN 
9-15 16-22 23-29 
10950,0 10950,0 10750,0 
9900,0 9850,0 9450,0 
8400,0 8350,0 7900,0 
6750,0 6750,0 6500,0 
8308,5 8267,0 7855,5 
167,375 166,539 158,249 
860 00 8~0 00 830,00 
8~0 00 800 00 Boo oo 
795,00 765,00 765,00 
82• •o I ?ao •o ?ao •o 
108,930 104,971 104,971 
625,30 615 90 612 90 
600 30 561 00 <83. 60 
546,50 524 30 513 00 
459,00 420,00 397,70 
602,11 579,89 584,22 
168,247 162,037 163,248 
1267,20 1273,80 1273,80 
1168,00 1171,20 1171 20 
1068 47 10?0.54 1068 't7_ 
1098,24 1099,52 1100 80 
10'0 44 10•2.a2 102?.g6 
I Q6• oo 066 00 0<<.50 
1045 76 1047 04 1043 20 
983.32 .987 o4 oao 84 
910,80 914,40 907 20 
88g 08 892 80 885,36 
832,80 836,40 828 00 
992 91 995 86 aao.58 
176,260 176,785 175,847 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVEB 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KAL VEREN 
LEVENDE KALVE 
Marches Qualites 
Mlirkte Qualit!iten 
Markets Qualities 
Mercati QualitB. 
Markten Kwaliteiten 
Markeder Kvaliteter 
Guide price 
BANDON Yo1111g cal Tee 
Corrected "Price 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
" 
APR 
31,169 
L. 
lu!ad 10,379 
L. 12,562 cwt 
00 
(1) U A 60,559 
Prezzo di orientamento Lit 110,330 
jil REGGI<l-EMILIA la qual. 60 Lit 134,353 PADOVA, CREMONA 
MACERATA e 2a qual. 40 Lit ROMA 119-335 
Lit 126.346 Media ponderata 100 
uc 149,761 
Prix d • orientation Flux 6390,7 
jil LUXEMROURG- Flux 764l,o 
ESCH-ALZETTE 00 
uc 153,942 
Orientatieprijs Fl 44o,13 
jil BAI!NEVELD- le Kvaliteit ~5 F1 527,82 
's REBTOGEN-
BOSCH 
2e Kvaliteit ~5 Fl 503,~ 
3e Kwaliteit 0 Fl 477,20 
Fl 504,57 
Gewogen gemiddelde 100 
RE 147,568 
Guide price 29,576 
SMITHFIELD / English fats /LI> 36,~0 
cwt 27,977 Corrected price 100 
(1) U A 122,567 
MAl 
11,222 
12,824 
61,521 
132.081 
117.004 
126.050 
147,063 
7557,7 
152,250 
529,26 
505,61 
48o,52 
5o6,61 
146,186 
41,202 
29,516 
126,506 
PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
~COllli'l'RIES 
PAESI DELLA C. E. 
E.G.- LANDEN 
E.F. -LANDE 
JUN JUL 
IRELAND 
11,397 18,944 
12, 8?9 15,226 
61,?20 69,662 
ITALIA 
125,457 119.535 
110,937 05.699 
119,649 14.001 
J30,6l3 33,023 
LUXEMROURG 
7402,(, 6986,5 
}40,125 40,744 
NEDERLAND 
484,13 4?8,63 
4'i6,'i3 452,45 
43'i,23 430,69 
459,17 454,64 
n4,311 ~32,986 
UNITED KINGDOM 
41,342 40,040 
29,(,11 28,722 
12R,878 24,185 
1975 
AOO SEP 
32,809 (2) 
25,641 30,435 
17,310 18,801 
?4,?85 ?9,977 
122.0?6 128.803 
108.056 113.878 
116.468 122.833 
135,902 143,329 
?183,7 7806,2 
44,?15 15?,256 
490,34 522,22 
465,37 496,43 
443,05 4?4,30 
46?,15 498,45 
136,643 145,80 
31,132 (2) 
38,290 41,1?5 
2?,526 29,498 
115,510 122, ?43 
OCT NOV 
38,576 36,183 
21,334 20,569 
88,794 86,202 
134.762 142.747 
120.346 127-706 
128.996 136.731 
150,520 159,546 
7930,5 61~,5 
159,759 165,099 
540,53 574,43 
51?,34 548,45 
495,27 526,26 
518, ?2 550,51 
151,729 161,026 
44,000 51,233 
31,427 36,369 
129,822 147,~0 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKjiiD 
_loo_l(g,. VI 
1976 
DEC JAN 
_13,555(3) 
30,863 34,063 
18,934 19,930 
8o,l68 82,366 
146,006 147.410 
129.792 131.530 
139-521 141.058 
162,8o2 164,595 
6755,2 8732,1 
176,373 75,909 
630,16 608,0? 
6o3,34 580,27 
576,05 556,40 
6o4,99 582,45 
176,963 170,369 
133,049(3) 
53,645 53, ?10 
36,017 38,061 
152,419 146,059 
(1) Voir foot-note page 73 I Siehe Fussnote Seite 73 I See footnote page 73 I Vedi nota pagina 73 I Zie voetnoot blz. 73 / So fodnota side 73. 
(2) A partir du 4.8.1975 
(3) A partir du 5 .1.1976. 
79 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVENDE KALVE 
Marches Qua1iUs 
l!l!rkte Quslitliten 
Markets Qualities 
Mercati Qualita 
Markten Kwa1i tei ten 
Markeder Kvaliteter 
Guide price 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% NOV 
21-27 
32,8o9 
L. BANDON YOUJUI oalYeB head 36,330 
L. 
20,635 Corrected -price cwt 1) 00 
U A 86,36c 
Prezzo di orientamento Lit 110.330 
~ REGGIG-EMILIA la qual. 60 Lit 143.538 
PADOVA, CREMONA 
MACERATA e 2a qual. 40 Lit ROMA 128.170 
Lit 137.390 Media pcnderata 100 
~c 160,315 
Prix d 'orientation nux 6390,7 
~ LUXEMBOURG- nux 8475,0 
ESCB-ALZETTE 100 
uc 170,729 
Oriiintatieprijs n 44o,13 
~ BARREVELD- le Kwaliteit ~5 n 588,00 
I B BERTOGEN-
BOSCB 
2e Kvali tei t ~5 n 558,00 
3e Kvnli tei t 0 n 536,00 
n 561,10 
Gewogen gemiddelde 100 
RE 164,125 
Guidtt price 31,132 
SMITHFIELD English fats /Llo 53,000 
1-· 37,576 cwt Corrected price 1) 100 
U A 152,378 
I 
28-4 
33,54o 
19,767 
83,339 
145.382 
129.175 
138.899 
162,075 
8700,0 
175,262 
613,00 
587,00 
561,50 
588,4o 
172,110 
53,000 
37,576 
152,378 
PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
COMI!UIIITY - CCUNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F. -LANDE 
1975 
DEC 
5-11 12-18 
IRELAND 
35,970 28,54o 
20,523 18,212 
65,971 77,926 
IT ALIA 
145.382 145.985 
129.175 129.759 
138.899 139.495 
162,075 162,771 
LUXEMBOURG 
8670,0 8760,0 
174,657 176,470 
NEDERLAIID 
626,50 636,00 
6o2,oo 6o9,50 
577,00 565,50 
6o3,13 611,33 
176,417 178,8J.6 
UNITED KINGDOM 
53,000 54,ooo 
37,576 38,259 
152,378 154,884 
19-25 26-1 
28,54o 28,54o 
18,212 18,212 
77,926 76,517 
146.472 146.639 
130.274 130.399 
139·993 14o.143 
163,352 163,528 
8760,0 aaeo,o 
176,470 178,888 
635,00 633,50 
6o6,oo 605,50 
582,00 577,00 
6o8,45 6o6,8o 
177,975 177,492 
54,000 54,000 
38,259 38,259 
154,884 146,744 
VIANDE BOVIRE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
100 K~-PV1 
1 9 7 6 
JAN 
2-8 9-15 16-22 23-29 
]33,555 (2) 
33,230 29,880 38.370 36,460 
19,671 18,629 21,270 20,676 
81,483 77,937 86,926 84,904 
147.771 148.609 147.855 145.676 
131.666 132.504 132.085 130.287 
141.329 142.167 141.547 139.521 
164,911 165,889 165,166 162,801 
aaeo,o 8880,0 8928,0 8358,0 
178,888 178,888 179,855 168,372 
629,50 618,00 605,50 585,50 
6o2,50 593,00 577,00 553,50 
573,50 567,50 557,00 532,50 
6o3,45 594,15 580,13 557,30 
176,512 173,792 169,689 163,013 
133,o49 (2) 
56,000 55,000 53,000 51,000 
39,626 38,942 37,576 36,210 
151,468 149,104 144,383 139,663 
(ll Voir foot-note page 73 I Sie Fuasnote Seite 73 I See footnote page 73 I Vedi nota p98ina 73 I Zie voetnoot blz. 73 I Se fodnote side 73· 
(2 A partir du 5 .1.1976. 
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PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPHISER 
JUL AUG 
1975 1976 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE HINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGI!il 106,4}1 10},524 103,313 103,661 102,703 103,352 106,694 
DANMARK 85,761 87,580 86,581> 86,301 67,810 90,219 91,880 
DEUTSCBLAND (BR) 97,269 96,}82 97,797 96,141 96,166 96,274 97,960 
FRANCE 105,051 101,805 103,416 103,962 103,612 103,076 104,449 
I BELAND 75,21} 76,11} TI,073 TI,863 79,626 62,170 85,489 
ITALIA 104,904 106,722 109,891 110,297 110,539 109,661 111,074 
LUXEMBOURG 95,410 90,968 94,949 96,255 96,457 97,322 99,099 
NEUERLAND 90,1}5 89,424 86,355 89,403 89,796 91,669 94,176 
UNITED KINGDOM 76,7}8 7},458 76,312 TI,567 83,472 89 281 89,210 
MOYENNE PcilmEREE CE: 
GEWOGENER DURCHSClllllTT EG: 
WEIGBTED AVERAGE EC: 
MEDIA PONDERA'l'A CE: 94,5}8 92,62} 94,300 94,942 96,090 97,417 98,494 
GEIIOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJE'l' GENNEMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCBE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
' COMMUNITY MARKET PRICE 95,141 9},027 94,020 94,540 97,759 96,946 98,}06 PREZZO DI MERCATO COIIUIU 
GEMEENSCBAPPEL.MARK'l'P~IJS 
FAELLES MARKEUSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGI!il 124,?8} 1}8,464 149,681> 148,393 159,396 166,797 164,545 
DANMARK 95,}}6 97,543 100,001 100,054 99,385 103,226 106,184 
DEUTSCBLAND (BR) 140,275 141,037 149,18o 152,979 156,958 163,795 16},592 
FRANCE 139,142 144,258 157,127 16o,982 167,676 173,908 176,096 
IREI.AIID 69,662 74,785 79,9TI 86,794 66,202 80,168 82,366 
ITALIA 1}3,02} 135,902 143,329 150,520 159,546 162,802 164,595 
LUXEMBOURG 140,744 144,715 157,256 159,759 165,099 176,373 175,909 
NEDERLAND 132,986 1}6,643 145,800 151,729 161,028 176,963 170,369 
UNITED KINGDOM 124,185 115,510 122,743 129,622 147,950 152,419 146,059 
MOYENNE PONDEREE CE; 
GEIIOGENER DURCHSCHNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE E. C.: 
12?,681 MEDIA PONDERATA CE : 129,176 138,234 143,220 151,122 156,290 155,740 
GEIIOGEN GEMIDDELDE EG! 
VEJET GENNEMSNIT E. F.: 
PRIX DE MARCBE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE : 127,746 127,820 135,616 
PRE?.ZO Dl MERCATO COMUN.; 
141,374 148,476 155,466 156,555 
GEMEENSCHA~P~T .• MARKTPRIJS' 
FAET.U:S MARKF.D~PRIS: 
81 
VIANDE BOVINE 
RlNDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
_Q_KS~ 
UC-RE-UA/100 kg-PVI 
PAYS 
LAND 
C01lliTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCA TO 
KARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
liOV 
rn 4 
1 9 7 5 
DEC 
11 
1 9 7 6 
JAN 
18 25 1 8 15 22 29 
GROS BOVINS - AUSGEWACRSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULTI - VOLIIASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGI£ 102,246 102,115 102,437 103,384 103,384 105,167 107,020 10?,020 106,658 105,8?2 
DANIIARK 88,369 88,369 88,980 90,484 91,312 91,312 92,510 93,120 90,791 91,695 
DEUTSCHLAND (BR) 98,174 98,164 98,264 98,167 98,447 98,283 99,475 99,124 9?,399 95,888 
FRANCE 103,657 103,325 103,223 102,932 102,932 103,075 1o4,728 104,944 104,637 103,872 
IRELAND 79,525 79,598 80,217 83,556 63,556 62,931 84,2ll 85,378 85,783 86,685 
ITALIA 109,977 109,545 106,492 109,984 110,622 110,638 110,952 111,844 111,401 110,308 
LUXEMBOURG 96,493 96,848 97,257 97,568 97,568 97,142 98,430 98,494 99,361 100,073 
NEDERLAND 69,632 90,601 91,602 92,457 91,619 92,629 94,638 93,834 93,38? 94,390 
UNITED KINGDOM 65,o49 86,267 67,452 91,072 92,195 67,933 88,703 88,655 89,239 90,048 
MOYENIIE PONDEREE CE: 
GEWOGENEB DURCRSCRNITT EG: 
VEIGII'l'ED AVERAGE EC: 96,34o 96,468 96,715 97,864 98,176 97,462 98,716 98,863 98,422 98,094 
MEDIA PONDERATA CE: 
GEIIOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENIIEMBNIT E,F: 
PRIX DE MARCRE COMMUIIAUTAIRE: 
GEIIEIIIS.UIEI! MARKTPREIS: 
COMMUIIITY MARKET PRICE 96,34o 96,34o 96,715 97,864 98,176 97,462 98,716 98,?16 98,422 98,094 PREZZO Dl MERCA TO COIIlJII.: 
GEMEENSCRAPPEL.MARKTP~IJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGI£ 162,661 162,661 164,534 168,412 168,412 168,412 167,536 167,375 166,539 58,249 
DANMARK 99,693 99,693 101,012 102,992 105,631 105,631 107,610 108,930 104,971 04,9?1 
DEUTSCHLAND (BR) 159,654 160,924 163,336 165,621 161,746 l66,5o4 160,738 168,247 162,037 63,248 
FRANCE 169,767 171,687 172,765 174,477 174,477 175,373 176,114 1?6,260 176,?85 75,84? 
IREI.AIID 86,36o 83,339 65,971 77,926 77,926 76,517 81,483 ?7,937 86,926 84,904 
ITALIA 160,315 162,075 162,075 162,771 163,352 163,528 164,911 165,889 165,166 162,801 
LUXEMBOURG 170,729 175,262 174,657 176,470 176,470 178,888 178,888 178,888 1?9,885 ~68,372 
NEDERLAND 164,125 172,110 176,417 178,816 177,975 177,492 176,512 173,?92 169,689 163,013 
UNITED KINGDOM 152,378 152,378 156,378 154,884 154,884 146,744 151,468 149,104 144,383 139,663 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEIIOOENER nURCHSCHNITT EG: 153,483 154,686 156,048 157,231 156,642 156,134 156,74o 157,404 155,782 153,689 
WEIGHTED AVERAGE E.C.: 
MEDIA PONDERA'I'A CE: 
GEIIOGEN GEMinDELDE EG! 
VEJET GENNEMSNIT E. F.: 
PRIX DE MHCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARK'I'PREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE : 
PRE?.ZO DI MERCATO COMUN.; 
153,483 154,686 156,048 157,231 156,642 156,134 156, 74o 157,404 155,782 153,689 
GEMEENSCHAI·Pli'T,. MA.RKTPRIJS' 
1-"'AF.l,I.fo:S MARKJo~ll!iPHl~: 
82 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKilD 
Uc-RE-UA/100 kg PVI 
-
FEB 
5 12 
108,179 1o8,300 
90,078 90,652 
9?,644 98,346 
103,?81 103,891 
86,409 88,091 
110,565 112,146 
100,215 99,995 
95,840 95,?42 
90,538 89,958 
98,586 98,962 
98,586 98,962 
15?.302 152,?49 
100,353 100,353 
162,477 159,961 
174,2?6 171,416 
79,036 76,347 
163,??8 165,211 
166,136 1b~,218 
161,448 166,421 
144,383 144,383 
153,258 151,992 
153,258 151,992 
LEVENDE KVAEG 
Priser fastsat 
af Kcmmissionen 1 l 
LEBENDE RINDER 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1l 
LIVE ADULT CATTLE 
Prices ·fixed by 
the Commission 1l 
BOVINS VIVANTS 
Prix fixes 
par Ia Commission 1) 
BOVINJ VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 1l 
LEVENDE RUNDEREN 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 1) 
MARKEDS PRISER - MARKTPREISE - MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI Dl MERCATO - MARKTPRIJZEN UCIRE/UA 100 UC/REroA100k'H~---.------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------,----- kg 
US~-----4~-.--.--~BE~L~GI~QU~E~/~BE~L~G~IE-\t--------+-------~---------~------~------~-------4--------+-------4-------~~ 
DANMARK 
120--- DEUTSCHLAND(BR) 
FRANCE 
----- ------- ~------+-----+-----+-----+-----+------t--------1120 
+++++++IRELAND 
·············· ITALIA ·~-----+-------+-------+-------4------~--------l---------~------+-----~1ffi 115---
-··-··- LUXEMBOURG 
1101------1 ------ NEDERLAND 11--------l--------+----l-"'-"'''-c--+---------:r-+~·-'-'"-"-"'"-''·~· ..__.4-'-'-···--------+--------+---------+---------!110 
...........-... UNITED KINGDOM /. .,., ··· 
1051-------~-----------~CE~/;E~G/~E~F~/E~C~~L-------f------~~-~~-r··0~·:'~ .. ·~-~~--~~-~~·~'~:k~··~···_··---t------~l/~··~-----t------~--------t-------~100 
........ /,. ,, ....... .,..., ,.._ ·-~·~ 
.···· l' ,_,-1001-----+------+----4----~£···_···-T/~J·+---=~+----4-----+-----+------+-----+---~100 
: ....-/;  .. • ~,... I ~"'~ .. --~ 95;~---+--=~~~----J------~-~L_~~~--4~~-~~~~-~---+----+----+-----~95 
.····... ···. /..j' .r· ...... .t·~~ ~  "' 
_.,. ......... ..· ·· . ./,.· •' #--.... .,, ....... '? 
90 Cr. - -..(.... · . .,_ ..,... ..... - --...... . .l p, \ .... .• ,. '? 
-....::-:·.7.. .... ~ .... :··· ........ ~.:.::::~OJ\ _,./ la'/:·'·;; /' '?'?~\.. ::-;-,-s -:::.,/" I-+-~ ~ •• ..,..,.·-.• .,1'"· '*""""' . "?? ~ ..,. 
85 _.,...." !........... -~·· '•' ··~~,_.,... .. - .. I .. / , """ .. .,. .. 
90 
85 
.... ~~ '~ _):/ \\ /.- .. · 80~~--~~~/_·'~,.~+--~~·:s:r--.-+--~---~~L---~-~~+---~"~.~~------+~~.~~~-~--+------+------+------+--------I~ 
.t-"" _, "' ' .., :"'to' "' , ,1( Jt 
""""---- 7>>>. .... - ........... , .......... 7-1 "~. ,..,.,.-!'~ 
75 .'1' ,, ..... >> .... ,~..-...-- .~ " ...... '/ 76 
., ... 11< \ "/ .. 'o.,l' ,,,..,., ,, .... ".. ! ~ 
~~·----+--------+----~~Y-----~-4~------4--------4---------4--------+--------+--------+--------+---------1~ 
\1'\. // 65•~------+-------~-----J·~"~~--~~~-------+-------4------~--------~------+-------+-------+-------~65 ~ v .· 
lC •• • 
6011--------~--------~--------~"~"~"~~~--~---------+-------~--------~--------+-------~~-------+--------+-------~~ 
~ 1 I I I I I I I I I I ~ 
"1-;J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D 
1974 1975 1976 
Se forklaringen side ffl - Siehe Erliiuterungen Seite 55 - For explanatory note. see 58 - Voir explications page 52 - Vedere spiegazioni pagina 61 - Zie toelichting op bladziJde 64 
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LEVENDE KALVE 
Priser fastsat 
af Kommlselonen 1) 
LEBENDE KALBER 
Preise fastgese1zt 
wn dar Kommiseion 1) 
LIVE CALVES 
Pricse fixed by 
the Commission 1) 
VEAUX VIVANTS 
Prix fixes 
par Ia Commission 1l 
VITELLI VIVI 
Prezzi lissati 
della Commissione 11 
LEVENDE KALVEREN 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 1) 
MARKEOS PRISER- MARKTPREISE -MARKET PRICES- PRIX DE MARCHE- PREZZI Dl MERCATO - MARKTPRIJZEN 
UCIRENA 100kg 
--·-· BELGIQUE I BELGIE 
1'10 ~-----! .,,..,,..,.. DANMARK 
--- BR DEUTSCHLAND 
---FRANCE 
++++++ IRELAND 160 1------; ···· ·········· IT ALIA 
-··-··- LUXEMBOURG 
------ NEDERLAND 
150 1------; --- UNITED KINGDOM 
-------- CE/EG/EF/EC 
UC/RE/UA 100kg 
~ ~~ 
100~~T----1--------+--------r-------+--------+---~-.. - .. -~--;-----7-7~~-. .. ~~r~-~--;r-------+-------4--------+--------;mo 
..... ..,.,..., ~ _,.,.,..,..., 
~ ~ 
-..... _ 
1974 1975 
.. 
. · ..... 
. 
1976 
Se forklaringan,side 67- Siehe Erliiuterungen Seite 55 - For explanatory rde, see 58- Voir explications page 52- Vedere spiegazioni pagina 61 - Zie toetichting op bladzijde 64 
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CCE-DGVI-G/2. 7601.2 
JiO !I'ARIFAIRE 
TA.RD'IiiJMIIER 
TARIFF No. 
II" fti!IFFABIO 
TAIIIEFii1JMIIE 
TARD!iiiiiiiEII 
01.02.A II a 
01,02,A II b 1) 
Ol.02.A II b 2)aa) 
01.02.A II b 2)bb) 
02.01. A II a) 1 aa) 11 
02.01, A II a) 1 aa) 22 
02.01. A II a) l aa) 33 
02.01. A II a) 1 bb) 11 aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 
02.01. A II a) l bb) 33 aaa) 
02. 01, A II a)l bb) 33 bbb) 
02. 01. A II a) 1 oo) 11 
02.01. A II a) 1 oo) 22 
02,06, C I a) 1 
02.o6.c I a) 2 
02. 01, A II a) 2 aa) 
02. 01, A II a) 2 bb) 
02. 01. A II a) 2 oo) 
02. 01. A II a) 2 dd) 11 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02. 01, A II a) 2 dd) 22 bbb) 
02.01 A II a)2dd)22ccc) 
PIIELEVEMENTS A L 'IMPORTAfiON DES PAYS fiERS 
ABSCIIOEPFONGEN BEl EiliFDll1l AUS DBii"l'LAEHllERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM TIIIRD COU!I'miES 
PIIELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI i'EJIZI 
IIEWINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIF'l'ER VED INDJJIBBEL FRA TIIEDJELANDE 
1975 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
43,279 43,820 43 820 38462 34 6~- 33~1 
43,820 43,820 '43,820 43,820 43,820 43,820 
43.279 43,820 43 820 38462 34 665 33,1!01 
- - - -
- -
-
- - -
- -
43,820 43,820 43.820 43,62C 43,820 43 820 
43.279 43 820 43 820 38462 34 665 33,861 
43,820 43,a2o 43 820 43,820 43,820 43,820 
82.229 83.258 83.2511 73.0T1 65.853 64 336 
_113,258 __!13,25a 83,258 83,258 83,258 83,258 
65.783 66 606 66 6o6 58.'<6: _52 690 5l,_lj()9 
66,606 66,6o6 66,6o6 66,6o6 66,606 66,6o6 
98 675 99.910 79,031> 77,202 
99,910 99,910 99,910 99,910 99,910 99,910 
- - - -
- -
83,251! 83,258 83258 83 258 83,258 §1&8 
82 229 83,258 83.258 nQII_ 65,853 64,336 
83,258 83,258 83.258 83.258 83,258 83,,., 
- -
-
- -
-
66,606 66,606 666o6 66,606 66,606 666o6 
65.783 66 606 co, ..... :>!'~ 52._b90 51~~ 
66,606 66,606 66,6o6 66,6o6 66,606 66,6o6 
- - - -
- -
99,910 99,910 99910 99910 99,910 99,910 
_98 675 99.910 99,910 87,692 79,036 77,202 
99,910 99,910 99910 99,910 99,910 99 910 
123.3'+'1 12'1~8_8'7_ 124.887 109~~ 98,795 96,503 
124,887 124,887 124,887 124,887 124,887 124 887 
141 088 142 8.53 l.42.ts5: 125.~ I U,),UU'{ 110 386 
42,853 142,853 142,853 142,853 142,853 ~3 
123.344 124 887 124,887 109,~ 98,795 96,503 
121t,887 121t,887 124Bil1_ 124.887 124,887 12~,tltl7 
41 088 142 853 142,1:!53 125.~ 113,uu7 11Q,_386 
42,853 142,853 142,853 142,853 142,853 142,853 
87,299 87,299 87,299 87,299 87,299 87,299 
69,839 69,839 69,839 69,839 69,839 69,839 
09,121t 109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
130,949 130,949 130,949 130,949 130,949 130,949 
09,121t 109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
~09,124 109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
~50,154 150,154 150,154 150,154 150,154 150,154 
JAN 
136 609 
47,861 
36,609 
-
-
47 861 
136. 609 
47 861 
69.55? 
90,936 
55 646 
72,749 
83 469 
109,124 
-
-~0~6 
69,557 
90 931> 
-
72.'749 
55 646 
?2,749 
-
109 124 
a~. 469 
109 124 
104,336 
U6 4Q2 
111Q. ~46 
156,028 
104,336 
1." •""5 
1119.346 
156,028 
95,138 
76,110 
118,922 
142,707 
118,922 
118,922 
163,637 
1976 
FEB 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCII 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~ 
UC-RE-l!_A,ll.OO_l!S_ 
Poids vif - LsbeBdgevioht - Live-weight 
Peso vivo - Levend gewicht- Levende vaegt 
37 478 
48,460 
37,478 
-
-
48 460 
37. 478 
48,460 
Poids Dot - Nettogevioht - Net weight 
Peso Datto - Nettogevioht - Netto vaegt 
_'l_1 208 
92,074 
56 967 
73,659 
85 451 
110,489 
-
_2_2,J1'Z4 
71,208 
92 074 
-
7~.629_ 
56 9§£ 
73,659 
-
110_.~ 
8~.451 
110 4~ 
106,813 
l3alll 
122.178 
157,980 
106,813 
1." ,111 
122.128. 
157,980 
96,299 
77,039 
120,374 
144,449 
120,374 
120,374 
165,634 
I 
lAra ligno 
1. Zeilo 
let liDo 
le rigq_ 
lo lijD 
1. ligno 
{ 
Autriche ,suade ,Suisse/Oat errei ch ,Schwed en, Schweiz/ Austria 1 Sweden, Swi tzerl&.lld/ Austria, Svezia, Svizzera/Oostelll'ijk, Zweclen, Zwi tserlaud/ 
/lletrig, Svorige, Svejte 
~bo ligno 
2. Zeilo 
2DdliDo 
2o ri~ 
2do lijn 
2. ligno i Autres pays tiers,Anciere Drittlinder,Other third countries,Altri paesi terzi,andere derd.e landen,andre tred.jelancle 
85 
R" ~ARD'AIRE 
~.A1ID'IiUIIIIEI 
~AIUFF N° 
flO UIIDTARIO 
!I'ARIEFRUIUIER 
~ARD'II1II!IIEII 1-7 
01.02.A II a 34,104 43 820 
01,02,A II b 1) 34,104 
-
01,02,A II b 2)aa) -
43 820 
01,02.A II b 2)bb) 34,104 
43.820 
02.01. A II a) 1 aa) 11 64,798 
83.2';8 
0~,01. A II a) 1 aa) 22 51,838 666o6 
02.01. A J:I a) 1 aa) 33 77,757 
-02.01, A II a) 1 bb) 1i aaa) 
64,798 
02,01. A II a) 1 bb) 11 bbb) I B~-!158_ 
-
02.01. A II a) 1 bb) 22 aaaJ 666o6 
'g,tjjtl 
02, 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 66,6o6 
-
02,01. A II a) 1 bb) 33 aaa) I 99 910 
77,757 
02. 01. A II a)1 bb) 33 bbb) I 99 910 
97,.L'JO 
02. 01. A II a) 1 oo) 11 124,887 
lll,179 
02.01. A II a) 1 oo) 22 142.653 
97,196 
02.o6. C I a) 1 124,887 
fl.ll,179 
02,o6,C I a) 2 142,853 
02. 01. A II a) 2 aa) 87,299 
02, 01. A II a) 2 bb) 69,839 
02. 01. A II a) 2 oo) 109,124 
02. 01. A II a) 2 dd) 11 30,949 
02, 01. A II a) 2 dd) 22 aas) 109,124 
02, 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 1D9,124 
02, 01• A II a) 2 dd) 22 oec) 50,154 
PRELEYEME!Ii'S A L 'IMPOR:'A~ION DES PAYS 'riEIIS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFOIIR ADS DRii"B.AEEIDERN 
LEVIES ON IMPOR'l'S FROM :mRD COllliTRIES 
PRELIEYJ: ALL' IMPO~AZIO!IE DAI PAESI TERZI 
BEFFI!IGEN BIJ INYOER UI~ DERDE LA!IDE!I 
AFGIF'l'EII VED I!IDFJ'IIS!L FRA i'REllJELA!IDE 
1 9 7 5 
DEC 
8-14 15-21 22-28 29-4 
33,o8o 34,o82 34,o82 34,o82 
43 820 43 820 43 82o 43 820 
33,o8o 34,o82 34,o82 34,o82 
- - - -
- - - -
43 820 43 820 43 820 4~ 
33,o8o 34,o82 34,o82 34,o82 
43 820 43 820 43 820 43 820 
62,852 64,756 64,756 64,756 
83~25a 63.2511 113.258 83.258 
50,282 51,8o5 51,805 51,8o5 
OO,bC 66,601> 66,601> _06,6o6 
75,422 77,707 77,707 77,707 
-~·';-UJ _1j,'!"J '7':1,';-W 
- - - -
llj,2)1! j,".>ll >.)',2)11 o,,.,o 
62,852 64,756 64,756 64,756 
83.258 63~:511- ~- 83.258 
- - - -
666o6. 66 6o6 66 6o6 666o6 
50,l<(l2_ _,.,""' 
..2:tCV: .,cv: 
66,6o6 66,6o6 ~.6o6 66,6o6 
- - - -
99910 99910 99910 92.JlO 
75,422 77,707 77.707 77,707 
99910 99,910 99 9].0 99910 
JAN 
5-11 
38,991 
48..~ 
38,991 
-
-
48_.46o 
36,991 
48 46o 
74,083 
92,074 
59,266 
73,659 
88,899 
.u.u,'I09 
-
,..:,ur .. 
74,083 
92,074 
-
73.659 
,,,.,.,. 
'13,659 
-
110_,489 
88,899 
110 489 
~.,-(I:J 97,.L~ ,'(,~3+ 97,~ ~
124,887 124,887 124,887 124,887 l3B,lll 
107,841 lll,107 lll,107 lll,107 l27,lll 
142 853 142,853 142853 142,853 1~ 
94,278 97,134 97,134 97,134 lll,124 
124,887 124,887 124,887 124,887 l3B,lll 
107,841 lll,107 lll,107 lll,107 l27,lll 
142,853 142,853 142,853 142,853 157,980 
87,299 87,299 87,299 87,299 96,299 
69,839 69,839 69,839 69,839 77,039 
109,124 109,124 109,124 109,124 :l2o,374 
130,949 130,949 130,949 130,949 144,449 
109,124 109,124 109,124 109,124 120,374 
109,124 109,124 109,124 109,124 120,374 
150,154 150,154 150,154 150,154 165.634 
12-18 
36,702 
48 46o 
36,702 
-
-
48,46o 
36,702 
48.._46o 
_091T~ 
92.074 
55,787 
73,659 
83,681 
J.L0,'4<9 
-
,..:,ur<+ 
69,734 
92.074 
-
__]3_.659 
,,,-rc 
73,659 
-
110 489 
83,681 
110 489 
~
138,lll 
119,649 
157.9!l( 
104,6o1 
138,lll 
~9.0'+9 
157,980 
96,299 
77,039 
120,374 
144,449 
120,374 
120,374 
165,634 
1 9 7 6 
19-25 26-1 2-8 
VIA!IDE BOVINE 
RIIIDFLEISCH 
BEEF AliD VEAL 
CARNE BOVINA 
!ID!IDVLEES 
OKSEKjlD 
UC..IIE-UA/100 kJr 
FEB 
9-15 16-22 
Poids vif - Lebeadpvicht - Live-weight 
Peao vivo - Lev end gewicht- leverule vaegt 
36,054 36,054 36,989 37,709 37.709 
48 460 48 460 48 460 48 460 48,460 
L29 Q24 ~Q24 _26~ __3'7J'ZQ9_ 13?. ?09 
- - - - - -
- - - - -
48,460 48,460 48,460 48,460 48,460 
30,054 2§ Q2i_ 36,989 3?.?09 37.709 
48,460 48,460 48,460 48,460 48,460 
Poids net - Nettogevicht - Net weight 
Peso netto - Nettogevicht - Netto vaegt 
68L2Q3_ 68,5_Q1 l1_o g_z!!_ 71 647 71 647 
~4 _9_2, O_Z_4 ~()24 ~2. 0'7_4 I 92 0?4 
54 802 54 802 ~2g_}_ _27,2_18 57.318 
73,659 73,659 73,659 73,659 73,659 
82 203 82,203 84,335 85,977 85,977 
110 489 110 489 110 489 110,489 10,489 
- - - - -
92,074 92,074 92,074 92,074 92,074 
68 59.2_ 68 5Q2_ 70 279 7l 647 71,647 
92.0?4 92.0?4 _9_2 QZ_4 _9_2 Q2_4 92 0?4 
- - - - -
..23..6.59_ _23.659 . ?3.659 n 659 I ?~ 6qq 
.2t, 8QE. ~02 ~2~ 5 1 57 ,.).l~ 
73,659 73,659 73,659 73,659 73,659 
- -
- - -
110 4~ 110 489 110 489 110 489 110,489 
82.20' 82.203 84.335 85.977 85.9?? 
11Q...489 110,489 110,4lS9 110,4~9 110,489 
10~7~ 102,7:>'+ 105,'+19 1u7,'+71 107,'+' 
1,38,111 1,38,111 1,38,111 1,38,111 1,38,111 
117 536 117,536 120,584 122,931 122,9.31 
157.~80 1.;>7 900 157,9_~0 157,900 157,980 
102,754 102 754 105 419 107,471 107,471 
138111 138 111 138 111 1,38111 1,38,111 
11?.~~6 IU?.S36 120.58 122.93. 122.931 
157,980 157,980 157,980 157,980 157,980 
96,299 96,299 96,299 96,299 96,299 
77,039 77,039 77,039 77,039 77,039 
120,374 120,374 120,374 120,374 120,374 
144,449 144,449 144,449 144',449 144,449 
120,374 120,374 120,374 120,374 120,374 
120,374 120,374 120,374 120,374 120,374 
165,634 165,634 165,634 165,634 165,634 
lAre l1gne 
1. ZeUe 
1st. line 
ls riga. 
ls llJn 
1. l1gne 
{ 
Autrichs, SuAde, SUissefOsterreich, Schweden, SchWeiZ/Austria, Bwedsrl0 SWitzerland/Austria, svezia, Svizzera/ 
00stenr1Jk1 ZwedsD, Zvitserlsnd/¢stris, Sverige, SveJts 
2eme l1gne 
2. Zeile 
2d. line 
2e riga. 
2ds llJn 
2. l1gne 
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l!OVIIiB VlVA!ml 
LEBEliDE RI!IDER 
LIVE ADUI:r IIOVIBE A11IMAIS 
BOVIIII V1VI 
LEVE11DE IIUIIIlEREN 
LEVE11DE KVA!XI 
MARCHES C1, CCIIIIlBJ'C1al.is4eS 
IIAERlmi: BIDI!elak:lassen 
IIAIID1'S ~alas. 
IIERCA!n C1, CCIIIIIIII'Cializzate 
lWIII!rEIIl lfande1Bkl&888D 
MARIIElDER Bindel &kle aser 
91 LIIIZ - st1ere 
SAlZIIURG - Ocbsel1 
1llEII l!ill.bimleD 
m'lbo 
~ Dul'ch8clm1tt 
11er1c1rt1gter Preise 
91 S'l'OCIQ!DLM Kl> oall il..lzoe tJur 1 
(67) - 2 
a&lmlaRo Ungtj.ur EP+ (33) 
l + 
2 
lcol<li!iga+ KViga + Stut.EI't 
l 
2 
~-tt 
lleriahtigter Preise 
BERii' amdsses et boaui's A 
B 
c 
D 
Vacheo A 
B 
c 
D 
E 
'll!.ureaux A1 
A2 
B1 
B2 
c 
D 
E 
Govogener Dul'ch8clm1tt 
l!er1cht1gter Preiso 
., 
~ 
4 
10 
33 
100 
31,3 
13,5 
].2 8 
11,6 
3,4 
4,9 
l4.t 
1>4 
100 
18,8 
9,9 
2,6 
17 
4,7 
3,1 
14 6 
14 0 
15 6 
7.5 
2,4 
2 0 
12 
1 0 
0.5 
04 
100 
lis 
lis 
lis 
lis 
1is 
0.. 
Sllr 
SKr 
SKr 
SKr 
SKr 
SKr 
SKr 
SKr 
SKr 
SKr 
II'JI 
Fs 
Fs 
Fa 
Fs 
Fa 
Fs 
Fa 
Fa 
Fo 
Fa 
Fa 
Fa 
Fa 
Fo 
Fs 
Fo 
Fa 
P1UX DE MARCilE 
MARK!rPREIBE 
MAIIKE':r PIIICES 
HIEZZI DI ME1ICAi'O 
MAIUfl'PRLl'ZEII 
MAIU<EDSPRISER 
1975 
NOV I DEC 
2190,17 2215 •"' 
2C93,30 2058,97 
2C91,97 2C57,97 
J.6l.4,47 1578,52 
1984,49 1983,32 
1484,49 1458,16 
455,86 490,59 
398 61 445 43 
6o8,72 6o8,72 
574 02 574 02 
477,38 5o8,59 
570,55 570,55 
536,78 536,78 
444,26 473,63 
498,19 518,91 
331,52 334,70 
505,00 505,00 
493,00 493,00 
450 00 450 00 
398 00 398 00 
46o,oo 46o,oo 
430 00 430 00 
40500 40500 
38500 38500 
327,50 327,50 
495 00 495,00 
46o 00 46o 00 
468 00 46800 
44o 00 44ooo 
44o,oo 44o,oo 
44o 00 44o 00 
433 00 433 00 
432,42 432,42 
432,42 432,42 
PAYS TIEilS 
~
mmn COUIIDIIES 
PAESI 'IE8ZI 
DERDE lJIIiDEII 
'l!IEiloiEIAiiD 
JAN FEB I 
5sTEIIIIEICH 
2258 32 
2C69,19 
2124,71 
1640,26 
2033,43 
1403,43 
SVERIGE 
507,32 
461,77 
6~6-~ 
o;qo.74 
525,48 
586,96 
552,57 
489,53 
535,45 
336,03 
SCHWEIZ 
505 00 
493,00 
4o;D.OO 
•QB.oo 
460 00 
430 00 
405 00 
385.00 
327,50 
495.00 
460,00 
468 00 
440 00 
440 00 
440.00 
433.00 
432,42 
432,42 
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1976 
VIAilDE IIOVIBE 
lUliDFIEISCII 
BEEF AliD VEAL 
CAliiiE IIOVIliA 
1WiillVIEES 
~ 
100 1r1! - l'VI 
I 
BOVIIIB VlVAB'l'B 
LlilBElUlE lli1illER 
LlW AlltlLT B0YI11E A11IMAIS 
IIOVIIII YIVI 
IEYEmlE RUilllEIIEII 
IEYEmlE KVAEG 
MARCII!lS C1. CCIIIII81'CSal.illlles 
-
~klassen 
IIARD'1'8 C<m11Brc1allzed clas. 
li!EIICAn C1. CC1111181'C1Bllzmte 
-
Ji!ade' aJtlaSSf!ll 
MARmiEII 
-lsklasser 
!3 LiliZ -
-SAlZIIURO - Ochsel1 
1IIEII I!Blb1mmll 
Kllbe 
IJeVoSeDOr Dolz-chsclm1tt 
l!e:r1cllt1ater Pl:else 
!3 S'l'OCKIIDlM lrD oall lll.lze 1:.1111' 1 
(67) - 2 
a&l'EBOIIO 
(33) 11ngl;ji1U' EP+ 
1 + 
2 
[okli\iga+ KViga + Stut.EI'I 
1 
2 
Clellopller Dolz-chsclm1tt 
Beriahtister Pl:eise 
JIERB amdssee et l>oeure A 
B 
c 
D 
Va.cllee A 
B 
c 
D 
E 
-
A1 
A2 
B 1 
B2 
c 
D 
E 
CJevaseller DurchSclm1tt 
Ber1cl1t1l!ter Preiaa 
.,. 
~ & 
4 !Is 
lO & 
33 !Is 
100 !Is 
Oe 
llil 
31,3 1m" 
13,5 1m" 
1~8 1m" 
11,6 1m" 
3,4 1m" 
4,9 1m" 
14.1' 1m" 
e. 4 1m" 
100 1m" 
Skr 
llil 
18,8 'Btl 
9,9 Fe 
2,6 Fa 
17 Fe 
4,7 Fe 
3,1 Fe 
14 6 Fa 
14 0 Fa 
15 6 Fs 
7.5 Fe 
2,4 Fa 
2 0 Fa 
1 2 Fa 
11 0 Fa 
0 .. A 
o,4 Fa 
100 Fa 
Fa 
llil 
PfiiX llE MARCilE 
MAII!CmiEIBE 
MARI!ETI'IUCES 
I'IIEZZI DI MERCA'l'O 
MAIUI:rPRJJZE!I 
MARKEDSPRISER 
NOV I 
21-27 1 28-4 
22l8 00 2232,00 
2088,00 208o,OO 
2093,00 2092,00 
1634,00 1630,00 
2007,58 2013,26 
1507,58 1513,26 
65,571 65,818 
458,64 484,61 
396,98 426,42 
6o872 6o872 
574 02 574 02 
475,83 505,92 
570,55 570,55 
536,78 536,78 
4428o 47112 
498,67 514,17 
314,45 329,96 
57,164 59,982 
505,00 505,00 
493,00 493,00 
450,00 450,00 
398.00 398.00 
46ooo 46o 00 
430,00 430,00 
405,00 405,00 
385,00 385,00 
327,50 327,50 
4~ 00 4~ 00 
46o,oo 46o,oo 
468,00 468,00 
440,00 440,00 
440,00 440,00 
440,00 440,00 
433,00 433,00 
432,42 432,42 
432,42 432,42 
129 140 129 140 
1975 
llEC 
PAYS TIERS 
~
i'lllllD COUIIl'RlES 
PAESI miW: 
DEilDE LAliDEil 
'l'IIEDJEIAI1DE 
I 
I 
5-ll 12·18 1 19-25 26-1 
lisTERREICH 
2201 00 2215.00 2215.00 1222'1 00 
2100,00 2032,00 2032,00 206o,oo 
2055,00 2069,00 2069,00 2013,00 
1574,00 1583,00 1583,00 1539,00 
1975,45 1984,52 1984,52 1969,76 
1475,45 1484,52 1484,52 1339,76 
64,173 64,568 64,568 58,272 
BVERIGE 
491,47 491,47 491,47 491,47 
446,20 448,96 448,96 448,96 
6o8,72 6o8,72 6o8,72 6o8,72 
574 02 574 02 574 02 574 02 
5o8,98 5o8,98 5o8,98 5o8,98 
570,55 570,55 570,55 570,55 
536,78 536,78 536,78 536,78 
474 00 474,00 474,00 474,00 
519,33 519,71 519,71 519,71 
335,12 335,12 335,49 335,49 
6o,92l 6o,988 6o,988 6o,988 
SCHWEIZ 
505,00 505,UO 505,00 505,00 
493,00 493,00 493,00 493,00 
450,00 450,00 450,00 450,00 
398,00 3Q8.oo 3Q8.oo 3Q8.oo 
46o,oo 46o,oo 46o 00 46ooo 
430,00 430,00 430,00 430,00 
405,00 405,00 405,00 405,00 
385,oo 385,00 385,00 385,00 
327,50 327,50 327,50 327,50 
4~,00 4~,00 4~ 00 4~ 00 
46o 00 46o 00 46ooo 46ooo 
468,00 468,00 468,oo 468,00 
440,oo 440,00 440,00 440,oo 
440,00 440,00 440,00 440,00 
440,00 440,00 440,00 440,00 
433,00 433,00 433,00 433,00 
432,42 432,42 432,42 432,42 
432,42 432,42 432,42 432,42 
l3l 991 131991 131991 131 991 
86 b 
2-8 
2246 00 
2065,00 
2158,00 
1643,00 
2030,97 
l400,97 
6o,934 
491,47 
448,96 
6o8,72 
574 02 
5o8,98 
570,55 
536,78 
474,00 
519,71 
335,49 
6o,988 
505,00 
493,00 
450,00 
3Q8.oo 
46ooo 
430,00 
405,00 
385,00 
327,50 
4~ 00 
46o 00 
468,00 
440,00 
440,00 
440,00 
433,00 
432,42 
432,42 
l.J3 889 
YIAiiDE BOYIIIE 
RiliDFIEISCII 
BEEF AliD YEAL 
CARliE IIOYilfA 
llllllD'ii.EES 
~ 
100 Ira - P\'I 
1976 
JAil 
9-15 16-22 2}-29 
226?.00 22Ql.OO 224?.00 
2065,00 2225,00 2000,00 
2127,00 212},00 2107 00 
16}9,00 16}6,00 1651,00 
2037,68 2055,41 2026,44 
1407,68 1425,41 1}96,44 
61,226 61,997 60,737 
505,68 515,97 515,97 
460,46 468,74 468,74 
6o8,',72 642,}2 642,32 
574,02 606,42 606,42 
523,77 534,48 534,48 
570,55 602,35 602,35 
5}6,78 567,38 567,38 
487 92 498 00 498 00 
527,38 546,86 546,86 
343,17 333,18 333,18 
62 383 60 567 60 567 
505 00 505.00 505.00 
4Q~. 00 4Q~. 00 4Q~. 00 
4so,oo 450,00 450 00 
~QS.oo ~qS.oo ~QS.oo 
460 00 460 00 460 00 
4}0,00 430,00 430,00 
405.00 405.00 405.00 
385,00 385,00 }85,00 
327 50 327 so 327,50 
495.00 495.00 495.00 
460 00 460 00 460 00 
468 00 468 00 468 00 
440,00 440,00 440,00 
440,00 440,00 44C,OO 
440,00 440,00 440,00 
433,00 433,00 433,00 
432,42 432,42 4}2,42 
432,42 432,42 432,42 
33.889 133 889 133.889 
PROIIUI'l'S LAlTIEBS 
Eola.iroisl!elll9lits oonO<Il'Jll!Dt lea prix des produits laitiers (prix fix~s) et lea ~Uvements 
II. l'importation repris clans oette publication 
IS'l'I!OllllllT 
n a ~t4 pr6vu, par la voie du lll>glament n° 13/64/CEE du 5o2ol964 (Journal Offioiel n• 34 du 27o2ol964) que l'organisation OOJDJIIIlJle des ma:rohds 
serait, clans le seateur du lait at des produits laitiers, dtablie gredllellament II. partir de 1964 at que oette organisation de ma:rohd ainsi 
dtablie oomporte prinoipalament la fixation ammelle d'un prix indiostif' pour le lait, de prix de seuil ddtermi.llds pour lea produits pilates 
des produits ~ ripartis en groupes at au niveau desquels le prix des produits laitiers importds doit 1ltre a.mend au moyen d'un prd!We-
mant variable, et d'llll prix d'intervention pour le beurrso 
Ce march~ llllique pour le lait at lea produits laitiers dtabli clans le lll>glemant (CEE) n° 804/68 du 27 jnin 1968, portant organisation oommune 
des marohds clans le seateur du lait et des produits lei tiers, (Journal Offioiel du 28,6.1968, lle !llD1ds0 n° L 148) eat eatri en vi{!llaur le 
29 juin 1968. 
L'adMsion du llanemark, de l'lrlande, du lloyaume-Uni eat Nglde par le trait6 reletif' II. l'adhdsion de n011V88U% Etats membrss II. la Colmmmautd 
doonomique aura~ et II. la 00llllllllll8Ut~ auro~e de l'dnergie atomique, sip le 22 janvier 1972 (J,O, du 27o3ol972- !llDlOO 15e n• L 73). 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Conform6ment aux articles 3,4 et 5 du R&glement (CEE) n° 804/68, il est fixe chaque annee, pour la Communaut6 
avant le ler aoUt pour la carnpasne 1aiti8re,d6butant 1 'annee suivante, qui commence le ler avril et se termine 
le 31 mars, un prix indicatif pour l,e lai t, un prix d' intervention pour le beurre et un prix d 'intervention 
pour le lait ecr9m9 en poudre et des prix d 'intervention pour lea fromages Grana-Padano et Parmigiano-Reggiano. 
D'autre part, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe chaque ann~e des prix de seuil de 
certains des produits d~nomm~s 11produits pilotes". 
Prix indicatif pour 1e lait 
Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend a assurer pour la totalite du lait vendu par lee produc-
teurs au cours de la ca:npagne laitH~re dan::~ la mesure des d~bouch~s qui e'offrent sur le march~ da la Communau-
te et les marches ext6rieurs. Le prix indicatif est fix9 pour le lait contenant 3,7~ de matiltres grasses, ren-
du lai terie. 
Prix d 'intervention 
Ils sont fixes tela que la recette de 1 'ensemble des ventes de lait tende a assurer le prix indicatif commun 
franco lai terie pour le lai t. 
Prix de seuil 
Lea prix de seuil sont fids pour 1es produita pi1otea de chaque gro11pe de produita (R~glement (CEE) n° 823/68, 
annexa 1) de te1le sorte que, compte tenu de 1a protection necessaire de 1'industrie de transformation de la 
Communaut~, lee lB'1X des produits laitiers importee se situent a un niveau correspondant au prix indicatif du 
lait. 
II •• MESURES D 'AIDE 
Conform6ment aux art. 10 et 11 du R0glement (CEE) n° 804/68, des aides sont accord6es au lait 6cr6md et au lait 
6cr6m6 en poudre, produits dans la Communaut6 et uti1is6s pour 1 'alimentation des animaux. Lea montants de ces 
aides sont fixGs chaqua ann6e en meme temps que le prix indicatif. D'autre part, une aide est accord~e pour le 
lait Gcr~m~, produit dans la Communaute et transform~ en cas~ine et en cas6inates. 
Ill.ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour lea Schanges avec lea pays tiers, un r6gime unique est ~tabli, comportant un syst0me de pr~Htvements a l'im-
portation et de restitutions a !'exportation et tendant,l 1 un comma l'autre, a couvrir la diff~rence entre lea 
prix pratiqu6s a 1 'ext~rieur et a l'int~rieur de la Communaut~. La stabilisation du march~ qui en rt1sulte ~vite 
que lea nuctuations des prix sur le march6 mondial ne se r~percutent sur le prix pratique a 1' int6rieur de la 
Communautt1. 
Pr610vements a 1'importation (ng1ement (CEE) n° 804/68, art. 14) 
Lee pr6l~vements sont, en principe, Ggaux aux prix de seuil, diminuGs du prix franco-fronti~re. Lee prix franco-
fronti~re sont Btablis, pour chaque produit pilate, sur Ja base des possibilit~s d'achat lea plus favorables 
dans le commerce international. 
En ce qui cone erne le calcul des pr"l~vements de certains produi ts assimil8s il faut se r9f6rer au Rltglement 
(CEE) n ° 823/68. · 
Restitutions a l'exportation (R~glement (CEE) n° 804/68, art. 17) 
Pour permettre 1 'exportation dee produits laitiers sur la baf'e des 'Prix de ces produits dans le col'mlerce in-
ternational, la difference entre ces prix et lee prix dans la CommU'1Put8 peut 8tre couverte par une restitu-
tion a 1 'exportation, fixee p~riodiquement. Cette l"estitution eEtt la rteme pour toute la Communaut~ et peut 
8tre diff~renci~c eelon la destination. 
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Erlllu.t81"1Ulgen zu den nachatehend aufge:!'Uhrten Preison ftlr Milcherz81J8!lisse (f'estgesetzte Preiss) 
und den bei dar Einf'uhr f'estgesstzton Absch8ptw,gen 
In der Verordmmg !lr. 13/64/FMG vom 5o2ol964 (Amtsblatt 1\Tro 34 vom 27•261964) words bestimmt, class die gemeinsame Ma.rktorganisation 
ftlr Milch und Milcherz81J80isse a.b 1964 sohrittweise errichtet wirdl die auf diose Weise errichtete Ma.rktorganisation umf'aest im 
weseutlichen die j!lhrliche Ji'estsstzung eines Riohpreises ftlr Milch, von Sohwellenpreisen ftlr die Lel:lerz81J80isse der zu Grappen zu-
sammet~gef'assten Milcherz81J80isss, auf deren 111!he dar Preis dar einge:!'Uhrten Milcherz81J8!lisse an Hand einer ver\lnderlichen Abech8pf'ung 
gebra.oht Werden lllllSs, und einss Interventionspreisea ftlr Butter. 
Diessr einhaitliche Ma.rkt ftlr Milch und Milcherz81J80issa words in dar Verordnung (EIIG) 1\Tr. 8o4/68 vom 27• Juni 1968 f'estgesetzt1 diose 
Verordmmg znr Errichtung einer gemeinsamen Ma.rktorganiaation ftlr Milch und Milcherz81J8!liase (Amtablatt vom 28.6.1968, 11. Jehrgsng, 
1\Tro L 148) ist am 29• Juni 1968 in lfraf't getreteno 
Der Beitritt von Danamark, Irland und des Vereinigten K!lnigreiohes ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeiohnsten Vertrag trber den Bei-
tritt neuer Mitgliedstaeten zur Europ!lischon Wirtsohaf'tegemeinsohaf"'. und zur Earop!lischen Atomgemeinsohaf't geragelt worden 
(Amtsbla.tt vom 27o3ol972 - l5o Jehrgsng 1\Tro L 73). 
I • FESTGESETZTE PREISE 
Art der Preise 
GemiiB Artikel 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden fii::- die Gemeinschaft jB:hrlieh vor dem 
1 .. August fiir das im folgenden Kalenderjahr beginnende Milchwirtschaftsjahr, das am 1. April beginnt und 
am 31. Harz endet, ein Riehtpreis fUr Milch, ein Interventionspreis fUr Butter. ein Interventionst'lreis 
fUr Magermilchpulver und InterventionspreisefUr die Klisesorten Grana-Pedano und Parmif'iano-Reggi'ano fest-
gesetzt. Andererseitf; setzt der Rat auf Vorachlag der Kommisaion jB.hrlich Schwellenpreise fUr einige soge-
nannte 1'Leiterzeugnissen fest .. 
Richtpreis flir l'ilch 
Der Richtpreis iet der Mil chpreis, der fiir riie von den Erzeugern im Milchwirtschaftsjahr insgesamt verkaufte 
Milch angestrebt wird, und zwar entsprechend den AbsatzmOglichkeiten, die sich auf dem Markt der Gemeinschaft 
und den Miirkten auBerhalb der Gemeinschaft bieten. Der Richtpreis wird fUr Milch mit 3,7 v.H. Fettgehalt 
frei Molkerei festgesetzt. 
Interventionspreise 
Die Interventionspreise miissen so festgesetzt werden, daB durch die ErlOse fUr die insgeaamt verkauft~ 
Milch der gemeinsame Richtpreis fUr Milch frei Molkerei angestrebt wird. 
Schwellenpreise 
Die Schwellenpreise fUr die Leiterzeugnisse jeder Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/60/68 Anlage I) warden 
so festgesetzt, da.B unter BerUcksichtigung des fUr die verarbeitende Industria der Gemeinschaft notwendigen 
Schutzes die Preise der eingefiihrten Milcherzeugnisse eine HOhe erreichen, die dem Richtpreis fUr Milch 
entspricht. 
II • GEWAEI!RUNG VON BEIHILFEN 
GemiiB Artikei 10 und 11 der Verordnung (EWG) Nr .. 8o4/68 werden ftir Magermilch und Magermilchpulver, die in 
der Gemeinschaft hergestellt worden sind und fUr Futterzwecke verwendet werden, Beihilfen gewahrt. Die Betriige 
dieser Beihilfen werden jedes Jahr gleichzeitig mit dem Richtpreis festgesetzt. Fiir Magermilch, die in der 
Gemeinschaft hergestellt und zu Kasein und Kaseinaten verarbbitet worden ist, wird ebenfalls eine Beihilfe ge-
wiihrt. 
III. IIAI\TDEL MIT DRITTEN LAENDERN 
Ftir den Handel mit dritten Landern wurde eine Regelung geschaffen, die die Erhebung einer AbschOpfung bei der 
Einfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht, die beide den Unterschied zwischen den in-
nerhalb und au!!erhalb der Gemeinschaft gel tend en Preisen auB~1 eichen so11. Die sich daraus ergebende Merkt-
stabilisierung vermeidet, daB sich die Schwankungen der Wel tmarktpreiae auf die Preiae innerhalb der Gemein-
scha ft Ubertragen. 
Abschopfungen bei der Einfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeinen sind die AbschOrfungen gleich dem Schwellenpreise, vermindert um dessen Preis frei Grenze. FUr 
jades Leiterzeugnir: wird der Preis frei Grenze unter Zugrundelegung der gUnstiesten EinkaufsmOglichkeiten i'll 
intet"nationplen Handel ermi tteJ t. 
FUr die Errechnune; der AbschO:pfungen ftir einige gekoppelte Erzeugniase wird aut die Verordnung (EWG) 
Nr. 823/68 hinge>riesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordn•me (EWG) Nr. R04/68. Art. 17) 
Um die Ausfuhr der Milcherzeugnisse a1..1f der Grundlage der Freise zu ermOglichen, die im internationalen 
Handel f;ir die~e Erzeugnisse gelten, kann der TTnterschied zwischen dieeen Preisen und den Preisen in der Ge-
meinschaft durc!'o eine Erststtun!if bei der Ausfuhr, die periodiach fest~esetzt wird, ausgeglichen warden. Die 
HOhe der E,..stattung iat fUr die @'Csamte GemeinschRft einheitlich, sie kann jedoch je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich Rein. 
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MILK PRODUCTS 
EXPLANATORY NOTE ON THE MILK PROJlUCTS PRICES (FIXED PRICES) AND THE IMPOl!'!' LEVIES SI!OliN IN TRIS PU:BLICATION 
IllTRODIJCTION 
Regalation No 13/64/lfm of 5 February 1964 (Official Journal No 34, 27 February 1964) provided that the oommon organization of the market in milk and 
milk prodncts should be established progressively from 1964 and that the main features of this market organization would be the ammal fixing of a 
target price for milk; threshold prices for pilot products of milk product groups to which the price of imported milk products must be raised by meens 
of a variable levy; and an intervention price for butter. 
This single market for milk and milk products was established by Regulation (Em) No 804/68 of 27 June 1968 on the common organization of the market 
in milk and milk products (Official Journal No L 148, 28 June 1968) and entered into force on 29 June 1968, 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the nsw Member States to the 
European Eoonomio Community and to the European Community of Atomio Energy, signed on 22 January 1972 (OoJ, of 27o3ol972, 15th :year No L 73), 
I. FIXED PlUCES 
'fl;pes of prices 
Articles 3, 4 and 5 of Regulation (EEC) No 804/68 stipulates that, before 1 August of each year, a target price for milk, an intervention price 
for butter> an intervention price for sldmmed milk powder> and intervention prices for Grana P8dsno and atrmig1e.no Resg1.e.no che.se.e.s must be f1xe4 
for tha foll.ow1ng milk :yeaz running fran 1 April to 31 March. The Council, acting on a proposal fran tha Ccumission, fixes three.hold prices for 
eerte.1n pilot products. 
Te.rpt price for milk 
The target price is tha price which it is hoped to obtain for the Bf!Sl'8B"te of prociueers' milk sales> on tha C<Jmnmity market and on extsrnaJ. 
markets, during the milk year. The target price is f1xe4 for milk with e. 3.7 'I> fat content, delivered to de.ir:y. 
Intervention prices 
These are fixed in such a ~ that the proeeeds of Bf!Sl'81!"te milk eales tend to correspond to the CCI!I!IlOn target price for milk delivered to 
Tllz'eshold price 
Tllz'eshold prices are f1xe4 for pilot products for each sroup of products (Regulation (Em) No 823/68, Annex 1) in such a ~ that, bearing 
in - the protection required for the Ccmmlnity processing :lndustr,y > prices of imported milk products are at a leVel which correspollde to 
the target price for milk. 
n.~ 
Articles lC and U of Regulation (Em) No 804/68 allow aid to be granted for - milk and e.ldmmed milk powder produced in the CQIIII1UD1ty 
and used as mdl!lal. feed. The amount of the aid is f1xe4 annually at the """" time as the target price. Aid is a1ao granted for CC1111111Dity-
produced sldmlled milk processed into casein and cassine.tes. 
m. TRADE Wl'lll 'l'IIIRD COtmmiES 
There are uniform llrl'IUlgel!lents for trade with third countries. Thee.e. include a s:yste.m of import levies and export rei'UndB, both desisaed to 
cover the difference between prices inside and outside the COI!lllltlni ty. The resulting market stabilization preve.nts price fluctua tiona on the 
world market affecting prices within the Community. 
Impart levies (Regulation (Em) No 804/68, Article 14) 
As a rule import levies are equal to the three.hold price less the free-at-frontier price. Free-at-frontier prices are determined for each 
pilot product on the basis of the most favours.ble purchasing opportunities in intsrne.tional trade. 
Rules for calculating import levies for various assimile.ted products are conte.inad in Regulation (Em) No 823/68. 
Expt rei'UndB (Regulation (Em) No 804/68, Article 17) 
To ene.ble milk products 'to be expoi'te4 on tha basis of prices for thoe.e. products in intsrne.tional trade> the difference - - pHCI!8 
tm1 prices Wftliln "tlie Ccxmllllli1t.Y IIIQ' be covered by an export reflmd fixed at regular intsnalS. ThS.reflmd ls ~-- f'or ~ COl!ll1ll!i1ty 
and IIIQ' be varied according to destine.tion. 
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PliiiDO'l'n LA.T'nEI!O-O.ASEAIII 
Spiegazio!li relative ai prezzi dei prodatti lattiero-oasean (prezzi n.ssati) ed ai 
prelievi sll'l.mportazione che figurano nella presente pubblioazione 
E' stato previsto, dslla disposizioni del llegolamento no 13/64/CEE del 5o2ol964 {Gazzstta Uffioisla del 21.2.1964, n. 34) che l'orgamii-
IBZione oomane dai meroati serebbe, nel settore del latta e dei prodotti latti~eari, stabilita gradnslmenta a deoorrere dsl 1964 
0 
che questa ol'll!lllizaazione di meroato oosi istituita oomporta prinoipalmenta la fisaazione annnsle di un prezzo indioetivo del latta, di 
!!J'8ZZi d'entrata determ:l.nati per i prodotti pilota dei prodaiti lattie:ro-oaeeari ripartiti in Sl'llPPi ed s1 ani livello il prezzo dei 
prodotti lattiero-oasean importati dove essere riportato a mezzo di prelievo wria'bila, nonch4 di un prezzo di interve:ato per il burro. 
Clltesto meroato unioo del latta a dei prodotti latti~eari previsto nel llegolamento {CEE) n. 8o4/68 del 27 g;._., 1!)68, che oomporta 
l'orgamzzazione oomana dei meroeti nel settore del latte e dei prodotti lattie:ro-oaeeari, {Gazzstta Uffioisle del 28.6.1!)68, 11• anno, 
n. L 148) ~ entra.to in vigore il 29 g;._., 1!)68. 
L'adesione della Danimaroa., dell'Irlazula e del J!esno Unito ~ disoiplinata dsl trattato relativo slla adesione dei nnovi etati mambri 
slla ComimitA eoonomica europaa ed sl1a Ca!mmmitA europea dell 'energia. atomioa., f'irmato il 22 gennaio 1972 (G.u. del 27.3.1972 -
l5a ammta n. L 73). 
I. PREZZI FISSATI 
Natura dei prezzi 
In conformit;, agli articOl1 3,4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 8o4/68, vengono fissati ogni anna, dalla 
ComunitB., anteriormente al 1° agoato per la Campagna lattiera, dell 'anne successivo, che inizia il 1° 
aprile e termina il 31 marzo, un prezzo indicativa per il latta, un prezzo d'intervento per il burro e 
un prezzo d'intervento per il lat'te scremate in polvere e dei prezzi d'intervento per i formaggi Grana 
Padano e Parmigiano Reggiano. Inol tre, il Consiglio, che delibera au propoata della Commiaaione, fiasa 
ogni anno i prezzi di entrata per alcuni prodotti denominati 11prodotti pilota". 
Prezzo indicative per il latta 
Il prezzo indicative ~ il prezzo del latta che ai tende ad asaicurare per la totalitQ del latte venduto 
dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le posaibilitB. di smercio esiatenti sul 
mercato della Comunit8. e sui mercati esterni. Il prezzo indicativa e fissato per latte contenente il 3,7,: 
di matierie grasse, franco latteria. 
Prezzi d 'intervento 
I prezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendite di latte tenda ad asaicurare il 
prezzo indicative comune del latte franco latteria. 
Prezzi di entrata 
I prezzi d'entrata sono fissati per i prodotti pilota di ogni gruppo di prodotti (Ragolar.:anto (CEE) n. 823/68, 
allegate l) in modo che, tenuto con to della necessaria protezione dell 'industria di trasformazione della 
Comunitll, i prezzi dei prodotti lattiero-caaeari importati raggiungano un livell.o corrispondente al prezzo 
indicative del latte. 
II. MISURE D 'AIUTO 
Conformemente agli articoli 10 e 1!. del Regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato 
ed al latte scremato in polvere, prodotti nella ComunitB. e utilizzati per 1 'alimentazione degli ar.imali. Gli 
importi di questi aiuti vengono fissati ogni anno contel!lporaneamente al prezzo indicative. Anche un aiuto 
viene concesso per il latte screooto, prodotto nella Comunit~ e trasformato in caseina e in caseinati. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con i !)aesi terzi, un regime unico e instaurato che comporta un sistema di prelievi all' impor-
tazione e di restituzioni all 'esportazione, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati 
all 'eaterno e all 'interne della ComunitB.. La stabilizzazione del mercato cbe ne risulta, evita che la nuttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuota sui prezzi praticati all'interno della ComunitB. 
Pralievi all 'importaziono (Rego1 amen to (CEE) n. 804/68, art. 14) 
I prelievi sono, in principia, UlfUali ai prezzi di entrate, diminuiti del prezzo franco frontiers. I prezzi 
franco frontiera scmo determinati, per ciascun prodotto pilota, aulla base delle possibilit8. di acquisto le 
pifi favorevoli nel commercia internazionale. 
Per quanto concerne il calcolo dei p'l"elievi di cPrti prodotti assimilati risogna riferirsi al Regola-
mento (CEE) n. 823/68. 
Restituzioni all 0ea~ (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 17) 
Per permettere 1 1 esportazione dei prodotti lattiero-caseari sulla base dei prezzi di tali prodotti nel 
commercia internazionale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi nella Co-unit~ puo easere comper-
ta da una restituzione all'esportazione, fissate periodica:"'ente. Tale restituzione e la steesa per 
tutta la Comunitk e puo eseere differenziata seeondo la destinazione .. 
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Toeliohting op de in deze pnblicatie voorkomende prijzen voor zuive1produkten (vastgeete1de 
prijzen) en invoerheffingen 
ll!ILEIDmG 
Bij Verordening nro 13/64/J;:m ven 5o2.1964 (Publik:atieb1ad nr. 34 dd. 27 .2.1964) werd bepaeld, det de gemeensoheppelijke ordening der 
markten in de sector melk en zuive1produkten met ingang ven 1964 ge1eidelijk tot etsnd zou worden gebracht en det daze marktordening 
hoofdzek:alijk de jaa:rlijkse vastetelling omvat van een riohtprijs voor melk, vsn drempe1pri.izen voor de hoofdprodukten ven de in groepen 
ingedee1de zuive1produkten, op het peil waa:rven de prijs ven de ingevoerde zuive1produkten door een va.riabe1e heffiryt meet worden gebracht, 
en vsn een interventieprijs voor bater, 
Daze gemeensoheppe1ijke zuivelmarkt, die gerege1d wordt in Verordening (EEX!) nro 1!04/68 vsn 27 juni 1968, houdende een gemeensohappe1ijke 
ordening der markten in de sector melk en zuive1produkten (Pub1ik:atieb1ad ddo 28.6,1968, lle jaa:rgeng nr. L 148), trad op 29 juni 1968 in 
werking. 
De toetreding vsn Denemarken, Ier1and en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 jsnuari 1972 ondertekende verdrag betreffende de toe-
trading ven niouwe Lid-Staten tot de Europese Gemeensohep en de Europese Gemeensohep voor atoomenergie gerege1d (P,B. ddo 27.3.1972, 
15e jaa:rgeng nr. L 73). 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Aard van de prijzen 
Overeenkomstig art. 3,4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 804/68 t<orden jaarlijks v~~r 1 augustus voor het 
daaropvol~ende melkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april en eindigt op 31 maart, voor de Gemeenschap een 
richtprijs voor melk, een interventieprijs voor bater, een interventiepriis voor mager melkpoeder en .!!!_-
terventieprijzen voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld. Bovendien worden jaarlijks 
door de Raad, op voorstel van de Commissie, voor de zgn. "Hoofdprodukten" drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijs voor me1k 
De richtpHJs is de mel.kpr1JIII1 welke wordt nagestreefd voor de tota1e hoevee1heid melk, die door de pro-
ducenten tijdens het melkprijsjaar wordt verkocht en we1 in die mate, waarin de afzetmoge1ijkheden op de 
markt van de Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtprijs wordt vastgeste1d voor 
me1k met een vetgeha1te van 3, 7% in bet stadium franco-me1kfabriek. 
Interventieprijzen 
Deze worden op zodanige wijze vastgesteld, dat de opbrengat van alle verkochte melk de gemeenschappelijke 
richtprijs voor melk franco-melkfabriek zoveel moge1ijk benadert. 
Drempe1pri j zen 
Deze worden vastgeste1d voor de zgn. hoofdJlrodukten van iedere produktengroep (Verordening (EEG) nr 823/68 
van 28.6.1Q68, bijlage 1) en we1 zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelprodukten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industria van de Gemeenschap noodzakelijke bescherming, op een niveau lig-
gen, dat overeenkomt met de richtprijs voor melk. 
II. STEUNMAATREGELEN 
Overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 804/68 wordt steun ver1eend voor de in de Gemeenschap~ 
geproduceerde en als voeder voor dieren gebru5::kt mager melkpoeder en ondermelk. De stennbedragen worden jaar-
1ijks, tege1ijk met de vastste11ing van de richtprijs voor het vo1gend me1kprijsjaar vastgeste1d. Daarnaast 
wordt ook steun verleend aan de in de Gemeenschap geproduceerde en tot caseine en caseinaten verwerkte onder-
melk. 
III. HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor het handelsverkeer met derde landen wordt een uniforme regaling toegepast die een stelsel van heffingen 
bij de invoer en van restituties bij de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van het verschil tussen de bui-
ten en binnen de Gemeenschap geldende prijzen. De hiervan uitgaande stabiliserende werking voorkomt, dat de 
schommelingen van de wereldmarktprijzen een terugslag hebben op de binnen de Gemeenachap toegepaste prijzen. 
Heffingen bij invoer (Verordening (EEG) nr. 80k/68 art. 14) 
Deze zijn in principe ge1ijk aan het v~rschi1 tcssen de drempe1prijzen en de franco- grensprijzen. De fran~o­
grensprijzen worden voor ieder hoofdprodu~t berekend op basis van de meest gunstige aankoopmogelijkheden op 
de were1dmarkt. 
Wat de bereken:!.Pg van de invoerheffinlj~n var. so'f"''wige gekop!)elde produ~.o;:ten betreft, zij verwezer: 
near Verordening (EEG) nr. 923/68. 
Restituti~s oi; uitvoer (Verordenine (EEG) nr. ?C4/68, art. 1?) 
Om de uitvoer van zuivelprodukten. op bJ:~.cis ·:an de prijzen van c1eze produkten ir:. de internationals 
handel, moge1ijk te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap 
overbrugd >rorden door een restitutio, i!ie perio1iek >rordt vastgesteld. Deze restitutie iA ["•lijk 
voor de gehele GE-meenschap en kan al naar gelane de resternming r;edifferentieerd t-torden. 
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MEJERIPRODUKTER 
Forklaringer til de i det foelgende a.nfoerte orisar paa mejeriprodnkter (fastsatte prisar) og importafgifter 
INDLEllNI!IG 
I forordning nr. 13/64/EOEF af 5o2ol964 (De eurooaeieke Fo.ellesekabere Tidende nr. 34 af 27o2ol964) er det beatamt, at den faelles markedsordning 
for ma.elk og mejeriprodukter ska.l gennemfoeres gradvis fra 1964; den saaledes ggnnemfoerte markedsordning omfatter foerst og fremmest aarlig 
fastsaettelee af en indikativprie for maelk, af taerekelprieer for ledeprodnkterne for de i grupper sammenstillede mejeriprodnkter, til hvie 
niveau prisen paa indfoerte mejeriprodu.kter maa haeves ved anvendelse af en variabel importa.fgift, og a.f en interventionspris for smoer. 
Dette enhedamarked for mejeriprodukter blev fast eat i forordning (EOEF) nr. 804/68 af 27. juni 1968; donne forordnin.o: til ""nnemfoerelse af en 
faellee markedsordning for maelk og mejeriprodukter (De europaeiske Faelleeskabere Tidende af 28.6.1968, 11. aargang, nr. L 148) traadte i 
kraft den 29• .iuni 1968. 
Da.nmarks, Irlande og Det forenede Kongerigee til traedelee er fast sat i traktaten om de eye medlemsstaters til traedelee af det europaeieke 
oekonomieke Faellesskab og af det europaeieke Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 janu.ar 1972 (EF'l' nr. L 73 af 27 .3.1972, 15. aar.). 
I. FASTSATTE PRISER 
Frisernes art 
I henhold til artikel 3, 4 og 5 i forordsing (EOEF) nr. 804/68 fastsaettes for Faellessksbet aarligt inden 1. august for det i 
det foelgende kalenderaar begyndende mejeriaar, der begynder 1. april og slutter 31. marts, en indikativpris for maelk, en 
interventionspris for smoer, en interventionspris for skummetmaelkspulver og interventionspriser for osteaorterne Grana-Padano 
og Parmi.giano-Reggiano. Paa den anden aide fastsaetter Raadet paa forslag fra Kommissionen aarligt taerskelpriser for nogle 
saak.aldte 11ledeproduktertt. 
Indikativpris for maelk 
Indikativpriaen er den maelkepri&, der aoeges opnaaet af producenterne i mejeriaaret for al solgt maelk i forhold til afaaet-
ningsmulighederno paa Faellesskabets marked og paa markederne uden for Faellessksbet. Indikati vprisen fastsaettes for maelk 
mad J,?% fedtindhold frit leveret til mejeri. 
Interventionapriaer 
Interventionapriserne maa fastsaettes saaledes, at den faelles indikativpris for maelk. frit leveret til mejeri soeges opnaaet 
gennem indtaegterne fra al solgt maelk. 
Taerskelpriser 
Taerskelpriserne for ledeprodukterne i hver produktgruppe (forordning (EOEF) 823/60/68 bilag I) fastsaettes saaledes, at pri-
serne paS de indfoerte mejeriprodukter under henayntagen til den for Faellesskabets forarbejdningsindustri noedvendige beskyt-
telse haevea til et niveau. der svarer til ind.ikativprisen for maelk. 
II. YDELSE AF STOETTE 
I henhold til artikel 10 og 11 i forordning (EOEF) nr. 804/68 ydes dar stoette til skummetmaelk og skummetmaelkspulver, som er 
fremstillet inden for Faellesskabet og anvendes til foder. Beloebene til denne stoette fastaaettea hvert aar samtidig med indi-
kstivprisen. For skummetmaelk, dar er fremstillet in den for Faellessksbet og forarbejdet til kssein og ksseinater, ydes der lige-
ledes stoette. 
III. HANDEL MED TREDJELANDE 
For handel med tredjelande 'Or der oprettet en ordning, som fastsaetter opkraevning af en importafgift og betaling af en eksport-
restitution, der begge skal udligne forskellen mellem de priaer, som er geeldende inden for og uden for Faellessksbet. Den deraf 
foelgende markedsstabiliaering bevirker, at prisavingningerne paa verdensmarkedet ikke indvirker paa priserne inden for Faelles-
sksbet. 
Importafgifter: (Forordsing (EOEF) nr. 804/68, artikel 14) 
I almindelighed er importafgifterne lig med taerskelprisen, nedsat mad prisen franko graense. For hvert ledeprodukt fastsaettes 
prison frauko graense paa grundlag af de gunstigste indkoebsmuligheder i 'den internationale handel. 
Angaaende beregning af importafgifterne for nogle assimilerede produkter henvises til forordning (EOEF) nr. 823/68. 
Eksportrestitutioner: (Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 17) 
For at muliggoere udfoersel af mejeriprodukter paa grundlag af de priser, som gaelder for disse produkter i den internationale 
handel, kan forskellen mellem disae priser og priserne inden for Faellesskabet udlignes ved en ek:sportrestitution, som fastsaet-
tea med regelmaessige tidsintervaller. 
Reatitutionen er ens for hele Faellesskabet og kan differentieres alt after bestemmelsesated. 
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Io 
II. 
III. 
IV. 
PRIX FIXlS 
FEll'RIESE'l!i!iTE PREISE 
FIXED PRiem 
P1!EZZI FISSATI 
VAS'!Umm.DE PRIJZm 
FAS'!SATTE PRISEH 
14o5o1973 -
31.3.1974 
1.4.1974 - 2.3.1975 
1.4. 74-6.10.74 7.10.74- 2.3.75 
PRIX I!iDICATIF - RICI!'l'PREIS. - TAR!lET PRICE - PRl!ZZO IliDICATIVO - RIOIITPRIJll - I!iDIKATIVPRIS 
Lait de vaohe (3, 7 % de la matiilre graese) 
Kuhmilch (3 7% Fettgehalt) 
Cow's milk /3,7% fat content) 12,42 13,41 14,08 Latta di vaoche (3, 7 % matiera graesa) 
Koemelk P• 7% vetgehalte) 
Komaelk 3, 7 % fedtiDhold) 
PRODUI'!S LAITIEHS 
MILCHER&ElUN !SSE 
MILK PRODUC'!S 
PROD. LATT • .,.CAS. 
ZUIVELPR!lDUK'l'm 
l<lEJEHIPRODUK'l'ER 
UC REI100 kg 
-
3.3. 75 - 3lol· 76 
J.J,l5-1S.9.75 !S.9.~J: 
14,92 15,59 
PRIX D'INTE!mNTICli-INTE!mNTIO!lSP!!EISlil-INTE!mNTICll PR!cm-PREZZI D'INTEI!'mi'.OO-IN'l'EHVJ!l!TIEPRIJZm-INTE!mNTIC!ISPRISE:Jl 
Beurre 176,00 176,00 181,58 194,63 209,58 
Butter DANM : 171,50 DAm! : 172,40 DANM : H9,8! (2) Butter 111El: 1110,1~ 
Burro IBEL : 160,25 IBEL : 163,40 IBEL : 170,43 111El: 198,3Z 
Boter ITAL : 177,76 U.K. : 104,89 U.K. : 108,95 U.K.: 1~,19 U,ll,: 1U,68 Sm;r U.K. : 87,96 
Poudre de lait maigre 
Magermilohpul ver 66,00 (1) 79,00 (1) 82,74 88,70 88,70 
Skimmed-milk porier 
Latte soremato in polvere TAL : 66,66 
Magere melkpoeder 
Skummetmaelkpul ver 
Fro!Da&e 
l Brana Padano 
~ 30 - 60 jours 159,13 175,50 183,10 195,85 201,45 
Kllse 6 mois 185,39 206,60 214,60 230,83 236,74 
Cheese 
l Fo1'11l84Mi Parmigiano-Jieggiano 6 mois 199,93 223,60 231,60 250,03 255,94 Ksas 
l Oat 
MI!S1lRES D'AIDE - GnWJII!1lNtl VON BEIJ!ILli'Eiil' - MEAStlRPS OF AID - I!IISURE D'AIU'!U - STEUNMAATREllELEI! - S~IIANSTAL'J!\TINGER 
Lait maigre (destin~ a !'alimentation des animaux) 
~rmilch ( verwendet flir Futterzweoke) 
Skimmed milk (for UJiO as animal feed) 2,42 3,11 3,20 3,39 
Latte scremato (per 1 'alimentazione dagli animali) 
Oodermelk ( voor voederdoeleindenl 
Skummetmaslk ( anvendes til fader 
Poudre de lait ma1gre (destines a 11alimente.tian des ani-
Magermi1chpulver (venrendst flir Futterzweoke) me.ux) 26,04 33,50 34,50 Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 36,50 
Latte soremato in po1vere (per 1 1alimentaziane dagli 
~re melkpoeder (voor voederdoe1einden) animali) ITAL: 26,30 
Skummetme.elkpulver (anvendes til fader) 
Lai t eereme transforme en cas~ine et en caseine.tes 
~rmi1ch verarbei tee zu Kasein und Kaseine.ten 3,60 3,20 3,20 4,00 Skimmed milk processed into casein end caseine.tes 
Latte screme.to trasforme.to in caseine. e in caseine.ti 3,20(:tt) ~(3) 
Tot easetne en casernaten verwerkte andermelk: 
Skummetme.elk forarbejdet til casein og caseine.ter 
PRIX DE SEUIL - SC!!WELLmPREISE - 'l'IIRl!SI!OLD PRiem - PI!EZZI D'I!NTRATA - DR!JIPELPRIJZm - TAEHSKl!LPRISER 
PO 01 21,50 23,30 24,00 25,00 . 25,50 
PG02 79,00 92,00 95,75 101,75 101,75 
l'l 03 122,95 131,70 137,25 144,10 149,20 
P004 <;(), 8<; 53 05 54 50 56 30 57 75 
PG05 6800 7150 73,30 75 50 77 20 
PO 06 191 15 191,15 198,75 209,80 224,75 
PO 07 17'1,30 192,00 202,42 214,18 223,56 
PG08 153,20 162,70 168,95 176,70 182,30 
PG09 240 95 257,65 266,40 277,30 283,90 
PO 10 163,35 174,15 181,25 190,20 197,10 
POll 148,05 159,05 165,65 173,80 178,65 
P012 43,00 45,50 48,00 50,00 51,00 
!llontants des corrections - Berichtiguogsbetrllge - Corrective amounts - Importi di correziane - Correctiebedragen - Korrektionsbel~ 
(1) BslgiquefBelgi!f - Luxembourg - Deutschland - Nederland : - 2 
(:tt) A pertir du : I Ah : I A decorrere dal : I Vansf : 15.11,1973 
(2) A partir dn : I Ab 1 I A decorrere dal : I Vansf 1 l• lol975 : 183,58 
(3) A partir du: I Ab :I A decorrere dal :I Vansf: 1·11-1975 (Regl~) n•2853/75) 
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PRIX DE SEUIL 
SCIIWELLENPREISE 
TIIRESHOLD PRICES 
PREZZI DI EN'l'RATA 
DREIIPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREF,EVEFIENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
I!EF.FINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIF'!'ER VED INJ'9)RSLER FRA TREDJELANDE 
PRODUITS LAinERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
I = Prb: de seuil - Schwellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerskelpriser 
II PrdU t Ab ho f i Pr li i ffi A ift = vemen a- sc p ungen - Lev es - e ev 
- He fg ngen - er - UC-RE-UA/100 k 
No Tarifaire 
Tarifnummer 1976 1977 Tariff No 
No Tariffaric 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
rMAR IAVR 1 MAI 1 JUN I I AUG I SEP I OCT -l NOV I FEV JUL DEC JAN 
PG 01: PoudrP ~e s~oooum. MolkRnpu"ve• 
- W\>ev tto"'der 
-
Siero di lAtte . Weipoeder _ Valle i pul verform 
I 25,50 I o4.02. A I I I 1 I I I I I 1 I II 13,80 
Lsit en poudre ( <1,5%) Milch in Pulverform (' 1,5%) Milk in powder ( "' 1,5%) PG 02: Lstte in pol vere ( < 1, 5%) Melk in poeder (- 1,5%) Meelk i pu1verform ( <.. 1,5%) 
o4.02 A II b) 1 I 1101,75 I 
II 73,521 I I I I I I I T I 
Lai t en poudre (26%) 
-
Milch in Pul verform (26%) 
-
Milk in povder (26%) PG 03: Latte in pol vere (26%) 
-
Me1k in poeder (26%) 
-
Maelk i pul verform (26%) 
I 149,20 I 04.02. A II b) 2 
88-71 I I I I I I I I T I II 
PG 04: 
Lait condens~ (sans addition de sucre)- Kondensmilch(nicht gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
Latte condensato(senza agg.di zucch.)- Gecondens.melk (zonder toegav.suiker)-Kondens .. maelk (us-det) 
I 57,75 I o4.02. A III a) 1 
10,66 I I I I I I I I T I I II 
Lait condens~ (avec addition de sucre) 
-
Kondensmilch ( gezuckert) 
-
Condensed milk (sweetened) PG 05: Latte condensate (con agg.di zucch.) - Gecondens. me lk (met toegev. suiker )-Kondens. mae lk ( st6det) 
I 77,20 I 
04.02. B II a) 
19,97 I I I I I T I I 1 I I II 
PG 06: Beurre 
-
Butter 
-
Butter 
-
Burro 
-
Boter 
-
Sm,lr 
o4.03 A T 224,75 I 
II 152,17 I I T I I T I I 1 I I 
PG 07: Emmental 
o4.04. A II I 223,56 I 
o4.04. A I a) 2 
129.90 1 I I I I I I I I I I 04.o4. A I b) 1 bb) II 04.04. A I b1 ' 
Fromage a p8.te persill~e 
-
Kl!se mit Schimme1bildung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
PG o8: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen ge~derde kaas - Oat med skimmeldannelse i ostemassen 
o4. 04 c I 182,30 I 
II 94,611 I 1 l I 1 I I 1 I I 
PG 09: Parmigiano - Reggiano 
o4. 04. E I a) I 283,90 I 04. 04 B 
102,44 1 I I I I I I I 1 I I o4. 04 E II a) II 
PG 10: Cheddar 
I 197,10 I 04.04. E 1 b) 1 
128 47 T I 1 I I T I I 1 I I II 
GoudA fit fromageP du meme ~ount~-tl<'uda u.KJi.RP rle.,.sPlben Grup-rP-GoUdJJ And similqr cl'>eeses of the aame -'ft"OU'P 
PG 11: 
Gouda e formaggi della stesRo 2TUnpo-Gouda en kARFPoortPn v-:~n dezelfde groe11-GoUdJJ oao oPt,. A'f ~:u~mme IIP1"1l'ft'l'ut-
I 178 65 I 
T I I 04.04 E I b) 5 · 106,30 T I I I I I I I II 
PG 12 Lactose 
- Laktose - Lactose 
-
LAttofi:IO 
-
Melksuiker 
-
LaktosP 
17.02. A II I 51,00 I 
17. 05. A II 16,25 I I I I I I I I I I I 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREI,EVE!liENTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFONGEN BEI EINFOUR AUR n»T'l"l'LAENDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INJ'j!RSLER FRA TREIJJELANDE 
PRODUITS LAH'IERS 
MILCHERZEIJGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUETEN 
MEJERIPRODUETER 
I = Prix de seuil - Schwellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerskelpriser 
II PreU t Ab h8 f L i Pr 1i i H ffi Af ift = vemen a- sc p ungen - ev es - . ev 
-
e ngen - g or - UC-RE-UA/100 kR 
No Tari fa ire 
Tari fnummer 1976 
Tariff No .. 
No Tariffario 
Tariefnummer FEV MAR AVR MAI JON JUL 
Tarifnummer 
1.2-15.2116.2-<5< I I I I ·3-15.3 
PG 01: PoudrP ~e B~"'"Um- Mo!kPnpu1ve!" 
-
\J11pv t~owder 
-
Siero di 1fttte Weipoeder - Valle i pulverform 
I 25,50 04.02. A I 
13,80 113,80 I I I I II 13,80 
Leit en poudre ( C1,5%) Milch in Put verform (' 1.5%) Milk in powder ( <. 1,5%) PG 02: Lotte in -po1vere (< 1,5%) Melk in poeder (' 1,5%) Mee1k i pu1 verform ( '- 1, 5%) 
04.02 A II b) 1 I 101,75 
II 73,52 173,52 75,55 I I I I 
Lai t en ,poudre (26%) 
-
Milch in Pulverfcrm (26%) 
-
Milk in powder (26%) PG 03: Latta in polvere (26%) 
-
Me1k in poeder (26%) 
-
Mae1k i pu1verfot'1D (26%) 
I 149,20 
04.02. A II b) 2 
88,71 I 88,71 I I I -r I II 89,93 
PG 04: 
Lait condensti (sans addition de sucre)- Kondensmilch(nicht gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
Latte condensato(senza agg.di zucch.) -Gecondens.melk (zonder toegev.auiker)-Kondena.maelk (ua,ldet) 
04.02. A III a) 1 I 5?.?5 
II 106611066 10 66 I I I I I 
Lait condens~ (avec addition de sucre) - Kondensmilch (gezuckert) 
-
Condensed milk ( aveetened) PG 05: Latta condensate (ccn agg.di zucch .. ) - Gecondens.melk (met toegev.suiker)-Kondens.maelk (s~det) 
I 77,20 
04.02. B II a) 
19,97 I I I I I I II 19,97 19,97 
PG o6: Beurre 
-
Butter 
-
Butter 
-
Burro 
-
Boter 
-
Sm,tlr 
04.03 A T 224,75 
II 152,17 1152,17 152,17 I I I I I I I I 
PG 07: Emmental 
04.04. All I 223,56 
04.04. A I a) 2 
129,90 1129,90 I I I I 1 I I I 04.04. A I b) 1 bb) II 29,90 04.04 A I bl ~ 
Fromage a p&te persill~e 
-
Klise mit Schimme1bildung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
PG o8: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen geRderde kaas - Oat med skimmeldannelse i ostemassen 
04. 04 c I 182,30 
II 95,22 196,10 199,61 I T I I I I I I 
PG 09: Parmigiano - Reggiano 
04. 04. E I a) I 283,90 I 04. 04 B 
102,441102,44 1102,44 I I I I I I I I 04. 04 E II a) II 
PG 10: Chedder 
I 197,10 I 04.04. E 1 b) 1 
128,47 l128,47 1130,57 I I I I I I I I I II 
GoudR E"t froma~teP du meme fU"OUJU!•-I)('Iuda u.KiiAf'l r1e"'Etfllben GruprP-GoudR And simil~r cheeses of the same groul) 
PG ll: 
Gouda e f'orma@'gi dello stesRo rtrUJtpo-Gouda en kRRPJqoortPn vsan dezelfde groe'D-Goudsa Oil OPtP Af samme ~-
I 178,65 I 04.04 E I b) 5 
106,30 1106,30 1106,30 [ I I I I I I I I II 
PG 12 Lactose 
- Laktose - Lactose - LA.ttosio - Melksuiker - Laktosfl 
17.02. A II I 51,00 I 
17. 05. A II 16,25 116,25 I 16 25 I I I I I l I I I 
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POISSON 
Ecl.a1rcissements concernant les prix des Foduits de la R8che 
(prix fues et prix de march&) repris dans cette publication. 
Introduction 
I.e march& unique pour le poisson est 6tabU dans le ~t (CEE) No. 2l.42/70 du 20.10.1970, portent organisation cOIIIIDUIIII 
des march&s dans le secteur des produits de la ~che (Journal Officiel, 13e annc!e, No. L 236 du 27.10.1970). 
Ce ~nt, entre en vigueur le 1 fmier 1971, CCUDprend un regimtl des prix et des ecbanses ainsi que des regles COIIIIDUIIIIS 
en matiere de concurrence (Article premier, poragraphe 1) • 
L'adh6sion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume Un1 est r6g16e par le trait6 relatif a 1 1adh6sion de nouveaux Etats-membres 
a la Cammmaut6 6conardque europ6enne et a la CCIIIIIlll!le.Ut6 europ6enne de 1 16nergie atomique, sigiW le 22 janvier 1972 (J.O. du 
27.3.1972 - annc!e 15e No. L 73). 
I. Prix fix6s 
Bs.s6 sur le nouveau R8sJ,ement de base (CEE) no. 100/76, articles 8, 9, 14, 16 et 19, Us sont fix6s des prix de retrait, 
des prix d 1orientation, des prix d 11ntervention, un prix de production et des prix de rif6rence. 
Prix de retrait (Article 8, poragraphe 1) 
En we de r6gulariser le march& du poisson, les organisations de producteurs (~t (CEE) No. 2l.42/70, art. 5 et 6) 
peuvent fixer un prix de retrait, au-dessous elles na vendent pas les produits, apport6s par leurs adh6rents. 
Prix d 1orientation (Article 9, poragraphes 1 et 2 et article 14) 
Pour assurer la stabilisation des cours sur les march&s, tout en n 1entra!nant pas la formation d 1exc6dents structurels, un 
prix d 1orientation est f1x6 aw.ut le d6but de la csmpBj!lle de p8che pour cbacun des produits suiw.uts : 
1) Les Foduits 1'rais ou ~s de 1a sous-position ex 03.01 B I du tarif douanier cammm (T.D.C.), notlulment : 
liB.i:engs, Sili'd1iliis, raecaeses 11 nord ou s&astes (Sebastes marinue), cabUlaude, Ueus noirs, eglefins, merlans, maquereawc, 
anchois, plies ou carrelets. 
2) Crevettes grises du genre "Crangon" sp.p., fralches, r6frig6r6es, ou simplement cuites a l'eau (T.D.c. 03.03 A IV b) 1). 
En outre, U est fue annuellement un prix d 1 orientation pour : 
3) Cbacun des~ cnl6s de la sous-position ex. 03.01 B I, (c.a.d. : sardines et dorades de mer des esplees Dentex 
met } e 1& position ex 03.03 (d1ff6rentes sortes de seiches). 
Prix d 1 1ntervention (Article 9, poragraphes 1 et 3) 
Pour lea sardines et les anchois 1'rais ou rifrig6r6s, U est fue un prix d 1 1nterventicna un n1veau, situ6 entre 35 '{. et 45 '{. 
du prix d 1orientation. 
Prix de Foduction (Article 16, poragrapbe 4) 
n est f1x6 pour la Cammmaut6 un prix a la production pour les thons, 1'rais ou ~s. congel6s, dest!Ms a la fabrication 
:lndustrielle des produits relew.ut de la position 16.o4, sous-position 03.01 B I c) 1. 
Prix de rif6rence (Article 19, poragraphe 1) 
Dans le cadre du r6gime des ecbane:es avec lea ~s tiers, des prix de rif6rence sont fues annuellement pour certains produits, 
afin d 16vitar des parturbations ll. des offres, en provena.nee des ~s tiers, faites ll. des prix a.normaux. 
Pour ces produits un prix d 1entr6e est 6tabll (Article 19, poragraphe 3) sur la base des cours lea plus bas, constat6s sur les 
march&s ou ports d 11mportation repr6sentat1fs. 
Dans le cas oil le prix d 1entrie d 1un produit d4termin6 est 1nf6rieur au prix de rifmnce, les importations de ce produit peuvent 
etre suspendues ou 11m1t6es. 
Pour d 1autres produits une taxe ccmpensa.toire peut etre percept6e, dans le respect des conditions de la consolldation au sein du 
GA!l"l'. I.e montant de cette taxe CCII!lpensatoire est egale a la diffmnce entre le prix de rifmnce et le prix d 1entree. 
II. Restitutions (Article 23, poragraphes 1 et 2) 
Dans 1a mesure n6cessaire pour permettre une exportation 6conCII!liquement 1mportsnte, une restitution peut etre accord6e. La resti-
tution est 6geJ.e ll. la d1ff6rence entre lea prix dans la CCIIIIIlll!le.Ut6 et les prix sur le marc!W rnond1a.l.. La restitution est la m8'me 
pour toute 1a CCil!l!lllDial1t6 et elle peut 3tre d1fferenci6e selon lea destinations. 
m. Prix de march& 
Par le Reglement (CEE) No. 2518/70 du 10.12.1970, relatif e. la constatation des cours et a la fixation de la lists des march&s de 
gros ou ports representatifs pour les produits du secteur de la p8che (Journal officiel No. L 271 du 15.12.1970, lea Etats-membres 
sont tenus a ccmmun:lquer p6riodiqusment e. la CCIIIIIIission certaines informations des cotations qui sont indispensables pour le bon 
fonctionnement d 1un march& cammm du poisson. 
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Ce Regl.ement est baOO sur lea articles 10,14 et l6 du ncuv1'811 ~t de base (CEE) no. 100/76. 
n s 1ag1t: 
l. Du prlx moyen du jour de ma:rch81 pcllld6r6 selon lea quant1t6s pour lea produits suivanta (fra.is OU refrigeres) : 
barengs 1 sardines 1 rascasses du nord ou sebastss ( Sebastss ma:r1nus) 1 cablllaude 1 11eue no1rs 1 eglef1ns 1 merl.ans 1 
maquereaux, anchois, plies ou carrelets, a.insi que pour lea crevettes grises du genre "Cra.ngon" (a.ussi lea cre-
vettes simpl.ement cuites ~ l'ea.u) (Communication ~ la CCIII!Dission lea premiers et seizieme jour de cha.que mois et 
cha.que jour de ma:rche, lorsque s 1a.nnonce une memce de situation de crise ou de perturbation de ma:rch8). 
2. Du prix moyen, &bl1 pour une sema.ins detezmin8e et pcmdere selon lea qua.ntit6s commerc1a.l1sees, pour lea pro-
duits congeles su1vants : 
sardines 1 dora.des de mer des especes Dentex dentex et Pa.gellus a.1nsi que les seiches (Communication ~ la CCIII!Dis-
sion le premier jour ouvra.ble de la sema.ins qui suit celle ~ lsquelle se rapports le prix moyen). 
3. Du prix moyen mensual, pcmdere selon lea qua.nt1t6s pour lea thons de toutes sortes, tra.is ou refrig\ires et con-
gel6s 1 destines ~ la fabrication :1ndustrielle (Communication ~ la CCIII!Dission ~ la fin de cha.que mois). 
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FISC HE 
Er1auterungen zu den in dieser Veroffent1ichung aufgeflihrten Preisen 
der Fiachereierzeugnisse (festgesetzte Freise 
und Marktpreiael 
Einleitupg 
Der gemeinsame Markt flir Fische wird mit der Verordnung (EWG) Nr. 2142/70 vom 20.10.1970 tiber die gemeinsame Markt-
organisation flir Fischereierzeugnisse (Amtsb1att 13. Jahr Nr. L 236 vom 27.10.1970) eingeflihrt. 
Diese am 1. Februar 1971 in Kraft getretene Verordnung umfaBt eine Preis- und Hande1srege1ung sowie gemeinsame 
wettbewerbsrege1n (Artikel 1 Absatz 1). 
Der Beitritt von Danemark, Ir1and und des Vereinigten Konigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten 
Vertrag tiber den Beitritt neuer Mitg1iedstaaten zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europaischen 
Atomgemeinschaft gerege1t worden (Amtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. Festgesetzte Preise 
Auf der Gruzldlae:e der mtue Grundverorclnung (EWG) nr. 100/761 .Art1ke1 81 ~~ 141 16 und 19 werden festgesetzt RUcknahmepreise, 
Orientiewngspreise.1 Interventionspreise1 ein Produktionspreis und Referenzpreise. 
Rucknahmepreise (Artike18 Absatz l) 
Im Hinb1ick auf die Regulierung des Fischmarkts konnen die Erzeugerorganisationen (Verordnung (EWG) Nr. 2142/70 
Artike1 5 und 6) einen RUcknahmepreis festsetzen, unter dem sie die von ihren Mitgliedern ange1ieferten Erzeugnisse 
nicht verkaufen. 
Orientierungspreiae (Artikel 9 Abeatz 1, 2 und Art1ke1 14) 
Um die Stabi1ieierung der Marktnotierung zu gewahr1eisten, ohne jedoch die Bildung strukture1ler ttberschUsse zu 
bewirken, wird vor Beginn des Fischwirtschaftsjahres fUr fo1gende Erzeugnisse ein Orientierungspreis festgesetzt: 
1) Die frischen oder gekUhlten Erzeugnisse der Tarifstel1e ex 03.01 B I des Gemeins~men Zolltarifs (GZT), insbesondere: 
Heringe, Sardinen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche (Sebastes marinus), Kabe1jau, Kohler, Sche11fisch, 
Mer1an, Makre1en, Sarde11en, Scho11en. 
2) Garne1en der Gattung "Crangon" frisch, geklihlt oder nur in Wasser gekocht (GZT 03.03 A IV b) 1). 
Ferner wird jahr1ich ein Orientierungspreis festgeaetzt fUr: 
3) 
Interventionspreise (Artike1 g, Absatz 1 und 3) 
FUr Sardinen und Sarde11en, frisch oder gekUhlt, wird ein Interventionspreis auf einer Hohe festgesetzt, die zwischen 
35 und 45 % des Orientierungspreises 1iegt. 
Produktionspreia (Artike1 16 Absatz 4) 
Flir Thunfische, frisch oder geklihlt, gefroren zum industrie11en Herstellen von Waren der Tarifnummer 16.04, Tarifste11e 
03.01 B I c) 1 wird fur d>e Gemeinschaft ein Produktionspreia festgesetzt. 
Referenzpreis (Artikel 19, Absatz 1) 
Im Rahmen des Handels mit Drittlandern werden alljahrlich fUr bestimmte Erzeugnisse Referenzpreise festgesetzt, um Storungen 
auf Grund von Angeboten zu vermeiden, die von Drittlandern zu auBergewohnlichen Preisen gemacht werden. 
FUr diese Erzeugnisse wird auf Grund der auf den reprasentativen Einfuhrmlirkten oder in den reprasentativen Einfuhrhafen 
festgeste1lten niedrigsten Notierungen ein Einfuhrpreis festgelegt (Artikel 18, Absatz 3). 
Liegt der Einfuhrpreis eines bestimmten Erzeugnisses unter dem Referenzpreis, konnen die Einfuhren dieses Erzeugnisses 
ausgesetzt oder beschrankt werden. 
FUr andere Erzeugnisse kenn unter Beachtung der Bedingungen der GATT-Konsolidierungen eine Ausgleichsabgabe erhoben verden. 
Diese Ausgleichsabgabe ist gleich dem Unterschied zwischen dem Referenzpreis und dem Einfuhrpreis. 
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II. Erstattungen (Artikel 2 3, Absatz 1 und 2) 
Om die in wirtschaftlicher Hinsicht wichtige Ausfuhr zu er&oglichen, kann eine Erstattung gewahrt werden. 
Die Erstattungen ist gleich dem Unterscbied zwischen den Preisen in der Gemeinschaft und den Weltmarktpreisen. 
Die Erstattung ist fur die gesamte Gemeinschaft gleich und kann nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet 
unterschiedlich sein. 
III. Marktpreise 
Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2518/70 vom 10.12.1970 uber die Feststellung der Preisnotierungen und die Festsetzung 
der Liste der reprasentativen GroBhandalsmarkte oder Hafen ftir Fischereierzeugnisse (Amtsblstt Nr. L 271 vom 
15.12.1970) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, in regelmaBigen Zeitabstanden der Kommission bestimmte Auskunfte 
uber die Notierungen mitzuteilen, die fur das reibungslose Funktionieren des gemeinsamen Fischmarktes unerlaBlich 
sind. 
Diese Verordnung stutzt sich auf die Artikel 10, 14 und l6 dar neue Grundverordnung (EWG) nr. 100/76. 
Es handelt sich: 
1. Um den je nach den Mengen gewogenen Durchschnittspreis des Markttages ftir folgende Erzeugnisse (frisch oder 
gekuhlt): Heringe, Sardinen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche, Kabeljau, Kohler, Schellfisch, 
Merlan, Makrelen, Sardellen, Schollen sowie Garnelen der Gattung Crangon (ferner nur in Wasser gekochte 
Garnelen).(Mitteilung an die Kommission am 1. und 16. Tag jedes Moneta und, wenn sich eine drohende Krise 
oder Storung auf dem Markt abzeichnet, daruberhinaus an jedem Markttag). 
2. Om den ftir eine bestimmte Woche ermittelten und je nach den abgesetzten Mengen gewogenen Durchschnittspreis fur 
folgende gefrorene Erzeugnisse: Sardinen, Seebrassen der Art Dentex dentex und der Pagellus-Arten aowie 
Tintenfische (Mitteilung an die Kommission am 1. Werktag der Woche, die auf die Woche folgt, auf die sich der 
Durchschnittspreis bezieht). 
3. Om den je nach den Mengen gewogenen monetlichen Durchschnitfspreis fur Thunfische aller Arten, frisch oder 
gekuhlt und gefroren, die fur die industrielle Herstellung bestimmt sind. (Mitteilung an die Kommission 
am Ende jedes Moneta). 
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FISH 
Clarifications on the price of fisher)>" products (fixed prices and 
msrket prices) mentionned in this publication 
Introduction 
The carmen orgazlizat1on of the market in fishery products is l.a1d down in Regulation EEC No 2142/70 of 20 October 1970 (Official 
Journal., 13th year, No L 236 of 27 October 1970). 
This Regulation which came into force on 1 February 1971, comprises a price snd tradiJ!g system snd common rules on competition 
(.Article 1 (1)). 
The accession od Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the nsv Member 
states to the European Economic Community snd to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 1972 (o.J. of 
27.3.1972, 15th year No. L 73). 
I. Fixed prices 
:Based on the nsv basic Regulation (EEC) n. 100/76, articles 81 9, 141 16 snd 191 the following prices are fixed : withdrawal 
price 1 guide price 1 intervention price 1 producers price and reference price. 
Withdrawal price (.Article 8 (1)) 
With a view to regulating the market in fishery products, producers 1orgazlizations (Regulation (EEC) No 2142/70, .Articles 5 
and 6) mey fix a withdrawal price below which thsy will not sell products supplied by their members. 
Guide price (Article 9 (1) (2} and Article 14) 
With a view to stabilizing market prices without leading to the formation of structural surpluses, a guide price is fixed 
before the beginning of the fishing year for each of the following products : 
1. Fresh ch1lled or frozen under subheading No. 03.01 B I of the Common CUstoms Tariff (CCT), in particular : herring, ~s. red f18h or !lebastes (Sebastes marinus}, cod, coalfish, haddock, whiting, mackerel, anchovies, plaice. 
2. Shrimps of the gems "Crangon" sp.p. fresh, chilled or simply boiled in water (CCT 03.03 A IV (b) (1)). 
Furthermore 1 a guide price is fixed every year for : 
3. Each of the frozen ~under heading 03.01 B I (i.e. sardines and sea-breem of the species Dentex dentex and 
Piiiielius) and m 03.03 (various kinds of cuttlefish). 
Intervention price (.Article 9 ( 1) ( 3) 
For sardines and fresh or ch1lled anchovies, an intervention price is fixed betwean 35 'f, snd 45 'f, of the guide price. 
Producers' price (.Articlel6 (4)) 
The Community producers 1 price is fixed for t11lley fish 1 fresh chilled or frozen for the industrial manufacture of products 
falling within heading No l6.o4, sub-heading 03.01 B I (c}(l~ 
Reference price (Article 19 ( 1) ) 
In the context of trade with non-member countries reference prices are fixed each year for certain products to obviate 
disturbances caused by offers from non-member countries at abnormal prices. 
For these products an entry price is established (.Article 
import markets or ports of import. 
(3)) based on the lovsst prices recorded in representative 
Where the antry price for given products is lover than the reference price imports of this product mey be suspended or 
restricted. 
Other products mey be subjected to a countervailing charge which respects GM'T rules on binding. 'l'he countervailing charge 
shall be equal to the difference between the reference and the entry price. 
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u. ~ (Article 2.3 (1) and (2)) 
To the extent necessary to enable economica.J.:cy importsnt exports to be effected, a ref'ulld ~ be granted. The ref'ulld is 
equal to the diff'erence between pt"ices within the Camnunity and pt"ices on the werld market. The ref'ulld is the same tar 
the whole Community and ~ be varied according to destination. 
UI. Market ;prices 
By Regulation (EEC) No 2518/70 of 10 December 1970 on pt"ice recording and fixing the list ot rept"esente.tive wholesale 
markets ar ports tar fishery pt"oducts (Official Journal. No L 271 ot 15 December 1970) Member states are required to 
provide the Commission with certain information on Fices which a;re essential far the smooth operation of a common 
organization ot the market in fishery pt"oducts. 
This Regulation is based on Articles 10, llf and 16 ot the new basic Regulation (EEC) n. 100/76. 
The information required is as follows : 
1. The average pt"ice on the market ~, weighted according to quantities marketed of the following pt"oduets (fresh or 
chilled) : herring, sa;rdines, red fish (Sebe.stes marinus), cod, coe.J.tish, haddock, whiting, mackerel, anchovies, 
plaice, including shrimps ot the genus "Crangon" (and also shrimps simp:cy boUed in water). (Information to be 
transmitted to the Commission on the first and sixteenth ~ ot each month and on each market ~ 1t a crisis ar 
market disturbance is threatened). 
2. The average pt"ice recorded far a given week, weighted according to the quantities marketed tar the following frozen 
pt"oducts : sa;rdines1 seabream of the species Dentex dentex and Pagellus as well as cuttlefish. (Information to be 
transmittel to the Camnission on the first werking ~ ot the week following thet used as a reference}. 
3. The average month:cy pt"ice weighted according to quantities far all types of tuney, fresh, chilled and frozen, inten-
ded far industrial manufacture (Notification to be transmitted to the Camnission at the end of each month). 
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PESCE 
Sp1egazion1 relative e.i prezzi dei prodotti della pesca ( prezzi fissati 
e prezzi di mercato) che figurano nella presente pubblicazione. 
Introduzione 
n mercato un1co per 11 peace e stab1lito dal Regolamento (CEE} No 21.42/7,0 del 20.10.1970, relative aU'orgenizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (Gazzetta uffic1al.e 1 1:3 anna, No L 236 del 27 .10.1970). 
Detto Regol.amento, entrato in vigore 11 1° febbre.io 1971, comprende un regime dei prezzi e degli scambi nonche norms comun1 in 
materia di concorrenza (Articolo primo1 peragrat'o l). 
L1adesione della Dan1marca1 dell1Irlanda e del Regno lhito e disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi stati 
membri alla Comun1ta ecOIIalllica europea ed alla Comun1tA europea dell'energia atomica, firmato 11 22 ganne.io 1972 (G.U. del 
27.3.1972 - l5a annata No. L 73). 
I. Prezzi fissati 
Sulla base del nuovo Regol.amento di base (CEE) No 100/761 art1coli 8, 9, 14, 16 e 19, vengono f1ssat1 : dei prezz1 di r1t1ro, 
dei prezzi d'orientsmento, dei prezzi d 11nteF'fento, un prezzo di produz1one e dei prezzi di r1fer:lmento. 
Prezzi di ri tiro ( Articolo 8 , peragrat'o l) 
Allo scope di regolarizzare 11 mercato del peace, le orgenizzazioni di produttori (Regolamento (CEE) No 21.42/70, art. 5 e 6) 
possono fissare un prezzo di ritiro, al di sotto del quale non vendono i prodotti offarti dai produttor1 aderenti. 
Prezzi d' or1entmnento ( Articolo ~ peragrat'o l e 2, art. 14) 
Per assicurare la stab1lita de1 corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione dei eccedenze struttural1, un 
prezzo d 1orientmnento ~ fissato prima dell 11nizio della csmpegna di pesca per ciascuno dei seguenti prodotti : 
l) Prodotti freschi o rafriferati della sottovoce ex 03.01 B I della tariffa doganale comune (T.D.C.), perticol.armente : 
ar1D811S, sarcnne, seb&s (seb8.stes marinus), merluzz1 bianch1, merluzzi carbonari, eglef1n1, merlan1, sgombri, acciughe, 
pe.ssere di mare. 
2) Gamberett1 grigi del genere "Crangon" sp.p. fresch1 1 refrigerati, o semplicemente cotti 1n acqua (T.D.C. 03.03 A JY b) l). 
Inoltre, <! fissato annualmente un prezzo d 1 orientmnento per : 
3) Ciascuno dei prodotti congelati della sottovoce ex 03.01 B I, (cioe sardine e orate di mare delle specie Dentex dentex e 
~) e della voce ex. 03.03 (diverse specie di seppie}. 
Prezzo d' intervento (Articolo 9, peragrat'o l e 3) 
Per le sardine e le acciughe fresche 0 refrigerate, e fissato un prezzo d 1 1ntervento ad un livello compreso fre 11 35 '{. e 11 
45 '{.del prezzo d 1 orientmnento. 
Prezzo di Foduzione ( Articolo l6 1 pe:ragrat'o 4) 
Un prezzo alla produzione e fissato per la Comun1ta, per 1 tonn11 freschi o refrigerat11 congelat1, destinsti alla fabbr1ca-
z1one industrials de1 prodott1 della voce l6.o4, sottovoce 03.01 B I c) l. 
Prezz1 di riferimento (Articolo 1.9, pe:ragrafo l) 
Nel quadro del regime degl1 scambi con i paesi terz1 dei prezzi di r1fer1mento sono fissati annualmente per alcun1 prodott1 al 
fine d'evitare perturbazioni dovute ad offerte, in provenienza dai paesi terzi1 fatte a prezzi anormal.i. 
Per detti prodotti viene stab1lito un prezzo d'entrata (Articolo 19, pe:ragrafo 3) in base e.i corsi piu bassi constatati sui 
mercati o nei porti d 11mportazione rappresentativi. 
Qualora 11 prezzo d 1 entrata di un determinate prodotto sia inferiors al prezzo di riferimento, le importazioni del prodotto 1n 
questione possono essere sospese, oppure limitate. 
Per al tri prodotti una tassa di compensazione pu0 essere riscossa, nell' osservanza delle condizioni del consolidamento nell' am-
bito del GATT. L'e:mmontare della tassa di compensazione ~ uguale alla differenza tra il prezzo di r1fer1mento ed 11 prezzo d'en-
trata. 
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II, Resti tuzioni ( .Articolo 23, paragra.:t'o l e 2) 
Nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente 1mportante1 una restituzione pu?, essere accordata, La 
restituzione e ugual.e aUa differenza tra 1 prezzi della Comunit8. ed 1 prezzi sul mercato mondiale, La restituzione !t la 
stessa per tutta la Comunit8. e puc essere differenziata secondo le destinazioni. 
III. Prezzi d1 mercato 
Da.l. Regolamento (CEE) No 2518 del lO.l2.l970, relative aUa constatazione dei corsi e aUa :t'issazione dell'elenco dei mercati 
all11ngrosso o porti rappresentativ1 per 1 prodotti del settore della pesca (Gazzetta uf:f'1c1ale No L 27J. del l5.l2.l970), gll 
Stati membri sono tenut1 a comunicare periodicamente aUa Commissione talune informazioni d1 corsi 1nd1spensab1l1 per 1l buon 
funz1onamento d1 un mercato camune del pesce. 
Detto Regolamento e basato sugll articol1 lO, l4 e l6 del nuevo Regolamento di base (CEE) No. l00/76. 
Trattas1 : 
l, del prezzo medic del g1orno di mercato, ponderato secundo le quantit8. per 1 seguent1 prodott1 (treschi o refrigerati) : 
ar:lnghe, sardine, sebasti (sebastes marinus), merluzzi bianchi, merluzz1 carbonar1, eglefin11 merlan1, sgombr1, acciughe, 
passere d1 mare, noncM per 1 gemberett1 gr1g1 del genere "Crangon" (anche 1 gemberett1 sempl1cemente cotti in acqua) 
( Comunicazione aUa Commissione 1l prime e 1l sedicesimo giorno di ogn1 mese e ogn1 giorno d1 mercato, quando si delinea 
1l r1sch1o d1 una si tuaz1one d1 crisi o d1 perturbazione di mercato) • 
2. del prezzo medic, stab1l1to per una determinate settimana e ponderato secondo 1 quantitativi caumerc1al1zzat11 per 1 
seguenti prodotti congelat1 : sardine, orate d1 mare delle specie Dentex dentex e Pagellus noncM le seppie (Comunica-
zione aUa Commissione 1l prime giorno feriale della settimana successiva a quella che e state presa come riferimento), 
J, del prezzo medic mens1le 1 ponderato secondo le quant1t8. per 1 tonni d1 different! specie 1 freschi o retrigerati e congelati, 
destinat1 aUa fabbricazione industriale ( Comunicazione aUa Carmniss1one alla fine d1 ogn1 mese), 
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V I S 
Toelichting op de in deze publica tie voorkomende pri jzen 
(Vastgestelde prijzen, marktprijzen) 
Inleiding 
De gemeenschappelijke vismarkt wordt geregeld bij Verordening (EEG) nr. 2142/70 van 20 oktober 1970 houdende een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector visserijprodukten (Publicatieblad l3e jaargang nr. L 236 van 27 .10.1970). 
Deze Verordening trad l februari l97l in werking en omvat, naast een prijsregeling, een regaling van het handelsverkeer en 
gemeenschappelijke regels ter zake van de mededinging (artikel l, lid l). 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Eu.ropese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (Publicatieblad dd. 27.3.1972, l5e jaargang nr. L 73). 
I Vastsestelde prijzen 
Oebaseerd op de nisuwe bas1sverorden1Jls. (EEG) nr. l00/76, artikelen 8, 9, 14, l6 en 19, worden vastgeeteld ophoudpr1Jzsn, or1entat1e-
pr1Jzen, 1at.ervent1epr1Jzen, een_produktiepr1Js en referent1epr1Jzen. 
Ophoudprijzen (Artikel8 , lid l) 
Ter regularisering van de prijzen kdn door de producentenorganisaties (art. 5 en 6 van Verordening (EEG) nr. 2142/70) 
een ophoudprija vastgesteld worden, waaronder zij de door hun aangevoerde producten niet verkopen. 
Orientatieprijzen (Artikel 9, lid l en 2 en artikel 14) 
Tot stabilisatie van de marktprijzen en om de vorming van structurale overschotten te voorkomen, worden, vaar de aanvang van 
het visseizoen, orientatieprijzen vastgesteld voor : 
l. Verse of gekoelde produkten van onderverdeling ex 03.01 B I van het gemeenschappelijk douanetarief (G.D.T.) te weten 1 
haring, sardines, noorse schelvis (Sebastes Marinus), kabeljauw, koolvis, schelvis, wijting, makreel, ansjovis en schol. 
2. Garnslen van de Crangon-soorten, vers, gakoeld of enkel gekookt in water (G.D.T. 03.03 A IV b) l). 
Tevena wordt jaarlijks een orientatieprijs vastgesteld voor : 
3. Bevroren produkten van onderverdeling ex 03.01 B I t.w. sardines en zeebrasem van de soort Dentex dentex en van de 
Pagellus-soorten en die van tariefpost ex 03.03, diverse inktvissoorten betref:fende. 
Interventieprijzen (Artikel 9• liil l en 3) 
worden vastgesteld voor verse of gekoelde sardines en ansjovis. Deze prijzen liggen op 35 a 45% van de orientatieprijs. 
Prodnktieprijs (Artikell6 , lid 4) 
Een communautaire produktieprijs wordt vastgesteld voor tonijn, vera of gekoeld, bevroren, bestemd voor de industri'ele 
vervaardiging van produkten bedoeld bij tariefpost l6.04,onderverdeling 03.01 B I c) l. 
Referentieprijzen (Artikel 19, lid l) 
In het raam van de regeling inzake het handelsverkeer met derde landen worden, teneinde verstoringen ala gevolg van 
aanbiedingen uit derde landen tegen abnormale prijzen te voorkomen, voor bepaalde producten, jaarlijks referentieprijzen 
vastgesteld. 
Hiervoor wordt een invoerprijs vastgesteld (Artikel 19, lid 3) op basis van de laagste prijzen, geconstateerd op de 
representatieve invoermarkten of invoerhavens. 
Indien de vastgestelde invoerprijs lager is dan de hiervoor bedoelde referentieprijs kan voor bepaalde producten de invoer 
worden geschorst of beperkt. 
Andere producten kunnen worden onderworpen aan een compenaerende heffing, met inachtneming van de voorwaarden van de 
consolidstie in het GATT. Bet bedrag van de compenserende he:ffing is gelijk aan het versahil tussen de referentieprijs en de 
invoerprij s. 
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II. Restituties (Artikel 23, lid 1 en 2) 
Een restitutie bij uitvoer kan vastgesteld worden voor produkten waarvoor de export een groat economisch belang heeft. 
De restitutie is gelijk aan bet verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap en de prijzen op de wereldmarkt. De restitutie is 
gelijk voor de gehele Gemeenschap, zij kan echter naar gelang van bestemming worden gedifferentieerd. 
III. Marktprij zen 
Verordening (EEG) nr. 2518/70 van 10.12. 70 betreffende de constatering van de prijzen en de vast stalling van de lijst van 
voor visserijprodukten reprasentatieve groothandelsmarkten of havens (Publicatieblad nr. L 271 dd. 15.12.70) verplicht de 
lidstaten de Commissie periodiek bepaalde prijsinformaties te verstrekken, die nodig zijn voor het effectief doen functioneren 
van de gemeenschappelijke visserijmarkt. 
Deze Verordening is gebaseerd op de artikelen op de artikelen 10, 14 en 16 van de nieUwe bae1sverordening (EEG) nr. 100/76· 
Het betreft : 
lo de gemiddelde prijs van de marktdag, gewogen volgena de hoeveelheden van de volgende verse of gekoelde produkten : 
huing, sardines, noorse schelvis (Sebaates marinus), kabeljauw, koolvis, achelvia, wijting, makreel, ansjovis, schol, 
alsmede voor garnalen van de Crangon-soorten (ook garnalen enkel in water gekookt). (Mededeling aan de Commissie de late en 
de 16de van de maand en iedere marktdag, wanneer een crisisaituatie of een verstoring van de markten dreigt te ontstaan) 
2. de gemiddelde weekprija, gewogen volgens de verhandelde hoeveelheden, voor de hiernagenoemde bevroren produkten : 
sardines, zeebrasem van de soort Dentex dentex en van de Pagellus-soorten alsmede van inktvissen. (Mededeling aan de 
Commissie de late werkdag na de week waarop de gemiddelde prijs betrekking heeft) 1 
3. de gemiddelde maandelijkse prija, gewogen volgens de hoeveelheden, voor tonijn van alle soorten vera of gekoeld, en bevroren 
bestemd voor de industriele verwe"l'king. (Mededeling aan de Commissie : eind van iedere maand). 
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RedesPrelse for de priser p~ fiakerivarer (fastaatte priser og markedspriser), der er nawnt i denne meddelelse 
Ind1edning 
Enhedsmarkedet for fisk indf~rtes ved forordning {E~F) nr. 2142/70 af 20.10.1970 om den fae11es markedsordning for 
fiskerivarer {EFT nr. L 236 af 27.10.1970). 
Denne forordning, der trgdte i kraft den 1. februar 1971, omfatter en regulering af priser og handel samt f&ales konkurrencereg-
ler {artike1 1, stk. 1). 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltraedelse af 
det europaeiske ~konomiske Fae11essbab og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 1972 
{EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. gr.). 
I. Fastaatte priser 
Pll. gnmdlag a1' dan nuye grundi'orordning (E¢F) nr. l!J0/76, artikel 8, 9, 14, 16 og 19, :f'astsaettss :f'~nde ~1~r tllbagetagelses-
priser, or1entsr1ngspr1ser, 1ntervent1onspr1ser, produkt1onspr1ser og re:f'erencepr1ser. 
Tilbagetagelsespris {Artikel 8 , stk. 1) 
Med henblik pg at regulere markedet for fisk kan producentorganisationerne {forordning {~F) nr. 2142/70, art. 5 og 6) 
fastaatte en tilbagetagelseapria, under hvilken de ikke saager de af derea medlemmer indleverede varer. 
Orienteringspris {Artikel 9, stk. 1, 2 og art. 14) 
Med henblik pg at stabi1isere markedspriserne og uden at f~re til strukturel overskud, fastsattes f~r fiskerigrets 
begynde1se en orienteringspris for hver af f~lgende varer 
1. Ferske e1ler kp1ede varer under position ex. 03.01 B I i den f&ales to1dtarif {F.T.T.) 
{Sebastes marinus), torsk, sej, kuller, hvilling, makrel, ansjoser, r~dspatter. 
2. Hesterejer, ferske, ~1ede el1er kun kogte i vand {F.T.T. 03.03 A IV b) 1). 
Desuden fastsattes hvert ~ en orienteringspris for : 
stld, sardin, r~dfisk 
3. Hver af de frosne varer under position ex. 03.01 B I, {d.v.s. : sardin og blankesteen af arterne Dentex dentex og 
Page11us) og under position 03.03 {forske1lige arter blaksprutter). 
Interventionspris {Artike1 9, stk. 1 og 3) 
For sg vidt ang~ ferske eller k~lede sardiner og ansjoser, fastsattes en interventionspris, der ligger mellem 35% og 
45% af orienteringsprisen. 
Produktionspris {Artikel 16, stk. 4) 
For Faalesskabet fastsattes en produktionspris for frosne, ferske eller kplede tun, der er bestemt til industrial 
fremstilling af varer he~rende under position 16.04 {position 03.01 B I c) 1). 
Referencepris {Artikel ~9 1 stk. 1) 
I
0
forbindelse med handel med tredjelande fastsattes hvert gr referencepriser for visse varer for at undgg markedsforstyrrelser 
pa grund af tilbud fra tredje1ande til unormale priser. 
For disse varer fastsattes en importpris {Artikel l~, stk. 3) pg grundlag af de 1aveste noteringer, der er konstateret pg 
de reprasentative importmarkeder eller i de reprasentative importhavne. 
Sgfremt importprisen for en given vare er lavere end referenceprisen kan indf~rs1en af denne vare suspenderes eller begranses. 
For andre varer kan der opkra¥es en udligningsafgift under iagttagelse af betinge1serne for GATT-konsolideringen. Denne 
udligningsafgift er lig med forskellen mellem referenceprisen og importprisen. 
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II. Restitutioner (Artikel 23, stk. 1 og 2) 
For i ~dvendigt omfang at mulig~re en i pkonomisk henseende vigtig udfprsel, kan der ydes en restitution. Restitutionen er 
lig med forskellen mellem priserne i Failesskabet og priserne pg verdensmarkedet. Restitutionen er ens for hele Failesskabet, 
og den kan vare forskellig efter destination og destinationsomrgde. 
III. Markedspris 
I henhold til forordning (E~F) nr. 2518/70 af 10.12.1970, om konstatering af prisnoteringerne og opstilling af fortegnelse 
over de reproosentative en grosmarkeder eller havne for fiskerivarer (EFT nr. L 271 af 15.12.1970), skal Medlemsstaterne 
regelmassigt give Kommissionen meddelelse om de noteringer, der er npdvendige for, at det failes marked for fisk kan fungere 
gnidningslpst. 
Denne forordning bygger pg Artikel 10, 14 og 16 i der nuye grundfororC!niD,g (E¢F) nr. 100/76. 
Det drejer sig om : 
1. den efter mangder vejede gennemsnitspris pg markedsdagen for fplgende varer (ferake eller kPlede) : sild, sardiner~ 
rpdfiak (Sebastes marinus) 1 torsk, sej, kuller, hvilling, makrel, ansjoser 1 rpdspatter samt for hesterejer (ogsg sadanne, 
der kun er kogt i vend). (Meddelelse til Kommissionen den 1. og den 16. dag i hver m~ed og hver markedsdag, ~r der er 
tegn pg en truende krise eller forstyrrelse pg markedet). 
2. den for en bestemt uge konstaterede og efter de afsatte mangder vejede gennemsnitspris for fplgende frosne varer : sardin, 
b1ankesteen af arterne Dentex dentex og Pagellus samt bleksprutter. (Meddelelse til Kommissionen den 1. hverdag i den uge 1 
der fplger efter den uge 1 som gennemsnitsprisen refererer til). 
3. den efter mangder vejede m~edlige gennemsnitspris for tun af enhver art, fe&ak eller kPlet og frosset, der er bestemt til 
industrial fremstilling. (Meddelelse til Kommissionen ved udgangen af hver maned). 
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PRIX FIXES 
FESTGESETZTE FREISE 
FIXED PRICES 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN 
FASTSATTE PRISER 
1.1.1974- 7.10.19'A-
6.10,197• 31,12.1974 
1.1.1975-
31.12.1975 
PROD. DE LA PECHE 
FISCHEREIPRODUKTE 
FISHERY PRODUCTS 
.PROll..DELLA. PESCA 
viSl!ERIJPRODUC'l'EN 
FISKERIPRODUKTER 
UC RE-UA/TM 
-
1.1,1971-
31,12.1976 
I PRIX D 'ORIENTATION - ORIENTIERDNGSPREISE - GUIDE PRICES - PREZZI D 'ORIENTAMENTO - ORIENTATIEPRIJZEN - ORIENTERINGSPRISER 
1. Hareng - Hering - Herring - Aringa - Haring - Sild 196 2115,80 111S 227 
Sardine - Sardine - Sardine - Sardina - Sardien - Bardin 
a) de 1 'Atl - Alt. Ozean - Atl,Oc, - dell 'Atl. - uit Atl.Oc. - fra Atl. 399 418,95 4111 4111 
b) de la Med,.Mittelm. - Mediter. - del Medit. - uit Midd,Z. - fra Midd. 226 Z37,30 2111 274 
Rascasse du Nord-Rotbarsch-Redfieh-Sebaste-Noorae Sctelvis-R,6dfisk 363 381,15 427 478 
Cabillaud-Kabeljau-Cod-Merluzzo bianco-Kabeljauw-Torsk 365 104,25 ISS 535 
Lieu noir-KOhler-Coalfish-Merluzzo carbonaro-Koolvis-Sej 217 227,65 m 306 
Eglefin-Schellfisch-Haddock-Eglefino-Schel vis-Kuller 275 288,75 347 399 
Merlan-Merlan-Whiting-Merlano-llijtinp:-Hvilling 315 330,75 380 426 
Maquereau-Makrele-Mackerel-Sgombro-Makreel-Makrel 200 210,00 210 221 
Anchois-Sardelle-Anchovy-Acciuga-Ansjovis-Ansjoser J73 391,65 411 432 
Plie-Scholle-Plaice-Passera di mare-Scho~-R,6dspa!l:ter 345 362,25 435 S22 
Merlu-Seehecht-Hake-Nasello-Beek-Kulmule . 1!DJ 11211 
Crevette.-Garnele -Shrimp -Gamberetto-Garnaal-Hesterejer 61~ 851,70 897 1076 
2. Sardine-Sardine-Sardine-Sardine-Sardien-Sardin 2211 231,00 243 315 
Dorade de mer-Seebrassen-Sea bream-Orate di mare-Zeebrasem-Blankesteen 628 Iilii, IIl 692 692 
Calmar-Kalmar-Squid-Calamaro-Pijlinktvis-Blaeksprutter (Loligo) 1133 1169,65 1249 1375 
Seiche-Tintenfiech-Cuttlefish-Seppia-Inktvis-Bla•ksprutter (Sepia) 657 689,65 724 670 
Poulpe-Krnken-Octopus-Polpo Octopus-Achtarmige inktvis-Blaeksprutter (Octopus) 475 496,75 524 680 
I PRIX DE PRODUCTION - PRODUCTIONSPREISE - PRODUCERS ' PRICES - PREZZI DI PRODUZIONE - PRODUCTIEPRIJZEN - PRODUKTIONSPRISER 
Thon-Thunfisch-Tunny-Tonno-Tonijn-Tunfisk ~5 572,25 657 657 
II PRIX D 'INTERVENTION - INTERVEN'l'IONSPREISE - INTERVENTION PRICES - PREZZI D' INTERVENTO - INTERVENTIEPRIJZEN - INTERVENTIONSPRISER 
Sardine-Sardine-Sardine-Sardina-Sardien-Sardin 
a) de 1 'Atl.-Atl.Ozean-Atl.Oc,-dell 'Atl.-uit Atl.Oc.-fra Atl. 1iill 188,5'1 1118 198 
b) de la Med.-Mittelm.-Medit.-del Medit.-uit Midd.Z.-fra Midd. 102 106,79 112 123 
Anehois-Sardelle-Anehovy-Acciup:a-Ansjovia-Ansjoser 1111 176,2~ 165 1!14 
IV PRIX DE RETRAIT - RDECKNABMEPREISE - WITHDRAWAL PRICES - PREZZI DI RITIRO - OPHOUDPRIJZEN - TILBAGETAGELSESPRISER 
Harenp:-Herinpo-Herrin~-Arin~ta-Harinp:-Sild 112 118,69 1111 111~ 
Sardine-Sardine-Sardine-Sardina-Sardien-Sardin 
a) de 1 'Atl.-Atl.Ozean-Atl.Oc,-dell 'Atl.-uit Atl.Oc.-fra Atl. 288 302,69 318 318 
b) de la Med.-Mittelm.-Medit,-del Medit.-uit Midd.Z.-fra Midd. 163 171,4~ 180 198 
Raseasae du Nord-Rotbarseh-Redfish-Sebaste-Noorse Sehelvis-R.6dfisk 291 306,n. 346 397 
Cabillaud-Kabeljau-Cod-Merluzzo bianeo-Kabeljauw-Torsk 256 268,12 309 ~ 
Lieu noir-KOhler-Coalfish-Merluzzo earbonaro-Kool vis-Se.1 1!il 164,05 197 2211 
Eglefin-Schellfisch-Haddock-Eglefino-Schel vi s-Kull er 165 173,25 2118 255 
Merlan-Merlan-Whi tinJ<-Merlano-Wijting-Hvilling 169 190,51 219 2~5 
Maquereau-Makrele-Maekerel-Sgombro-Makreel-Makrel ns 151,73 152 1111 
Anchois-Sardelle-Anehovy-Aeeiuga-Ansjovis-Ansjoser 269 282,97 297 312 
Plie-Scholle-Plaice-Paasera di mare-Schol-R,6dspatter 226 237,64 285 312 
Merlu-Seehecht-Hake-Nasello-Heek-Kulmule . . 638 714 
Crevette-Garnele -Shrimp -Gamberetto-Garnaal-Hesterejer 4111 161.~ 184 678 
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MARCHE OU I'OR'l' PRODUIT ET QUALITE. 
MA!IIer ODER IIAFEN PRODUIG: UND iOUAL1'UT 
MARKET OR I'OR'l' PRODUCT AND Qt1AL1'1Y 
MERCA'l'O 0 I'OR'l'O li'ROlXl'l'ID E QUALrrA 
MARICl' OF HAVEN PRODUCT EN KWAI.l'l'Err 
MAJU<ED EUER BAVN PRODUIG: OG KVALrrET 
OOS'l'ENDE llocXIllllars-llasc .liard 
-lJauw-Cabillaud 
ZEEBRUOOE Schol - Plie 
GBmaJ.en..crevettes 
9l .II1IISTBIIALB/SIWEN 8114 
SeJ 
Makrel 
9l ESB.JERGfmBCR!IlN Tarsk 
llj!clapaetter 
9l IIAIITSl!OIMfrm!Oli¢N ICUller 
¢ BREMERJIAVEN/CIIXIIAYEN lleJ'ina 
BREMERJIAVEN llotl>arsch 
CIIXIIAVEII -lJau 
K&ler 
IIAMBliRG Scholle 
HUSUM Gamele 
BOIJLOGiiE Sfl'ER liantzlg 
cab1llaud 
Lieu 11011' 
Egletin 
Mer len 
Maq\lllreau 
OOiiCiUUiEAIJ Maq\lllreau 
I'OR'l'-VElillliES SerdinesAtl. 
9l LA TURBALIE/LE CROISI.C SerdinesAtl. 
MAIISEIU.E Serdines Mold, 
II BAYOliliE/st. JEAII DE LUZ Auchois 
II COLLIOURE/I'OR'l' VElillliES Auchois 
PRIX DE MARCilE 
MA!IIerl'REIBE 
MARKET PRICES 
PRE2ZI DI MERCA'l'O 
MA!IIerPRIJZEI'I 
MARKEDSl'RISER 
MAR I AVR 
A2 Fb 25 01 25 12 
112 Fb 17,78 
-
A3 Fb 24 75 27 95 
A3 Fb 20,30 31,34 
Al Fb 76,41 91,35 
Al llKr 
- -
112 llKr 
- -
A3 DXr L'l2 l.SC 
E2 DXr 1,50 o,61 
A2 llKr 
- -
112 llKr 182 2,52 
A3 llKr 
- -
A3 llKr 
- -
A2 DXr 
- -
A3 llKr 1,81 1,75 
Al IM 
- -
A2 IM 1 67 152 
112 Ill 1 61 1 58 
A3 DM 1 57 1 66 
112 1M 0 98 091 
A3 IM 1 11 1 09 
A3 Ill 1,24 1,77 
Al DM 3,86 5,11 
Al Ff 152 1 65 
112 Ff 2,60 
-
A3 Ff 4,70 4,42 
112 Ff 2 10 3 16 
A3 Ff 2 83 1 98 
A2 Ff 2 67 2 20 
A3 Ff 2 18 1.50 
A2 Ff 366 402 
E2 Ff 1 36 1 43 
A2 Ff 1,37 1,51 
E2 Ff 1,64 1,30 
A2 Ff 
- -
E2 Ff 
- -
E2 Ff 
- -
E2 Ff 
- -
E2 Ff 
- -
E2 Ff 1,20 1,50 
109 
1 9 7 5 
IMAI IJDN I JUL I AUG 
IIELGIQUEjm:LGIE 
33 69 27 30 20 21 18 85 
24,35 21,84 13,42 31,69 
26 42 228C 19 35 21 34 
31,56 27,45 28,63 29,46 
108,31 119,28 126 01 79 66 
-
-
- -
- - - -
80 1 64 1 60 1 67 
1,46 1, 71 1,68 1,16 
- - - -
2,52 2 10 273 2 61 
- - - -
- - - -
- - - -
1,78 1,64 1, 72 1,96 
- - - -
1 47 1 61 1 27 1 33 
l 53 126 1 21 l 19 
1 61 1 30 1 28 1 27 
0 87 0 78 0 79 090 
086 0,82 0,83 0 88 
1,97 1,24 1,31 1, 73 
5, 73 6,09 4,74 4,19 
1 58 186 2 03 188 
2, 74 
-
2,60 2,60 
5,04 4,14 4,17 4,24 
1 41 1 40 142 213 
1 67 1 60 1 65 199 
286 182 188 200 
1.54 1 41 1 30 1 23 
5.06 ,_78 2.'l2 2,:>8 
1 77 1 55 1,73 :~,,J6 
1,32 1,61 1,56 1,02 
1,23 1,18 1,19 1,18 
- - - -
- - - -
4 30 3 16 3 71 3 46 
- - - -
- - - -
1,40 1,50 1,50 1,49 
I SEP. 
24 28 
21,03 
29 10 
32,56 
37 93 
-
-
.95 
1,58 
-
2 23 
-
-
-
1,85 
-
l 41 
1 37 
154 
1 15 
1 14 
1,27 
2,70 
186 
2,96 
4,60 
1 77 
242 
2,5(i 
1 33 
4 03 
1 12 
1 10 
1,21 
-
-
-
-
-
150 
PROD. DE LA PECHE 
FISCIIEREIPRODUKTE 
FISHERY PRODUCTS 
PROD. DELLA PESCA 
VISSERIJPRODU!Cl'EN 
F ISKE:RIPROilUIC1'EII 
I OCT I 1/0V I DEC 
26 64 25 02 28 11 
23,10 42,97 28,20 
33 82 38 45 36 29 
26,99 26,91 24,31 
27 56 39 04 47 15 
- - -
- - -
1.25_ 1.95 220 
1,34 1, 71 1,00 
- - -
240 3.51 
-
- - -
- - -
- - -
2,01 2,25 2,40 
-
0,67 0 71 
152 1 67 1 78 
1 62 1 70 1 75 
1 89 2 12 1 75 
1 28 1 35 1 45 
1 61 1,62 1 49 
1,13 1,16 1,23 
2,10 2,05 2,07 
2 16 1 21 1 18 
-
3,17 2,60 
5,57 5,79 5,04 
3 45 2~_40 2 39 
2 78 399 4 61 
2,16 232 230 
1 35 122 1.50 
3. 06 2.50 3 25 
1 55 2 35 . 2 25 
1 13 2 07 2, 71 
1,05 0,93 1,00 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
1,50 
- -
I 
MliliCBE OU PORT PBODUIT ET QUALI'l'E _ 
MAIU!:r ODER liAFEN PRODUKT tmD C<UAI.ITM 
MARKET OR PORT PRODUC'l' AND QUALrl'Y 
MERCATO 0 PORTO PRODO'l'l'O E QUALITA 
MAIU!:r OF HAVEN PRODUC'l' EN KWALITEIT 
MARKED EU.ER HAVN PRODUKT OG KVALITET 
OOSTENDE lloodbBa:rs-Rasc .Nord 
KabelJo.uw-cai>Ulaud 
ZEEllll1lGGE Bchol - Plie 
Go.rnal.en-cz.evettes 
91 IIDlSTIIIIAIS/SKAOEN SUd 
SeJ 
Makrel 
~ ESJ!JEROfmBORI!N Torsk 
llii!ds,PBetter 
91 IIAilTSHOLM~ Kuller 
91BDlEIUIAVEN/CIJXHAVEN Herins 
IIREIIERIIA'IEI Rotbarsch 
CUXHAVEN KabelJau 
KShler 
BAMBURG Scholle 
IIUSIIM GBmels 
BOUI.OCmE 8/MER JJarens 
cabUlaud 
Lieu no1r 
Eglsfin 
Morlan 
Maqi1Sreau 
CONCAI1I'lilAU Maqi1Sreau 
PORT·VENDIIES 5ard1nes Atl. 
9l IA TlmBALLE/LE CROISIC 5ard1nes Atl. 
MARSEillE 5ard1nes Mold.. 
¢ BA:tomiE/st. JEAN DE LUZ Anchois 
¢ COLLIOURE/PORT VENDIIES Anchois 
PRIX DE MARCilE 
MARI<!l'i'REISE 
MARKET i'RICES 
!'m2ZI DI MERCATO 
MARI<!l'PRIJZEN 
MARKEDSi'RISER 
1 9 7 5 
PROD. DE IA PECBE 
FISCIIEREIPRODUK!l'E 
FISHERY PRODUC'l'S 
PROD. DEU.A PESCA 
VIBSERIJ~ 
FISKERIPilOilUK!l'ER 
MN /'88 
t.t~-ts.a ll&.ll-ll.B h~ts.~ lt&.!!..JO,Dlt.t.o.t!!otolt&.tll..Jl,tolt.n.ts.nlta.tt~nl1.12·t!i.tzlts.tz.Jl,tz 
BELGIQUEjBEI.GIE 
A2 Fb 17 82 2046 25 24 23 08 27 45 25 97 20 63 29,76 3280 18 88 
B2 Fb 
-
31 69 21 03 
-
15 40 23 50 
- 42 97 28 20 -
A3 Fb 17 73 24 84 25 99 33 94 38 22 28 03 32 05 45 79 43 08 27 18 
A3 Fb 27 99 31 28 32 17 33 02 32 66 2246 23 46 32.91 3222 1~.11 
Al Fb 94 34 69 36 47 38 31 99 28 31 26 99 37 40 42 29 39.45 ~ 
Al DKr 
- - - - - - - - -B2 DKr 
- - - - - - - - - -
A3 Dlrr 1,60 1,70 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 
-
2,20 2,20 
E2 Dtrr 1,03 1,33 1,51 1,76 1,36 1,32 1,96 1,00 
- -
A2 DKr 
- - - - - - - - - -
B2 DKr 2 07 3 31 211 2.40 2. 76 2 10 3.51 
- - -
A3 DKr 
- - - - - - - - - -
A3 DKr 
- - - - - - - - - -
A2 DKr 
- - - - - - - - - -
A3 DKr 1 71 2 13 1 94 1 71 2 13 1 57 2 25 
-
2 59 192 
DE11l'SCIILAND 
Al IJI 
- - - - - -
0 67 
-
0 71 
-
A2 IJI 1,28 1,38 1,40 1 43 1 55 1 48 1 57 1 75 1 98 1 55 
B2 IJI 1,13 1,34 1,27 1,64 1,80 1 53 1 64 206 1 78 1 66 
A3 DM 1,18 1,36 1,42 1,63 2,15 1,66 1 87 2 37 1 98 142 
B2 IJI 077 0 99 1 08 122 1.56 11 23 .44 .3_0 ~ ~ 
A3 IJI 0,74 o,95 0,97 1,31 1 69 1 26 150 1 75 1 82 1 27 
A3 IJI 154 192 134 11 23 120 11.11 2 2' 28 ..li 
Al DM 4,42 3,94 3,07 2,45 2,16 206 ~.05 2 05 2,07 2 05 
Al Ff 2,01 1,82 1 78 1 91 ~ 21 2 01 08 1 03 146 0 97 
B2 Ff 
-
2 60 2 60 3 41 
- - '·90 344 - 2 60 
A3 Ff 442 4 14 390 6 18 650 4 49 67 LMO 6 3_5_ 3.12_ 
B2 Ff 3 08 1 40 1 64 180 3 45 
-
40 
- -
212_ 
A3 Ff 1,87 2,12 2,51 2 35 3 20 217 27 5 18 540 348 
A2 Ff 1,95 2,18 2,49 2 64 2 68 1 48 1 69 292 280 1 68 
A3 Ff 1 19 1 30 1 26 1 39 1 48 1 18 18 1 28 1 64 1 22 
A2 Ff 2,06 2,44 3,68 4,35 4 05 2 21 <,14 3 41 3 15 3 39 
E2 Ff 1,84 2,00 
-
1,12 1 66 1 13 
-
2 35 
-
'2 25 
A2 Ff OQ6 08 _,8 07 06 29 _60 2_6_il 
- -
E2 Ff 1,18 1 18 1 18 1 23 v 18 094 8!3 096 1 05 0,91 
A2 Ff 
- - - - - - - - - -
E2 Ff 
- - - - - - - - - -
E2 Ff 3,39 3,76 
- - - - -
E2 Ff 
- - - - - - - - - -
E2 Ff 
- - - - - - - - -
E2 Ff 1,50 1,48 1,50 1,50 1,50 
- - - - -
llO 
I 
MARCilE ou RlR'l! HIODI1IT m qt]ALI'l'E 
)ljjjijff ODEll liAFEII li'RODUI!!l1UllDQ.~ 
MAIUIET QR RlR'l! HIODUC'r AliD Q.UJILl'l'r 
MERCATO o .EOII'l'O PROilO'l':ro E Q.UAI.m\ 
MAIIm OF BAVEII li'llODUCT EN IGIAI.rl'El'r 
MA11KED ELLER BAV!i li'liODUI!!l1 00 KVAI.l'.l!ET 
¢ DllliMOIIE EAS.r/ COl!H l!er1Dg 
KILLlllmS l!er1Dg 
lladdock 
¢ AliOOifA/RIMIIII Sar<linesMI!4.· 
Ill CBIOGGIA!.EOII'l'O CIARIBAIJ)I ~.Mt!4. 
¢ LIVORNOfvLWooiO 5az'dim!sMI!4. 
MOI.FE'l.rA ~.Mt!4. 
TRAPANI 5az'dim!sMI!4. 
¢ Am:IJ11A/PESCllllA/RIJIJNl Anchois 
Ill CBIOGGIA/.EOII'l'O CIARIBAIJ)I Anchois 
II_,. IO Anchois 
NAPOLI Anchois 
TRAPAIII Anchois 
¢ SC~t~>'IEilDmli/LlMUIIlEB l!er1D6 
LJMUIIlEB Bl<bel.Jauw 
KDol.vis 
Scbelvis 
W1Jt1Dg 
Mal!reel 
Schol 
DEN OEYER G6niBlen 
' IIAWIGAIBII UWIOII/SlllRIIIIY l!er1D6 
LEIIWICK l!er1Dg 
ABERDEEN Cod 
Coalfish 
Jlllddock 
¢ GRli!BBf BULL Cod 
Caali'ish 
I!Bd4ock 
¢ ABERDEEN/PE'lERIIEAD Cod 
llaMock 
Wb1t1Dg 
LOliES'roJ'l' PJ.a1ce 
PRIX DE MARCilE 
~IA!Uel'PREISE 
MARKEir HIICES 
PREZZI DI MERCATO 
MJ\RIC!'PRJJZE!I 
Mlii'IKE:DSHliBER 
MAR I .I.VR 
Al £ 
- -
Al £ 0 08 0 08 
A2. £ 
- -
A3 £ 0 10 0 17 
E2 Lit 
E2 Lit 
E2 Lit 
E2 Lit 
E2 Lit 
E2 Lit 
E2 Lit 
E2 Lit 
E2 Lit 
E2 Lit 
Al BFl 0 93 1n 
ll2 I!Fl 1 62 1 64 
A3 BFl 
- -
B2 BFl 0,92 0,85 
A3 BFl 
- -
A2. I!Fl 
- -
A3 BFl 1 79 30 
A2. BFl 132 ()_,_97 
E2 BFl 
- -
A2. I!Fl o,ao 0,55 
A3 I!Fl h51 1,92 
Al BFl 
_286 6~1 
Al £ 0 08 on 
Al £ 0 10 
-
B2 £ 
- -
B2 l. 
- -
A3 l. 0 09 0 08 
A2. £ 
- -
B2 £ 
- -
A3 £ 022 0.24 
B2 £ 
- -
A3 £. o,n 0,12 
A2. £ 
- -
A3 £ 0 24 0 28 
A3 £. 0 22 0 24 
A3 £ 0,21 0,22 
A2. £ 0,15 0,16 
A3 £ 0,26 0 38 
lll 
IMAIJ.row 
- -
0 08 0 09 
- -
0 14 on 
= 
llEil!lRLAND 
1 13 
-
1 93 154 
- -
o, 71 o,84 
- -
- -
144 1 33 
1 28 
-
- -
o,61 o,65 
2 14 194 
8 2 8.51 
OQ2_ on 
-
Oo6 
- -
- -
0 07 Oo6 
- -
- -
022 022 
- -
0,12 0 12 
- -
0 ~- 0 28 
022 0 21 
0,23 0,20 
0 21 0 17 
0,37 0,40 
1 9 7 5 
jJULjAUG jSEP 
-
-
0 14 
0 08 0 10 on 
- - -
0 13 on 0 14 
-
0 89 0 85 
- 1 74 1 30 
-
- -
o,68 0,97 1,20 
-
- -
- - -
_1~ .55_ 2 Q3_ 
- -
1 68 
- - -
0,71 ()_,_56 0 61 
2 23 2 30 2 27 
5 65 600 05 
0...;1.3 0...;1.2 O.J.2 
<lJ2 on 0 10 
-
- -
- - -
OQ1_ 0 08 0 10 
- - -
- - -
0 25 0.24 28 
-
- -
on 0'12 p, 15 
-
- -
0 28 0 26 ~ 
0 25 0 26 P.:!~ 
0 19 0 20 ~23 
0 16 0 14 p,21 
0 44 04'! 47 
li'ROD. DE LA IIECIIE 
FISCIIEREIHIODIIICI!E 
FISIIEI!r HIODUC'l'S 
li'ROD. DELLA PJ!SCA 
VISSEIILJl'I!OI 
F~
l OC'i' jNOV l DEC 
0 14 0 17 0 16 
0 1~ 01) on 
- - -
0 08 0 09 0._()9_ 
0~4 0 81 OJi 
2.16 
-
1.li 
- -
-
1,57 
-
-
- - -
- - -
ll.3~ __L5li ..41 
104 
-
1 23 
- - -
0 60 0 69 096 
1 86 192 187 
2_,q 2.n 2.4l 
O.J,O 0..11 0..10 
0 07 0 08 
-
- - -
- - -
o..u_ o...u O..lc8 
- - -
- - -
.32 0.32 10.34 
- - -
0 15 0 17 0 21 
- - -
0...}_0 0 O.J4.. 
0 33 Ol2_ Ol2_ 
022 0 24 0 27 
0 18 0 19 0 21 
0 43 0 41 044 
MARCilE ou PCR'.I! PRODUl!l' ET QUALITE 
Mllllll!r ODEll IIAFEII PRCDU!fr UliD QtiAI.I'.rM 
MAIIKET OR PCR'.I! PRODUC'l' AliD Q\JAL:rl'r 
MEitlllml 0 PCR'.I!O PIIODClTID E Ql1ALITA 
Mllllll!r OF HAVEN I'ROD1JC'r Ell KWALITEl'l' 
MAtUa!:D E!J.ER BAVN PRODU!fr OG KV.AI.rrET 
¢ D1JilMORE EAEil/COJJB. l!erillg 
KILLlBEOS l!erillg 
-
¢ .ANCOilA/Rll!ll S&nl1nes Ml!d, 
Ill CliiOilGIAIPCR'.I!O OARIBAIDI aa.-dines Ml!d. 
¢ I.lVORNO/VI4FOOIO aa.-dines Ml!d. 
MOLFl!ll'rA aa.-dines Ml!d. 
'DIAl' Alii aa.-dines Y.&l. 
¢ ANCONA/I!BSCW./F.Jlo!INI hloho1s 
¢ CHIOGOIA/PCR'.I!O OARiliAIDI Anohois 
Ill ... ,. 10 Anohois 
lW'OLl hlohois 
'DIAl' Alii hlcbois 
¢ SCB"VEIIDOEII/LlMUIIlEII l!er1llg 
LlMUlDEII lfabel.1auv 
Kaolv1s 
5chelv1s 
W1,1t11lg 
Mall:reel 
Schol 
DEll OEYEB GBD&leD 
' IWU111AJW UWI'II1J$mliiDIAY Hering 
LERWICIC l!erillg 
ABERDEEII Co4 
Coalt'1eh 
-¢ Cl'RIMSBf !lULL Co4 
Coal1'1eh 
-. 
¢ ABERDEEII/11ETE!1111Wl Co4 
J!ad4ock 
Whiting 
I.OIIES'mFT Plaice 
PRIX DE MARCilE 
~!.ARKTPREISE 
•IAHKET PRICES 
PREZZI DI MERCA'l'O 
~IJZEN 
MARKEDSPRISER 
1 9 1 5 
PROD, DE LA PEC11E 
FIBCIII!:REIPllODUICI!E 
Fil!IIERI PRODUC'M 
PROD. DELLA PESCA 
VISSERJJPRODUII!l'Ell 
FIBKERIPRODUII!I 
1.8·1~8 11&.8-31,8 j1,9-1~9 j16.9-ll,9 p.1o-1~1o pa.1o..J1,10 p.n-1s.n 116.11.JO.np.12-1s.12 ps.12-31.1i 
Al l. 
- -
0,14 0,14 o,13 0,14 0,17 0,17 0,18 0,16 
Al l. 0,09 o,n 0,10 0,12 0,12 0,12 0,14 0,12 0,10 o,13 
A2 l. 
- - - - - - - - - -
A3 £ o,n o,os 0,14 0,14 o,os 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 
I!rALIA 
E2 Lit 
E2 Lit 
E2 Lit 
E2 Lit 
E2 Lit 
E2 Lit 
E2 Lit 
E2 Lit 
E2 Lit 
E2 Lit 
NEDERLAiiD 
Al BFl 0,94 o,BB o,85 o,B9 0,91 o,86 o, 70 0,76 0,73 
aa BFl 
-
1 74 1 30 
-
213 2 21 
- - -
1 19 
A3 BFl 
- - - - - - - - - -
B2 BFl 0,97 
- -
1,20 1,59 1,36 
- - - -
A3 BFl - - - - - - - - - -
A2 BFl 
- - - - - - - - - -
A3 BFl 1,21 1,91 1,99 3,06 1,91 1,13 1,34 1,91 1,41 -
A2 BFl 
- - -
1,68 
-
1,04 
- -
1,39 1,05 
E2 BFl 
- - - - - - - - - -
A2 BFl 052 0,13 0,81 0 58 056 0 63 0 63 088 1 Oil 0,91 
A3 BFl 2 19 2,45 2,17 2,42 2,27 1,57 1 78 2,09 2,24 1,37 
Al BFl 526 6 49 3 26 282 2 39 2 05 2 27 3 18 2 63 2 25 
Al £ 0 12 o,n 0,12 0,12 0,10 0,10 on on 0 10 0,10 
Al £ o.n on 0 08 0 29 0 05 0 06 0 08 0 15 
- -
B2 i. 
- - -
-
- - - - - -
B2 l. 
- - - - - - - - - -
A3 I. 0 07 on 0 06 013 0 14 0 12 0 12 0 15 0 21 0 16 
A2 I. 
- - - - - -
- - - -
B2 l. 
- - - - - - - - - -
A3 I. 0 23 026 0 26 0 31 034 0 31 0 31 0 34 0 38 0 30 
B2 l. 
- - - - - - -
- - -
A3 1/. 0 12 0,12 0,14 0,15 0,17 0,14 0,15 0,16 0,24 0,18 
A2 £ 
- - - -
- - - - - -
A3 I. 0 25 0 27 0.30 0.32 0.32 0 29_ 0 29 0-'~ Q_16 o_1Q 
A3 I. 0 2A 0 28 0 27 0_32 0_34 0.3· 0.33 0.37 0.37 0.32 
A3 £ 0 18 0 21 0 21 0,25 0,23 022 022 0 26 0 26 0 25 
A2 £ 013 0 15 0 16 0 29 0 17 0 19 0 18 0 21 0 21 0 21 
A3 l. 0,43 0,45 0,46 0,46 0,46 0,41 0,39 0,44 0,48 0,48 
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